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Ma i n l i n i ng 
b y  
P h i l i p  L .  S i m p s o n  
Ma i n l i n ing i s  a c o l l ec t i o n  o f  s i x  o ri g i n a l  s t o r i e s  
a n d  a p r o s e  f o r e wor d .  T h e  s i x  s t o r i e s , e a c h  o f  which c a n  
s t a n d  o n  i t s  o w n  b u t  w h e n  read t o g e t h e r  form a u n i f i e d  
whol e ,  d i v i d e  i n t o  t w o  s e c t i o n s .  The f i r s t  s e c t i o n  
i n t r o d u c e s  t h r e e  m a i n  charac t er s ,  a n d  t h e  second s e c t i o n  
d e t a i l s  t h e  v a r i o u s  f o r t u n e s  ( a n d  m i s f o r t u n e s) o f  t h e s e  
t h r e e  m a i n  c h a r a c t e r s  a n d  a d d i t i o n a l l y  i n t r o d u c e s  a w i d e  
r a n g e  o f  s e c o n d a r y  c harac t e r s .  When a n a l y z e d  a s  a g r o u p ,  
these c h a r a c t e r s  p r o v i d e  some i n s i ght i n t o  the c o l l e c t i v e  
e x p e r i ences a n d  e m o t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  l iv i n g  i n  
Ma i n l i n i ng ' s  f i c t i o n al c ommu n i t y  o f  L i ncoln . 
L i n c o l n  i s  a sma l l  c i t y  b e a r i n g  m o r e  t h a n  a l i t t l e  
r e s e m b l a n c e  t o  c e r t a i n  e x i s t i n g  " r u s t - b e l t "  areas f o u n d  
t h r o u g h o u t  the M i d we s t . The s t o r i e s  i n  Ma i n l i n i ng sketch 
a broad o v e r v i e w  o f  t h e  s o c i a l ,  economic , and  p s yc h o l o g i c a l  
p r e s s u r e s  a f f e c t i ng t h e  r e s i d e n t s  o f  a d e c l i n i n g  r e g i o n , 
thus e c h o i n g  t h e  work o f  s e l e c t e d  " r e g i o n al " a u t h o r s  ( f or 
exam p l e , W i l l i a m  Faulkne r ) . 
Ma i n l i n ing ' s  p r o s e  f o r e w o r d  b r i e f l y  m e n t i o n s  some o f  
the l i t e r a r y  i n f l u ences that h a v e  h e l p e d  s h a p e  t h e  s t o r i e s  
i n  t h i s  c o l l e c t i o n .  The f o reword c l a r i f i es t h e  c r e a t i v e  
i i  
l i n k  b e tween t h e s e  s t o r i e s  a n d  t h e  i n s p i ra t i o n s  g i v e n  b y  
a u t h o r s  s u c h  a s  B r e t  H a r t e , S t e p h e n  C r a n e ,  Mark Twa i n ,  
Theo d o r e  Dre i s e r , Sherwood A n d e r s o n , E r n e s t  H e m i n g wa y ,  
W i l l i a m  Fa ulkn e r , John S t e i n b e c k ,  and K e n  K e s e y .  
The f i r s t  s e c t i o n , O r igi n s ,  p r e s e n t s  a t e e n a g er , 
known o n l y  a s  Jeff , a s  h e  i s  s e e n  t h r o u g h  t h e  e y e s o f  h i s  
clo s e s t  f r i e n d , S c o t t  R i c ha r d s .  The y o ung Jeff , who w i l l  
a p p e a r  a s  a n  a d u l t  i n  l a t e r  s t o r i e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n , i s  
c h a r a c t e r iz e d  b y  h i s  f a s c i n a t i o n w i t h  d eath , which q u i c k l y  
grows i n t o  a n  o b s e s s i o n o v e r s hadowing t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  
a n d  " a c c e p t a b l e "  c o n c e r n s  f a c i n g  Amer i c a n  t e e n a g e r s .  The 
p r o g r e s s  o f  J e f f ' s  o b s e s s i o n  is watched by J e f f ' s  p u z zl e d  
f r i e n d , S c o t t . S c o t t  i s  r e s e r v ed , q u i e t :  too a f r a i d  t o  l e t  
a g i r l  named Doreen k n ow he i s  i n t e r e s t e d  i n  h e r . J e f f  
refu ses t o  l e t  Scott p a s sively observe anymore and tries to 
shock h i m  o u t  o f  h i s  r e t i c e n c e  b y ,  a s  Jeff c a l l s  i t ,  " t a k i n g  
h i m  a l o n g  f o r  t h e  r i d e . "  What h a p p e n s  t o  J e f f  a n d  S c o t t  
d u r i n g  t h i s  t i m e  i s  t o l d  i n  t h e  s t o r y  "Roadkil l , "  w h i c h  
com p r i s e s  t h e  f i r s t  s e c t i o n . 
The s e c o n d  s e c t i o n , D e s t i n i e s ,  r elates t h e  e v e n t s  o f  
a p p r o x imat ely s i x  y e a r s  l a t e r  i n  t h e  l i v e s o f  J e f f , S c o t t ,  
a n d  Dor een . The f i r s t  s t o r y  i n  D e s t i n i es, e n t i tl e d  
" S t a r l e t , "  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  n i g h t  w h e n  Dor e e n , f o rmer 
g i r l f r i en d  o f  both Jeff a n d  S c o t t ,  meets a human p r e d a t o r  
who s p e c i a l i z e s  i n  s m a l l - t o wn g i r l s  working i n  i s o l a t e d 
ba r s .  The s e c o n d  s t o r y ,  " F i s h i n g , "  c e n t ers a r o u n d  D e t e c t i v e  
i i i  
W i l l i a m s ,  a c o p  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l o s i n g  h i s  p e r s p e c t i v e  a n d  
who r e g a i n s  i t  t h r o u g h  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v i ng Doreen a n d  
Je f f .  T h e  t h i r d  s t o r y ,  " N e w  Semest er , "  t e l l s  what h a p p e n s  
when S c o t t  comes b a c k  to L i n c o l n  a n d  r e n ews h i s  n e g l e c t e d  
f r i e n d s h i p  w i t h  Jeff . " C o n ne c t i o n "  i s  the n e x t  s t o r y ,  w h i c h  
d e s c r i be s  o n e  woma n ' s  w i s h  that Jeff a n d  S c o t t  r e p r e s e n t  
r e l i e f  f r o m  L i n c o l n ' s  d i smal c h o i c e s  f o r  e x i s t e nc e .  The 
1 a s t s t o r y i n t he c o 11 e c t i o n , "Th e To a s t , '1 i s S c o t t ' s 
g o o d b y e  t o  h i s  f r i e n d  Je f f .  
The t o n e  o f  t h e  s t o r i e s  i n  t h i s  second s e c t i o n  i s  o n e  
o f  r e s i g n a t i o n . T h e  c h a r a c t e r s  i n v o l v e d  a r e  f u l l y  a w a r e  o f  
t h e i r  l i m i t e d  o p t i o n s ,  a n d  t h e  w a y s  i n  which t h e y  s e l e c t  
t h e i r  o p t i o n s  f o r m  t h e  i nt e r e s t  o f  t h e  s t o r i e s .  
i v  
To Paul Hempen, who would have understood, and to Angie 
Jones, who does understand 
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FOREWORD 
For m e ,  w r i t i n g  h a s  a l w a y s  b e e n  a way to c a p t u r e  a 
g i v e n  s c e n e  o r  s e t  o f  s c e n e s  a n d  g i v e  i t  p e r ma n e n c e .  I t  
a l s o  s e r v e s  a s  a w a y  t o  s h o w  p e o p l e  o r  m a s s e s  o f  p e o p l e  i n  
c o n f l i c t  a n d  t h e  v a r i o u s  human r e a c t i o n s  e n g e n d e r e d  b y  s u c h  
con f l i c t .  I h a v e  n e v e r  u s e d  s t o r y t e l l i n g  a s  a c o n v e n i e n t  
t o o l  t o  c o d i f y  w h a t e v e r  m y  v e r s i o n  o f  t r u t h  i s  o r  t o  
c o n s t r u c t  c l u m s i l y  a u t h o r i a l  m o r a l i t y  p l a y s . I t  i s  n o t  my 
i n t e n t i o n  to w r i t e  e s sa y s  that m a s q u e r a d e  as f i c t i o n . What 
I a t t e m p t  to d o ,  w i t h  v a r y i n g d e g r e e s  of s u c c e s s ,  i s  t o  
p r e s e n t  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  d e p i c t i o n s  o f  e v e n t s  a s  t h e y  
m i g h t  r e a l l y  h a p p e n  a n d  c h a r a c t e r s  a s  t h e y  m i g h t  r e a l l y  ac t .  
I n  t h i s  s e n s e , I s u p p o se that i f  a l a b e l  m u s t  b e  g i v e n , my 
w o r k  s t rives t o  be r e a l i s t ic . However, I a l s o  tend t oward 
t h e  e x a g g e r a t e d , t h e  s e n t i m en t a l , a n d  t h e  m e l o d r a ma t i c .  I ' m 
n o t  s u r e  e x a c t l y  w h y  t h i s  i s ,  b u t  I ' ve l o ng s i n c e  s t o p p e d  
a p o l o g i z i n g  f o r  i t  a n d  h a v e  t r i e d  c r e a t i n g  a s y n t h e s i s  
b e tw e e n  r e a l i s m  a n d  e x a g g e ra t i o n . I d o  s o  b y  c o n c e n t r a t i n g  
o n  t h e  e x t r eme s , b o t h  i n  c h a r a c t e r  a n d  s i t u a t i o n .  
The f i r s t  s t e p  i n  s u c h  a s y n t h e s i s  i s  t o  w r i t e  a b o u t  
c h a r a c t e r s  w h o  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  s u c h  e xaggera t i o n . I h a v e  
h a d  t h e  g o o d  f o r t u n e  t o  e n c o u n t e r , a n d  e v e n  b e  f r i e n d s  w i t h , 
p e o p l e  who through s h e e r  f o r c e  o f  c h a r a c t e r  seemed t o  i m p o s e  
t h e i r  o w n  i n t e r n a l  p r o g r a m s  u p o n  t h e  e x t er n a l  f l o w  o f  
e v e n t s .  T h i s  c a n  e i t h e r  b e  c o n s t r u c t i v e  or d e s t r u c t i v e , 
v i i i  
d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s k i l l  a n d  i n c l i na t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i m p r i n t e r , b u t  i t  i s  n e v e r  b o r i n g . I n  a v e r y  r e a l  s e n s e ,  
p e o p l e  s u c h  a s  t h i s  a r e  a u t h o r s  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  I 
t r y  t o  c a p t u r e  s o m e t h i n g  o f  t h e i r  p e r s o n al i t i e s  i n  m y  o w n  
f i c t i o n a l  c h a r a c t e r s .  
I also f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  w r i t e  a b o u t  s i t u a t i o n s  t h a t  
are r e a d i l y  e x p l o s i v e ,  e i t her p h y s i c a l l y  or p s y c h o l o g i c a l l y .  
S u c h  s i t u a t i o n s  may n o t  e x pa n d  i n  t h e  w a y  some f o r ma l iz e d  
f i c t i o n  r e q u i r e s  t h e m  t o  e x p a n d , b u t  e x p a n d  t h e y  w il l . 
T h e r e  a r e  m a n y  r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s  that are i n h e r e n t l y  
d i s a s t r o u s: t h e  b a r  f i gh t , t h e  l o v e r s '  q u a r r e l ,  t h e  c a r  
w i t h  b a d  b r a k e s ,  t h e  b u s i n e s s  m e e t i n g , t h e  f i na l  exam t h a t  
hasn ' t  b e e n  s t ud i e d  f o r , a n d  so o n .  A n y  o n e  o f  t h e s e  
s i t ua t i o n s  c o u l d  r a p i d l y  c o m b u s t  i n t o  s om e t h i n g  c h a o t i c , 
frustrating , and u sua l l y  c o mp l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  what i s  
e x p e c t e d . D u r i n g  s u c h  t i m e s , p e o p l e  e x p er i e n c e  w h a t  i s  
known i n  t h e  v e r n ac ular a s  ''l i v i ng o n  t h e  e d g e . "  This 
r e f e r s , I b e l i e v e , t o  t h e  e n h a n c e d  men t a l  awareness o f  
c a t a s t r o ph e  t h a t  o p e r a t e s  i n  t i m e s  o f  c r i s i s . I t  i s  t h i s  
p s y c h o l o g i c a l  r e g i o n  I a m  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r i ng b e c a u s e  I 
t h i n k  c h a r a c t e r s  r e ve a l  t h e i r  c o m p o n e n t s  h e r e . I w a n t  t o  
know i f  a c h a r a c t e r  i s  g o i n g  t o  s u r v i v e  t h e  c r i s i s  
p h y s i c a l l y  o r  p s y c h o l o g ic a l l y .  I d o  n o t  m o r a l l y  j u d g e  a 
c h a r a c t e r  f o r  s u c c e s s  o r  f a i l u re in t h i s  r e g a r d ; what I am 
i n t e r e s t e d  i n  i s  t h e  c h a r a c t e r ' s  p r o c e s s  of s u r v i v a l  o r  
i x  
\ 
non-s u r v i v a l .  I w r i t e  t h e  s t o r y  i n  o r d e r  to s e e  t h i s  
p r o c e s s .  
The i d e a l  s t o r y  s e t t i ng f o r  m e ,  t h e n , i s  o n e  t h a t  
p r o v i d e s  a w e a l t h  o f  s u c h  " o n - t h e - e d g e "  s i t u a t i o n s .  For 
t h i s  p a r t i c u l a r  c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s , I h a v e  f o u n d  t h e  
f i c t i o n a l  s e t t i n g  o f  L i n c o l n ,  I l l i noi s ,  t o  b e  s u c h  a 
s e t t i n g. L i n c o l n  i s  a n  e c o n o mi c a l l y  s i n k i n g  r e g i o n , a n d  t h e  
d a y-to-day d e s p e r a t i o n  f o u n d  i n  t h i s  t y p e  o f  a r e a  p r o d u c e s  
many e x t r emes i n  human b e ha v i o r . I b e l i e v e  t h e s e  e x t r emes 
h a v e  a c h a r a c t e r i s t i c  r e g i o n a l  s t amp-- i n  o t h e r  w o r d s , t h e  
l o c a l  v a r i a b l e s  s h a p i n g  c h a r a c t e r  a r e  u n i que to a c e r t a i n  
a r e a . I h a v e  t h u s  c a s t  i n  m y  l o t  w i t h  t h e  l i te r a r y  
r e g i o n a l i s t s  a s  w e l l . 
A s  a l a s t  g u i d i n g  p r i n c i p l e ,  I p r e s e n t  t h e  s t o r y  a n d  
l e t  t h e  r e a d e r  m a k e  o f  i t  w h a t  he o r  s h e  wi l l .  I d o n ' t  l i ke 
s t o r i e s  t h a t  o b v i o u s l y  force c h a r a c t e r s  and s i t u a t i o n s  i n t o  
too-a r t i f i c i a l l y  e s c a l a t ed c o n f l i c t s  c u l m i n a t i n g  i n  c l e a r l y  
d e f i n e d  c l imax o r  e p i p h a n y. I h a v e n ' t  s e e n  m a n y  s i t u a t i o n s  
i n  l i f e  f o l l ow s u c h  o r d e r l y  p a t t e r n s ,  a l t h o u g h  t h e  
w i d e s p r e a d  a p pe a l  o f  a r t  i s  d u e  t o  i t s  s k i l l f u l  i m p o s i t i o n  
o f  p a t t e r n  u p o n  c h a o s .  The r e a l  t r i c k  h e r e  f o r  t h e  w r i t e r  
i s  n o t  t o  make t h i s  i m p o s i t i o n  a g l a r i n g  i n t r u s i o n .  I t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  a v o i d  a u t h o r i a l  m a n i p u l a t i o n. I t  i s  i n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  bea s t ,  s o  t o  s p eak. W h a t  i s  p o s s i b l e  i s  t o  
h i d e  t h e  t r i c k s  a u t h o r s  u s e  t o  c r e a t e  t h eir a l te r n a t e , 
o r d e r l y  r e a l i t i e s .  I n v e n t i o n  c a n  b e  s u bmerged s k i l l f u l l y  
x 
e n o u g h  t o  make t h e  r e a d e r  f o r g e t  h e  o r  s h e  i s  b e i n g  
ma n i p ul a t e d  b y  an a u t ho r . This i s  t h e  f i ne l i n e  I t r y  t o  
walk ; I w a n t  t h e  r e a d e r  t o  s e n s e  e c h o e s  o f  l i f e ' s  c h a o t i c  
This n a t u r e  b u t  also t o  d i s c o v e r  a s u b t l e  p a t t e r n  eme r g i n g .  
p a t t e rn h a s  t o  seem t o  b e  coming f r o m  t h e  c h a r a c t e r s ' 
r e a c t i o n s  t o  t h e  s t o r y ' s  i n t e r n a l  e n v i r o n me n t ,  n o t  f r o m  me 
a s  an a u t h o r .  
This i s  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  accomp l i s h ,  a n d  I h a v e  
r e a d  w i d e l y  i n  a s e a r c h  f o r  g u i d a n c e . I n  m y  a t t e m p t s  t o  
l e a r n  w r i t i n g  f r om a l l  k i n d s  o f  a u t h o r s , I h a v e  t e n d e d  t o  
g r a v i t a t e  t oward a u t ho r s  comm o n l y  l a b e l l e d  a s  " r e a l i s t s "  a n d  
"humo r i s t s "  a n d  " l o c a l  c o l o r i s t s . "  F o r  e x a mp l e , I h a v e  l o n g  
b e e n  fond o f  B r e t  H a r t e , who w r o t e  t h e  f a m o u s  s h o r t  s t o r y  
"The Luck o f  R o a r i n g  Camp . "  H e  a l s o  w r o t e  s t o r i e s  s u c h  a s  
"The O u t c a s t s  o f  Poker F l a t "  a n d  "The I d yl o f  R e d  G u l c h . "  
H a r t e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a l o c a l  c o l o r i s t  o r  a s e c t i o na l  
w r i t e r  o r  a r e g i o n a l  w r i t e r , d e p e n d i n g  u p o n  w h i c h  l i t e r a r y  
c r i t i c  i s  d o i n g  t h e  l a b e l l i n g , a n d  m y  a t t r a c t i o n  toward h i s  
w r i t i n g  i s  based u p o n  h i s  m e l o d rama t i c  s t o r i e s  o f  t h e  
go ld-mi n i n g  d a y s  i n  t h e  W e s t  a n d  n o t  u p o n  h i s  a t t e m p t s  t o  
d e f i n e  m o r a l i t y  w i t h  t h i s  s e t t i n g .  I t  i s, i n  f a c t ,  H a r t e ' s  
r a t h e r  h e a v y -handed mora l i z i n g  w h i c h  g i v e s  me m y  m a i n  
r e s e r v a t ions a b o u t  H a r t e ' s  s k i l l  a s  a w r i te r .  Rega r d l e s s  o f  
th i s ,  h i s  s t o r i e s  a r e  h u m o ro u s , a n d  t h e y  c e r t a i n l y  a r e  
co l o r fu l .  They c a p t u r e  t h e  f la v o r  o f  a c e r t a i n  r e g i o n  e v e n  
t h o u g h  t h a t  r e g i o n  m a y  h a v e  b e e n  n o t h i ng like t h e  w a y  h e  
x i  
d e s c r i b e d  i t .  This d o e s n ' t  b o t h e r  me (much ) .  The t e c h n i q u e  
he u s e s  i s  v a l id. I h a v e  a l w a y s  e n j o y e d  the f o l l owing 
p a s s a g e  from "The O u t c a s t s  o f  Poker F la t " : 
A h o r s eman s l o w l y  a s c e n d e d  t h e  t r a i l .  I n  t h e  
f r e sh , o p e n  f a c e  o f  t h e  newcomer Mr. Oakh u r s t  
r e c o g n i z e d  Tom S i m s o n ,  o t h e r w i s e  known a s  "The 
I n n o c e n t , "  of S a n d y  Ba r .  H e  had met h i m  some 
m o n t h s  b e f o r e  o v e r  a " l i t t l e  game , "  and h a d , w i t h  
p e r f e c t  e q u a n i mi t y , won t h e  e n t i r e  
f o r t u ne--amo u n t i n g  t o  s o m e  f o r t y  d o l la r s--of t h a t  
g u i l e l e s s  yo u t h .  A f t e r  t h e  game w a s  f i n i s h e d , M r .  
Oakhu r s t  d r ew t h e  y o u t h f u l  s p e c u l a t o r  b e h i n d  t h e  
d o o r  a n d  t h u s  a d d r e s s e d  h i m :  "Tommy , y o u ' r e a 
good l i t t l e  man , b u t  y o u  c a n ' t  g a m b l e  w o r t h  a 
c en t .  D o n ' t  t r y  i t  o v e r  a g a i n . "  He t h e n  h a n d e d  
h i m  h i s  m o n e y  b a c k ,  p u s h e d  h i m  g e n t l y  f r o m  t h e  
room , a n d  s o  made a d e vo t e d  s l a v e  o f  Tom S i m so n .  
Mr . Oakhu r s t  i s  a g a m b l e r  who h a s  b e e n  e x i l e d  w i t h  a 
g r o u p  o f  o t he r s  f r o m  t h e  w e s t e r n  t own o f  Poker Fla t .  H e  i s  
c l a s s i c a l l y  c a l m  i n  t em p e r a m e n t  a n d  a l w a y s  knows t h e  " r i g h t "  
thi n g  t o  d o .  His character i s  r e v e a l e d  p e r f e c tl y  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a s s a g e . He l i v e s  o n  t h e  f r i n g e s  o f  t r a d i t i o n a l l y  
r e s pe c t a b l e  b e h a v i o r  a n d  y e t  r e f u s e s  t o  t a ke a d v a n t a g e  o f  
t h e  n a i v e  Tom S i m s o n  o n  Oakhu r s t ' s  f i e l d  of comba t .  H e  h a s  
a c o d e  o f  c o n d u c t  w h i c h  s u i t s  h i m ,  s o  he ope r a t e s  a c c o r d i n g 
t o  i t s  p r e c e p t s .  I h a v e  t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  s o m e t h i n g  o f  
t h i s  a t t i t u d e  i n to my own f i c t i o n a l  c h a r a c t e r  Je f f ,  
a p p e a r i n g  i n  t h i s  c o l l e c t i on o f  s t o r i e s .  
Some t h i n g  e l s e  I f i n d  v a l u a b l e  i n  H a r t e ' s  w r i t i n g  i s  
h i s  m a t t e r - o f - f a c t  r e p o r t i n g  o f  i n c r e d i b l e  e v e n t s .  
S p e c t a c l e  i s  s u f f i c i e n t  i n  a n d  o f  i t s e l f  w i t h o u t  a n  a u t h o r ' s  
x i i  
c o a c h i ng . The f o l l o w i ng passage f r o m  "The I d y l  o f  R e d  
G u l c h "  i s  r e p r e s e n t a t i v e :  
S a n d y  was v e r y  d ru n k .  He was l yi ng u n d e r  a n  
a z a l e a  b u s h , i n  p r e t t y  m u c h  t h e  same a t t i t u d e  i n  
w h i c h  h e  h a d  f a l l e n  some h o u r s  b e f o r e .  How l o ng 
he h a d  b e e n  l y i ng t h e r e  he c o u l d  n o t  t e l l ,  a n d  
d i d n ' t  c are; h o w  l o ng he s h o u l d  l i e  t h e r e  was a 
m a t t e r  e q u a l l y  i n d e f i n i t e  a n d  u n c o n s i d e r e d . A 
t r a n q u i l  p h i l o s o p h y , b o r n  o f  his p h y s i c a l  
c o n d i t i on , s u f f u s e d  a n d  s a t u r a t e d  his b e i n g .  
S a n d y , passed o u t  i n  t h e  s t r e e t  o n l y  a s h o r t  d is t a n c e  f r o m  
t h e  l o c a l  s a l o o n ,  p r e s e n ts t h e  k i n d  o f  s ight p e o p l e  s t o p  t o  
s t a r e  a t .  H a r t e  f igura t i vely s t o p s  to s t are a t  h i m  t o o  i n  
t h e  s t o r y ' s  d e v elopmen t ,  b u t  h e  d o es n o t  d e s c r i b e t h i s  s c e n e  
i n  s e n s a t i o n a l i s t i c  t e r m s . T o  d o  s o  w o u l d  be o v e rk i l l .  
This i s  a n o t h e r  v a l u a b l e  t e c h n i q u e  I h a v e  t r i e d  t o  e m u l a t e .  
For e x a m pl e ,  i n  m y  s t o r y  " F i s h i ng , "  t h e r e  is a s c e n e  w h e r e  
Detective Williams is called t o  t h e  scene o f  a murder and 
l a t e r  t o  a b e a c h  w h e r e  a b o d y  has b e e n  d i sc o v e r e d . I 
c o nsc i o usly t r i e d  t o  p r e s e n t  t h e  s c e nes i n  b a r e - b o n e s  ( i f 
y o u ' l l p a r d o n  t h e  e x p r e s s i o n) d e t a i l .  
S t e p h e n  C r a n e  i s  a n o t h e r  w r i t e r  I have l e a r n e d  f r o m . 
H i s  work i s  c om mo n l y  d esc r i b e d  a s  n a t u r a l is t i c .  H e  a lso 
e m p l o ys the m a t t e r - o f - f a c t  r e p o r t i ng t e c h n i q u e  H a r t e  u s e s . 
T h i s  a p p r o a c h  c a n  b e  s e e n  i n  h is works _M_a_.g..._.g....__ i _e_: _ _  A_G_1_·_r_ l_o_ f 
t h e  S t r e e t s , The Red Badge of C o u r age , a n d  "The Open 
B o a t , "  among o t h e r s .  The s c e n e  i n  The R e d  Badge o f  
Co u r age where y o u ng H e n r y ,  c o n f r o n t e d  b y  his f i r s t  b a t t l e , 
x i i i  
f l e e s  i n  t e r r o r  h a s  a l w a y s  s t o o d  o u t  v i v i d l y  w h e n e v e r  I 
remember t h e  s t o r y ,  y e t  t h e  a c t u a l  l a n g u a g e  C r a n e  u s e s  to 
d e s c r i b e  t h i s  s c e n e  i s  u n d e r s t a t e d . For e xa m p l e :  
D i r ec t l y  he <Henry> b e g a n  to s p e e d  toward t h e  r e a r  
i n  g r e a t  l e a p s . H i s  r i f l e  a n d  c a p  w e r e  g o n e . H i s  
u n b u t t o n e d  coat b u l g e d  i n  t h e  wind . The f l a p  o f  
h i s  c a r t r i d g e  b o x  b o b b e d  w i l d l y ,  a n d  h i s  c a n t e e n , 
b y  i t s  s l e n d e r  c o r d , s w u n g  o u t  beh i n d . On h i s  
f a c e  w a s  a l l  t h e  h o r r o r  o f  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  he 
i m a g i n e d  . . • •  He r a n  l i k e  a b l i n d  man . Two o r  
t h r e e  t i m e s  h e  f e l l  d own . Once he k n o c k e d  h i s  
s h o u l d e r  s o  h e a v i l y  a g a i n s t  a t r e e  t h a t  he w e n t  
head l o n g . 
B y  t h e  p h y s i c a l  d e t a i l s  C r a n e  c h o o s e s  t o  d e sc r i b e ,  a n  
i m p r e s s i o n  o f  f r a n t i c  s p e e d  i s  d e v e l o p e d .  T h e  b u l g i n g  coa t , 
the f l a p p i n g  c a r t r i d g e  b o x , t h e  s w i n g i n g  c a n t e e n - - a l l  o f  
t h e s e  r e i n f o r c e  t h e  p o i n t  t h a t  H e n r y  i s  run n i n g  f o r  h i s  
l i f e .  C r a n e  d o e s  n o t  m e r e l y  t e l l  the r e a d e r  H e n r y  i s  
t e r r i f i e d ; h e  s hows t h e  r e a d e r  th i s .  It  i s  through p a s s a g e s  
such a s  t h e  p r e c e d i n g  o n e  t h a t  I l e a r n e d  the v a l u e  o f  
em p h a s i z i n g  c e r t a i n  e x t e r n a l  d e t a i l s  t o  refl e c t  a 
c h a r a c t e r ' s  s t a t e  o f  m i n d . From t h e s e  s e l e c t e d  d e ta i l s ,  a 
r e a d e r  c a n  d r a w  h i s  o r  h e r  own i n f e r e n c e s  a s  t o  w h a t  t h e  
c h a r a c t e r  m u s t  b e  e x p e r i e n c i n g .  Y e s ,  t h i s  i s  s t i l l  
a u t h o r i a l  c o a c h i n g , b u t  i t  i s  o f  a s u b t l e  ben t .  
I r e a d  C r a n e  f o r  a n o t h e r  r e a s o n : t h e  s h e e r  d e l i g h t  I 
f e e l  a s  he s e t s  up  a s c e n e ' s  a t m o s p he r e .  In h i s  s t o r y  "The 
B r i d e  Comes t o  Y e l l o w  Sky , "  I have a l w a y s  a d m i r e d  the s k i l l  
x i v  
w i t h  w h i c h  Crane s t ructures h i s  two rap i d l y c o n v e r g i n g  p l o t  
e l e me n t s .  The s t o r y  s e t s  u p  Jack P o t t e r  o n  o n e  s i d e ,  
S c r a t c h y  W i l s on o n  t h e  o t h e r , and t h e n  r e leas es t hem t o  
s p e e d  toward t h e i r  c o n f r o n ta t i o n . P o t t e r , o f  cour s e ,  i s  
unawar e  o f  t h e  fatal r e c e p t i o n  W i l s o n  p lans f o r  h i m  w h e n  he 
( Po t t e r )  a r r i v e s  in the t own o f  Y e l l ow S k y .  O n  t h e  o t h e r  
hand , W i l so n  has a sur p r i s e  wai t i n g  f o r  h i m ; he d o e s  n o t  
know P o t t e r  has mar r i e d  a n d  g i v e n  u p  h i s  gun . Crane s e t s  up  
a classic w e s t e r n  s c e n ar i o ,  w h e r e i n  the  l o n e  gunman mus t  
face t h e  l o n e  lawman , a n d  t h e n  c o m p l e t e l y  f o i l s  a l l  
e x p e c t a t i o n s  o f  a m e l o d rama t i c  gun f i gh t .  Thi s ,  t o  me , 
c o m p l e t e l y  e x cu s e s  t h e  s t e r e o t y p i cal nature o f  t h e  s t o r y ' s  
p l o t  and charac t e r s .  T h i s  s e n s e  o f  e x p e c ta t i o n  ear l y  i n  t h e  
s t o r y  has b e e n  d e l i b e r a t e l y  p hras e d  i n  t h e s e  o v e r l y  d rama t i c  
terms. Crane enjoys setting u p  t he reader with a s t ock 
we s t e r n  s c e n e  and t h e n  e n d i n g  it w i t h  t h e  u n e x p e c t e d . I 
can ' t  h e l p  t h i n k i n g Crane must have e n j o y ed w r i t i n g  passage s  
s u c h  a s t h.e f o 1 1  ow i n g o n e  , w h i  c h t a k e s p 1 a c e i n a s a 1 o o n : 
The d rummer ' s  tale was i n t er ru p t e d  b y  a young 
man who sud d e n l y  appeared i n  the open d o o r . He 
c r i e d , " S cratchy W i l s o n ' s  d runk , and has tur n e d  
l o o s e  w i t h  b o t h  hand s . "  T h e  two M e x i ca n s  a t  o n c e  
s e t  down t h e i r  g la s s e s  and f a d e d  out o f  t h e  rear 
e n trance of t h e  sal o o n . 
The d rumme r ,  i n n o c e n t  and j o cular , an swe r e d: 
"·A l l  r i g h t , o l d  man .  S '  p o s e  he has ?  Come i n  and 
have a d r i nk , a n y h ow . "  
But t h e  i n f o r ma t i o n  had mad e  such a n  o b v ious 
c l e f t  in e v e r y  sku l l  in the room that t h e  d rummer 
was o b l i g e d  to s e e  i t s  i m p o r tance • • • •  "Say , "  said 
h e , m y s t i f i e d , "what i s  t h i s ? " . . . .  " I t  mean s ,  m y  
f r i e n d , "  <the young man> answe r e d , a s  h e  came i n t o  
t h e  saloo n ,  " that f o r  t h e  n e x t  two hours t h i s  town 
x v  
won ' t  b e  a h e a l t h  r e s o r t . "  • • • •  "But s a y , "  < t h e  
d rummer> c r i e d , "what i s  t h i s ,  a n y h ow ? You d o n ' t  
mean t h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  a gun - f i g h t ? "  
" Don ' t  know w h e t h e r  t h e r e ' l l be a f i g h t  o r  
no t , "  a n sw e r e d  o n e  man g r i m l y; " but t h e r e ' l l be 
some sho o t i n ' --some g o o d  s h o o t i n ' . "  
A l l  o f  t h i s  d i a l ogue i s  i n t e r s p e r s e d  with d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  s a l o o n  b a r t e n d e r  pul l i n g  shut t e r s  o v e r  t h e  w i n d ow s  
and o f  t h e  s a l o o n  p a t r o n s  b e c o m i n g  q u i e t  a n d  g l o om y .  I t  i s  
a s c e n e  r i f e  w i t h  m e n a c e  a n d  f o r e b o d i n g , but i t  i s  a l s o  
l a c e d  w i t h  humo r .  The i n c r e a s i n g l y  n e r vous d rumm e r , t h e  
gun-w e a r y  but r e s i g n e d  town s p e o p l e  who h a v e  l i v e d  t h i s  
b e f  o r e - - t h e  t e n s i o n  b e tw e e n  t h e s e  two o p p o s i n g  v i ewpo i n t s  
produces t h i s  humor . T h e  f i n a l  c o n f r o n t a t i o n  between P o t t e r  
a n d  W i l so n  i s  a l s o fun n y  b e cause o f  W i l s o n ' s  c o m p l e t e  
be fud d l e m e n t  i n  l i g h t  o f  t h e  k n o w l e d g e  P o t t e r  i s  not 
carrying a gun . In t h i s  story ,  Crane u s e s  t h e  c o n v enti o n s  
o f  m e l o d rama a n d  t h e n  c o m p l e t e l y  u p s e t s  t h em w i t h  a n  
une x p e c t e d  a n t i c l i ma x .  I t  i s  a t e c h n i�ue I h a v e  t r i e d  to 
u t i l i z e  in m y  s t o r i e s  " F i s h i n g "  a n d  "The T o a s t. " For 
e x a m p l e ,  D e t e c t i v e  W i l l i a m s  d o e s  n o t  r e s o l ve his c a s e  
through i nduc t i v e  s k i l l  o r  h i s  f o r m e r  r i g i d  a d h e r e n c e  t o  
laws a n d  c o d e s .  H e  f o l l ow s  a n  o b v ious t r a i l  l e f t  b y  a 
k i l l e r  a n d  f i n d s  h e  must l e t  t h a t  k i l l e r  (Je f f )  go i n  o r d e r  
f o r  some c ru d e  jus t i c e  t o  p r e v a i l .  S i m i l a r l y , W i l l i e  
T i p t o n ,  who i s  a v i o l e n t  a n d  e m b i t t e r e d  t h i e f , f i n d s  h e  c a n  
l e t  a v i c t i m  g o  o n c e  hun t e r  a n d  n a t u r a l  p r e y  f i n d s ome 
common m i d d l e  g r oun d . 
x v i  
C r a n e  i s  a l s o  w e l l  k n own f o r  h i s  a t t e m p t s  t o  t r a n s c r i b e 
r e g i o n a l  d i a l e c t s  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e. Such a t t e m p t s  
l e n d  thems e l v e s  to s e l f- p a r o d y  e a s i l y ,  a n d  I ' m n o t  c e r t a i n  
Crane s u c c e s s f u l l y  a v o i d s  t h i s  d a n g e r  ( e s p e c i a l l y  i n  
Maggie: A G i r l  o f  t h e  S t r e e t s ) , b u t  h e  d o e s  a 
c o n s c i e n t i o u s  j o b  o f  r e m a i n i n g  f a i t h f u l  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
r e g i o n a l  c h a r a c t e r s  he i s  p o r t r a y i n g  t h r o u g h  a u t h o r i a l  
d e v i c e s  s u c h  a s  d i a l e c t  t r a n s c r i p t i o n . The f o l l ow i n g  q u o t e , 
f r o m  a s e c o n d a r y  c h a r a c t e r  i n  The Red Badge of C o u rage , i s  
t y p i c a l  o f  C r a n e ' s  e f f o r t s  t o  r e n d e r  d ia l e c t : 
"Oh , t h e r e  m a y  b e  a few o f  ' em r u n , b u t  t h e r e ' s  
them k i n d  i n  e v e r y  r e g i me n t , ' s p e c i a l l y  when t h e y  
f i r s t  g o e s  u n d e r  f i r e  • • . .  O f  c o u r s e  i t  m i g h t  
h a p p e n  that t h e  h u l l  k i t - a n d - k a b o o d l e  m i g h t  s t a r t  
a n d  r u n ,  i f  some b i g  f i g h t i ng came f i r st-o f f , a n d  
then a g a i n  t h e y  m i g h t  s t a y  a n d  f i g h t  l i k e  f u n. 
B u t  y o u  c a n ' t  b e t  o n  n o t h i ng. Of c o u r s e  t h e y  
a i n ' t  n e v e r  b e e n  u n d e r  f i r e  y e t , a n d  i t  ain ' t  
l i k e l y  t h e y ' l l l i c k  t h e  h u l l  r e b e l  a r m y  
a l l - t o - o n c e t  t h e  f i r s t  t i me; b u t  I t h i n k  t h e y ' l l 
f i g h t  b e t t e r  t h a n  s o me , i f  w o r s e  t h a n  o t he r s .  
That ' s  t h e  way I f i g g e r . "  
From t h i s  a n d  o t h e r  w r i t i n g s , I w a s  a b l e  t o  r e a s s u r e  
m y s e l f  I c o u l d  w r i t e  d own w h a t  t h e  p e o p l e  a r o u n d  me w e r e  
s a y i ng, e v e n  i f  what I w a s  h e a r i n g  d i d n ' t  e x a c t l y  m a t c h  the 
McGraw- H i l l  C o l l ege H a n d b o o k  g r ammar r u l e s .  
t o  w r i t e  u n g r amma t i c a l  s e n t e n c e s  i n  q u o t es! 
I t  was o k a y  
T h i s  w a s  q u i t e  
a r e ve l a t i o n  t o  me . I a p p l i e d  t h i s  l i t e r a r y  d e v i c e  w i t h  a 
v e n g e an c e , s h o c k i n g  a n d  o f f e n d i ng n o t  a few t e a c h e r s  a n d  
r e a d e r s  d u r i n g  h i gh - s c h o o l  w r i t i ng c l a s s e s  w i t h  l i b e r a l  
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s p r i n k l i n g s  o f  p r o f a n i t y ,  a s  w e l l  a s  u n g ramm a t i c a l  
cons t r u c t i o n s , t h r o u g h o u t  m y  f i c t i o n a l  dialog u e s . A f t e r  a 
w h i l e ,  t h e  n o v e l t y  of t h i s  w o r e  o f f  and I c u r t a i l e d  t h e  
e x t r a vagan c e s , b u t  I s t i l l  h a v e  m o r e  t h a n  a l i t t l e  s t r o n g  
l a n g u a g e  i n  t h e  d i a l o g u e  o f  s ome o f  m y  c ha r a c t e r s .  I t  h a s  
to be t h i s  w a y  b e c a u s e  t ha t ' s  t h e  way I b e l i e v e  c e r t a i n  
c h a r a c t e r s  s h o u l d  b e  p o r t r a y e d . 
Th i s ,  n a t u r a l l y  e n o u g h ,  b r i n g s  me t o  Samuel L a n g h o r n e  
C l e me n s , a k a  Mark Twai n .  H e  i s  o n e  o f  t h e  u n d i s p u t e d  
ma s t e r s  o f  w r i t i n g  c o n v i n c i ng r e g i o n a l  d i alec t .  I d o n ' t  
t h i n k  i t ' s  n e c e s s a r y  t o  q u o t e  a n y  o f  The Adv e n t u r e s  o f  
H u c k l e b e r ry F i n n  h e r e , s i n c e  t h e  w o r k  i s  so w e l l  known , b u t  
Twa i n  i s  a b l e  to make Huck a n d  J i m  s o u n d  a u t h e n t i c. F o r  the 
s h e e r  joy of w a t c h i n g  a s k i l l e d  a r t i s t  a t  wo r k ,  I h a v e  o f t e n  
r e r e a d  t h e  p a s s a g e s  where H u c k  a n d  J i m  c o n v e r se. T h e s e  
p a s s a g e s  a r e  i n f i n i t e l y  m o r e  c o n v i n c i n g  t o  me t h a n  C r a n e ' s  
a t t em p t s  a t  s t r e e t  s p e e c h  i n  Magg i e : A G i r l  of t h e  
S t r e e t s .  I p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  m y  a t t e m p t s  t o  r e c o r d  
a c c u r a t e l y  t h e  collo q u i a l i sms a n d  q u i r k s  of t h e  s p oken 
language as  i t  v a r i e s  f r o m  r e g i o n  t o  r e g i o n .  I won ' t  go 
much f u r t h e r  i n t o  i t  here o t h e r  than t o  say Twa i n  does t h i s  
r e c o r d i n g  w i t h  a s e e m i n g  e f f o r t l e s s n e s s  t h a t  m a k e s  me f e e l  
e n v i o u s  a n d  n o t  a l i t t l e  i n a d e qu a t e  i n  m y  a t t e m p t s  t o  d o  t h e  
same t h i n g .  I h a t e  h i m  a l i t t l e  f o r  t h i s ,  b u t  n e i t h e r  c a n  I 
s t a y  away f r o m  h i s  wo r k .  
x v i i i  
Twa i n  w r o t e  e x t e n s i v e l y  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  
e n v i r o n m e n t  o n  c h a r a c t er; s o ,  t o o , d i d  Theodore Dre i s e r . 
Dr e i s e r  h a s  a m e c h a n i s t i c  v iew o f  human c h a r a c t e r  a s  s h a p e d  
by e n v i r o n m e n t ,  a v i ew w h i c h  I l e a n  toward i n  m a n y  o f  m y  own 
s t o r i e s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  he d o e s n ' t  r e c o g n i z e  what we 
commonly r e f e r  t o  as s p i r i t u a l  o r  noble q ua l i t i e s .  He 
s i m p l y  d o e s n ' t  h a v e  m u c h  f a i t h  in t h e i r  l o n g - t e r m  s u r v i va l . 
H i s  m e s s a g e  i s :  go a h e a d , l i v e  t h e  l i f e  of h i g h  i d e a l s  a n d  
g o o d  i n t e n t i o n s  a n d  n o b l e  a s p i r a t i o ns; t h i s  w i l l  be s om e  
c o n s o l a t i o n  t o  y o u  a s  a d i m  memor y when t h e  d e m a n d s  o f  
s u r v i va l  r e d u c e  y o u  t o  j u s t  a n o t h e r  p r e d a t o r  c l awing 
e c o n om i c  and t h e r e f o r e  p h y s i c a l  e x i s t e n c e  out of a h a r s h  
e n v i r o n me n t . S i s t e r  C a r r i e  i s  a f a m o u s  e x a m p l e  o f  
D r e i s e r ' s  t r e a t m e n t  o f  t h i s  s u b j e c t; C a r r i e  manages to a d a p t  
t o  c i t y  l i f e  a n d  s u r v i v e , wh i l e  H u r stwood e n d s  u p  c ommi t t i n g  
s u i c i d e , a l o n e  a n d  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  h i s  w r e t c h e d  
e x i s t e n c e  a n y  l o n g e r .  I n  m y  own w o r k ,  s u c h  f a t e s  a r e  
c e r t a i n l y  p o s s i b l e  b u t  n o t  q u i t e  a s  i n e v i t a b l e  a s  D r e i s e r  
w o u l d  h a v e  i t .  A d a p t a b i l i t y  i s  t h e  h o p e  f o r  s u r v i v a l , a n d  I 
t h i n k  a d a p t a b i l i t y  h a s  m a n y  f o r m s , n o t  a l l  o f  them s a v a g e .  
W i t n e s s , f o r  e xampl e ,  t h e  t r a n s f o r ma t i o n s  ( f o r  l a c k  o f  a 
b e t t e r  wor d )  o f  D e t e c t i v e  W i l l ia m s  i n  " F i s h i n g , "  W i l l i e  
T i p t o n  i n  "The Toa s t , "  S c o t t  i n  " N ew S e m e s t e r , "  a n d  Beth i n  
" C o n n e c t i o n s . "  
D r e i s e r  o f t e n  w r i t e s  a b o u t  t h e  c o n f l i c t  b e tween what we 
h a v e  b e e n  c o n d i t i o n e d  t o  b e l i e v e  is moral and what we 
a c t u a l l y  f e e l . This is a n e u r o t i c  c o n d i t i o n  I f i n d 
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f a s c i n a t i n g  t o  w r i t e  a b o u t , a n d  i t  i s  r e f l e c t e d  i n  the 
f o l lowing p a s s a g e  from his short s t o r y  "Free": 
A n d  h e r e  w a s  t h e  r u b  w i t h  Mr . Haymak er , a t  l e a s t ,  
t h a t  h e  c o u l d  n o t  make u p  h i s  m i n d  w h e t h e r  i n  h i s  
r e s t l e s s n e s s  a n d  p r i v a t e  m e n t a l  c o m p l a i n t s  h e  were 
not even now g u i l t y  o f  a g r e a t  mor a l  c r ime in  s o  
t h i n k i n g . W a s  i t  n o t  t r u e  that m e n  a n d  women 
should b e  f a i t h f u l  in  m a r r i a g e  whether t h e y  w e r e  
h a p p y  o r  n o t ?  • • • •  T h e  c h u r c h e s  s a i d  s o . P u b l i c  
o p i n i o n  a n d  t h e  l a w  s e e m e d  t o  a c c e p t  t h i s .  T h e r e  
w e r e  s o  m a n y  p r o b l ems • . •  i f  p e o p l e  d i d  n o t  s t i c k . 
Was i t  n o t  b e s t  • • •  f o r  h i m  t o  s tand b y  a b a d  
b a r g a i n  r a t h e r  t h a n  t o  c a u s e  so m u c h  d i s o r d e r  a n d  
pa i n ,  e v e n  t h o u g h  h e  l o s t  h i s  own s o u l  
emotionall y ?  He h a d  t h o u g h t  s o  • . •  a n d  y e t--How 
o f t e n  h a d  he w o n d e r e d  o v e r  t h i s ?  
T h i s  q u i e t  torment i s  c a p t i va t i n g , e v e n  if n o t  p a r t i c u l a r l y  
p l e a s a n t  t o  r e a d  a b o ut . P a s s a g e s  s u c h  a s  the p r e c e d i n g  o n e  
i n s p i r e d  m e  t o  i n f u s e  some o f  m y  own c h a r a c t e r s  ( n o t a b l y  
Je f f ,  S c o t t ,  a n d  D o r e e n) w i t h  d o u b t s  a b o u t  t h e  w i s d om o f  
socially dictated conscience . In the dichotomy between what 
i s  a p p r o v e d  o f  b y  t h e  e n v e l o p i n g  c u l t u r e  and what i s  
a c t u a l l y  f e l t  b y  t h e  e n v e l o p e d  i n d i v i d ua l  l i e s  d ra m a .  I a m  
o f t e n  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  e x p l o r i n g  t h i s  c o n c e p t  i n  a s t o r y  
t h a n  I a m  w i t h  making s u r e  t h e  s t o r y  p r o c e e d s  i n  
s u c c e s s i v e l y  wor s e n i n g  p l o t c o n f l i c t s  t e r m i n a t i n g  i n  
r e s o l u t i o n .  A s  a r e p r e s e n t a t i v e  e x a m p l e  of t h i s , n o t e  m y  
s t o r y  " C o n n e c t i o n "  i n  t h i s  c o l l e c t i o n . 
She rwood A n d e r s o n  d o e s  an i n t e r e s t i n g  twist o n  t h e  
s h o r t  s t o r y  forma t . I n  h i s  c o l l ec t i o n  o f  s t o r i e s  e n t i t l e d  
W i n e s burg, Ohio , A n d e r s o n  d i s p e n s e s  w i t h  t h e  n o t i o n  w h i c h  
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say s  a s h o r t  s t o r y  m u s t  b e  a u n i t  i n  and of i t s e l f .  H e  has 
also  d o n e  away w i t h  t h e  n o t i o n  a s t o r y  m u s t  have a c l ear l y  
def i n e d  c l imax . H e  d o e s  n o t  d o  away w i t h  t h e  c o n c e p t  of 
s t o r y  r e s o l u t i o n  i t se l f ; h e  s u b t l y  e n d s  h i s  s t o r i e s  a n d  y e t  
l ea v e s  t h e  reader w i t h  t h e  s e n se t hat t h e r e  a r e  s t i l l  l o o s e  
e n d s  w h i c h  w i l l  b e  taken u p  i n  h i s  chara c t e r s '  o n g o i ng 
l i v e s .  A n t i c l imax , o r  t h e  u n e x p e c t e d , i s  so much a par t o f  
o u r  l i v e s  I b e l i e ve a n y  a t t e m p t  a t  r e a l i s m  m u s t  r e f l e c t  
t h i s .  T h e s e  two n o t i o n s , t o  m e ,  are v a l uab l e  t o o l s  f o r  
l e t t i n g  t h e  w r i t er f r e e  h im s e lf o r  h e r s e l f  o f  t o o - r i g i d  
format s .  
I n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  1970 V i k i ng P r e s s  e d i t i o n  of 
W i n e s b u rg, O h i o , Mal c o l m  Cowley say s :  " I n  s t r u c t u r e  t h e  
book l i e s  m i dway b e tw e e n  t h e  n o v e l  pro p e r  a n d  t h e  m e r e  
c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s  . . . •  i t  i s  a c y c l e  o f  s t o r i e s  w i t h  
s e v e ral u n i f y i n g  e l emen t s ,  i n c l u d i n g  a s i ng l e  bac k g r o u n d , a 
p r e va i l i n g  t o n e , a n d  a c e n t ral c harac t e r . "  T h i s  i s  t h e  
a p p roach I have taken f o r  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  s h o r t  s t o r i e s .  
Jeff i s  t h e  chara c t e r  a r o u n d  whom t h e  s t o r i e s  r e v o l ve; I 
s u p p o s e  he i s  my s p o k e s ma n  f o r  L i n c o l n , I l l i n o i s. Y e t  each 
s t o r y  i n v o l v e s  a s i t ua t i o n  d i s t i n c t l y  s e para t e  from t h e  
o t h e r  s t o r i e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n . I t  i s  J e f f ' s  p r e s e n c e  that 
c o n n e c t s  t h e m .  This para l l e l s  t h e  f u n c t i o n A n d e r so n ' s  
chara c t e r  G e o r g e  W i l la r d  f u lf i l l s  i n  W i n e s b u rg, O h i o .  
G e o r g e  W i l la r d  i s  i n t e l l e c t ual s p o k e sman a n d  fat h e r  
c o n f e s s o r  t o  A n d e r s o n ' s  town o f  " g r o t e s q u e s "  ( A n d e r s o n ' s  
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term ) .  A n d e r s o n ' s  c h a r a c t e r s  a r e  l i nk e d  b y  t h e i r  a t t r a c t i on 
to George . I h a v e  c o n s c i o u s l y  m i m i c k e d  t h i s  i n  m y  c re a t i o n  
o f  J e f f .  
There a r e  f u r t h e r  s i m i l a r i t i e s .  George i n s p i r e s  
i n t e l l e c t ua l  a n d  p h y s i c a l  a c t i o n  i n  h i s  c ir c l e  o f  
g r o t e s q ue s , a l l  o f  whom h a v e  p r e v io u s l y  b e e n  u n a b l e  t o  
e x p r e s s  t h e ms e l v e s .  J e f f  d o e s  t h i s  same s e r v i c e  f o r  h i s  
f r i e n d s. A t  t h e  e n d  o f  W i n e s b u rg, Oh i o ,  George l e a v e s  
town , a n d  h i s  g r o t e s q u e s  m u s t  c a r r y  o n  i n  t h e  b e s t  w a y s  t h e y  
c a n . J e f f  a l s o  " l e a v es town , "  a l b e i t  m o r e  d r a ma t i c a l l y  a n d  
t e r m i n a l l y ,  b u t  t h e  p r i n c i p l e  i s  t h e  s a me . 
I n  s ho r t ,  I f i n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  W i n e s b u rg, Ohio t o  
b e  a n  e f f e c t i v e  o n e . I d o n ' t  want t o  p r e s e n t  a n  u n r e l a t e d  
b u n d l e  o f  f r a g m e n t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s .  The 
s t o r i e s  a r e  u n i f i e d  to a c e r t a i n  e x t e n t ,  but h o p e f u l l y  t h e y  
c o n t a i n  e n o u g h  i n t e r n a l  l o g i c  t o  s t a n d  on t h e i r  own . T h i s  
a p p a r e n t l y  h a s  w o r k e d  w e l l  f o r  A n d e r s on; s t o r i e s  f r o m  
W i n e s b urg, Ohio a r e  o f t e n  a n t h o l o g i z e d  s e p a r a t e  f r o m  t h e  
o t he r s . T h i s  d u al s t r u c t u r e  ( s e p a r a t e  a n d  y e t  p a r t  o f  a 
l a r g e r  who l e )  o f  a n  i n d i v i d u a l  s t o r y  i n  a c o l l e c t i o n  i s  a 
v i t a l  a n d  e n g a g i n g  a pproa c h .  
E r n e s t  Hemingway a l s o d i d  some t h i n g  s im i l a r  w i t h  t h e  
N i c k  Adams s t o r i e s  i n  t h e  c o l l e c t ion I n  Our Time . Each 
N i c k  Adams s t o r y  is a f r e e z e f rame of a c e r t a i n  s t a g e  i n  
N i c k ' s  d e v e l o pm e n t .  I h a v e  t r i e d  t o  u t i l i z e  t h i s  s ame 
t e c h n i q ue i n  m y  w o r k .  I a p p r e c i a t e  t h e  d o c u m e n t a r y  f e e l  
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Hemingway g i v e s  t o  h i s  w r i t i n g , n o t  j u s t  i n  t h e  N i c k  Adams 
s t o r i e s  but i n  all h i s  s t o r i e s  a n d  n o v e l s .  Much h a s  been 
wr i t t e n  a b o u t  H e m i n g wa y ' s  s t y l e ,  but s u f f i c e  it t o  say he 
p r o v i d e s  a b a r e  m i n i m u m  o f  w o r d s  t o  d e s c r i be t h e  s i t u a t i o n s  
h e  i s  w r i t i n g  a b o u t .  T h e  r e a d e r  h a s  t o  f i l l  i n  m u c h  o f  t h e  
m i n u t e  d e t a i l  b e c a u s e  Hemingway h a s  o n l y  p r o v i d e d  a n  o u t l i n e  
o f  i t .  T h i s  t e c h n i q u e  p r o d u c e s  a s t y l e  t h a t  i s  d e c e p t i v e l y  
s i m p l e . G r e a t  comp l e x i t y  u n d e r l i e s  a Hemingway s t ory; t h e  
r e a d e r  i s  g i v e n  h i n t s  o f  t h e  s u b t e x t  t h r o u g h o u t  b u t  i s  
l a r g e l y  l e f t  t o  d i s c o v e r  i t  o n  h i s  o r  h e r  own . I t  m a y  s e e m  
o d d  t o  m e n t i o n  H e m i n gw a y  a n d  s u b t l e t y  i n  the s a m e  s e n t e n c e , 
b u t  h i s  work i s  i n d e e d  s ub t l e .  I t  s u g g e s t s  r i c h n e s s  o f  
d e t a i l  a n d  emo t i o n  w i t h o u t  h i t t i n g  t h e  r e a d e r  o v e r  t h e  h e a d  
w i t h  i t .  H i s  s t o r y  " H i l l s  L i k e  W h i t e  E l e ph a n t s "  is a 
c l a s s i c  e x am p l e ,  o n e  I h a v e  g o n e  o v e r  a g a i n  a n d  a g a i n  t o  s e e  
j u s t  h o w  he crammed s o  m u c h  s t o r y  i n t o s o  f e w  wor d s .  The 
woman i n  t h e  s t o r y ,  who i s  s o o n  to h a v e  an a b o r t i o n , n e v e r  
r e a l l y  d i r e c t l y  s t a t e s  t h e  t u r m o i l  s h e  i s  e x p e r i e n c i n g . She 
s t r o n g l y  h i n t s  at i t ,  a n d  the r e a d e r  g e t s  t h e  m e s s a g e  e v en 
i f  h e r  l o v e r  d o e s n ' t .  A b o r t i o n  i t s e l f  i s  n e v e r  m e n t i o n e d , 
y e t  t h e r e  i s  no d o u b t  a b o r t i o n  i s  t h e  i s s u e  o n c e  a l l  t h e  
c l u e s  a r e  g a t h e r ed . I b e l i e v e  t h i s  t o  b e  a f a r  m o r e  
e f f e c t i v e  a p p r o a c h  t h a n  t h e  k i n d  o f  o v e rw r o u g h t  e x p o s i t o n  
w h i c h  m a y  s om e t i m e s  p l a g u e  s t o r i e s .  I have u s e d  t h i s  
t e c h n i q u e  e x t e n s i v e l y  i n  m y  c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  " S t a r l e t . "  Much o f  my c h a r a c t e r  D o r e e n ' s  
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l i fe i s  o n l y  h i nted at , a n d  those h i n t s  o n l y  occur a t  p o i nts 
i n  the text w h e r e  t h o s e  p a r t i c u l a r  s u b j ects in her l i f e  
would e i t h e r  come t o  m i n d  o r  b e  mentioned. I have t r i e d  to 
do this with a l l  my sto r i e s. 
Hemi ngway i s  a l s o  a p ractiti o n e r  o f  t h e  a n t i c l i m a x . 
Many o f  h i s  s t o r i e s  j u s t  l e a v e  o f f ,  much in t h e  s t y l e  o f  
Sherwood A n d e r son. Aga i n , I t h i n k  t h i s  i s  v i t a l  t o  t h e  
s t y l e  o f  m i x e d  r e a l i sm-d e t e rm i n i sm I h a v e  t r i e d  t o  d e v e l o p. 
Resolut i o n  o f  c o n f l i c t  i s  n o t  q u i t e  c l ea r c u t  i n  m a n y  o f  
l i f e ' s  c o m p l e x  s i t u a t i o n s. I h a v e  always l i k e d  t h e  e n d i n g  
o f  Hemingwa y ' s  "The K i l l e r s " : 
" It ' s  a n  a w f u l  t h i n g , "  N i ck s a i d. 
The y d i d  not s a y  a n yt h i n g. George reached down 
for a towel and w i p e d t h e  c o u n t er .  
" I  wo n d e r  what h e  d i d ? "  N i c k  s a i d. 
" D ou b l e - c r o s s e d  somebo d y. That ' s  w h a t  t h e y  
k i l l  t h e m  f o r. " 
" I ' m  going to get out o f  this town, " Nick said. 
"Yes , "  s a i d  Geo r g e . "That ' s  a good t h i n g  to 
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" I  c a n ' t  s t a n d  to t h i n k  a b o u t  h i m  w a i t i n g  i n  
t h e  room a n d  k n ow i n g  he ' s  g o i n g  t o  get it. I t ' s  
too d am n e d  awf u l . " 
"We l l , "  s a i d  Geor ge , " y o u  better not t h i n k  
a b o u t  it. " 
And t h a t ' s  the e n d. I c a n  f i l l  i n  t h e  r e st. Hemi ngway 
d o e s n ' t  b e l a b o r  t h e  p o i n t. Anti c l i mac t i c ?  Yes. E f f e c t i v e ?  
Most defin i t e l y .  I n  m y  s t o r y  " S t a r l et , "  t h e  c e n t ra l  
c h a r a c t e r  i s  k il l e d  b y  a n  o u t - of-town d r i fter. I take the 
sto r y  r i gh t  up t o  the p o i nt where Johnny r e v e a l s  h i m s e l f  to 
be a m u r d e r e r ,  although I d o n ' t  s how t h e  actual m u r d e r  
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i t se l f .  The s t o r y  i s  c o nce r n e d  w i t h  recoun t i ng h o w  D o r e e n  
l e t  h e r s e l f  be p icked u p  b y  t h i s  m a n .  The r e a d e r  c a n  
i m a g i n e  w h a t  w i l l  h a p p e n  n e x t ,  which i n  m o s t  c a s e s  w i l l  b e  
more h o r r i f ic t h a n  a n y t h i n g  t h e  w r i t er can c o n j u r e  u p .  
Hem i ngway i s  q u i t e  i n s t r u c t i o n a l  i n  t h e  nuances o f  t h i s  
tech n i q ue . 
My s t o r y  " F i s h i n g "  i s  a t r i b u t e  t o  o n e  o f  W i l l i a m  
Faulkner ' s  s t o r ie s ,  " Ha n d  U p o n  t h e  W a t er s . "  F a u lkn e r ' s  
s t o r y  c o nc e r n s  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  a r u r a l  m u r d e r  a n d  
l e a d s  t o  a c o nc l u s i o n  wher e i n  j u s t ice i s  n o t  s e r v e d  b y  t h e  
l e t t e r  o f  t h e  l a w .  T h e  s t o r y  occ u r s  i n  Yok n a p a t a wp h a  C o u n t y  
i n  J u l y  a n d  takes t h e  r e a d e r  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  mee t i ng s  
with t h e  r u s t ic charac t e r s  F a u l k n e r  i s  r enowned f o r  
cre a t i n g .  I n  s p i r i t ,  " F i s h i n g "  par a l l e l s  t h i s  o u t l i n e . 
Faulkner h a s  a l s o g i v e n  me a m o d e l  which I c a n  d raw 
from in w r i t i n g  a b o u t  L i nco l n , I l l i n o i s .  H e  has u s e d  his 
f ic t i o n a l  Yokn a p atawpha C o u n t y  ( i n s p i r e d  by L a f a y e t t e  C o u n t y  
i n  M i s s i s s i p p i )  a s  a s e t t i n g  f o r  m a n y  s t o r i e s  a n d  n o v e l s . 
He c h r o n i c l e s  t h e  v a r i o u s  exp e r i e nces t hat b e f a ll s e l ec t e d  
charac t e r s  l i v i n g  i n  t h e  r e g i o n . B e i n g o n e  o f  t h e  f i n e s t  
r e g i o n a l  a u t ho r s ,  h e  g i v e s  a n  a u t h e n t ic f e e l  t o  t h e  s peech 
and a c t i o n s  of h i s  s o u t h e r n  charac t e r s .  I a m  e s peci a l l y  
i n t r i g u e d  b y  h i s  d e sc r i p t i o n s  o f  t h e  m o r e  d e g ra d e d  s o u th e r n  
clan s .  A s  I Lay Dy i ng ,  o n e  o f  h i s  m o s t  acc l a i m e d  w o r k s , 
t y p i f i e s  h i s  t r e a t e m e n t  o f  t h e  "wh i t e  t r a s h "  t h e m e .  
V i o l e nce , b o t h  p h y s ic a l  a n d  p s ychol o g ica l ,  also p l a y s  a 
p r o m i n e n t  r o l e  i n  F a u lkner ' s  f ic t i o n a l  w o r l d . I h a v e  
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c o n s c i o u s l y  t a i l o r e d  t h e  town o f  L i n c o l n  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  
to e c h o  t h e s e  Fa u l k n e r i a n  t o n e s . 
A n o t h e r  r e g i o n a l  a u t h o r ,  John S t e i n b e c k ,  has 
e x t e n s i v e l y  d e s c r i b e d  l i f e  i n  M o n t e r e y ,  C a l i f o r n i a .  His 
c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s  e n t i t l e d  T o r t i l l a  Flat i s  a n  a m u s i n g  
exam p l e. H e r e  i s  a n o t h e r  work that b l u r s  t h e  d i s t i n c t i o n  
between t h e  s h o r t  s t o r y  c o l l e c t i o n  a n d  t h e  n o v el. The 
s t o r i e s  r e l a t e  s e p a r a t e  e v e n t s ;  howe v e r , they are a l so 
c o n n e c t e d  b y  the c o n t i n u i n g  p r e s e n c e  o f  c o l o r f u l  c h a r a c t e r s  
s u c h  a s  Danny a n d  P i l o n. T h e s e  c h a r a c t e r s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
d e c i d e l y  s y m p a t h e t i c  t e r m s , e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  i n  f a c t  
" b u m s "  a n d  " d r un k s . "  S o m e t i m e s  I t h i n k  S t e i n b e c k  g o e s  a 
l i t t l e  f a r  i n  h i s  r o m a n t i c i z a t i o n  o f  s l u m  l i f e ,  b u t  I d o  t r y  
t o  f o l low h i s  exam p l e  a n d  t r e a t  m y  own d i s r e p u t a b l e  
characters w i t h  s ympa t h y .  A f te r  a l l ,  bums a r e  carlng human 
b e i n g s  l i k e  t h e  r e s t  o f  u s ,  a s  d e ta i l e d  i n  t h e  f o l l ow i n g  
p a s s a g e  f r o m  T o r t i l l a  Flat:  
These were his  f r i e n d s , <the P i ra t e> told  h i m s e l f  
i n  t h e  n i g h t , w h e n  t h e  h o u s e  w a s  d a r k , w h e n  the 
d o g s  s n u g g l e d  c l o s e  t o  him s o  t ha t  a l l  m i g h t  b e  
wa r m .  T h e s e  m e n  l o v e d  h i m  s o  m u c h  that i t  w o r r i e d  
them t o  h a v e  h i m  l i v e  a l o n e. The P i r a t e  o f t e n  h a d  
t o  r e p e a t  t h i s  t o  h i m se l f ,  f o r  it w a s  a n  
a s t o u n d i n g  t h i n g , a n  u n b e l i e va b l e  t h i n g . H i s  
w h e e l b a r r o w  s t o o d  in D a n n y ' s  y a r d  now , a n d  e v e r y  
d a y  h e  c u t  h i s  p i t c hwood a n d  s o l d  i t .  B u t  s o  
a f ra i d  w a s  t h e  P i r a t e  that he m i g h t  m i s s  some w o r d  
h i s  f r i e n d s  s a i d  i n  t h e  e v en i n g  • • •  t h a t  h e  h a d  n o t  
v i s i t e d  h i s  h o a r d  f o r  s e v e r a l  d a y s  t o  p u t  t h e  new 
c o i n s  t h e re. 
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This i s  t y p i c a l  o f  t h e  t e r m s  i n  w h i c h  S t e i n b e ck p r e s e n t s  h i s  
chara c t e r s .  H e  l o oks t ow a r d  l i f e ' s  u n f o r t u n a t e s , 
r e p r o b a t e s ,  a n d  d i s po s s e s s e d  t o  f i nd w h a t  i s  c a l l e d , f o r  
lack o f  a b e t t er t e r m , t h e  human s p i r i t . 
Of c o u r s e , S t e i n b e ck ' s  famous The Grapes of W r a t h  
s t r o n g l y  p r o m o t e s  t h i s  view . The Joad f a mil y ' s  t rek t o  
C a l i f o r n i a  i s  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  t o  b e  a s  i n s p i r a t i o n a l  t o  
t h e  r e a d e r  a s  i t  i s  a r d u o u s  t o  t h e  Jo a d s .  T h e  Joa d s  e v e n  
have a C h r i s t  f i gu r e  w i t h  them--Casy t h e  preac her , w h o s e  
i n i t i a l s  j u s t  h a p p e n  t o  b e  J . C .  A l i t t l e  o f  t h i s  t y p e  o f  
t h i n g  g o e s  a l o n g  w a y , b u t  I s t i l l  c a n ' t  h e l p  b u t  
roma n t i c i z e  m y  c h a r a c t e r s  t o  a c e r t a i n  e x t e n t .  I f i nd i n  
them t h e  s t r e n g t h  o f  h u m a n s  u n d e r  p r e s s u r e .  For exam p l e , 
among t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n , t h e r e  i s  J e f f , who 
is v i o l e n t  b u t  l o y a l  t o  h i s  few f r i e nd s .  B e t h , a n o t h e r  
c h a r a c t e r  i n  t h e  c o l l e c t i o n , e n d u r e s  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  
a b u s e  t h r o u g h  h e r  i m a g i na t i v e  l i nk w i t h  J e f f  a n d  S co t t , who 
b o t h  seem somehow r e m o v e d  f r o m  t h e  s q ualo r  of L i n c o l n  l i f e .  
Of c o u r s e ,  t h e  r e a s o n  S c o t t  s e e m s  s o  r e m o v e d  f r o m  i t  all i s  
that h e  h a s  r e m o v e d  h i m s e l f  f r o m  e v e r y th i ng . In o r d e r n o t  
to be n o tic e d , he makes h i m s e l f  "in v i s i bl e . "  Y e t  i t  i s  t h i s  
p r o t e c t i v e  p a s s i v i t y  w h i c h  i s  h i s  g r e a t e s t  o b s t a c l e  t o  
r e c e i v i n g  a n y  s a t i s f a c t i o n  o r  e n j o ym e n t  f r o m  l i f e .  W i t h  
Jeff ' s  he l p ,  S c o t t  b e g i n s  t o  e x p e r i e n c e  l i f e  i n s t e a d  o f  
o b s e r v e  i t .  Dor e e n , t h o u g h  a v i c t im i n  t he e n d , s eeks t o  
escape her u n p l ea s a n t  r e a l i t y  t h r o u g h  i ma g i n a t i v e  f l i g h t s  o f  
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roman c e .  I m a g i na t i o n  p r o v i d e s  a n o t h e r  c h a r a c t er , W i l l i e  
T i p t o n ,  w i t h  mome n t a r y  r e l i e f  f r o m  h a t r e d  f o r  a c l a s s  o f  
peo p l e .  H e  i s  a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  e s s e n t i a l  h u m a n - n e s s  o f  
a n o t h e r  p e r s o n  b y  r e a l i z i n g  h e  c a n  s h a r e  a n  e mo t i o n ,  g r i e f , 
w i t h  a p e r s o n  h e  b e li e v e s  he s h o u l d  h a t e .  
I d o n ' t  s u b s c r i b e  t o  t h e  s i m p l i f i e d  n o t i o n  t h a t  p l i gh t  
a n d  p o v e r t y  e n n o b l e  peo p l e ,  b u t  I d o  f i nd t h e  s i m p l e  a c t  o f  
e n d u r a n c e  to b e  i n s p i r i n g . S t e i n b eck s e e ms t o , a s  we l l .  
Quoted o u t  o f  c o n t ex t , h i s  c h a r a c t e r  Tom Joad ' s  l a s t  s pe e c h  
to M a  i n  The Grapes of Wrath s o u n d s  o v e r d o n e , but I c a n ' t  
help  l iking i t : 
. • .  " I ' l l b e  a l l  a r o u n ' in t h e  d a rk . I ' l l b e  
e v e r ' wh e r e--wh e r e v e r  y o u  l o ok . W h e r e v e r  t h e y ' s  a 
f i g h t  so h u n g r y  p e o p l e  c a n  e a t , I ' l l b e  t h e r e .  
W h e r e v e r  th e y ' s  a c o p  bea t i n '  u p  a g u y , I ' l l b e  
t h e r e  • • • •  I ' l l b e  i n  t h e  way g u y s  y e l l  when 
the y ' r e h u n g r y  a n d  t h e y  know s u p p e r ' s  r e a d y .  A n '  
when o u r  f o lks e a t  t h e  s t u f f  t h e y  r a i s e  a n '  l i v e  
i n  the h o u s e s  t h e y  b u i l d --w h y ,  I ' l l  b e  the r e .  
S e e ?  God , I ' m t a lki n '  like Cas y .  Comes o f  
thinki n ' a b o u t  h i m  s o  m u c h . "  
It i s  t r u e  t h i s  p a s s a g e  i s  s e n t i m e n t a l  a n d  r o ma n ti c . I h a v e  
a weakne s s  toward s u c h  t h i n g s  i n  s p i t e  o f  m y  n a t u r a l i s t i c  
a n d  d e t e r m i n i s t i c  l e a n i n g s  ( o r  m a y b e  b e ca u se o f  t h em ) , s o  
I ' v e d e c i d e d  t o  l i v e  w i t h  i t  a n d  t r y  t o  d o  t h e  b e s t  I c a n  i n  
w r i t i n g  i t  a s  skil l f u l l y  a s  S t e i n b e ck c o u l d .  
S p eaking o f  r o m a n t i c  a n d  o v e r b l o w n ,  I h a v e n ' t  talked 
a b o u t  K e n  K e s e y  and One Flew O v e r  the C u ckoo ' s  N e s t  y e t . 
I h a v e  a l w a y s  a dmi r e d  t h i s  n o v e l  f o r  m a n y  r e a s o n s ,  b u t  o n e  
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of t h e  b i g g e s t  r e a s o n s  i s  i t s  s t r u c t u r e . I t h i n k  the n o v e l  
i s  g r e a t l y  e f f e c t i v e  w h e n  t o l d  t h r o u g h  C h i e f  Brom d e n . H i s  
imp r e s s i o n s  o f  McMu r p h y  a r e  t h e  t r u e  s t o r y  h e r e . The 
p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e  in the C h i e f  f o rms t h e  n o v e l ' s  
i n t e r e s t .  I d on ' t  t h i n k  t h e  n o v e l  w o u l d  work a s  w e l l  i f  i t  
a l l o w e d  t h e  r e a d e r  f r e e  a c c e s s  t o  McMurph y ' s  t h o u g h t s .  He 
d o e s n ' t  c h a n g e  mu c h ,  u n l e s s  you c o u n t  what the Com b i n e  d o e s  
to h im a t  t h e  n o v e l ' s  e n d . I t  i s  t h e  c hange h e  e f f e c t s  i n  
o t h e r s  that c a p t i v a t e s .  
For exa c t l y  t h i s  r e a s o n , n o n e  o f  m y  s t o r i e s  i n  t h i s  
c o l l e c t i o n  i s  t o l d  f r om Je f f ' s  p o i n t  o f  v i e w .  I am m o r e  
i n t e r e s t e d  i n  s e e i n g  h o w  h e  a f f e c t s  o t h e r s .  This a l l ows me 
to p r e s e n t  a w i d e  r a n g e  of o p i n i o n s  a b o u t  J e f f  b e c a u s e  
e v e r y o n e  s e e s  h im d i f f e r e n t l y .  T h i s  s u b j ec t i v e imp r e s s i o n 
o f  a n o t h e r  p e r s o n  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  
p a s s a g e  f r om O n e  F l e w  O v e r  t h e  Cuckoo ' s  N e s t: 
<McM u r ph y> s h r u g g e d  h i s  s h o u l d e r s  a n d  w i t h  a l o u d  
s i g h  s l a p p e d  b o t h  h a n d s  d o w n  o n  h i s  k n e e s  a n d  
p u s h e d  h im s e l f  s t a n d i n g  o u t  o f  the ch a i r .  H e  
s t r e t c h e d  a n d  y a w n e d  a n d  s c ra t ched t h e  n o s e  a g a i n  
a n d  s t a r t e d  s t r o l l i ng a c r o s s  t h e  d a y -room f l o o r  t o  
w h e r e  < N u r s e  Ratched> s a t  b y  the N u r s e s ' S t a t i o n , 
h e i s t i n g  h i s  p a n t s  w i t h  h i s  t h umbs a s  h e  walke d .  
I c o u l d  s e e  i t  w a s  too l a t e  t o  k e e p  him f r om d o i n g  
whatever f o o l  t h i n g  h e  h a d  i n  m i n d , a n d  I j u s t  
watch ed , l i k e  e v e r y b o d y  e l s e . H e  w a l k e d  w i t h  l o n g  
s t e p s ,  t o o  l o n g , a n d  h e  h a d  h i s  t h um b s  hooked i n  
h i s  pocke t s  a g a i n . T h e  i r o n  i n  h i s  b o o t  h e e l s  
c r a c k e d  l i g h t n i n g  o u t  o f  t h e  t i l e .  H e  w a s  t h e  
l o g g e r  a g a i n , t h e  swa g g e r i n g  gamb l e r , t h e  b i g  
r e d h e a d e d  b r a w l i n g  I r i shma n ,  t h e  cowboy o u t  o f  t h e  
TV s e t  w a l k i n g  d o w n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s t r e e t  to 
meet a d a r e . 
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McMu r p h y  i s  l a r g e r  t h a n  l i f e  to the Chi e f : d o u b l y  i r o n i c  
when y o u  c o n s i d er t h e  C h i e f  p h y s i c a l l y  towers o v e r  McMu r ph y .  
McMu r p h y  g i v e s  the e s s e n t i a l l y  p a s s i v e  C h i e f  c o u ra g e ,  a n d  
McMu r p h y ' s  e v e n t u a l  d e f e a t  f o r c e s  t h e  C h i e f  t o  b e  
i n d e p e n d e n t , e v e n  i f  t h i s  t e m p o r a r y  i n d e p en d e n c e  c a n  only 
r e s u l t  in what h a p p e n e d  to McMurph y .  Much t h e  s ame t h i n g 
h a p p e n s  w i t h  my c h a r a c t e r s  J e f f  a n d  S c o t t  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e  o f  the s t o r i e s .  
S o ,  i n  c o n c l u s i o n ,  I h a v e  b e e n  p a i n f u l l y  l e a r n i ng s o m e  
v a l u a b l e  l e s s o n s  f r o m  m a n y  a u t h o r s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
i n t e g r a t e  a l l  o f  t h e s e  s t y l e s  i n to some s e m b l a n c e  o f  m y  own 
s t y l e ,  and I know the p r o c e s s  i f  far f r o m  f i n i s h e d . T h i s  
knowledge i s  a l t e r n a t e l y  d e p r e s si n g  a n d  i n s pi r i n g : 
d e p r e s s i n g  b e c a u s e  I want t o  b e  t h e  b e s t  I c a n  b e  RIGHT NOW , 
and i n s p i r i n g  b e c a u s e  I know s t o pping means s tagnat i o n .  I 
d o  know a f e w  t h i n g s .  O n e  i s  that I want my s t o r i e s  t o  
r e s e m b l e  " r e a l i t y "  a s  c lo s e l y  a s  p o s s i b l e .  A n o t h e r  i s  t h a t  
I w a n t  to i n c l u d e  m o r e  d e s c r i p t i o n . To t h i s  e n d  I a m  
r e a d i n g  " v i s u a l "  a u t h o r s  s u c h  a s  James D i cke y ,  T o m  W o l f e , 
a n d  Jean Toome r .  The l a s t  t h i n g  I know i s  I h a v e  a l o n g  way 
to go b e f o r e  I w i l l  be i n  a n y  s e n s e  c o n f i d e n t  o f  m y  
a u t h o r i a l  voic e ,  b u t  I won ' t  s t o p  l o o k i n g  for i t .  I am t o o  
m u c h  i n  l o v e  with t h e  c r e a t i o n  o f  c h a r a c t er a n d  s i t u a t i o n . 
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I f  I c a n  c o n v i n ce a r e a d e r  what h e  o r  s h e  has r e a d  j u s t  
might h a v e  h a p p e n e d  t h e  way I h a v e  r e l a t e d  i t ,  t h e n  I w i l l  
b e  momen t a r i l y  s u c c e s s f u l  i n  m y  w r i t i n g  a sp i r a t i o n s . B u t  
o n l y  momen t a r i l y .  T h e r e  w i l l  a l w a y s  be more s t o r i e s . 
x x  x i  
ORIGINS 
ROADKILL 
I t  was a c l osed casket s e r v i c e , of c ourse . It c o u l dn ' t  
have b e e n  a n y t h ing e lse . N o t  e v e n  a f t e r  t h e  b est e f f or t s  o f  
the l o c a l  p ost-mo r t e m  p last i c  s u r g e o n ,  a n  i n a p p r o p r i a t e l y  
j o l l y  o l d  bastard n am e d  S h a f e r  w h o  r an t h e  S h a f e r  Home o f  
Eternal Rest . I t  was s a i d  t h a t  h e  c o u l d  p u t  t h e  b l o o m  o f  
c o l o r  back into t h e  shrunken c he e ks o f  a c a d a v e r ous cancer 
victim or p a t c h  up a l l  but t h e  worst damage done to t h e  
latest c as u a l t y  o f  t h e  D r i n k i n g  a n d  D r i ving c rowd . B u t  n o t  
this t im e .  
I t  seemed l ik e  e v e r y on e  k n e w  t h e  s t o r y . A n d  o f  c o u rse 
e v e r y o n e  s u d d en l y  l o v e d  t h e  memory of t h e  l a t e ,  l a ment e d  
Brad Gunt h e r  and b e g a n  t o  c h e r ish t h e  a l l-too-brief moments 
that t h e y  h a d  s p e n t  i n  h is saint l y  compan y .  What t h e  p a p e r s  
d i dn ' t  p rint , a n d  what no o n e  w o u l d  sa y ,  was t h a t  B r a d  
Gun t h e r  was a mean son-o f-a-b i t c h  whom e v e r y b o d y  i n  t h e  
ent i r e  s c h o o l  h a d  b e e n  a f r a i d  o f .  H i s  i d e a  o f  an 
u p r o a r i o usly f un n y  p r a c t i c a l  j o k e  h a d  been t o  b l o w  u p  s t r a y  
cats w i t h  f i r ec r a c k e rs . H i s  g r e a test j o y  was t o  b r e a k  some 
r u n n i n g  back ' s  r i bs d u r in g  t h e  f o o t b a l l  games . I k n o w , I 
just k n ow , t h a t  most o f  t h e  f r eshmen b r ea t h e d  s i l en t  a n d  
g u i l t y  s i g hs o f  r e l i e f  when t h e y  h e a r d  that t h e  b i g g es t ,  
baddest seni o r  o f  t h e m  a l l  h a d  been r i p p e d  i n  h a l f  b y  a 
semi . A semi t h a t  d i dn't r e a l l y  g i v e  a shit a b o u t  B r a d ' s  
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four y ears o f  v a r s i t y  f o o t b a l l  a n d  s t a t e  championship 
wrest l i n g . 
I was a l i t t l e  m o r e  honest t h a n  most o f  t h e m .  I h a d  
always h a t e d  Gunthe r ,  f o r  m a n y  r e asons,  a n d  I wasn ' t  a b o u t  
t o  l e t  h is d e a t h  make m e  r e c o g n i z e  w h a t  a swe l l  g u y  h e  h a d  
a c t u a l l y  b e e n. Whenever I b e g a n  t o  f e e l  t o o  s o r r y  f o r  h i m ,  
I w o u l d  remember h o w  h e  h a d  b e a t e n  some l it t l e  f r eshman g e e k  
t o  t h e  p o i n t  o f  hosp i t a l i z a t i o n . I can s t i l l  h e a r  t h e  w a y  
the k i d  screamed w h e n  G u n t h e r  b ro k e  o u t  h is f r o n t  t e e th . 
The k i d  w o u l d n ' t  t e l l  a n y o n e  what h a d  h a p p e n e d  t o  h im; h e  
was t h a t  s c a r e d  o f  Gun t h e r . E v e n  w i t h  a l l  t his , I h a d  n e v e r  
r e a l l y  w a n t e d  B r a d  G u n t h e r  t o  d i e . B u t  when h e  d i d ,  I s u r e  
d i d n ' t  l o s e  m u c h  s l e e p .  T h e  most h is d e a t h  m e a n t  t o  me was 
that we g o t  o u t  of school f o r  a d a y . The d a y  o f  t h e  
f u n e r a l .  
I d i d n ' t  w a n t  t o  go t o  t h e  f u n e ra l .  I was g o i n g  t o  use 
the t ime to go c r u is e  t h e  mal l ,  b u y  books o r  some t h i n g , e a t  
some p i z z a .  A n y t h i n g  b u t  p re t e n d  t h a t  I h a d  l i k e d  B r a d  
Gunther a n d  t h a t  I w o u l d  miss h i m . B u t  J e f f  wan t e d  t o  g o ,  
and t h a t  p u z z l e d  m e . J e f f  wasn ' t  a n y  f a n  o f  B r a d  G u n t he r ' s ,  
e i t h e r . J e f f  h a d  a lways c a l l e d  h i m  a b l o o d t h irsty asshole 
w i t h  a taste for  raw m e a t  ( pr e f e r a b l y  f r eshma n ) . 
Jeff  insisted o n  g o in g ,  t h o u g h .  S i nce I usua l l y  h u n g  
a r o u n d  w i t h  J e f f  a l o t , I sac r i f i c e d  m y  p r i n c i p l e s  a n d  went 
to B r a d  G u n t h e r ' s  f un e ra l .  P r o b a b l y  more to  make s u r e  he  
was dead than a n y t h i n g  e lse . A n d  t o  humor J e f f .  
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A l l  t h e  way t o  t h e  c h ur c h , J e f f  t a l k e d  a b o u t  what h a d  
h a p p e n e d  t o  B r a d  Gunth e r . I s t i l l  remember Je f f ' s  f a c e  as 
he d r o v e  us t he r e .  H e  was s t a r i n g  a t  t h e  r o a d  r a t h e r  than 
seeing i t , and h e  wasn ' t  t a l k i n g  t o  me so much as to 
himse l f .  He t a l k e d  a b o u t  The Acc i d e n t . 
The s t o r y  J e f f  t o l d  was common knowled g e .  I t  h a d  b e e n  
whis p e r e d  back a n d  f o r t h , a l l  t h e  w a y  f r o m  seniors t o  
freshmen and b a c k  a g a i n . I t  was a s t o r y  g u a r a n t e e d  t o  b r i ng 
gasps o f  h o r r o r  f r o m  w i d e - e y e d  c h e e r l e a d e rs a n d  countl ess 
v e r b a l  v a r i a t i ons o n  t h e  theme o f  "How t e r r i b l e ! "  What h a d  
ha p p e ne d , i n  v e r i f i a b l e  t r u th ,  w a s  t h i s .  B r a d  G u n t h e r  h a d  
been d r i v i n g  home f r o m  school w h e n  h i s  p a r ent - f i n a n c e d  
Camar o  i n e x p l i c a b l y  swe r v e d  into t h e  o p posite l a n e . A semi 
r i g  o p e r a t i n g  out o f  Hyster ' s  had b een coming r i g h t  t o w a r d  
him . T h e  Camaro h a d  smashed i n t o  t h e  r i g ' s  g r i l l  a n d  t h e n  
was p ushed u n d e r  t h e  r i g ' s  f r o n t  t i r es .  Ther e  w e r e  two 
basic a c c o u nts of what this had d o n e  t o  Brad ( besides k i l l  
him) . One was that h e  h a d  b e en d e c a p i t a t e d .  A n o t h e r  was 
that he h a d  b e e n  t o r n  in h a l f .  I h a d  h e a r d  both s t o r i e s .  
A l l  I knew was that i f  y o u r  c a r  g e t s  c r ushed f l a t  u n d e r  a 
semi , y o u  a r e  p r o b a b l y  n o t  g o i ng t o  l e a v e  a good-looking 
cor pse . Wha t e v e r  had h a ppened t o  Gunthe r ,  it  was e n o u g h  t o  
g e t  o l d  man S h a f e r  t o  a d m i t  d e f e a t  and h o l d  a c l osed casket 
se r v i c e .  
J e f f  was fasc i n a t e d  b y  T h e  A c c i d e n t .  A t  t h e  t ime , 
while w e  w e r e  d r i v i n g  t o  t h e  c h u r c h ,  I supp osed i t  was 
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m e r e l y  b e c a u s e  someone w e  kne w ,  someone o u r  own a g e  and f rom 
our own h i gh school c l a s s , h a d  been k i l l e d . I r emember 
being a l i t t l e  s t a r t l e d  by J e f f ' s  obs e s s i o n  w i t h  the g o r i e r  
d e t a i l s  o f  Gunthe r ' s  s p e c t a c u l a r  d e m i s e . H e  t a l k e d  about 
l i t t l e  e l s e  d ur ing that d r i v e . 
"Just th ink o f  i t ,  man , "  I r emember h i m  s a y ing . " I  
won d e r  h o w  q u ic k  i t  w a s . D i d  h e  know what w a s  h a p pening t o  
h i m ?  D i d  h e  l i ve long enough to f e e l  h i m s e l f  r i p  a p a r t ?  I 
mean, J e s u s , what w o u l d  y o u  t h ink about d u r ing someth ing 
like t ha t ? "  
I d i dn ' t  s a y  anything . To t e l l  t h e  t r u t h ,  I d i dn ' t  
much l i k e  to th ink about what t h e  p o o r  bastard  h a d  gone 
through in h i s  l a s t  s econd s .  J u s t  b e c a u s e  I h a t e d  h i m  
d i dn ' t  mean I wanted to s e e  him t o rn i n  hal f .  Or maybe I 
d i d  and f e l t  s o  g u i l t y  about i t  t ha t  I d i d n ' t  want t o  t h ink 
about i t  anymo r e . I s t i l l  d on ' t  kno w .  Either w a y ,  I d i dn ' t  
r e a l l y  g e t  into J e f f ' s  o b s e s s ion w i t h  the s ub j e c t . 
On and on he w e n t . " I  won d e r  what i t  looked l i k e ?  Y o u  
kno w ,  b e f o r e  t h e  r e s c u e  g u y s  c l e aned i t  u p .  There w o u l d  be 
a s h i t l o a d  o f  blo o d , a l l  o v e r  the g l a s s ,  bo i l ing on t h e  
eng ine . I wonder i f  h e  l i v e d  long enough t o  s e e  that ? "  
I l ooked a t  J e f f . H e  w a s  w o r r ying me a l i t t l e .  Maybe 
his w a s  a h e a l t h y  r e a c t i o n ,  but I doubted it . You w e r en ' t  
s u p p o s e d  to t h ink about s t u f f  l i k e  t ha t ,  were y o u ?  I mean , 
when y o u ' re 1 7  y e a r s  o l d ,  who want s to t h i n k  about d y ing?  
But Jeff d i d .  I had  never r e a l l y  noticed i t  befo r e . That 
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conversation w i t h  h i m  on t h e  way t o  the church was t h e  s t a r t  
o f  i t .  Things g o t  b a d  i n  a h u r r y  a f t e r  t hat . O r  m a y b e  t h e y  
always had b e en and i t  t o o k  something l i k e  Gunthe r ' s  
accident t o  b r ing t h ings t o  a h e a d . To make me not i c e . 
We g o t  t o  the c h u r c h  and sat t h r o u g h  the f uner a l . A l l  
o u r  c l assma t es w e r e  t h e r e , o r  a t  l east most o f  t h e m .  And 
most o f  t h e  f a c u l t y  and a l l  o f  t h e  coaching s t a f f  and a b o u t  
three h un d r e d  r e l a t i v es and asso r t e d  t o wnsp e o p l e .  I t  was 
one o f  t h e  l a r gest f unerals in t h e  h is t o r y  o f  t h e  a r e a .  A 
real standing-r oom-only a f f a i r . N e ws p a p e r  r e p o r t e rs w e r e  
ther e .  I had a l r e a d y  seen t h e  h e a d l ines d u ring t h e  past t w o  
days . STAR ATHLETE D I E S  I N  HEAD-ON COLLI SION . PROM I S I N G  
AREA STUDENT KILLED I N  ACC I DENT . Y o u  know t h e  t y p e . I t  
j ust g o es t o  show y o u  t h a t  not e v en b r u t a l  sad ism and s e v e r e  
persona l i t y  d e fects c a n  k e e p  y o u  f r o m  b eing p o p u l a r  i f  y o u  
know h o w  t o  p l a y  f o o t b a l l  w e l l  eno u g h . 
I spent most o f  t h e  f un e r a l  day-dreaming . B u t  not 
J e f f . He was intent on t h e  a c t ion . I know h e  was 
disa p po inted he c o u l dn ' t  somehow sneak a l o o k  into t h e  
cask e t . I had a v i v i d  mental image o f  J e f f  sweeping t h e  
f l o r a l  displays f r o m  t h e  c o f fin l i d ,  smashing o pen t h e  hasp 
or l o c k  o r  w h a t e v e r  t h e  h e l l  i t  is , and t hen t h r o wing o pen 
the l i d .  Whene v e r  I t r i e d  t o  t hink o f  h o w  Brad Gunt h e r  d i d  
l o o k  beneath t h a t  p o l ished w o o d  s u r f ace , I j ust c o u l dn ' t  d o  
i t .  B u t  I ' m  s u r e  t h a t  J e f f  c o u l d . I ' m s u r e  h e  knew 
e x a c t l y , and I ' m  j us t  as s u r e  i t  was f r ustrat ing t o  h i m  t h a t  
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he c o u l d n ' t  l o o k  b e n e a t h  t h a t  l i d  a n d  c o n f i r m  t h e  a c c u r a c y  
o f  h i s  v i s i o n . 
A s  s o o n  a s  t h e  f o r m a l  s e r v i c e  w a s  o v e r , I d r a g g e d  J e f f  
t h r o u g h  t h e  c rowd a n d  back t o  h i s  c a r . He d i dn't w a n t  t o  
go . B u t  I s u r e  a s  h e l l  d i d n ' t  w a n t  t o  s t i c k  a r o u n d  a n d  t a l k  
to o u r  c l a s sm a t e s  a b o u t  h o w  g r e a t  B r a d  G u n t h e r  w a s  a n d  w h a t  
a g o d d amn t r a g e d y  t h i s  w a s . I t  w o u l d  have b e e n  my l u c k  f o r  
some r e p o r t e r  t o  t r y  t o  i n t e r v i e w  m e  f o r  m y  r e a c t i o n  t o  t h i s  
t e r r i b l e  e v e n t . A l l  I w a n t e d  t o  d o  w a s  t o  l e a v e  t h e  w h o l e  
m e s s  b e h i n d : t o  b u r y  B r a d  G u n t h e r  a n d  l e t  t h i n g s  g e t  back 
to n o r ma l .  
Whic h ,  o f  c ou r s e ,  t h e y  d i d .  They t e l l  m e  that f o r  
e v e r y  a c t i o n  t h e r e  i s  a n  e q u a l  a n d  o p p o s i t e  r e a c t i o n . This 
c e r t a i n l y  h e l d  t r u e  at  t h e  h i g h  schoo l .  F o r  a l l  t h e  
h y s t e r i c s  a n d  t e e t h - g n a s h i n g  a n d  PA e u l o g i e s  t h a t  o c c u r r e d  
b e f o r e  t h e  f u n e r a l , t h i n g s  became q u i e t  a g a i n  r e a l  q u i c k . 
B r a d  G u n t h e r  w a s  i n  h i s  g r a v e , a n d  h e  w a s  now s i m p l y  a n o t h e r  
g l o r i o u s  c h a p t e r  i n  L i n c o l n  H i g h  S c h o o l  h i s t o r y .  We a l l  h a d  
t o o  much t o  d o  t o  t h i n k  a b o u t  d y i n g  f o r  v e r y  l o n g . Y o u  
kno w ,  w e  h a d  t o  d r i nk a n d  smoke a n d  t e l l  l i e s  a b o u t  h o w  m u c h  
t r i m  we w e r e  g e t t i n g . The K i n g  o f  T u r d  M o u n t a i n  w a s  d e a d , 
a n d  t h e r e  w e r e  t h o s e  who m i s s e d  h i m  a n d  more who d i d n ' t ,  b u t  
h e  w a s  n o  l o n g e r  a f a c t o r  i n  a n y o n e ' s  c a l c u l a t i o n s , e x c e p t  
f o r  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  m i s s i n g . T h e  f o o t b a l l  t e a m  h a d  t o  
f i g u r e  o u t  a way t o  w i n  w i t h o u t  h i m ,  s o  t h e y  d i d ,  a n d  t h e y  
d e d i c a t e d  t h e  s e a s o n  t o  h i m  a s  a s e n t i m e n t a l  f o r ma l i t y  a n d  
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then p r o m p t l y  w e n t  o u t  a n d  p l a y e d  a n d  d id n ' t  t h i n k  m u c h  
a b o u t  h i m  a t  a l l . T h e  f r e s hm e n  h a d  o n e  l e s s  t y r a n t  t o  f e a r , 
so G u n t h e r  d i d n ' t  e v e n  h a v e  t h a t  l e f t . There w e r e  p l e n t y  o f  
o t h e r  a s s h o l e s  r ea d y ,  w i l l i n g , a n d  a b l e  t o  t ak e  o v e r  a s  
Dickhead i n  Charge o f  F r e s hm e n  I n t im i d a t i o n . The g i r l s  
Gunther h a d  f u c k e d  s o o n  f o u n d  o t h e r  g u y s  w h o  r e p l a c e d  h i m  i n  
t h e i r  m e mo r i e s  a n d  i n  t h e i r  b u s y  b e d s . I h e a r d  t h a t  h i s  
c i r c l e  o f  b u d d i e s  w o u l d  g i v e  h i m  a t o a s t  o f  R e d , Whi t e ,  a n d  
B l u e  e v e r y  n o w  a n d  t h e n , b u t  t h e r e  w a s  a h e l l u v a  l o t  m o r e  t o  
d o  t h a n  s i t  a r o u n d  a n d  d r i n k  b e e r  t o  a g u y  t h e y  h a d n ' t  
r e a l l y  l i k e d  s o  m u c h  a s  f e a r e d . 
The o n l y  way y o u  k n e w  t h a t  B r a d  G u n t he r  h a d  b e e n  t h e r e  
a t  a l l  w a s  t h i s  o n e  p l a q u e  t h e y  h u n g  u p  i n  t h e  h i g h  s c h o o l ' s  
l o b b y  w i t h  a l l  t h e  b a s k e t ba l l ,  f o o t b a l l ,  a n d  t r a c k  t r o p h i e s . 
The p la q u e  w a s  w o o d e n  a n d  u n c o m p l i c at e d ,  w i t h  o n l y  h i s  
p i c t u r e  o n  i t  a n d  s ome i d i o t i c  p o e m  u n d e r  t h e  p i c t u r e . I n  
the p i c t u r e  ( w h i c h  I s u p p o s e  i s  s t i l l  h a n g i n g  t h e r e ) ,  B r a d  
w a s  w e a r i n g  h i s  f o o t b a l l  j e r s e y  a n d  p a d s  a n d  h o l d i n g  h i s  
h e l m e t  u n d e r  o n e  m u s c u l a r  a r m .  H i s  b l o n d e  h a i r  h u n g  d ow n  t o  
h i s  e y e b r ow s ,  a n d  w h o e v e r  t o o k  t h e  p i c t u r e  h a d  m a n a g e d  t o  
c a t c h  h i m  s m i l i n g . At l e a s t  the c o r n e r s  o f  h i s  m o u t h  w e r e  
t u r n e d  u p .  I t  w a s  a m e a n  l i t t l e  s m i r k ,  a n d  I ' m s u r e  h e  h a d  
p r o b a b l y  b e e n  t h i n k i ng a b o u t  h o w  h e  h a d  f uc k e d  t h e  
p r i n c i pa l ' s  d a u g h t e r  t he n i gh t  b e f o r e , o r  h o w  h e  h a d  m a d e  
s o m e  l i t t l e  b a s t a r d  s i n g  t h e  G r e e n i e  s o n g  a n d  t h e n  b e a t e n  
t h e  c r a p  o u t  o f  h i m  a nyway . 
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One d a y , a b o u t  a w e e k  a n d  a h a l f  a f ter t h e  f u n e r a l , I 
was w a l k i n g  t h r o u g h  t h e  l o b b y  o n  t h e  w a y  to the g ym ,  a n d  
there w a s  J e f f  l o o k i n g  a t  t h e  p l a q u e .  I s a i d  h i  a n d  t h e n  
s � o p p e d  b e s i d e  h i m .  J e f f  k e p t  l o o k i n g  a t  t h e  p l a q u e  w h i l e  
w e  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  t o  d o  t h a t  w e e k en d , a n d  i t  w a s  
d i s t r a c t i n g  a s  he l l .  F i na l l y ,  I s a i d ,  "What t h e  h e l l  d o  y o u  
want t o  l o o k  a t  h i m  f o r ?  D i d n ' t  y o u  s e e  enough o f  h i m  w h i l e  
he w a s  h e r e ? "  
J e f f  s m i l e d  a n d  g a v e  u p  p r e t e n d i n g  t o  t a l k  a b o u t  t h e  
wee k e n d . I t  j u s t  w a s n ' t  i m p o r t a n t  t o  h i m  r i g h t  t h e n . H e  
h a d  b e e n  l o o k i n g  a t  t h e  p l a q u e , a n d  I w a s  o n l y  i n t e r r u p t i n g  
him . H e  s a i d ,  " I ' ve g o t  t o  g e t  t o  c l as s ,  man . I ' l l c a l l  ya 
t o n i g h t . We ' l l  set s om e t h i n g  u p . "  A n d  h e  w a l k e d  o f f , 
l e a v i n g  me t h e r e  t o  l o o k  a t  t h e  p l a q u e  a n d  w o n d e r  what i t  
was J e f f  s a w  t h e r e . 
That n i g h t , J e f f  d id c a l l  me . I w a s  g l a d , b e c a u s e  I 
w a s  a c t u a l l y  t r y i n g  t o  d o  some a l g e b r a  homewo r k , a n d  a n y  
r e a s o n  t o  p u t  i t  o f f  w a s  g o o d  e n o u g h  f o r  me . I t ha n k e d  J e f f  
for b a i l i n g  m e  o u t  o f  my homework a n d  t h u s  k e e p i n g  m e  s a n e . 
H e  l a u g he d , a n d  I r emember f e e l in g  o n e  o f  t h o s e  moments o f  
a f f e c t i o n  y o u ' l l  sometimes g e t  f o r  n o  r e a s o n  i n  p a r t i c u l a r  
e x c e p t  that y o u r  f r i e n d  i s  g o o d  p e o p l e  a n d  y o u ' ve r e a l l y  g o t  
something c o o l  her e .  H i s  l a u g h  w a s  l ik e  tha t .  H e  n e v e r  
f a k e d  i t .  
"Wach y o u  wanna d o  F r i d a y ? "  h e  a s k e d . 
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" P r e f e r a b l y  g e t  l a i d , b u t  I g u e s s  i f  I c a n ' t  I ' l l r u n  
a r o u n d  w i t h  y o u . "  
"Then I ' l l d e f i n i te l y  s e e  y o u  F r i d a y . "  
" N o  w a y . G u e s s  y o u  s t r uc k  o u t  the r e ,  t o o . Y o u ' ve 
g o t t a  g e t  s o me h e l p  somewhe r e . "  
" He y ,  n o  s hi t .  The c a l l o u s e s  o n  m y  r i g h t  h a n d  a i n ' t  
from w o rk i n ' , p al . "  
"We l l , w h y  d o n ' t  we s e e  i f  we c a n  g e t  y o u  l a i d . L e t ' s  
go c r u i s e  M a i n . "  
N o w  t h e r e ' s  o n e  t h i n g  y o u  h a v e  t o  know a b o u t  M a i n  i f  
y o u ' r e  n o t  f ro m  a r o u n d  L i n c o l n .  M a i n  S t r e et , a s  y o u  c a n  
p r o b a b l y  f i g u r e  o u t  f r o m  t h e  name , c u t s  r i ght t h r o u g h  town . 
P a s t  a l l  t h e  f a s t  f o o d  j o i n t s  a n d  t h e  Coca Cola p l a n t  a n d  
t h e  g a s  s t a t i o n s  a n d  t h e  c a r  w a s h e s ,  a l l  t he w a y  o u t  p a s t  
t h e  V A  h o s p i t a l  a n d  t h e  comm u n i t y  c o l l e g e . M a i n  S t r e e t  
e v e n t u a l l y  l e a d s  o u t  i n t o  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  c o r n  f i e l d s ,  
wher e  i t  b e c o m e s  j u s t  p l a i n  o l '  R o u t e  1 5 0  aga i n .  I t s  m o m e n t  
o f  g l o r y , t h o u g h ,  i s  that s t r e t c h  o f  a c o u p l e  o f  m i l e s  w h e r e  
i t  r u n s  t h r o u g h  t ow n . A l l  t h e  k i d s  l o a d  u p  i n  t h e i r  c a r s  
a n d  t u r n  t h e i r  m u s i c  u p  l o u d  a n d  r o l l  d o w n  t h e  w i n d ow s .  A n d  
then t h e y  d r i v e  u p  a n d  d own Ma i n .  That ' s  al l .  A g o o d  n i g h t  
o f  c r u i s i ng , t h a t  l a s t s  a f e w  h o u r s  a n d  i nvolves a t  l e a s t  
o n e  c a r  c ha s e , w i l l  t a k e  y o u  u p  a n d  d o w n  t h a t  r o a d  a t  l e a s t  
a h u n d r e d  t i me s . Y o u  s t a r t  r i g h t  when y o u  come i n t o  t o wn a t  
the f i r s t  s t o p l i gh t ,  y o u  t u r n  a r o u n d  a t  t h e  B u r g e r  C h e f  t w o  
m i l e s  a h e a d , a n d  t h e n  y o u  g o  b a c k  t o  w h e r e  y o u  s t a r t e d .  A n d  
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you d o  i t  a g ai n .  A n d  a g a i n . I t  s o u n d s  l i ke a s h i t t y time , 
a n d  b e l i e v e  m e ,  i t  c a n  b e ,  b u t  s t i l l  t h e r e ' s  s o me t h i n g  to 
recommend i t .  M a i n l y  the f a i n t  b u t  not impo s s i b l e  h o p e  t h a t  
you ' r e  g o i n g  t o  m e e t  s o m e b o d y  who ' s  w o r t h  m e e t i n g . 
" C r u i s i n g  Main s o u n d s  f i n e  t o  me , "  I t o l d  h i m .  " I ' m  
h u r t i n '  . "  
"There a r e  o t h e r  t h i n g s  i n  l i f e  b e s i d es g e t t i n g  l ai d . "  
"Yeah r i g h t . Don ' t  g i v e  me t h a t  s hi t .  When ' s  t h e  l a s t  
time y o u  g o t  l a i d ? "  
" T h i s  m o r n i n g . "  
" Y o u  l y i n g  s a c k  o f  s hi t !  W i t h  who? I w a n t  a name ! "  
"Doree n . "  
That w a s  b u l l s h i t  t o o .  D o r e e n  was one o f  t h e  h o t t e s t  
g i r l s  a t  t h e  schoo l ,  b u t  s h e  was a v i r g i n  i f  I h a d  e v e r  s e e n  
one . Y o u  k n o w ,  h o n o r s  s t u d e n t .  i n  b y  t e n  o ' c l o c k , t h e  w h o l e  
wo r k s . Of c o u r s e ,  J e f f  k n e w  that I k n e w  he w a s  b u l l s h i t t i n g  
me , s o  i t  w a s n ' t  l i k e  he w a s  t r y i n g  t o  p u l l  o n e  o v e r  o n  m e .  
I t o l d  h i m  t o  f u c k  o f f ,  h e  r e p l i e d  i n  k i n d ,  a n d  w e  h u n g  u p .  
I r e t u r n e d  t o  my b e l o v e d  a l g e b r a ,  b u t  I s t i l l  c o u l d n ' t  
c o n c e n t r a t e  o n  i t . I was t h i n k i n g  a b o u t  Je f f . N o t  j u s t  
a b o u t  what w e  were g o i n g  t o  d o  F r i d a y , b u t  a b o u t  who h e  w a s . 
You s e e , J e f f  a n d  I were b e s t  f r i e n d s  f r om a n  e a r l y  
a g e .  The w h o l e  A m e r i c a n  c h i l d h o o d  t r a d i t i o n : C u b  S c o u t s  a t  
n i n e , Boy S c o u t s  a t  t we l v e . S t a y i ng o v e r n i g h t  a t  e a c h  
o t he r ' s  h o u s e , f o r c i n g  t h e  p a r e n t s  t o  t a k e  u s  t o  m ov i e s . We 
even s t a y e d  f r i e n d s  through the s o c i a l  t ur m o i l s  and g e n e r a l  
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u p h e a v a l s  o f  h i g h  s c h oo l .  We a l w a y s  m a n a g e d  t o  k e e p  f r o m  
s t e a l i n g  e a c h  o t h e r ' s  g i r l s  o r  g e t t i ng i n  w i t h  d i f f e r e n t  
g r o u p s  t h a t  w o u l d  h a v e  s p l i t  u s  a p a r t .  The f i r s t  t i me I g o t  
d r u n k  w a s  w i t h  Je f f .  We g o t  h i g h  t o g e t h e r  t h e  f i r s t  t im e . 
J e f f  got a c a r  f i r s t  a n d  became my t i r e l e s s  c h a u f f e u r  u n t i l  
I w a s  a b l e  t o  g e t  my own ca r .  I n  g e n e r a l , we w e r e  p r im e  
exam p l e s  o f  c l a s s i c a l  c h i l d hood a n d  a d o l e s c e n t  male- b o n d in g .  
I h a d  s o  m a n y  m e m o r i e s  o f  h i m  i t  w a s  h a r d  t o  s e t t l e  o n  a n y  
o n e  i n  p a r t i c u l a r . We h a d  n e v e r  r e a l l y  had t o  w o r k  a t  o u r  
f r i e n d s hi p ;  i t  j u s t  h a p p e n e d . T h a t  n i g h t  I w a s  t r y i ng t o  
c o n c e n t r a t e  o n  a l g e b r a ,  b u t  I k e p t  t h i n k i n g  a b o u t  h i m .  For 
the f i r s t  t ime I c o u l d  r ememb e r , it hit me I had known J e f f  
f o r  y e a r s . F o r  a l o n g  t i m e . M o r e  t h a n  h a l f  my l i f e .  I w a s  
s e v e n t e e n , a n d  I h a d  known J e f f  f o r  s o  long t h a t  I f e l t  o l d . 
I a l s o  t h o u g h t  I k n e w  h i m ,  w h i c h  t u rned o u t  n o t  t o  b e  
t h e  c a s e . 
I l o o k e d  f o r w a r d  t o  F r i d a y  a l l  t h a t  we e k .  I s u f f e r e d  
t h r o u g h  a s c h o o l d a y  o n  F r i d a y  t h a t  took f o r e ve r .  I 
p r e t e n d e d  t o  l i s t e n  t o  t h e  i d i o t i c  b u l l sh i t  o u r  t e a c h e r s  
s p o o n f e d  u s .  And t h i n k  a b o u t  what m i g h t  h a p p e n  t h a t  n i g h t . 
Of co u r s e , t h e  u l t i m a t e  g o a l  w a s  g e t t i n g  la i d ,  b u t  t h e r e  
w e r e  a b o u t  a t h o u s a n d  d i f f e r e n t  w a y s  t h a t  c o u l d  h a p p e n .  I t  
w a s  g r e a t  t o  t h i n k  a b o u t  t h e m ,  a n d  I d i d n ' t  f uc k  u p  m y  
d a y d r e a m i n g  t o o  m u c h  w i t h  t h i n k i n g  a b o u t  e v e r y t h i n g  t h a t  
c o u l d  go w r o n g  w i t h  t h e s e  p l a n s  ( w h i c h ,  t r u t h  b e  t o l d , w a s  
u s u a l l y  what h a p p e n e d  t o  m o s t  o f  o u r  g r a n d  p l a n s ) .  
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The s i x t h  h o u r  b e l l  r a n g  a t  t h r e e . S i n c e  s e n i o r s  c o u l d  
leave e a r l y ,  I s a i d  g o o d b y e  t o  e v e r y o n e ,  r a n  o u t  t o  t h e  
p a r k i n g  l o t , h o p p e d  i n  m y  F o r d  F i e s t a , a n d  r a c e d  home a s  
f a s t  a s  y o u  c a n  r a c e  i n  a F i e s t a , w h i c h  o n  a g o o d  d a y  w h e n  
it ' s  f e e l i n g  h e a l t h y  i s  a b o u t  50 m p h .  I d o n ' t  k n o w  w h y  I 
was s o  g o d d am n  e x c i t e d  a n d  r u n n i n g  a r o u n d  l i k e  t h a t  b e c a u s e  
w e  w e r e n ' t  g o i n g  o u t  u n t i l  a b o u t  e i g h t . I t  j u s t  s e e m e d  
important t o  g e t  r e a d y  a s  f a s t  a s  I c o u l d . W h i c h  w a s  a 
m i s t a k e , b e c a u s e  I w a s  s h o w e r e d  a n d  d r e s s e d  b y  f i v e  a n d  h a d  
t o  k i l l  a n o t h e r  t h r e e  h o u r s .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  a b o o k  o r  t h e  t u b e , s o  I s p e n t  most o f  t h e  
time p a c i n g  a r o u n d  m y  r o o m ,  s t a r i n g  a t  t h e  p o s t e r s  o n  t h e  
wall a n d  c h e c k i n g  m y s e l f  o u t  i n  t h e  m i r r o r .  
I o n l y  s p e n t  a b o u t  a n  h o u r  i n  m y  room b e f o r e  I g o t  s i c k  
o f  t ha t ,  t o o . I d e c i d e d  t o  u n b a r r i c a d e  m y s e l f  a n d  wan d e r  
o u t  i n t o  t h e  k i t c h e n  a n d  d i n i ng r oo m  a r e a  t o  s e e  what Mom 
and Dad w e r e  u p  t o .  They w e r e  o ka y ,  Mom a n d  Dad w e r e , w h e n  
we a l l  c o u l d  b a c k  o f f  l o n g  e nough f r o m  o u r  a s s i g n e d  r o l e s .  
I h a d n ' t  b e e n  i n  t o o  m u c h  s h i t  w i t h  t h e m  l a t e l y ,  s o  I f e l t  
comf o r t a b l e  g o i n g  o u t  t h e r e  j u s t  t o  b u l l s h i t  a r o un d . M a y b e  
h e l p i n g  M o m  f i x  s u p p e r  a n d  r a p p i n g  w i t h  D a d  w o u l d  h e l p  k i l l  
t h e  t ime u n t i l  J e f f  g o t  t h e r e . I s u r e  wasn ' t  d o i n g  r e a l  
w e l l  o n  m y  own . 
So I l e f t  my d e n  a n d  w a l k e d  down t h e  h a l l w a y  t o w a r d  t h e  
k i t c he n .  H a l f wa y  d o w n  t h e  h a l l wa y ,  I o v e r h e a r d  M o m  m e n t i o n  
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my n ame . S h e  was o b v i o u s l y  t a l k i n g  to D a d , a n d  t h e y  
e v i d e n t l y  h a d n ' t  h e a r d  me come o u t  o f  my r o o m .  
S o  I d i d  t h e  n a t u r a l  t h i n g . I d i d n ' t  make a sound , a n d  
I l i s t e n e d  t o  them t a l k  a b o u t  me . What w o u l d  a n y o n e  e l se 
have d o n e ?  That ' s  r i g h t --the same t h i n g . 
" 
• • • •  S c o t t  d o e s n ' t  t a l k  a b o u t  i t  m u c h "  w a s  t h e  f i r s t  
clear s t r i n g  o f  w o r d s  I c o u l d  h ear , a n d  t h i s  w a s  from Dad . 
The b e n d  i n  t h e  h a l lway r e a l l y  messed u p  the sounds from t h e  
k i t c he n ,  a n d  I had t o  r e a l l y  s t r a i n  t o  h e a r . I e v e n  h a d  t o  
hold my b r e a t h  b e c a u s e  my b r e a t h i n g  w a s  t o o  loud f o r  m e  t o  
hear them h a l f  t he t ime . 
" I  k n o w ,  b u t  i t ' s  g o t  t o  b o t h e r  h i m .  Don ' t  y o u  t h i n k ? "  
This from Mom . I c o u l d  hear her m o v i n g  p l a t e s  a r o u n d  a n d  
c l i n k i n g  s i l v e rware t o g e t he r .  
" I  i m a g i n e  i t  d o e s , b u t  I w o u l d n ' t  worry too m u c h .  
K i d s  d on ' t .  H e ' l l b e  OK . "  
"How c o u l d  i t  n o t  w o r r y  h i m ?  The Gunther b o y  was t h e  
same a g e . "  
J e s u s  C h r i s t . When I r e a l i z e d  what t he y ,  or more 
s p ec i f i c al l y ,  Mom , s o u n d e d  so damned worried sick a b o u t , I 
almost l a u g h e d  r i g h t  t h e n  a n d  b l e w  t h e  whole ac t .  I f  t h e y  
c o u l d  o n l y  k n o w  j u s t  h o w  much I d i d n ' t  g i ve a s h i t  a b o u t  
Brad G u n t he r ,  a l i v e  or d ea d .  Were t h e y  a c t u a l l y  w o r r i e d  
that t h i s  was some d e e p  p s y c h i c  s c a r  I w o u l d  a lways c a r r y  
a r o u n d ?  G i v e  me a b r e a k  h e r e . 
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For s ome r ea so n ,  I c o u l d  t e l l  that Dad h a d  p u t  h i s  h a n d  
o n  Mom ' s  s h o u l d e r  w h e n  h e  n e x t  a n sw e r e d  h e r . " I  d on ' t  t h i n k  
h e  k n e w  h im t h a t  w e l l . I d o n ' t  t h i n k  t h e y  r a n  a r o u n d  that 
muc h . "  
I grimaced t o  m y s e l f  i n  t h e  h a l l wa y .  N o t  f o r  t h e  f i r s t  
t ime , i t  h i t  m e  h o w  l i t t l e  p a r e n t s  c a n  s e e  w h e r e  t h e i r  k i d s  
f i t  i n t o  t h e  l o c a l  p e c k i n g  o r d e r s  a n d  h o w  l o n g  i t ' s  b e e n  
s i n c e  s a i d  p a r e n t s  h a v e  b e e n  i n  h i g h  s c h o o l  p e c k i n g  o r d e r s  
t h e m s e l v e s . T h e  t h o u g h t  o f  me a n d  m y  b u d d y  B r a d  h a n g i n g  o u t  
i n  t h e  s c h o o l  p a r k i n g  l o t ,  d r i n k i n g  b e e r s  a n d  t e l l i n g  p u s s y  
j o k e s , w a s  h y s t e r i c a l  i n  a b l a c k  h u m o r  k i n d  o f  w a y . A n d  y e t  
Dad w a s n ' t  s u r e  i f  I r a n  a r o u n d  w i t h  h i m  o r  n o t . 
" Y e s , Ch r i s ,  b u t  t h e y  were a l m o s t  t h e  same a g e , a n d  
i t ' s  g o t  t o  b e  a s h o c k  t o  S c o t t . "  I c o u l d  t e l l  M o m  h a d  
f o u n d  h e r  track o n  t h i s  p a r t i c u lar i ss u e  and w a s n ' t  g o i n g  t o  
l e t  i t  g o  t h a t  e as i l y .  
" M a y b e  s o .  I t ' s  h a r d  t o  t e l l  w i t h  h i m .  H e ' s  a q u i e t  
o n e . B u t  h e  h a s n ' t  b e e n  s t a y i n g  i n  w o r r y i n g  a b o u t  i t .  H e ' s  
b e e n  g o i n g  o u t ,  r u n n i n g  a r o u n d  w i t h  Je f f ,  and j u s t  t o o  b u s y  
b e i n g  a k i d  t o  w o r r y  a b o u t  i t .  I r e a l l y  t h i n k  h e ' l l b e  OK . 
I f  h e  w a n t s  t o  t a l k  a b o u t  i t  b a d  e n o ug h ,  h e  w i l l . "  
"Tha t ' s  n o t  g o o d  e n o u g h . H e ' l l  t a l k  to h i s  f r i e nd s ,  
b u t  he w o n ' t  t a l k  a b o u t  s o m e t h i n g  l i k e  that t o  u s .  I t ' s  t o o  
p e r s o n a l .  G o d ,  C hr i s ,  w h e n  we t a l k e d  a b o u t  s e x  w i t h  h i m  
t h a t  o n e  t ime , he w a s  t o o  e m b a r r a s s e d  t o  r e a l l y  t a l k  t o  u s  
a g a i n  f o r  a m o n t h . Y o u  k n o w  t ha t . "  
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" Ho n , "  he s a i d  i n  t h a t  p l e a d i n g  t o n e  y o u  a lw a y s  swear 
y o u  will never u s e  with your own g i r l  and y o u  a l w a y s  d o .  
"What d o  y o u  w a n t  t o  d o ?  S i t  down a n d  p r e s s  h i m  a b o u t  i t ?  
The r e ' s  n o  f a s t e r  way t o  s h u t  h i m  u p . "  
T h i s  h a d  g o t t e n  a l l  a l i t t l e  t o o  p e r s o n a l  f o r  m e .  They 
h a d n ' t  s a i d  a n y t h i n g  m a j o r  y e t , but I c o u l d  t e l l  t h i n g s  w e r e  
d r i f t i n g  t h a t  wa y .  I d i d n ' t  w a n t  them t o  e n d  u p  g e t t i ng me 
a p p o i n tments with any of t h e  L i n c o l n  s h r i nks ( an d  b e l i e v e  
me , t h a t  town n e e d e d  a n d  s t i l l  n e e d s  t h em ) .  S o  I b a c k e d  u p  
s e v e r a l  s t e p s  a n d  b e g a n  l o u d l y  walking t o wa r d  t h e  k i t c h e n  
a g a i n . I m a d e  s u r e  t o  b o u n c e  o f f  a bookcase a l o n g  t h e  w a y . 
N o t h i n g  t o o  d r a ma t i c , j u s t  a r a t t l e  o f  t r i n k e t s  o n  t h e  t o p  
s h e l f  t o  l e t  t h e m  k n o w  t h e  Teenage Basket Case was d r a g g i n g  
h i m s e l f  a n d  h i s  s h a t t e r e d  p s y c he i n t o  t h e i r  l o v i n g  a n d  
s ym p a t h e t i c  p r e s e nc e .  B y  t h e  t i me I t u r n e d  t h e  b e n d  a n d  
walked i n t o  t h e  k i t c he n ,  t h e  two o f  t h e m  looked f o r  a l l  t h e  
w o r l d  like t h e y  w e r e  t o o  b u s y  g e t t i ng s u p p e r  r e a d y  t o  b e  
t a l k i n g  t o  each o t h e r . 
Mom was s t i r r i n g  h e r  s a u c e  w i t h  t o o - s e r i o u s  
c o n c e n t r a t i o n ,  l ik e  i t  was some j o b  that t o o k  a l l  o f  h e r  
combined p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  s t r e n g t h .  S h e  l e t  m e  s t a n d  
t h e r e  f o r  a f e w  s e c o n d s ,  a n d  t h e n  s h e  l o o ked u p  w i t h  b i g ,  
w i d e , b r i g h t  e y e s , j u s t  l i k e  she d i d n ' t  k n ow I h a d  b e e n  
s t a n d i n g  t h e r e  f o r  a f e w  s e c o n d s  w a i t i n g  f o r  h e r  t o  l o o k  u p . 
" He l l o , d e a r , "  s h e  s a i d . S h e  smil e d , a n d  I ' v e  g o t  t o  
a d m i t  she h a d  a r e a l l y  n i c e  smil e .  M y  m o m  was p r e t t y , i n  a 
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forty-year-old k i n d  o f  w a y , a n d  Dad h a d  e v e r y  r i g h t  t o  s how 
her o f f  t o  h i s  g o l f i n g  b u d d i e s .  P r e t t y  or no t ,  tho u g h , she 
had n e v e r  b e e n  q u i t e  a b l e  t o  h a n d l e  a t e e n a g e  s o n . I w a s  an 
a l i e n  c r e a t u r e  t o  h e r , and I w a s  always s u r p r i s e d  t o  f i nd 
o u t  h o w  w r o n g  s h e  a l w a y s  w a s  a b o u t  me . Like w i t h  m y  d e e p  
d e p r e s s i o n  o v e r  t h e  d e a t h  o f  m y  d e a r  f r i e n d  B r a d  G u n t he r . 
Dad w a s  p u l l i n g  g l a s s e s  o u t  of t h e  c a b i n e t  o v e r  t h e  
s i n k .  H e  g l a n c e d  i d l y  m y  w a y , s a i d  " H i , son" , a n d  t h e n  p u t  
t h e  t h r e e  g l a s s e s  down o n  t h e  f o r m i c a  c o u nt e r . H e  d i d n ' t  
dare l o o k  a t  m e  l o n g e r .  I c o u l d  a l w a y s  t e l l  when D a d  w a s  
l y i n g . H e  w a s  s h i t t y  a t  i t .  I g u e s s  that ' s  a c o m p l i me n t .  
I d o n ' t  t h i n k  h e  h a d  t h e  h e a r t  f o r  i t ,  j u s t  l i k e  h e  a l w a y s  
h a t e d  h a v i n g  t o  b e  a d a d  i n s t e a d  o f  a r e g u l a r  g u y . I k n o w  
t h e r e  w e r e  t i m e s  when he w a n t e d  t o  b u y  me a b ee r .  
" H i  g u y s . "  M y  s ta n d a r d  g r e e t i n g . Might a s  w e l l  p l a y  
t h e  game . "Wh e n ' s  g r u b ? "  
" P a t i e n c e , "  M o m  s a i d .  " Y o u ' r e a l w a y s  e a t in g .  Y o u  a t e  
when y o u  g o t  home f r om s c h o o l .  R i g h t  b e f o re y o u  s h u t  
y o u r s e l f  u p  i n  y o u r  room a l l  a f t e r n oo n . "  
S o m e t h i n g  i n  h e r  t o n e  m a d e  me p a r a n o i d ;  she p r o b a b l y  
t h o u g h t  I w a s  i n  t h e r e  b e a t i n g  o f f , a n d  e v e n  t h i n k i n g  that 
m y  mother could think t h a t  ( wh i c h , of  c o u r s e ,  I h a d  no w a y  
o f  k n o w i n g  t h a t  s h e  d i d )  m a d e  me s t a r t  to b l u s h  a n d  look 
r e a l  g u i l t y .  Trying t o  f i g h t  away a blush only m a k e s  i t  
w o r s e . 
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F o r t u n a t e l y ,  D a d  came t o  the r e s c u e . I t h i n k  a l l  d a d s  
have some s o r t  o f  p r i m i t i v e  t r a c e  memo r i e s  o f  h o w  i t  was t o  
b e  s e v e n t ee n ,  e v e n  i f  t h e y  c a n ' t  rememb e r  i t  v e r y  c l e a r l y ,  
a n d  t h e y  j u s t  s o r t  o f  i n s t i n c t i v e l y  b a i l  y o u  o u t  o f  s h i t  
l i k e  t ha t .  Dad s ai d ,  "Come o n ,  H e l e n . H e ' s  a k i d  a n d  h e ' s  
g o t t a  e a t . H e ' s  t o o  damn s k i n n y  a s  i t  s t a nd s .  Too much 
time in t h e  shower is why . Going out t o n i gh t ? "  
" Y e p . "  
D a d  s t o p pe d  s h o v i n g  g l a s s e s  a r o u n d  l o n g  e n o ugh t o  a s k  
me d i r e c t l y , " G o t  a d a t e ,  o r  y o u  g o i n g  s t a g ? "  
I s h r u g ge d .  I d i d n ' t  r e a l l y  w a n t  t o  admit I d i d n ' t  
have a d a t e , b u t  J e f f  w a s  coming o v e r  t o  p ic k  me u p ,  s o  I 
c o u l d n ' t  r e a l l y  l i e  a b o u t  i t .  "Me a n d  J e f f  a r e  g o n n a  go 
meet some g i r l s  u p  on Mai n . "  
D a d  smi l e d .  I t h o u g h t  s u r e  h e  was gonna s a y  " N o  d a t e ,  
h u h ? "  b u t  h e  d i dn ' t .  I had a m i n u t e  o f  w o n d e r  w h e n  I 
r e a l i z e d  h e  knew t h a t  I w a s  g o i n g  t o  go o u t  a n d  t r y  t o  g e t  
l a i d .  N o  d a t e s , n o  f a n c y  d in n e r s ,  n o  c u t e  l i t t l e  b o y  g o i n g  
o u t  t o  p i c k  u p  S u s i e  f o r  t h e  p r o m .  T h e  k i d  w a s  g o i n g  t o  t r y  
to g e t  f u c ke d , a n d  I k n e w  D a d  k n e w .  J e s u s , t h a t  w a s  a w e i r d  
f e e l i ng . N o t  u n p l e a s a n t , e x a c t l y ,  b u t  I f e l t  I had b e e n  
s e e n  t o o  c l e a r l y .  
S o ,  t o  g e t  away f r o m  t h a t  f e e l i ng , I h e l p e d  s e t  t h e  
t a b l e , a n d  D a d  b r ou g h t  o u t  t h e  s paghe t t i  n o o d l e s  a n d  s a u c e . 
We s a t  down t o  e a t  a n d  d i d n ' t  t a l k  m u c h ,  which w a s  c o o l . I 
w a s  b e g i n n i n g  t o  t h i n k  I might g e t  o u t  o f  t h e r e  w h e n  I s a w ,  
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from t h e  c o r n e r  o f  my e y e , that Mom k e p t  l o o k i n g  a t  me a n d  
t h e n  a t  D a d . S h e  w a s  w o r k i n g  u p  t o  s a y i n g  some t h i n g . 
S h i t , I t h o u g h t , a n d  t r i e d  t o  g e t  d o n e  i n  a h u r r y  so I 
c o u l d  e x c u s e  m y s e l f  a n d  g e t  b a c k  t o  my r o o m .  B u t  Mom had a 
d i a b o l i c a l  s e n s e  o f  t im i n g  t h i s  r o un d .  S h e  l e t  me s w e a t  t h e  
last f e w  b i t e s  o f  s u p p e r  a n d  e v e n  l e t  me p u t  my f o r k  down on 
my empty p l at e  b e f o r e  s h e  s a i d , " S co t t ,  h o w  d o  you f e e l  
a b o u t  t h i s  Brad G u n t h e r  t h in g ? "  
Goddamn i t ,  t h e  g u y  w a s  h a u n t i n g  m e  a t  m y  own d i n n e r  
t a b l e . S o m e h o w ,  h e  h a d  g o t t e n  hims e l f  i n t o  my l i f e  i n  a way 
he n e v e r  would have if h e  h a d n ' t  b e e n  k i l l e d . I c o u l d  t a k e  
h i m  when h e  w a s  c h a r g i n g  a r o u n d  t h e  h a l l w a y s  p l a y i n g  
deathcamp g ua r d .  I t  w a s  t o o  m u c h  w h e n  my b e s t  f r i e n d  k e p t  
t a l k i n g  a b o u t  h i m  a n d  w h e n  m y  own m o t h e r  a n d  f a t h e r  b e g a n  
d i s c u s s i n g  m e  i n  t e rms o f  h i m .  I t ho u g h t  o f  a l l  t h i s  r i g h t  
when M o m  m e n t i o n e d  h i s  name , a n d  I s u p p o s e  i t  w a s  t h i s  t h a t  
made me s a y  t o o  s t r o n gl y ,  "Okay . "  
Mom n e v e r  l o o k e d  away f r o m  me , a n d  I c o u l d n ' t  t a k e  t h a t  
s t a r e . D a d  r e a c t e d  t o  my o v e r r e a c t i o n  b y  s t a r i n g  a t  me , 
r i g h t  a l o n g  w i t h  Mom . G r e a t . This w a s  g o i n g  t o  t u r n  i n t o  
an i s s u e  n o w .  
"How w e l l  d i d  y o u  k n o w  h i m ? "  Mom a s k e d , n e v e r  l o o k i n g  
away . I t  w a s  h e r  e a r n e s t  I ' m-yo u r -mo t h e r -a n d - I ' m-going­
to-he l p-you look . It  p i s s e d  me o f f  and at the same time 
made me f e e l  g u i l t y . 
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" No t  v e r y . "  I l o o k e d  a l l  a r o u n d  t h e  t a b l e ,  b a c k  a t  
Mom , b a c k  d o w n  a t  t h e  t a b l e . I c o u l d n ' t  h e l p  i t .  H o w  l o n g  
c a n  y o u  l o o k  a t  a l o o k  l i k e  t h a t ?  " J u s t  s a w  h i m  a r o u n d  t h e  
h a l lway s . "  
" D o e s  i t  b o t h e r  y o u ? "  
" N a w ,  n o t  r e a l l y .  L i k e  I sa y ,  I d i d n ' t  k n o w  him r e a l  
w e l l . "  
" D e a t h  i s  p a r t  o f  l i f e ,  S c o t t , "  my m o t h e r  a s s u r e d  me 
s o l em n l y .  It was c l i c h e  t ime . " I  k n o w  t h a t ' s  h a r d  t o  
a c c e p t  a t  y o u r  a g e , when e v e r y t h i n g ' s  s t i l l  a he a d  o f  y o u ,  
a n d  i t ' s  p r o b a b l y  a s h o c k  t o  k n o w  t h a t  someone y o u r  a g e  c a n  
d i e ,  someone w h o  s t i l l  h a d  h i s  l i f e  a h e a d  o f  h i m  • • • •  " 
"Mom , I ' m  t e l l i n ' y a ,  I d i dn ' t  k n o w  h i m  t h a t  we l l .  I t  
wasn ' t  l i k e  a f r i e n d  d y i n '  o r  someth i ng . "  
I had t o  s t o p  h e r .  S h e  was b e i n g  a s  s e r i o u s  a s  s h e  h a d  
b e e n  when s h e  h a d  s a t  me d o w n  w i t h  D a d  a n d  t h e y  had b o th 
t a k e n  t h e  tag-team a p pr o a c h  t o  t e l l i n g  me a b o u t  s e x . F i r s t  
s e x , n o w  d e a t h . T h e  t w o  g r e a t  c o n s t a nt s ,  a n d  p a r e n t s  
s om e t i me s  a c t  l i k e  t h e y  t h i n k  y o u  d o n ' t  k n o w  s h i t  a b o u t  
e i th e r . I w i s h e d  M o m  w o u l d ' ve r e c o g n i z e d  I ' d  b e e n  h e a r i n g  
t h i s  s t u f f  f o r  y e a r s  a n d  s p a r e d  u s  b o t h . 
S h e  was o n  a r o l l ,  t h ou g h . I t  w a s  t ime t o  e n l i gh t e n  
h e r  s o n  a b o u t  s o me B a s i c  T r u t h s .  S h e  s a i d , " B u t  y o u  c a n ' t  
d w e l l  o n  i t .  Y o u  c a n ' t  l e t  i t  g e t  y o u  d o w n . Y o u  h a v e  t o  
r e a l i z e  d e a t h  i s  t h e  n a t u r a l  e n d  o f  l i f e  a n d  a c c e p t  i t .  
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A c c i d e n t s  h ap p e n , a n d  we c a n ' t  p r e v e n t  t h e m .  B u t  we c a n  g o  
o n  a n d  n o t  l e t  t h i n g s  l i k e  t h i s  g e t  t o  u s . R i g h t ? "  
" S ur e . "  B e t t e r  t o  a g r e e  s o m e t ime s .  
" I t ' s  t e r r i b l e , what h a p p e n e d  t o  t h a t  b o y ,  a n d  I w o n ' t  
l i e  t o  y o u  a n d  s a y  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  w o n ' t  e v e r  h a p p e n  t o  
p e o p l e  y o u  d o  k n o w .  B u t  y o u  c a n ' t  t h i n k  a b o u t  i t .  I t ' s  n o t  
n a t u r a l  t o  t h i n k  a b o u t  i t  t o o  m u c h .  That ' s  h a r d  t o  r emember 
when s om e t h i n g  l i k e  this  h a p p e n s , but  y o u  h a v e  t o  r e m e m b e r  
i t .  Okay ? "  
I s m i l e d ,  l i k e  a g o o d  l i t t l e  s o n . "Oka y ,  Mom . "  
Dad s a i d ,  " I  r e m e m b e r  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  h a p p e n e d  a t  
m y  h i g h  s c ho o l , S c o t t . One o f  t h e  g i r l s  i n  m y  c l a s s  w a s  
s h o t  b y  h e r  b o y f r i e n d . H o r r i b l e  t r ag e d y . W e  w e r e  a l l  s h o o k  
u p  b y  i t  f o r  a wh i l e . J e s u s ,  y o u ' d  have t h o u g h t  a t o r na d o  
w i p e d  o u t  h a l f  t h e  t o w n , t h e  w a y  p e o p l e  c a r r i e d  o n  a b o u t  i t .  
B u t  j u s t  a f e w  d a y s  l a t e r  t h e r e  w e r e  o t h e r  t h i n g s  t o  d o .  
H o m e wo r k ,  d a n ce s , s o  o n .  I t  s o u n d s  c o r n y , k i d , b u t  l i f e  
g o e s  o n . "  
" I  k n o w  t ha t ,  Dad . "  
M o m  r e a c h e d  h e r  h a n d  o v e r  t o  m y  a r m .  I t r i e d  n o t  t o  
f l in c h . H e r  h a n d  w a s  w a r m .  " J u s t  b e  c a r e f u l . Yo u ' re a t  a 
d a n g e r o u s  a g e . We w o r r y  a b o u t  y o u  a l l  t h e  t ime . We k n o w  
t h a t  y o u  h a v e  t o  g o  o u t  a n d  r un a r o un d ,  a n d  g e t  i n t o  
t r o u b l e , a n d  d o  a l l  s o r t s  o f  o t h e r  t h in g s . That ' s  f i n e . 
B u t  d o n ' t  g e t  i n t o  s o m e t h i n g  y o u  c a n ' t  h an d l e . Be c a r e f u l  
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when y o u  d r i v e , o r  w h e n  y o u  a n d  J e f f  g o  d r i v i n g  a r o un d .  We 
d on ' t  w a n t  y o u  to get i n t o  a w r e c k . Oka y ? "  
I n o d d e d  a n d  t r i e d  t o  l o o k  s i n c e r e .  I d i dn ' t  w a n t  to 
get i n t o  a wreck e i t h e r , but t h e r e ' s  s o m e t h i n g  a b o u t  those 
g o d d a m n e d  p a r e n t a l  l e c t u r e s  that r e a l l y  m a k e s  y o u  a l l  
d e f e n s i v e  i n s i d e  a n d  y o u  c an ' t  l i s t e n  t o  t h e  f u c k i n g  t h i ng s .  
I s a i d , "Oka y ,  M o m . "  
" P r o mi s e ? "  
" Y ea h ,  p r o m i s e . "  
"Oka y . "  
S e n s i n g  t h e  e n d - o f - l e c t u r e  t ime , I s a i d , "We l l , I ' ve 
g o t t a  g e t  r e a d y  f o r  J e f f  t o  p i c k  me u p . "  A n d  I m a d e  my 
e s ca p e .  
Locked i n  my r o o m  w i t h  t h e  s t e r e o  j a mm i n g , t h o u g h ,  I 
was a b l e  t o  b a c k  o f f  f r o m  t h e  w h o l e  t h i n g  a n d  r e l a x  a l i t t l e  
b i t .  Y e a h ,  I k n e w  t h e y  l o v e d  m e  a n d  w e r e  j u s t  t r y i ng t o  
watch o u t  f o r  me i n  t h e i r  o w n  c l u m s y  way . F o r t y  s o m e  o d d  
y e a r s  i s  a l o ng w a y  f r o m  s e v e nt e e n ,  a n d  i n  m a n y  ways we 
would n e v e r  look at t h e  same i n c i d e n t  and s e e  t h e  same 
t h i n g , but they s e e m e d  to b e  t r y i n g  a l i t t l e  h a r d e r  t h a n  I 
was . I e v e n  g o t  t o  f e e l i n g  a l i t t l e  b a d  f o r  r u n n i n g  away 
from t h e m  like t ha t .  I m a d e  a v o w  f o r  a b o u t  t h e  m i l l i o n th 
t ime to l o o s e n  u p  a n d  b e  m o r e  o f  a f r i e n d l y  s o n . The n e x t  
d a y . T h a t  n i g h t , t h e r e  was M a i n  S t r e e t . 
A f e w  m i n u t e s  b e f o r e  J e f f  was s u p po s e d  t o  g e t  t h e r e , I 
d e c i d e d  t o  g o  o u t s i d e  t o  w a i t  f o r  h i m .  T h i s  w o u l d  d o  t w o  
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t h i n g s . F i r s t  o f  a l l ,  I c o u l d  j u st g e t  i n  t h e  c a r  w h e n  J e f f  
g o t  t h e r e  a n d  h e  w o u l d n ' t  h a v e  to s c r e w  a r o u n d  w i t h  g e t t i n g  
o u t  o f  t h e  c a r  a n d  t a l k i n g  t o  M o m  a n d  D a d  l i k e  a p o l i t e  
l i t t l e  t e e na g e r . S e c o n d , a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  I c o u l d  s w i p e  
s o m e  o f  Dad ' s  b e e r  o u t  o f  t h e  s m a l l  f r i d g e  i n  t h e  garage 
w h i l e  I w a s  w a i t i n g  for  Jeff  t o  g e t  t h e r e . I u s u a l l y  
b r o u g h t  a l o n g  t h e  b e e r  w h e n e v e r  J e f f  d r o ve--my w a y  o f  
k i c k i n g  i n  f o r  gas m on e y .  
So I p u t  o n  m y  j a c k e t  a n d  w e n t  o u t  i n t o  t h e  f r o n t  r o o m .  
D a d  w a s  r e a d i n g  some k i n d  o f  h i s t o r y  b o o k--he w a s  a b i g  WW 
I I  b u f f--and Mom w a s  w a t c h i n g  o n e  o f  t ho s e  i d i o t i c  W o r l d  
P r e m i e r e  F r i d a y  N i g h t  m o v i e s . A s  I came o u t  t h e r e , M o m  
l o o k e d  a w a y  f r o m  t h e  T V  a n d  sa i d ,  " D o e s n ' t  h e  l o o k  g o o d  
t o n i g h t ? "  
S hi t .  I r e m e m b e r e d  t h i s  s c e n e  f r o m  w h e n  I was f i ve 
y e a r s  o l d  a n d  Mom w o u l d  g e t  me u p  i n  some l i t t l e  b l u e  s u i t  
a n d  c o o  o v e r  "What a l i t t l e  g e n t l e m a n ! "  I w a s . R i g h t  b e f o r e  
s h e  w o u l d  g o  f o r  a c a me r a . I h a d  t h e  h o r r i b l e  f e e l i n g  s h e  
w a s  g o i n g  t o  d o  j us t  t h a t  w h e n  I c a m e  o u t  i n  t h e  f r o n t  r o o m .  
I m a n a g e d  a w e a k  s m i l e  f o r  h e r  b e ne f i t . 
Dad l o o k e d  u p  f r o m  h i s  b o o k .  F o r  some r e a s o n  I n o t i c e d  
i n  t h e  o v e r h e a d  l i g h t i n g  that h i s  h a i r  w a s  g e t t i n g  p r e t t y  
t hi n .  H e  sa i d , " N e e d  a n y  m o n e y ? "  
I d i d ,  b u t  I h a d  a b o u t  r u n  t h r o u g h  m y  twenty-b u c k-a­
w e e k  a l l o wa n c e  i n  a m a t t e r  o f  a few d a y s , a n d  I was too 
e m b a r r a s s e d  t o  a d m i t  i t .  S o  I t o l d  h i m  t h a t  n o ,  I was <l o i n ' 
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o k a y . H e  n o d d e d , s a i d  t o  " h a v e  a g o o d  t ime a n d  b e  c a r e fu l , "  
a n d  t h e n  w e n t  b a c k  t o  h i s  b o o k .  Mom s a i d  t o  " c a l l  i f  y o u ' re 
g o i n g  t o  b e  i n  p a s t  m i d n i gh t . "  I n o d d e d  a n d  w e n t  o u t  t h e  
d o o r  b e f o r e  s h e  c o u l d  h u g  me g o o d b y e .  Once o u t s i d e , I 
r e a l i z e d  t h a t  I had b e e n  h o l d i n g  my b r e a t h .  The s c r e e n  d o o r  
b a n g e d  s h u t  b e h i n d  m e . T h e  b a n g  e c h o e d  o f f  t h e  s i d i n g . 
I made s u r e  Mom a n d  Dad w e r e n ' t  l o o k i n g  o u t s i d e  a n d  
t h e n  w e n t  i n t o  t h e  g a r a g e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d r i vewa y .  D a d  
k e p t  t h e  g a r a g e  r e a l  n e a t  b e c a u s e  he w a s  a l w a y s  m e s s i n g  
a r o u n d  w i t h  h i s  c a r  f o r  some r e a s o n  o r  a n o t he r . T h e r e  w a s  
n e v e r  r e a l l y  a n y t h i n g  w r o n g  w i t h  t h e  damn t h i n g , b u t  h e  w a s  
a l w a y s  t u n i n g  i t  a n d  c l e a n i n g  t h e  p l u g s  a n d  g e n e r a l l y  b e i n g  
a p e r f e c t i o n i s t . I t h i n k  h e  g o t  o f f  o n  i t .  A n d  s i n c e  t h e r e  
w a s  n o t h i n g  l i k e  a c o l d  o n e  a f t e r  a h a r d  d a y ' s  w o r k  ( he s a i d  
that a l o t ) ,  h e  a l w a y s  k e p t  a t  l e a s t  a t w e l v e - p a c k  o f  B u d  i n  
t h e  f r i dg e  o n  t o p  o f  t h e  w o r k b e nc h .  H e  w o u l d  u s u a l l y  l o o k  
t h e  o t h e r  w a y  i f  I t o o k  some f o r  a p a r t y  o r  s o me t h i n g . That 
n i g h t , I g r a b b e d  a s i x-pack . 
T h e n  I w e n t  o u t s i d e  a n d  w a i t e d  i n  t h e  d r i veway f o r  
Jeff . As u s u a l , h e  w a s  r i g h t  o n  t ime . H i s  c a r  r o l l e d  u p  t o  
t h e  h o u s e  a t  e x a c t l y  e i g h t  o ' c l o c k . J e f f  h a d  a ' 79 C u t l a s s ,  
a n d  t h e  b a s t a r d  c o u l d  r e a l l y  m o v e .  J e f f  had b o u g h t  i t  f r o m  
s o m e  o l d  c o u p l e  d o wn t h e  b l o c k  a n d  r e a l l y  f i x e d  i t  u p .  H e  
had h a d  i t  r e pa i n t e d  d a r k  b l u e  a n d  i n s t a l l e d  a w a y - t o o - l o u d  
s t e r e o  s y s tem . Y o u  c o u l d  h e a r  t h a t  s t e r e o  l o n g  b e f o re y o u  
h e a r d  t h e  e n g i n e  ( a n  e n g i ne w h i c h ,  b y  t h e  wa y ,  a f r i e n d  o f  
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Je f f ' s  h a d  r e va m p e d  f o r  f r e e  d o p e ) .  J e f f  w a s  p r o u d  o f  h i s  
c r u i s i n g  v e s s e l .  I d o  b e l i e v e  h e  l o v e d  t h a t  c a r  m o r e  t h a n  
h i s  mom a n d  d a d . A s  I w a t c h e d  h i m  p u l l  t h e  C u t l a s s  o v e r  t o  
me , I knew I l o v e d  t h e  C u t l a s s  m y s e l f .  I t  w a s  s t r e a m l i n e d  
a n d  i t  w a s  l o u d  a n d  i t  h e l d  g o o d  m e mo r i e s  f o r  me . 
I t r o t t e d  o v e r  t o  t h e  p a s se n g e r  d o o r , t h e  b e e r  w e d g e d  
u n d e r  my r i g h t  a r m .  J e f f  l e a n e d  a c r o s s  t h e  s e a t  a n d  c r a c k e d  
t h e  d o o r  o p e n  f o r  me . I g o t  a n  a r m  i n s i d e  t h e  d o o r , p u s h e d  
i t  o p e n , a n d  s l i d  i n s i d e . 
"There h e  i s , "  J e f f  s a i d .  " A n d  p r e p a r e d ,  t oo . "  
"Don ' t  l e a v e  home w i t h o u t  i t , "  I s a i d ,  h o l d i n g  t h e  b e e r  
u p  mome n t a r i l y  b y  i t s  p l a s t i c  c o n n e c t i ve r i n g s . 
" Je s u s , h o l d  t h a t  d o w n . I f  y o u r  m o m  s e e s  t ha t ,  s h e ' l l 
c o m e  o u t  h e r e  a n d  h a v e  my a s s  b u s t e d  f o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
d e l i n q u e n c y  o f  h e r  i n n o c e n t  l i t t l e  b oy . "  
" D o n ' t  w o r r y . Whenever I g o  o u t  f o r  t h e  n i g h t ,  I k n o w  
D a d  j u m p s  h e r  b o n e s  t h e  s e c o n d  I l e a v e  t h e  d o o r . They 
w o u l d n ' t  k n o w  i t  if we had a f u c k i n g  p a r t y  o u t  h e r e . "  
" Ma n ,  t h a t ' s  d i s g u s t i ng . I c a n ' t  e v e n  i m a g i n e  my m o m  
a n d  d a d  t o g e th e r . J e s u s ! I d o n ' t  t h i n k  t h e y  d o  i t  
anymo r e . "  
" I  c a n ' t  b lame ' em .  L o o k  what h a p p e n e d , "  I s ai d ,  
i n d i c a t i n g  J e f f .  J e f f  a i m e d  a l a z y  p u n c h  a t  my a r m ,  w h i c h  I 
e a s i l y  e s c a p e d .  The f o r ma l i t i e s  o f  g r e e t i n g  w e r e  o v e r , s o  
we c o u l d  g o  c r u i s e .  
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J e f f  b a c k e d  t h e  C u t l a s s  o u t  o f  m y  d r i ve w a y  o n t o  t h e  
r e s i d e n t i a l  s t r e e t . H e  d i dn ' t  e v e n  l o o k  t o  s e e  i f  a n y  c a r s  
w e r e  coming o r  i f  he w a s  a b o u t  t o  b a c k  o v e r  t h e  n e i g h b o r ' s  
k i d s .  H e  j u s t  r am m e d  t h a t  c a r  o u t  i n t o  t h e  s t re e t ,  t h r e w  
t he s h i f t e r  i n to d r i v e , a n d  t o o k  o f f  w i t h  a f i s h - t a i l i n g  
p r o t e s t i n g  o f  r u b be r . I w a s  t hr o wn f i r s t  o n e  w a y  a n d  t h e n  
ano t he r , a n d  i t  w a s  a l l  I c o u l d  d o  t o  h o l d  o n  t o  t h e  b e e r . 
I w a s  s u r p r i s e d ,  b e c a u s e  J e f f  d i d n ' t  u s u a l l y  d r i ve l i k e  
t ha t ,  a n d  I w a s  a l so a l i t t l e  p i s s e d . I w a s  s u r e  M o m  a n d  
Dad l o v e d  t h a t  l i t t l e  e x h i b i t i o n  o f  d r i v i n g  s k i l l  a n d  
s e n s i b i l i t y .  I f  t h e y  w e r e  i n  t h e r e  s c r e w i n g ,  I ' m s u r e  J e f f  
s c a r e d  t h e m  r i g h t  o u t  o f  i t .  T h i s  o n  t o p  o f  t h a t  d a m n e d  
l e c t u r e  e a r l i e r ! 
I s a i d ,  "Take i t  e a s y , w o u l d  y a ?  I t ' d  b e  r e a l  s m a r t  
t o  g e t  a r r e s t e d  w i t h  a l l  t h i s  g o d d a m n  b e e r  i n  the c a r . "  
J e f f  r e p l i e d , " Y o u  w o r r y  t o o  m u c h ,  m a n . R e l a x . "  
We r a c e d  d o wn t h a t  n a r r o w  r e s i d e n t i a l  s t r e e t . I d i d n ' t  
d a r e  l o o k  a t  J e f f ' s  s pe e d o me t e r . P a r k e d  c a r s  w e r e  l i n e d  u p  
a l o n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  s t r e e t , a n d  t h e y  f l a s h e d  p a s t  i n  
m u l t i - c o l o r e d  b l u r s  o f  s t e e l  a n d  c h r o m e  a n d  p l a s t i c . I f  
s o m e b o d y  h a d  b e e n  g e t t i n g  o u t  o f  o n e  o f  t h o s e  c a r s , J e f f  
w o u l d  have t a k e n  h i s  d o o r  o f f . I l o o k e d  o v e r  a t  J e f f ,  a b o u t  
r e a d y  t o  a s k  h i m  w h a t  t h e  h e l l  h i s  p r o b l e m  w a s ,  a n d  t h e n  I 
d i d n ' t  s a y  a n y t h in g .  
J e f f  w a s  b i t i n g  d o wn o n  t h e  i n s i d e  o f  h i s  c h e ek s .  T h e y  
w e r e  a l l  p i n c h e d  i n .  H i s  e y e s  w e r e  n a r r o w  w i t h  
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c o n c e n tr a t i o n . I s t a r e d  a t  h i m  f o r  a f e w  s e c o n d s , a n d  t h e n  
I rememb e r e d  t h e  s t o p  s i g n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s t r e e t .  I 
n e r v o u s l y  l o o k e d  f o r w a r d  a n d  s a w  i t  l e s s  t h a n  a b l o c k  a w a y .  
Jeff w a s  s t i l l  a c c e l e r a t i ng . 
" J e f f--J e f f , g o dDAMN IT--" 
I l o o k e d  at h i s  f o o t  t o  s e e  if it was on the b r a k e  yet 
j u s t  as h i s  f o o t  l a s h e d  out t o w a r d  the p e d a l . The b r a k e  
p e d a l  s a n k  t o  t h e  f l o o r . I b r a c e d  m y  h a n d s  a g a i n s t  t h e  
d a s h b o a r d  a s  t h e  C u t l a s s ' s  t i r e s  l o c k e d  u p .  I j e r k e d  t ow a r d  
t h e  w i n d sh i e l d ,  b u t  t h e n  t h e  C u t l a s s  s h u d d e r e d  a n d  shimmied 
to a stop  right a t  t h e  s i g n  and  p i t c h e d  me b a c k  i n  t h e  seat 
b e f o r e  I c o u l d  e a t  any  g l a s s . The car  d i d n ' t  d r i f t , t h o u g h ,  
w h i c h  w a s  f o r t u na t e , b e c a u s e  i f  i t  h a d ,  we w o u l d  h a v e  
s i d e sw i p e d  o n e  o f  t h e  p a r k e d  c a r s . As I f e l l  b a c k  i n  t h e  
sea t ,  J e f f  l e t  o u t  a l o w ,  t r e m b l i n g  s i g h .  N o t  a s c a r e d  
s i gh--a s i g h  m o r e  l i ke t h e  o n e  y o u  l e t  o u t  a f t e r  a h e l l u v a  
c u m .  H e  l o o k e d  a t  m e .  
" D i d  y o u  s e e  t h a t , man ?  W e  w e r e  g o i ng s i xt y . What d i d  
y a  t h i nk ? "  
Wel l ,  I d i d n ' t  r e a l l y  t h i n k  a l o t  o f  i t ,  t o  b e  h o n e s t .  
I n  t h e  p as t ,  n e i t h e r  o n e  o f  u s  h a d  b e e n  t o o  i m p r e s s e d  w i t h  
that p e c u l i a r  Ame r i c a n  a d o l e s c e n t  u r g e  t o  s c r e a m  a r o u n d  
c o r n e r s  a n d  l a y  r u b b e r  o n  t h e  s t r e e t s  w i t h  h i d e o u s l y  
o v e r p o w e r e d  c a r s  who s e  r u s t i n g  b o d i e s  w o u l d  h a v e , b y  a l l  
r i g h t s ,  o t h e r w i s e  l a n d e d  t h o s e  same c a r s  i n  t h e  j un k y a r d  
f i f t ee n  y e a r s  a g o . I w a s  p i s s e d  a t  J e f f  a n d  m o r e  t h a n  a 
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l i t t l e  s c a r e d . I s a i d ,  " Y e a h , y o u  m u s t ' ve j u s t  r e a d  t h e  n e w  
s c i e n t i f i c  s t u d y  t h a t  c o n c l u s i v e l y  p r o v e s  p e n i s  l e n g t h  i s  
d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  h o w  f a s t  y o u  d r i v e  o n  a g o d d a m n  
s i d e  s t r e e t . "  
J e f f  r o l l e d  h i s  e y e s , a h a b i t  o f  h i s  h e  h a d  r e f i n e d  t o  
a f i n e  a r t  o v e r  t h e  y e a r s  I h a d  known h i m .  " T a k e  i t  e a s y , "  
he s ai d .  " J u s t  b l o wi n ' t h e  c o b w e b s  o u t . Y o u ' v e g o t t a  d o  
this e v e r y  o n c e  i n  a w h i l e  j u s t  t o  m a k e  s u r e  t h e  e n g i n e  r u n s  
r i g h t .  Makes i t  p u k e  a l l  t h e  i m p u r i t i e s  r i g h t  o u t . "  
" Y e a h ,  b u l l s hi t . "  
" N o , no b u l l s h i t . I t  b l o w s  i t  a l l  r i g h t  o u t  t h e  
exhaus t . "  
" I s  that a n y  r e a s o n  t o  k i l l  u s ? "  
J e f f  l a u g h e d  a n d  p l a y f u l l y  p u n c h e d  m e  o n  t h e  a r m .  For 
one o f  t he few t i m e s  t h a t  I can r e m em b e r , I c o n s c i o u s l y  had 
to k e e p  from r e a l l y  p o p p i ng h i m  one b a c k .  N o t  o n  t h e  a r m ,  
e i t he r . H e  s a i d ,  " W o u l d  I d o  t h a t ?  I d on ' t  w a n t  t o  e v e n  
d e n t  t h i s  b a s ta r d ,  l e t  a l o n e  k i l l  u s .  Come o n .  I j u s t  g o t  
' e r  f i x e d  a n d  p a i d  o f f .  I c a n  h a n d l e  t h i s . I t ' s  n o t h i n g .  
Are y o u  g o i n g  t o  d r i n k  t h a t  b e e r  o r  n o t ? "  
S o  w e  d r o v e  o n ,  a t  a s a n e  p ac e ,  d r i n k i n g  o u r  b e e r s . 
After the f i r s t  f e w  s i p s ,  I m a n a g e d  t o  f o r g e t  a b o u t  t h e  
inc i d e nt . T h e n  we t a l k e d  a b o u t  p e o p l e  we k n e w  a n d  a b o u t  h o w  
t h i s  o n e  c u t e  g i r l  a t  s c h o o l  w a s  a s k i n g  p e o p l e  a b o u t  me . 
J e f f  m e n t i o n e d  j u s t  e n o u g h  a b o u t  h e r  t o  g e t  me r e a l l y  g o i n g , 
a n d  t h e n  h e  s h u t  u p  j u s t  t o  b e  a p r i c k .  I t r i e d  t o  b e  c o o l , 
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so i t  w o u l d n ' t  look l i ke I w a s  t o o  d e s p e r a t e  to g e t  i n f o  o u t  
of h i m ,  b u t  we b o t h  k n e w  I w a s  d y i n g  f o r  h i m  t o  t e l l  me more 
about this g i r l  who was asking about me . A b o u t  a l l  h e  w o u l d  
t e l l  me w a s  t h a t  h e r  name w a s  Dore e n .  T h e  s a m e  g i r l  h e  s a i d  
he h a d  f u c ke d .  W h i c h ,  o f  c o u r s e , I p o i n t e d  o u t  t o  h i m .  
"So I l i e d , "  h e  s a i d . " I  was t r y i n g  t o  s e e  h o w  m u c h  
y o u  knew a b o u t  h e r  a n d  w h a t  s h e ' s  b e e n  s a y in g .  I f i g u r e d  
t h a t  w a s  o n e  w a y  t o  f i n d  o u t .  I f  y o u  l i k e d  h e r , I k n e w  t h a t  
w o u l d  g e t  y o u . "  
I p r e s s e d  h i m  f o r  m o r e  d e t a i l s ,  a n d  h e  s h u t  r i g h t  u p . 
"You b a s t a r d , "  I f i n a l l y  s a i d . "Why ' d  y o u  e v e n  b r i n g  
i t  u p  i f  y o u  w e r e n ' t  g o i n g  t o  t e l l  me a n y t h i n g  a b o u t  h e r ?  I 
d o n ' t  b e l i e v e  f o r  a f u c k i n g  m i n u t e  t h a t  a l l  y o u  k no w  i s  t h a t  
s h e  was a s k i n g  a r o u n d  a b o u t  me . D i d  s h e  p u t  y o u  u p  t o  
t h i s ? "  
J e f f  shook h i s  h e a d . H e  s m i l e d . I t  p i ss e d  me o f f .  
"Look , "  h e  sa i d .  " A l l  I ' m  g o i n g  t o  t e l l  y o u  i s  t h a t  
s h e ' s  i n t e r es t e d . I f  y o u  w a n t  t o  k n o w  a n y t h i n g  m o r e  a b o u t  
t h i s , g o  t a l k  t o  h e r .  I ' m  n o t  g o i n g  t o  d o  a l l  t h e  work f o r  
y o u  t h i s  t ime . Like I d i d  w i t h  K a t h i e  a n d  R o b i n . I ' m  n o t  
g o i n g  t o  go t e l l  h e r  t h a t  y o u  l i k e  h e r , a n d  I ' m  n o t  g o i n g  t o  
f i l l  y o u  i n  o n  a l l  t h e  d e t a i l s .  I h e a r d  t h i s  b i t c h  l i k e s  
y o u . I ' m  l e t t i n g  y o u  k n o w  a b o u t  i t .  T h e  r e s t  i s  u p  t o  y o u  
t h i s  t i me , p a l . "  
"Je s u s , why ' d  y o u  s a y  a n y t h i n g  a t  a l l ?  To t o r t u r e  m e ? "  
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" No , "  h e  sa i d ,  q u i t e  s e r i o u s l y .  " Y o u  a l wa y s  n e e d  a 
p u s h .  Oka y ,  s h i t h ea d ,  yo u ' v e  b e e n  p u s h e d . "  
I was m a d  a b o u t  t h i s ,  t o o ,  b u t  I a l s o  h a d  t o  g i v e  h i m  
some c r e d i t .  L i k e  m o s t  t h i n g s , h e  w a s  r i g h t  a b o u t  t h i s . I 
h a d  to g e t  o f f  my a s s  a n d  d o  s o m e t h i n g  a r o u n d  h e r e . I t  was 
too easy t o  p u t  t h i n g s  o f f  and make e x c u s e s  a n d  p r e t e n d  t h i s  
made y o u  c oo l .  I r e a l i z e d  t h a t  I d i d  l i k e  t h i s  D o r e e n  g i r l .  
I was t h i n ki n g  a b o u t  h e r  a s  w e  d r o v e  d o w n  t h e  h i ghway 
toward L i n co l n .  I s t a r e d  at  the thick stands o f  t r e e s  a n d  
the s a g g i n g  h o u s e s  t h e y  s h e l t e r e d . A s  t h e  C u t l a s s r o l l e d  
on , I t h o u g h t  o f  l o n g  r e d  h a i r  g r a s p e d  i n  m y  s w e a t y  h a n d s  
a n d  o f  a f u z z y , w h i t e  s w e a t e r  r o l l e d  b a c k  o v e r  b r e a s t s  t h a t  
g l i s t e n e d  w e t l y  i n  t h e  f a i n t  g r e e n  l i gh t  f r o m  a c a r  s t e r eo . 
Dore e n ' s  r e d  h a i r  a n d  l a r g e  b r e as t s ,  o f  c o u r s e .  W o u l d  s h e ?  
I h a d  n o  w a y  o f  k n o wi n g . A l l  I c o u l d  t h i n k  o f  w a s  h e r  
g a s p i n g  i n  my ea r .  H e r  p u s h i n g  m y  h e a d  l o we r .  
"This i s  w h e r e  i t  h a p p e ne d , "  J e f f  s a i d . 
H i s  v o i c e  s t a r t l e d  me f r o m  my d a y d r e a m .  I h a d  n o  i d e a  
w h a t  h e  meant . I o n l y  s a w  t h e  r o a d  u nw i n d i n g  b e n e a t h  u s ,  
t h e  t a l l  t r e e s  v a n i s h i n g  b e h i n d  u s  o n  e i th e r  s i d e . 
"Wha t ? "  
"Where G u n t h e r  b i t  i t . "  
" R i g h t  h e r e ? "  
" We l l , r i g h t  b e h i n d  u s ,  now . "  
I n  s p i t e  o f  m y se l f , I t u r n e d  i n  m y  s e a t  t o  l o o k . I saw 
b e h i n d  u s  the s t r e t ch o f  r o a d  w h e r e  Brad G u n t h e r  had d i e d .  
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The r o a d  was p u r p l e  w i t h  t h e  l a s t  o f  t h e  d a y l i g h t  a n d  t h e  
a p p r o a c h i n g  n i g h t . I c o u l d n ' t  s e e  m u c h  o f  t h e  r o a d  a t  a l l .  
Just p u r p le-shaded c o n c r e t e  a n d  t h e  b l a c k  p i c k e t - f e n c e  o f  
t r e e s  o n  each s i d e  o f  t h a t  r o a d . I t  looked c o l d .  I t h o u g h t  
o f  the a ut umn a n d  w i n t e r  t h a t  w o u l d  b e  h e r e  a l l  t o o  s o o n . 
I f a c e d  back a r o u n d . " H o w  d o  y o u  know t h a t ?  T h i s  i s  
t h e  g e n e r a l  a r e a , b u t  h o w  c a n  y o u  b e  s u r e . "  
J e f f  s a i d  i n  a l o w  v o i c e : " B e c a u s e  I c r u i s e d  t h e  
r o a d s i d e  u n t i l  I f o u n d--w e l l ,  l o o k  i n  t h e  g l o v e  
compartme n t . "  
I had n o  i d e a  w h a t  i n  t h e  h e l l  h e  c o u l d  b e  t a l k i n g  
abo u t .  U n t i l  I o p e n e d  t h e  g l o v e  c o m p a r t me n t , a n d  i t  w a s  a l l  
t o o  c l e a r . H e  had t a k e n  o u t  a l l  t h e  n o rmal s h i t  y o u  f i n d  i n  
a g l o v e  c o m p a r tment--you k n o w ,  t h e  o w n e r ' s  manu a l ; t h e  
r e c e i p t s  f r o m  t e n  d i f fe r e n t  s t o r e s ;  t h e  p e n s  a n d  p e n c i l s ;  
the u n i d e n t i f i a b l e  s c r a p s  o f  p a p e r  o n  which y o u ' ve j o t t e d  
d i r e c t i o n s ,  p h o n e  numb e r s ,  e t c . ;  t h e  t o o t h p i ck s ,  t h e  
combs--an d  r e p l a c e d  i t  w i t h  t h e  meme n t o s  h e  h a d  f o u n d  o f  
Brad G u n t h e r ' s  h e a d l o n g  c o l l i s i o n  w i t h  h i s  o w n  m o r t a l i t y . , I 
t o o k  t h e  l a r g e s t  i t ems o u t  a n d  t h e n  r e a c h e d  i n  t h e  g l o v e  
compartment o n e  m o r e  t ime b e c a u s e  I c o u l d  s e e  s o m e  s p a r k l y  
r e f l e c t i o n s  a t  t h e  b o t t o m  o f  i t .  L i k e  s h i n y  d u s t . 
" D o n ' t  t o u c h  t h a t . Y o u  m i g h t  c u t  y o u r s e l f .  I t ' s  a u t o  
g l a s s , "  J e f f  s a i d . 
" J e f f .  Why i n  t h e  h e l l  • • • •  " 
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"Ther e ' s  b l o o d  o n  some o f  t h e  g l a s s  I p i c k e d  u p .  A l l  
o f  t h i s  s h i t  w a s  l a y i n ' i n  t h e  g r a s s  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  
roa d .  They p i c k e d  u p  m o s t  o f  i t .  B u t  n o t  a l l  o f  i t .  T h e y  
c o u l d n ' t  g e t  a l l  o f  i t . "  
"What i s  t h i s  s h i t ?  S u n g la s s e s ? "  
"That ' s  r i g h t . T h e y ' r e h i s . R e c o g n i z e  ' em ?  I d o .  H e  
wore t h e  g o d d amn t h i n g s  i n  s c h o o l  a l l  t h e  t ime . I n  t h e  
hallwa y s . W h e r e  the s u n  n e v e r  s h in e s .  B u t  h e y ,  t h e y  l o o k  
co o l , s o  he h a d  t o  w e a r  ' em .  E v e n  i n s i d e . "  
J e f f  f l i c k e d  o n  t h e  dome l i g h t  s o  I c o u l d  g e t  a b e t t e r  
l o o k  a t  t h e  g l a s s e s . I k n e w  t h e  o n e s  h e  m e a n t , e v e n  b e f o r e  
I c o u l d  r e a l l y  s e e  t h e m ,  b u t  t h e  l i g h t  c o n f i r m e d  i t .  I f  
y o u ' r e a n  Ame r i c a n  i n  t h e  d e c l i n i n g  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t ur y ,  y o u ' ve s e e n  t h e s e  g l a s s e s . T o m  C r u i s e  w o r e  t h e m  i n  
t h e  m o v i e  R i s ky B u s i ne s s .  A n d  most o f  t h e  r e s t  o f  u s  h a v e  
worn them e v e r  s i n c e . Y o u  k n o w ,  t h e  b l a c k  w r a p - a r o u n d  j o b s  
w i t h  t h e  b l a c k  l e ns e s .  T h e s e  w e r e  a l i t t l e  d i f f e r e n t , o f  
cour s e .  Tom C r u i s e ' s  s u n g l a s s e s  h a d  n o t  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
t h e  raw p o w e r  o f  p h y s i c s  a s  t h e s e  h a d .  O n e  o f  t h e  b l a c k  
l e n s e s  w a s  go n e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h a t  s i d e  o f  the f rames 
had b e e n  buckled and t wi s t e d .  The o t h e r  b l a c k  l e n s e  h a d  
b e e n  f r a c t u r e d  b u t  w a s  n o t  comp l e t e l y  g o n e . I t  h u n g  b r a v e l y  
i n  i t s  c r a c k e d  b l a c k  c i r c l e .  
"He w a s  p r o b a b l y  w e a r i n g  them a t  t h e  t i me , "  J e f f  s a i d .  
"There ' s  some d r i e d  s h i t  o n  t h a t  b r o k e n  l e n s e  that l o o k s  t o  
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me l ik e  b l o o d . Y o u ' re p r o b a b l y  h o l d i n g  a l l  t h a t ' s  l e f t  o f  
h i s  e y e . "  
I h u r r i e d l y  p l a c e d  t h e  b a t t e r e d  g l a s s e s  back i n t o  t h e  
o p e n  g l o v e  c om p a r t me n t .  T h e n  I l o o k e d  a t  t h e  o t h e r  t w o  
o b j e c t s  i n  my r i g h t  p a l m .  
I s a i d , s t i l l  s t a r i n g  a t  my p a l m :  " H o w  d o  y o u  k n o w  
t h i s  c r a p  i s  h i s ? "  
"Because o f  that l i t t l e  p i e c e  o f  chrome y o u ' r e  h o l d i n g . 
Look a t  i t . "  
I d i d ,  h o l d i ng i t  u p  w i t h  my l e f t  hand s o  t h a t  t h e  dome 
light would hit i t  b e t t e r . It w a s  chrome from G u n t he r ' s  
d e c e a s e d  c a r . H o w  i n  t h e  h e l l ,  i t  m i g h t  b e  a s k e d , d i d  I 
know i t  was f r o m  G u n t h e r ' s  c a r ?  I mea n ,  o n e  s t r i p  o f  c h r o m e  
l o o k s  p r e t t y  m u c h  l i k e  a n o t h e r . We l l ,  i n  a d d i t io n  t o  o u r  
l a t e  v a r s i t y  l e t t e r m a n ' s  o t h e r  c h a r m i n g  e c c e n t r i c i t i e s ,  h e  
had l iked t o  f i l e  n o t c h e s  i n t o  t h e  c h r ome s t r i p p i n g  t h a t  
l i n e d  t h e  t o p  o f  h i s  d r i v e r ' s  s i d e  d o o r . T h i s  h a d n ' t  j us t  
been G u n t he r ' s  m i n d l e s s  u r g e  t o  m u t i l a t e  a n d  d e f a c e , 
howe ve r .  T h e r e  had b e e n  a m e t ho d .  One n o t c h  e q u a l l e d  o n e  
g i r l  h e  had s u c c e s s f u l l y  b a g ge d . I n  a s c h o o l  n o t  known f o r  
t h e  s u b t l e t i e s  a n d  s e n s i t i v i t i e s  o f  i t s  i n ma t e s , t h i s  b r a z e n  
t a l l y i n g  h a d  b e e n  e n o u g h  t o  d i s t i n g u i s h  B r a d  G u n t h e r  j u s t  
that l i t t l e  b i t  m o r e  f r o m  h i s  p e e r s . And , l i k e  I s a i d ,  h e  
had u s e d  a f i l e  t o  a b r a d e  t h o s e  n o t c h e s  i n t o  the c h r ome . I 
w a s  s t a r i n g  a t  t h o s e  v e r y  same n o t c h e s  o n  t h e  p i e c e  o f  
c h r ome I h e l d .  I r e c o g n i z e d  t h e  r o u g h l y  b u r r e d  e d g e s  o f  t h e  
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n o t c he s .  T h e  n o t c h e s  w e r e  s p a c e d  t h e  w a y  I r e m e m b e r e d  
G u n t h e r  h a d  s p a c e d  t h e m .  T h i s  s t r i p  o f  c h r o m e  h a d  t o  b e  
f r o m  G u n t h e r ' s  c a r . 
I f i n g e r e d  t h e  n o t c he s . S i x  o f  t h e m .  A l l  t h a t  w e r e  
l e f t  o f  t h e  t w e n t y  o r  s o  I r em e m b e r e d  b e i ng o n  G u n t h e r ' s  
ca r .  The r e s t  o f  t h e  c h r o m e  s t r i p  t h i s  l o n e l y  s e g m e n t  c a me 
from m u s t  h a v e  s t i l l  b e e n  w i t h  t h e  c a r ' s  c o r p s e . I t o s s e d  
t h e  c h r ome b a c k  i n t o  t h e  g l o v e  c o m p a r t m e n t . I d i d n ' t  w a n t  
to t o u c h  i t  a n y mo r e . 
That l e f t  o n e  o b j e c t  i n  my r i g h t  h an d .  I c o u l d n ' t  
r e a l l y  t e l l  what t h e  h e l l  i t  w a s . I t  d i dn ' t  l o o k  l i k e  
a n y t h i n g . I t  w a s  s m a l l  ( ab o u t  h a l f  a n  i n c h  l o ng ) ,  r o u g h l y  
r e c t a n g u la r , h ar d .  I h e l d  i t  u p  i n  t h e  l i gh t . 
"What i s  t h i s ? "  
J e f f  s a i d  s o f t l y ,  " I t ' s  o n e  o f  h i s  t e e t h . "  
A n d  i t  w a s .  A b o u t  h a l f  a m o la r .  C r a c k e d  i n  h a l f ,  
c r a c k e d  r i gh t  o u t  o f  G u n t he r ' s  s k u l l  a t  the m o m e n t  o f  
impa c t .  I c o u l d n ' t  t e l l  what i t  w a s  b e f o r e  J e f f  s a i d  
a n y t h i n g , b u t  a s  s o o n  a s  h e  d i d ,  I s a w  t h e  g e s t a l t  o f  t h e  
t h i n g . I t  b e c a m e  a t o o t h  a s  I s t a r e d  a t  i t .  I t  w a s  y e l l o w  
w i t h  o l d  c i g a r e t t e  smoke a n d  e x p o s u r e  t o  t h e  a i r . I t  w a s  
f i s s u r e d  on t o p , t h e  e d g e s  o f  t h e  f i s s u r e s  d u l l e d  b y  y e a r s  
o f  e a t i ng p i z z as a n d  p o t a t o  c h i p s .  A n d  i t  h a d  c o m e  f r o m  
B r a d  G u n t h e r ' s  s c r e a m i n g  m o u t h . 
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" H o l y  f u ck , "  I s a i d . E l o q u e n t  e n o u g h  f o r  t h e  o c c a s i o n . 
I p u t  i t  b a c k  i n  t h e  g l o v e  compar tment a n d  c l o s e d  i t .  T h e n  
I w i p e d  my r i g h t  h a n d  o n  my j e a n s .  
"Why d o  y o u  w a n t  t h a t  s h i t ? "  I a s ke d . I f o u n d  i t  h a r d  
t o  b e l i e v e  that J e f f  was c a r r y i n g  a r o u n d  t h e s e  m o r b i d  
t r o p h i e s .  
" I ' m  n o t  s ur e ,  e x a c t l y .  J u s t  that I d o .  I t ' s  a l o t  o f  
thin g s ,  I g u e s s . I t  g i v e s  m e  some i d e a  o f  w h a t  h a p p e n e d  
b a c k  t h e r e . I t  m u s t  h a v e  b e e n  f u c k i n g  s p e c t a c u l a r .  I ' l l 
bet t h e r e  w e r e  p i e c e s  o f  t h a t  s o n  o f  a b i t c h  a l l  o v e r  t h e  
g o d d a m n  r oa d !  L o o k  w h a t  I f o u n d  j u s t  l o o ki n '  t h r o u g h  t h e  
g r a s s  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  r oa d .  
i t  u p . "  
Imagine b e f o r e  t h e y  c l e a n e d  
I shook my h e a d . " J e f f .  Why a r e  y o u  i n to t h i s  so 
much? Why are y o u  c a r r y i ng him a r o u n d  i n  your f u c k i n g  c a r ? "  
I p o i n t e d  a t  h i s  g l o v e  c o m p a r t me n t .  
J e f f  seemed t o  g i v e  t h e  m a t t e r  some t h o ug h t . H e  was 
q u i e t  for a f e w  m o me n t s , mome n t s  d u r i n g  which I k e p t  
sneaking l o o k s  a t  h i s  f a c e . H e  w a s  s t a r i ng a h e a d  a t  t h e  
r o a d  w i t h  n o t  a g l a n c e  towar d m e . F i n a l l y ,  h e  sai d ,  " I  
g u e s s  I t h o u g h t  o l '  B r a d  G .  w a s  immo r ta l .  I was s c a r e d  o f  
him b e c a u s e  y o u  c o u l d  t e l l  h e  j u s t  d i d n ' t  g i v e  a s hi t .  Most 
p e o p l e  hold back a l i t t l e , ' c a u s e  t he y ' v e g o t  t h i n g s  t o  
l o s e .  H e  d i d n ' t  s t o p  to t h i n k . H e  j u s t  d i d  i t .  Y ' know 
what I think? I think he w a s  d r i v i n g  a l on g ,  and saw t h a t  
t r u c k ,  a n d  j u s t  d r o v e  i n to i t  b e f o r e  he r e a l i z e d  w h a t  h e  was 
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d o i n g . I t h i n k  h e  w a n t e d  t o  take a p i e c e  o u t  o f  i t .  I 
t h i n k  t h e  s t u p i d  f u c k e r  a c t u a l l y  b e l i e v e d  h i s  o w n  p r e s s . "  
We d r o v e  a l o n g  i n  s i l e n c e  a f t e r  t h a t .  I d r a n k  my b e e r  
a s  q u i c k  a s  I c o u l d ,  w a i t i ng f o r  t h e  w e l c o m e  b u z z  t o  s e t t l e  
i n .  I d i dn ' t  w a n t  t o  t h i n k  a b o u t  B r a d  G u n t h e r ,  a n d  a t  e v e r y  
t u r n  I w a s  b e i ng f o r c e d  t o .  B y  my p a r e n t s . B y  m y  b e s t  
f r i e n d . M y  b e s t  f r i e n d  w h o  h a d  c o m b e d  t h e  r o ad s i d e ,  l o o k i n g  
f o r  w h a t e v e r  s p o i l s  t h e  c o p s  a n d  a m b u l a n c e  a t t e n d a n t s  a n d  
w r e c k e r s  h a d  l e f t .  A f t e r  a f e w  m i n u t e s , I m a n a g e d  t o  f o r g e t  
how b i z a r r e  t h a t  w a s . S e e m e d  I w a s  h a v i n g  t o  d o  a l o t  o f  
s u p p r e s s i ng l a t e l y .  
A n d  a t  l a s t  we came u p  o n  L i n c o l n .  The t r e e s  g a v e  w a y  
to c l u s t e r s  o f  h o u s e s , w h i c h  g a v e  way t o  w h o l e  
n e i g h b o r h o o d s ,  w h i c h  i n  t u r n  g a v e  way t o  downt own . We r o d e  
down t h e  n e r v e  c o n n e c t i n g  i t  a l l .  Mai n  S t r e e t . A s t r e e t  
l i n e d  w i t h  g a s  s t a t i o n s  a n d  j un k - f o o d  s t a n d s  a n d  p a r k i n g  
l o t s  f u l l  o f  k i d s  s i t t i n g  o n  t h e  h o o d s  o f  t h e i r  c a r s . I t  
was t h e  k i n d  o f  s t r e e t  w h e r e  h a l f  t h e  d o w n t o w n  b u s i n e s s e s  
have g o i ng - o u t - o f -b u s i n e s s  s i g n s  i n  t h e  w i n d o w s .  The 
downtown s t o r e s  w e r e  a l l  g r a f f i t i - s m e a r e d  b r i c k  a n d  
whitewashed w i n d ow s ,  a n d  t h e  t a l l e s t  b u i l d i n g  was t e n  
s t o r i e s .  A v e r i t a b l e  s k y s c r a p e r  a m i d  t h e  t h r e e - a n d  
two- s t o r y  s t o r e f ro n t s .  
M o r e  o u t  o f  f o r m  t h a n  a n y  r e a l  e n t h u s ia s m , we c r a n k e d  
d o w n  t h e  C u t l a s s ' s  w i n d o w s  s o  we c o u l d  y e l l  a t  a n y  p e o p l e  w e  
h a p p e n e d  t o  k n o w .  I t  w a s  a somewhat c h i l l y  n i gh t , a n d  t h e  
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breeze w h i p p e d  t h r o u g h  t h e  ca r .  My h a i r  w h i p p e d  b a c k  a n d  
f o r t h  a c r o s s  m y  b r o w .  
the w i n d  r u n  o v e r  me , 
s t r ee t .  
I s h u t  m y  e y e s  f o r  a s e c o n d  t o  l e t  
a n d  t h e n  I looked b a c k  o u t  a t  t h e  
W e  w e r e  i n  t h e  r i ght-hand l a n e , t h e  c r u i s i ng l a n e . 
Ahead o f  u s  w a s  a l o n g  s t r e a m  o f  c a r s  f i l l i n g  b o t h  l a n e s . 
Tai l l i g h t s  g l o we d ,  a n d  t u r n  s i g n a l s  b l i n k e d . At e v e r y  a n g l e  
o f  v i s i o n , t h e r e  w e r e  c a r s  f i l l e d  w i t h  k i d s . A l l  c r u i s i n g . 
I looked a t  Je f f .  H i s  s h a r p  f e a t u r e s  w e r e  w h i t e  i n  the 
h a r s h  g l a r e  o f  h e a d l i g h t s  and n e o n . T h e  b r e e z e  b l e w  h i s  
long h a i r  b a c k  f rom h i s  f o r e h e a d  a n d  temp l e s .  H e  l o o k e d  
f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  c a r s  t o  t h e  r o a d  i n  a r e g u l a r  r h y t h m ,  
a n d  h e  w a s  s m i l in g . H i s  e y e s  w e r e  s h i n y  w i t h  r e f l e c t e d  
ligh t .  H e  h a d  a l s o  s w i t c h e d  i n to w h a t  we c a l l e d  C r u i s i n g  
Mod e .  H e  w a s  l e a n i n g  f a r  b a c k  i n  h i s  s e a t  w i t h  h i s  l e f t  a r m  
h a n g i n g  o u t  t h e  o p e n  w i n d o w  a n d  h i s  r i g h t  a r m  s t i c k i n g  
s t r a i g h t  o u t  toward t h e  whe e l .  H i s  r i g h t  h a n d  w a s  d r a pe d  
c a s u a l l y  o v e r  t h e  r i m  o f  t h e  w h e e l  s o  h e  c o u l d  s t e e r  w i t h  
h i s  w r i s t . I t  w a s  s o  Je f f ,  s o  fami l i a r , s o  comfo r t a b l e , 
that I smi l e d  a t  h i m .  T h i s  w a s  more l i k e  i t .  I k n e w  t h i s  
was i t ,  a n d  t h e  w e i r d n e s s  w a s  g o n e  f o r  a w h i l e . I f e l t  g o o d  
out h e r e  o n  Ma i n ,  a n d  i t ' s  a lw a y s  s u r p r i s i n g  t o  look b a c k  a t  
mom e n t s  l i k e  that a n d  r e a l i z e  j u s t  h o w  g o d damned f e w  t h e r e  
r e a l l y  a r e . 
"Oka y ,  N a v i g a t o r , "  J e f f  s a i d  i n  h i s  C a p t a i n  K i r k  v o i c e . 
" S e t  s t e r e o  o n  t u ne s . "  
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I r e a c h e d  o v e r  t o  t h e  i n- d a s h  c a s s e t t e  p l a y e r  a n d  
t w i s t e d  t h e  v o l u m e  k n o b  a l l  t h e  w a y  t o  t h e  r i g h t . B o b  
S e g e r ' s  b o o s t e r - am p l i f i e d  v o i c e  c r a s h e d  o u t  o f  t h e  twin 
s p e a k e r s  mounted i n  J e f f ' s  r e a r  w i n d o w .  I w i n c e d  a l i t t l e ,  
b u t  i t  d i d n ' t  take l o n g  t o  g e t  u s e d  t o  t h e  v o l ume . I n e v e r  
r e a l l y  e n j o y e d  m u s i c  w h e n  i t  w a s  that l o u d , b u t  i t  w a s  
somehow n e c e s s a r y  t o  t h e  s c e n e . 
S i n c e  a n y  human f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  J e f f  w a s  n o w  
i m p o s s i b l e ,  s i n c e  t h e  m u s i c  w a s  s o  l o u d , I l o o k e d  a t  e a c h  
c a r  t h a t  p a s s e d  b y .  M o r e  a c c u r a t e l y ,  I t r i e d  t o  s e e  w h o  w a s  
i n  e a c h  c a r  that p a s s e d  b y .  The f i r s t  f e w  c a r s  I s a w  that 
night w e r e  j a c k e d - u p  s t r e e t  m a c h i n e s  w i t h  e x c l u s i v e l y  m a l e  
o c c u p a n t s  a n d  s t e r e o s  e v e n  l o u d e r  t h a n  J e f f ' s .  T h e  g u y s  i n  
the c a r s  g l a r e d  a t  u s ,  a n d  w e  w e r e  h o n o r - b o u n d  t o  s t a r e  
r i g h t  b a c k . T o  t e l l  y o u  t h e  t r u t h , s h i t  l i k e  that a l w a y s  
m a d e  me a l i t t l e  n e r v o us , a n d  I u s u a l l y  l o o k e d  a w a y  a s  s o o n  
a s  I c o u l d  a n d  s t i l l  p r e s e r v e  d i g n i t y .  That ' s  a l l  I n e e d e d , 
t o  g e t  my a s s  k i c ke d , o u t  o n  M a i n  w h e r e  e v e r y o n e  c o u l d  s e e . 
S o m e  g u y s  w e n t  o u t  o n  M a i n  t o  p i c k  f i g h t s , a n d  J e f f  a n d  I 
w e r e n ' t  t h e  b i gg e s t  g u y s  i n  t h e  wor l d .  
That n i g h t ,  t h o u g h , J e f f  w a s n ' t  g i v i ng a n y  g r o un d .  
U s u a l l y  h e  w o u l d  k i n d  o f  l a u g h  a t  t h e  c r u i s i ng b a d a s s e s  a n d  
m o r e  o r  l e s s  i g n o r e  t h e m .  T h i s  t i m e  h e  g l a r e d  r i g h t  b a c k . 
One c a r l o a d  I r e m e m b e r  i n  p a r t i c u l ar . A N o v a  p u l l e d  u p  n e x t  
t o  u s  o n  t h e  l e f t  s i d e , a n d  t h e  p a s s e n g e r  s t a r e d  b a l e f u l l y  
at Je f f .  The p a s s e n g e r  w a s  a f e w  y e a r s  o l d e r  t h a n  u s  a n d  
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had r u n n y  z i t s  a l l  o v e r  h i s  cheek s . H i s  s t r i n g y  b l o n d  h a i r  
h u n g  d o w n  i n  h i s  s l e e p y ,  s t u p i d - l o o k i n g  e y e s . J e f f  f r o w n e d  
r i g h t  b a c k  a t  t h e  g u y  a n d  w o u l d n ' t  l o o k  awa y .  I d i d n ' t  k n o w  
q u i t e  w h a t  t o  d o ,  s o  I s e t t l e d  f o r  l o o k i n g  b a c k  a n d  f o r t h  
from t h e  r o a d  t o  Je f f .  I c o u l d n ' t  h e l p  b u t  n o t i c e  t h a t  t h e  
d r i v e r  o f  t h e  N o v a  w a s  n o w  i n  t h e  a c t . H e  h u n c h e d  f o r w a r d  
i n  h i s  s e a t  a n d  l o o k e d  p a s t  h i s  b u d d y  r i g h t  a t  u s .  T h e  
d r i v e r  w a s  a c l a s s  a c t  t o o ; h e  h a d  mean , s n a k y  e y e s  a n d  a 
b u s h  o f  d i r ty-br o w n  h a i r  t o p p e d  w i t h  a H a r l e y  b a s e b a l l  c a p . 
I t  w a s  a c l a s s i c  e v e n - o d d s  s i tu a t i o n : two i n  the N o v a  a n d  
two i n  t h e  C u t l a s s .  
''Je s u s , "  I m u t te r e d . J e f f  d i d n ' t  l o o k  away f r o m  t h e  
g u y s , a n d  t h e  N o v a  m a t c h e d  o u r  s p e e d  f o r  a b o u t  a b l o c k . The 
N o v a ' s  p a s s e n g e r  g a v e  J e f f  a l a s t  s n e e r  a n d  t he n  l o o k e d  a t  
h i s  d r i v e r . The d r i v e r  w a v e d  a h a n d  a t  u s  a n d  t h e n  f l o o r e d  
i t .  T h e y  p u l l e d  a w a y  f r o m  u s  a n d  u p  i n t o  t h e  f l o w  o f  
t r a f f i c .  
" P u s s i e s ! '' J e f f  y e l l e d  a f t e r  t h e m .  That w a s n ' t  l i k e  
Jef f ,  e i t h e r . F o r  a s e co n d ,  I w a s  s c a r e d  h e  w a s  g o i ng t o  
chase a f t e r  t h e m .  T h e n  I s a w  h i m  v i s i b l y  r e l a x ,  s o  I 
r e l a x e d  t o o . The two g u y s  i n  t h e  N o v a  h a d  l o o k e d  l i k e  
n o t h i n g  b u t  t r o u b l e , a n d  I w a s  g l a d  t h e y  h a d  g i v e n  u p  f i r s t .  
I d i d n ' t  ( an d  s t i l l  d o n ' t )  t h i n k  J e f f  w o u l d  h a v e . N o t  i n  
the m o o d  h e  w a s  i n .  
A n o t h e r  c a r  p u l l e d  u p  b e s i d e  u s  r i g h t  a f t e r  t h a t ; t h i s  
time i t  was a F o r d  T e m p o . J e f f  s a t  u p r i g h t , a b a n d o n i n g  h i s  
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char a c t e r i s t i c  c r u i s i n g  s l o u c h . L e a n i n g  f o r w a r d  to s e e  
around h i m ,  I s a w  w h y . I s a w  a c a r l o a d  o f  b l onde-maned 
g i r l s . Four of ' em .  All f o u r  were l o o k i n g  u s  over a n d  
h a l f - s mi l i ng . I w a s n ' t  s u r e  i f  t h a t  w a s  g o o d  o r  b a d . I 
smiled b a c k ,  b u t  I w a s  n e r v o u s  a s  h e l l . I c o u l d n ' t  f i g u r e  
o u t  w h a t  t h o s e  h a l f - s m i l e s  mea n t .  D i d  t h e y  t h i n k  w e  were 
geeks ? Yet t h e y  d i d n ' t  l o o k  a wa y .  
Then t h e  Tempo r e d u c e d  s p e e d  t o  match o ur s .  S h i t , I 
tho u g h t . I m o v e d  a r o u n d  i n  m y  s e a t  a n d  wondered w h a t  t o  s a y  
i f  w e  e n d e d  u p  t a l k i n g  t o  t h e m .  What e x a c t l y  d i d  y o u  s a y  t o  
a g i r l  f r o m  a m o v i n g  c a r ?  I w a s  r e l i e v e d  t h a t  I w a s n ' t  
d r i v i n g  o r  t h a t  we w e r e n ' t  i n  t h e  p a s s i ng l a n e  so t h e y  w o u l d  
be o n  m y  s i d e  o f  t h e  c a r . I t  w a s  a l l  u p  t o  J e f f . 
J e f f  r e s p o n d e d  admi r a b l y  t o  t h i s  g r a v e  r e s p o n s i b i l i t y-­
a t  f i r s t . " H o w  ya <l o i n ' ? " h e  y e l l e d  s o  t h a t  h e  c o u l d  b e  
heard a b o v e  B o b  S e g e r . I reached f o r  t h e  v o l ume k n o b , b u t  
Jeff swatted m y  hand w i t h o u t  o n c e  l o o k i n g  a w a y  f r o m  t h e  
Temp o .  T h e  c a r  s w e r v e d  s l i g h t l y  t o  t h e  l e f t  u n t i l  he w a s  
a b l e  t o  g e t  h i s  r i g h t  h a n d  b ack t o  t h e  w he e l . 
"We ' r e <l o i n ' oka y , "  t h e  g i r l  i n  t h e  f r o n t  p a s s e n g e r  
s e a t  y e l l e d  b ack . A l e s s  t h a n  b r i l l i a n t  c o n v e r s a t i o n , i t  
m a y  s e e m ,  b u t  what t h e  h e l l  e l s e  c o u l d  y o u  s a y ?  
"Where y a  g o i n ' ? " J e f f  s ho u t e d . 
" J u s t  a r o u n d . "  The g i r l  s h r u g g e d  i n  demure 
c o u n t e r p o i n t  t o  h e r  shouted w o r d s .  She h a d  e v i d e n t l y  b e e n  
a p p o i n t e d  t h e  c ar ' s  a m b a s s ad o r . S h e  chewed h e r  g u m  w i t h  
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exaggerated r e l i s h . H e r  h a i r  s w e p t  a r o u n d  h e r  hea v i l y  
made-up f a c e  a s  s h e  l e a n e d  o u t  t h e  w i n d o w .  
" P u l l  o v e r  t he r e , "  J e f f  y e l le d ,  a n d  h e  p o i n t e d  t o  t h e  
parking l o t  o f  t h e  B u r g e r  C h e f  t h a t  w a s  coming u p  o n  o u r  
le f t .  
The a m b a s s a d o r  s m i l e d  a n d  looked a t  h e r  d r i ve r .  The 
Tempo p u l l e d  f o r w a r d  a n d  a w a y  a n d  w e n t  right p a s t  t h e  B u r g e r  
Chef p a r k i n g  l o t .  T h i s  w a s  the s i g n a l  f o r  t h e  c h a s e  t o  
s t a r t . The c h a s e  t h a t  w o u l d  c o n t i n u e  f o r  a b o u t  f o u r  
s t o p l i g h t s  b e f o r e  t h e  b i t c h e s  f i g u r e d  w e  h a d  p a n t e d  a f t e r  
them l o n g  e n o ugh . O n l y  t h e n  w o u l d  t h e y  p u l l  over somewhere 
so we c o u l d  f i n a l l y  t a l k  t o  t h e m .  At l e a s t , t h a t  was h o w  
these things w o u l d  n o r m a l l y  g o .  J e f f  l e t  t h e m  g o  t h i s  t ime . 
He d i d n ' t  e v e n  t r y  t o  f o l l o w .  
I t u r n e d  the m u s i c  down s o  I c o u l d  b e  h e ar d .  
y o u  g o i n ' a f ter t h e m ? "  
" A r e n ' t  
Je f f  shook h i s  h ea d .  "Fuck ' em .  We d o n ' t  n e e d  i t  that 
b a d .  They want u s  t o  f o l l o w  a n d  we won ' t  g e t  s h i t  out of i t  
i f  w e  do . We ' ve s e e n  i t  a m i l l i o n  t i me s .  I t ' s  j u s t  a game . 
To h e l l  w i t h  i t . "  
S e c r e t l y ,  I w a s  r e l i e v ed . Howev e r ,  I w a s n ' t  a b o u t  t o  
s h o w  i t .  "They l o o k e d  p r e t t y  good , d u d e . "  
"Yeah , a n d  they knew i t ,  too . I ' m  s e r i o u s ,  m a n .  To 
h e l l  w i t h  ' e m .  Y o u  r e a l l y  w a n t  something to do w i t h  t h e s e  
chicks ? C o n c e n t r a t e  y o u r  e n e r g y  o n  Doree n . "  
"Why i n  t h e  h e l l  a r e  we o u t  here , t h e n ? "  
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J e f f  s m i l e d . H i s  s m i l e  w a s  a l l  whi t e ,  p e r f e c t l y  s h a p e d  
teet h .  He had a g o o d  s mi l e ,  t h e  k i n d  t h a t  c h a r m e d  t h e  s h i t  
o u t  o f  a d u l t s  w h e n  he w a s  i n  t r o u b l e  w i t h  t h e m .  I t  w a s  t h e  
smile he u s e d  when we were a b o u t  to l a y  i n t o  a b o t t l e  o f  
Baca r d i  o r  s m o k e  s o m e  r e a l l y  g o o d  weed o r  go t o  a p a r t y  w i t h  
two e a g e r  y o u n g  wome n .  H i s  s m i l e  t o l d  y o u  t h a t  h e  d r a n k  
b e e r  a n d  smoked d o p e  ( t h e  p r e f e r r e d  v i c e  d e p e n d e d  o n  h i s  
mo o d )  b u t  t h a t  h e  w a s  a g o o d  k i d  a t  hea r t ,  t h e  k i n d  who 
mowe d your g r a s s  for f r e e  d u r i n g  t h e  s ummer and w o u l d  g r o w  
up t o  be a r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  o n c e  h e  " g o t  i t  o u t  o f  h i s  
s y s t em . "  
"We ' r e  o u t  h e r e , my f r i e n d , "  he s a i d ,  " t o  rock ' n '  
ro l l .  T h i s  i s  j u s t  l i k e  go i n '  t o  t h e  z o o .  S i t  b ack a n d  
e n j o y .  U n wi n d , f o r  C h r i s s a k e . You ' r e  a b o u t  the m o s t  
u p t i g h t  o n e  s o n  o f  a b i t c h  I know . F o r g e t  these g i r l s .  
Have f u n  w i t h  ' em .  You d on ' t  w a n t  s y p h i l l i s  a n y wa y ,  d o  
you ? "  
Then h e  t u r n e d  t h e  m u s i c  b a c k  u p  a n d  l o o k e d  a t  t h e  c a r s  
a r o u n d  u s .  W h e n  h e  s m i l e d  a t  me l i k e  t ha t ,  I w a s  a b l e  t o  
f o r g e t  most o f  the o f f-key t h i n g s  I h a d  s e e n  a b o u t  h i m  
la t e l y .  T h i s  w a s  my f r i e n d  a g a i n . The g u y  w h o  I w e n t  
c a m p i n g  w i t h  i n  h i s  b a c k y a r d  a t  the a g e  o f  t w e l v e  a n d  w h o  I 
got smashed w i t h  a t  the a g e  o f  s i x t e e n .  I d i d n ' t  t h i n k  
a b o u t  t h e  o d d  t r o p h i e s  i n  Je f f ' s  g l o v e  c o m p a r t me n t . D i d n ' t  
think a b o u t  ' em a t  a l l .  
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We smiled a t  two more c a r l o a d s  o f  g i r l s  t h a t  n i g h t . I t  
always went the same w a y .  They s howed j u s t  enough i n t e r e s t  
t o  g e t  u s  g oi n g , a n d  t h e n  t h e y  z o omed a w a y  s o  t h a t  we ' d  h a v e  
to c h a s e  t h e m .  T h a t  w a s  t h e  theo r y . That n i g h t , J e f f  l e t  
them g o  e v e r y  t ime . T h i s  w a s n ' t  a t  a l l  l i k e  t h e  l a s t  time 
J e f f  a n d  I had been out h e r e .  L a s t  t i m e ,  w e  h a d  chased a 
c a r l o a d  e i g h t  b l o c k s  b e f o r e  t h e  c a r  f i n a l l y  p u l l e d  o ve r .  
Jeff a n d  I a n d  t h i s  o t h e r  g u y  had talked t o  t h e  g i r l s  f o r  a 
whil e ,  promi s i n g  them b e e r  ( wh i c h  t h e y  d r a n k )  a n d  more 
(which they d i dn ' t  follow up  o n ,  a l t h o u g h  they did d r i nk the 
beer b e f o r e  they l e f t ) .  That h a d  been i t .  F o r  some r e a s o n  
o r  a n o t he r ,  J e f f  h a d  f i n a l l y  h a d  i t  w i t h  the M a i n  S t r e e t  
scen e .  
A f t e r  he l e t  the l a s t  c a r l o a d  go that n i g h t , he t u r n e d  
down t h e  m u s i c  a n d  s a i d , " W a t c h  t h i s . "  
I looked a t  h i m  a n d  s a w  he w a s  s t a r i n g  f i e r c e l y  a t  h i s  
r e a r v i e w  m i r r o r .  I looked b e h i n d  u s ,  a n d , s u r e  e n o ug h ,  h e r e  
came a n o t h e r  c a r l o a d  o f  g i r l s .  A r u s t - s t r eaked P i n t o  p u l l e d  
up b e s i d e  u s , a n d  t h e s e  t w o  H a r l ey-r i d e r  c h i c k s  s t a r t e d  
checking u s  o u t .  T h e  d r i v e r  w a s  a m i l k  b l o n d e  w e a r i n g  a 
hea d b a n d  a n d  a b l a c k  T-sh i r t .  The p a s s e n g e r  w a s  da rk-ha i r e d  
a n d  h a d  n a r r o w  b l ac k  e y e s . Those e y e s  w e r e  smoky a n d  
c i r c l e d  w i t h  h e a v y  b a n d s  o f  e y e l i ne r ,  a n d  t h e y  m a d e  y o u  w e a k  
i n  t h e  g r o i n  j us t  t o  l o o k  a t  t h e m .  I t  w a s  h a r d  t o  t e l l ,  
s i n c e  the d a r k - h a i r e d  o n e  w a s  s l umped b a c k  i n  h e r  s ea t ,  b u t  
y o u  c o u l d  s e e  s h e  p r o b a b l y  h a d  h u g e  b r e a s t s .  
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The dark-haired o n e  looked s l ow l y  u p  a n d  down a t  u s . 
Jeff looked r i gh t  back a t  h e r  a n d  n o t  at t h e  r o a d .  These 
chicks looked like s e r i o u s  b u s i n e s s .  They w e r e n ' t  g i g g l i n g  
back a n d  f o r t h  l i k e  g i r l s  w h o  h a d  b o r r owed Dad d y ' s  c a r  f o r  
t h e  n i g h t  a n d  g o n e  o u t  t o  t e a s e  t h e  h o r n y  l o c a l s .  T h e s e  two 
looked s t r a i g h t  back at J e f f  w i t h  e x p r e s s i o n l e s s  fac e s .  No 
smi l e s , no n o t hi n g . They looked a b o u t  n in e t e e n  years o l d ,  
and t h e  P i n t o  was b e a t  u p  enough t o  look l ike t h e  d r i v e r  had 
bought it s e c o n d ha n d  s omewhere w i t h  her own mo ney . 
What J e f f  d i d  next scared t h e  h e l l  o u t  o f  me . H e  
leaned o u t  t h e  window and s a i d  c a l m l y  ( th e  c a r s  were n o  more 
than a f e w  f e e t  a p a r t ) :  " D o  y o u  want t o  fuck o r  n o t ?  I f  
you don ' t ,  g e t  t h e  h e l l  o u t  o f  h e r e .  I ' m  s i c k  o f  t h e  
b u l l s h i t . "  
"Oh s h i t , "  I s a i d .  
I t  d i d n ' t  e v e n  b o t h e r  t h e  dark-haired o n e . I f  i t  d i d ,  
she d i d n ' t  show i t .  She j u s t  k e p t  l o o k i n g  a t  J e f f  w i t h  
those d a n g e r o u s  b l a c k  e y e s . A p p r a i s i n g  h i m .  The d r i v e r  
threw h e r  h e a d  back a n d  l a u g he d ,  b u t  i t  w a s  a s t range l a u g h ,  
like s h e  d i d n ' t  r e a l l y  mean i t .  Then t h e  d r i v e r  looked back 
at Je f f ,  w i t h  her b l o n d e  b a n g s  s w i n g i n g  over her 
ma scara-r immed e y e s . I n  fac t ,  the o n l y  one J e f f  s e emed to 
bother was me . 
The b l o n d e  spoke f i r s t .  
with b a l l s . "  
" We l l ,  whadd ' ya know . A p u p p y  
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She w a s  t a l k i n g  t o  h e r  f r i e n d , b u t  h e r  v o i c e  w a s  l o u d  
enough f o r  u s  t o  h e a r  h e r  o v e r  t h e  w i n d  a n d  e n g i n e s . 
The d ark-hai r e d  one w a s  l o o k i n g  a t  J e f f  w h e n  s h e  s a i d ,  
"Sure y o u  c a n  h a n d l e  i t ? "  H e r  v o i c e  w a s  a l m o s t  a s  d e e p  a s  a 
man ' s .  S h e  s t i l l  h a d n ' t  l e a n e d  f o r w a r d  i n  h e r  s ea t .  
J e f f  n o d d e d  to h e r . " Y o u  k n o w  I c a n . "  
Then t h e  b l o n d e  looked p a s t  h e r  f r i e n d  a n d  p a s t  Je f f .  
Right a t  me . I t r i e d  t o  be c o o l  a n d  look r i g h t  b a c k  a t  h e r  
w i t h  t h e  s am e  l a c k  o f  e x p r e s s i o n .  S h e  s a i d  l o u d l y ,  " S u r e  
t h a t  h e  c a n ? "  Me a n i n g  me . 
Je f f  s a i d ,  "Yeah . "  
I h a d  n o  i d e a  w h a t  t o  s a y , s o  I n o d d e d  i n  a g r e e me n t .  
I t  f e l t  s t u p i d ,  a n d  t h e  b l o n d e  m u s t  h a v e  t h o u g h t  so , t o o . 
She s m i l e d  s o u r l y  a n d  e a s e d  b a c k  i n t o  h e r  s e a t . 
The dark-haired o n e  s a i d ,  "How o l d  a r e  y o u  g uy s ,  
anywa y ? "  
ca r ? "  
Je f f  r e p l i e d , " O l d  e n o u g h  so t h a t  e v e r y t h i ng wor k s . "  
" S i x t ee n ,  r i g h t ?  J u s t  g o t  t h e  l i c e n s e ?  B o r r ow e d  Dad ' s  
Je f f  looked a t  me . He f ro wn e d , b u t  h e  a l s o  w i n k e d  a t  
me . Then h e  t u r ne d  h i s  f r o w n i n g  f a c e  b a c k  t o  t h e  P i n t o , 
shook h i s  he a d ,  a n d  s a i d , " F u c k  y o u . S e e  y a  l a t e r . "  
He t r o m p e d  o n  t h e  a c c e l e r a t o r ,  a n d  we l e f t  the P i n t o  
beh i n d . I s t a r t ed t o  look b a c k  a t  i t ,  b u t  Je f f  p u t  a h a n d  
on m y  s h o u l d e r . 
"Don ' t  look , "  h e  s a i d .  " I  w a n t  t o  s e e  i f  t h i s  w o r k s . "  
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"Go d ,  w h a t  a c o u p l e  o f  babe s , "  I s a i d . M y  p u l s e  was 
loud in my ear s ,  a n d  I r e a l i z e d  for the f i r s t  t ime how t i g h t  
m y  m u s c l e s  we r e .  I t r ie d  t o  r e l a x  a n d  f o u n d  t h a t  my h a n d s  
were c l enched i n t o  f i s t s .  
Jeff w h i p p e d  i n t o  t h e  l e f t  lane to p a s s  a Ma v e r i c k .  He 
sai d ,  "Don ' t  ever let ' e m  know t h a t ,  t h o u g h . S u r e , t h e y ' r e 
hot , b u t  y o u  can ' t  l e t  i t  g e t  t o  y o u . Come on , t h e y  s h i t  
too . Remember t hat . "  
"Are they c a t c h i n g  u p  t o  u s ? "  
He g la n c e d  into t h e  r e a r v i e w  m i r ro r .  I saw h i m  s m i l e . 
"When you t h i n k  o f  t h i s  n i g h t , "  he s a i d , "remember me 
fond l y .  H e r e  they come . R i g h t  up on u s .  N o ,  damn i t ,  
don ' t  look . I ' m g o i n g  t o  p u l l  over next c hance I g e t . "  
My heart g o t  l o u d  agai n .  I s a i d , " A r e n ' t  y o u  g o i n g  t o  
make them c h a s e  u s  f o r  a wh i l e ? "  
J e f f  s a i d  l o u d l y ,  "Haven ' t  y o u  been l i s t e n i n g  t o  t h i s ?  
Watching t h i s ?  That wou l d  r u i n  t h e  w h o l e  t h i n g . We ' r e 
d i f f e r e n t  n o w .  They ' r e g o d d amned i n t r i g u e d . I f  w e  make ' em 
chase u s , we ' re j u s t  d o i n g  what we ' v e been b i t c h i n g  a b o u t  
a l l  n i g h t . I f  y o u  t u r n  t h e  t a b le s ,  man , y o u  can ' t  t u r n  ' em 
r i g h t  back a r o u n d  aga i n . "  
" I  c a n ' t  b e l i e v e  y o u  a sked i f  t h e y  w a n t e d  t o  f u c k . "  
"We l l ,  g o d damn i t ,  i t ' s  b e t t e r  t h a n  c h a s i n g  d i p p y  
l i t t l e  g i r l s  a r o u n d  a l l  n i g h t  a n d  never g e t t i n g  a n y w he r e , 
i s n ' t  i t ?  T h i s  wa y ,  y o u  know i f  there ' s  some i n t e r e s t  
g o i n g . I t ' s  n o t  l i k e  yo u ' r e g o i n g  t o  c a r r y  on any 
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mea n i n g f u l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  some c h i c k  y o u  m e e t  o u t  h e r e , 
anywa y .  N o w  l i s t e n  u p .  We ' r e  g o i n g  t o  p u l l  i n to t h a t  
p a r k i n g  l o t  u p  t h e r e . I d on ' t  k n o w  h o w  t h i s  i s  g o i ng t o  
t u r n  o u t , b u t  a l o t  c o u l d  b e  h a p p e n i n g  h e r e . R e l a x . Go 
w i t h  w h a t e v e r  t h e  s i t u a t i o n  t u r n s  o u t  to b e .  F o l l o w  t h e i r  
lea d .  A n d  w h a t e v e r  y o u  d o ,  b e  h o n e s t  w i t h  t h e m .  Y o u  c a n ' t  
act l i k e  y o u  d o n ' t  n e e d  p u s s y ,  b e c a u s e  o t h e r w i s e  why w o u l d  
y o u  b e  d o i n g  t h i s ?  O n  t h e  o t h e r  h an d ,  d on ' t  b e  l i k e  a d o g  
s n i f f i n g  a t  t h e i r  c r o t c h . "  
"Where d o e s  t h a t  l e a v e  u s ? "  
" W i t h  t h e  way i t  i s ,  man . Y o u ' d  l i k e  i t ,  b u t  i f  i t  
d o e s n ' t  h a p p e n  i t  w o n ' t  k i l l  y o u  e i t h e r . Do n ' t  p u t  o n  a n  
a c t  o r  we ' r e  d ea d . "  
"Fuck y o u ,  Je f f .  Y o u  w o r r y  a b o u t  y o u r  o w n  h e r e . "  
"Oka y ,  o ka y ,  s o r r y .  I d i d n ' t  m e a n  t o  l e c t u r e . H e r e  
they a r e ,  r i g h t  u p  o n  o u r  a s s .  D a m n  i t ,  d o n ' t  l o o k ! Oka y ,  
h e r e  we g o .  M i s s i o n  a c c e p t e d . We ' re g o i n g  i n . "  
J e f f  s i g n a l l e d  h i s  l e f t  t u r n  a n d  p u t  o n  t h e  b r a ke s . He 
w a i t e d  for the o n c o m i n g  l a n e s  t o  c l e a r  and then t u r n e d  i n t o  
the e m p t y  p a r k i n g  l o t  b y  t h e  C o c a - c o l a  p l a n t . B y  t h e  
e n t ra n c e , t h e r e  w a s  a b i g  s i g n  that w a r n e d  u s  i n  h y s t e r i c a l  
r e d  l e t t e r s  t h a t  t h i s  w a s  a 2 4 - h o u r  p r i v a t e  p a r k i n g  l o t  a n d  
t h a t  v i o l a t o r e s  ( y e s , t h a t  w a s  h o w  i t  w a s  s p e l l e d )  w o u l d  b e  
t o w e d  a t  t h e i r  o w n e r s ' e x p e ns e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c r u i s e r s  
s t a y  o u t . J e f f ' s  s t r o n g  h e a d l i g h t s  b l a z e d  a c r o s s  t h e  
c r a c k e d  c e me n t ,  t h e  f a d e d  w h i t e  l i n e s  t h a t  m a r k e d  t h e  
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p a r k i n g  s p a c e s , the b r o k e n  beer b o t t l e s  a n d  d i scarded brown 
paper b a g s  from c r u i s e r s  that were there b e f o r e  u s , the 
weeds s t r u g g l i n g  gamely up from the cracks in the ceme n t . A 
choice romantic loca l e .  
The i n t e r i o r  o f  t h e  C u t l a s s  f l a r e d  w h i t e  a s  the P i n t o  
p u l l e d  i n  b e h i n d  u s .  T h i s  was i t .  I h a d  t o  r e a c h  o u t  t o  
the d a shboard t o  s te a d y  m y s e l f . J e f f  d r o v e  t o  the back 
corner of the p a r k i n g  l o t . The Pinto s t a y e d  right b e h i n d  
u s .  J e f f  k i l l e d  t h e  e n g i n e  a n d  c o a s t e d  i n t o  the cor n e r . 
H i s  h e a d l i g h t s  l i t  u p  the a l l e y  b e h i n d  the p a r k i n g  l o t .  I 
saw t r a s h c a n s  l i n e d  u p  a l o n g  t h e  b r i c k  w a l l  that was the 
rear of the pawn shop a c r o s s  the wa y .  Then J e f f  k i l l e d  h i s  
l i gh t s . The P i n t o  n o s e d  u p  b e s i d e  u s  on J e f f ' s  s i d e  a n d  
k i l l e d  i t s  l i g h t s . A n d  there w e  w e r e .  
I g l a n c e d  n e r v o u s l y  p a s t  J e f f . T h e  g i r l s  w e r e  s t a r i n g  
at u s ;  they were s t i l l  damnably e x p r e s s i o n l es s .  We w e r e  
q u i e t .  O u r  c a r  s t e r e o s  were dead . I l i s t e n e d  t o  t h e  
t r a f f i c  s o u n d s  o f  the c r u i s e r s  d r i v i n g  M a i n  b e h i n d  u s .  We 
had l e f t  the r i ver f o r  t h i s  d a r k  c o v e ,  a n d  to be h o n e s t  I 
had n o  idea what the h e l l  w e  were d o i n g  here . I k e p t  
l o o k i n g  a t  the g i r l s  a n d  then l o o k i n g  away b e f o r e  I c o u l d  
r e a l l y  s e e  t h em . I h a t e d  m y s e l f  for tha t . I had n e v e r  been 
this way the other t imes we h a d  t a l k e d  t o  g i r l s  i n  the 
parking l o t s  o f f  Ma i n .  Maybe it was d i f f e r e n t  this t ime 
because the game was a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  what I was 
u s e d  t o .  That g o d d amn J e f f  h a d  chang e d  the r u l e s  on me . 
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A s  was o n l y  a p p r o p r ia t e , J e f f  t a l k e d  f i r s t .  "Why a r e  
you f o l lowing u s ? "  
The dark-haired one leaned forward f o r  t h e  f i r s t  t i me . 
I saw t h a t  I h a d  been r i g h t . H e r  large b r e a s t s  f i l l ed o u t  
her T - s h i r t  a s  s h e  s a i d , " J u s t  c u r i ou s ,  I g u e s s . "  
" A b o u t  wha t ? "  
" I ' ve heard a l o t  o f  l i n e s  o u t  h e r e ,  b u t  n e v e r  ' Le t ' s  
fuc k . ' "  
The b londe d r i v e r  s p o k e  u p .  
t a l k ? "  
" S u r e  h e  d o e s . "  
" Yeah , "  I s a i d . " I t ' s  t r u e . "  
"What d o  y o u  t a l k  a b o u t ? "  
" He y ,  d o e s  your f r i e n d  
T h a t  was importa n t .  I c o u l d  s e n s e  i t .  Don ' t  f u c k  t h i s  
u p ,  I t o l d  myse l f .  H a v i n g  no idea what I w a s  g o i n g  t o  s a y ,  
I s a i d , "Depends on i f  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  w o r t h  t a l k i n g  
a b o u t . "  
I gave a h a l f - s m i l e  I h o p e d  was okay a n d  f o r c e d  m y s e l f  
t o  keep l o o k i n g  o v e r  a t  t h e  b l o n d e .  I f e l t  r a t h e r  than saw 
Jeff give me t h e  thumbs-u p ,  with h i s  hand d o wn l o w  where t h e  
chicks c o u l d n ' t  s e e  i t .  
The b l o n d e  d i d n ' t  smi l e ,  e x a c t l y .  She s u d d e n l y  d i d n ' t  
look q u i t e  s o  e x p r e s s i o nl e s s .  Maybe s h e  l e t  h e r  face 
m u s c l e s  r e l a x  from t h e  t e n s i o n  o f  h o l d i n g  t h a t  b lank l o o k .  
Then s h e  s a i d , " We l l ,  i t ' s  c e r t a i n l y  w o r t h  t a l k i n g  a b o u t . 
Maybe y o u ' l l even f i n d  o u t . "  
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I w a s  s t a r t i n g  t o  swea t .  I h o p e d  i t  w o u l d n ' t  be 
obvio u s .  These were older g i r l s .  It  w a s  a w e l l-known f a c t  
that o l d e r  g i r l s  f u c k . T h e n  I r e a l i z e d  I w a s  s t a r t i n g  t o  
think a b o u t  i t  t o o  muc h .  M a i n ta i n ,  I t o l d  m y s e l f .  
"Names , "  J e f f  s a i d . " W e  want names . "  
The two g i r l s  l o o ked a t  each o t h e r  and k e p t  l o o k in g ,  a s  
i f  t h e y  c o u l d n ' t  d e c i d e .  Then t h e y  s h r u g ge d .  The 
dark-ha i r e d  one t u r n e d  back to us a n d  s a i d ,  " I ' m  K e l l i . "  
The b l o n d e  s a i d , "Cand y . "  
J e f f  laughed . " K e l l i  a n d  Can d y . Your r e a l  n am e s , I ' m  
sure . "  
"Who a r e  y o u ? "  
"Je f f . "  
" S c o t t , "  I s a i d . 
K e l l i  p u s h e d  h e r  d a r k  h a i r  back from h e r  face a n d  t h e n  
a r c h e d  her b a c k .  I c o u l d n ' t  h e l p  b u t  s t a r e  a t  t h e  w a y  h e r  
b r e a s t s  s t r a i n e d  a g a i n s t  her T-sh i r t . S h e  s a i d , " Y o u  g o t  
bee r ? "  
Jeff s a i d , " N o t  muc h .  Y o u  g o t  a n y ? "  
" Y o u  mean beer ? "  
"Of c o u r s e  I mean bee r .  What e l s e ? "  
"We might have some . W a n n a  h e l p  d r i nk some o f  i t ? "  
" S u r e . "  
And that w a s  h o w  i t  s t a r t e d . J e f f  i n v i te d  t hem i n t o  
t h e  c a r  w i t h  t h e i r  b e e r .  He m o v e d  m e  i n t o  t h e  b a c k  s e a t  
with t h e  b l o nd e , C a n d y .  K e l l i  s a t  u p  f r o n t  w i t h  Je f f .  We 
so 
drank a f e w  b e e r s  i n  t h e  p a r k i n g  l o t , a l l  t h e  w h i l e  h o p i n g  a 
cop w o u l d n ' t  p u l l  i n  a n d  b u s t  u s . We t a l k e d  a b o u t  some o f  
the p e o p l e  w e  k n e w  o n  Mai n .  I d r a n k  a b e e r  r e a l  q u i c k  s o  I 
w o u l d  b e  a b l e  t o  t a l k  t o  Ca n d y .  I t  h e l p e d  a l i t t l e  b i t .  
" S o  who e l s e  d o  y o u  k n o w  o n  M a i n ? "  C a n d y  a s k e d  me . 
"We l l , I t h i n k  we ' ve a b o u t  c o v e r e d  i t . "  
"Ever s e e n  a r e d - h e a d e d  g u y  o u t  h e r e ,  d r iv e s  a p i ck-up 
truck t h a t  s a y s  ' Fa t  Pa t '  on the f r o n t  o f  i t ? "  
" N o , w h a t  a b o u t  h i m ? "  
" H e ' s  my h u s b a n d . "  
I w a s  i n  mid-swa l l ow o n  a b e e r  when she s a i d  t ha t . I 
n e a r l y  s p i t  i t  o u t . "Wha t ? "  
" Do n ' t  wo r r y . H e  d o e s n ' t  g i v e  a s h i t  w h a t  I d o .  
Rig h t ,  Ke l l i ? "  
I l o o k e d  a t  h e r  l e f t  h a n d , t h e  o n e  h o l d i n g  h e r  b e e r .  I 
sa i d ,  " N o  r i n g . "  
" N o  p r o b l e m .  He d o e s n ' t  w e a r  h i s  e i t h e r  w h e n  h e ' s  o u t  
here . "  
I s t a r e d  o u t  t h e  s i d e  w i n d o w  f o r  a mome n t . Then I s a i d  
s l o w l y , "Okay • • • •  " 
C a n d y  t o s s e d  d o w n  t h e  l a s t  o f  h e r  b e e r  a n d  t h r e w  i t  o n  
t h e  f l o o r .  T h e n  s h e  s a i d  l o u d l y ,  " We l l ,  K e l l i , w h y  d o n ' t  
y o u  s h o w  J e f f  t h e r e  h o w  n e a t  m y  c a r  i s . "  
K e l l i  s a i d ,  " G o o d  i d e a . Come o n ,  J e f f . "  
S h e  o p e n e d  t h e  p a s s e n g e r  d o o r  a n d  c l i m b e d  o u t . J e f f  
g o t  o u t  o n  h i s  s i d e . J u s t  b e f o r e  h e  c l o s e d  t h e  d o o r , he 
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leaned down a n d  l o o k e d  i n  t h e  back s e a t .  He s m i l e d  a t  me 
and w i nk e d . I d o n ' t  know if Candy c a u g h t  i t .  S h e  was t o o  
busy p u t t in g  o n  l i p s t i c k .  I d i dn ' t  know w h e r e  s h e  g o t  i t ,  
because s h e  d i dn ' t  h a v e  a p u r s e .  Then J e f f  s la m m e d  t h e  
door . M o m e n t s  l a t e r , I h e a r d  J e f f  a n d  K e l l i  g e t  i n t o  
Candy ' s  c a r .  
C a n d y  p u t  h e r  l i p s t i c k  t u b e  down o n  t h e  v i n y l  s e a t . 
·Then s h e  l o o k e d  a t  me . H e r  e y e s  w e r e  v e r y  w i d e , a n d  t h e y  
gleamed i n  t h e  f a i n t  s p i l l o v e r  o f  l i g h t  f r om M a i n  S t r e e t .  
She r a n  h e r  r i g h t  h a n d  a c r o s s  h e r  s h a r p , w h i t e  c h e e k  a n d  
back i n t o  h e r  mane o f  h ai r .  I n o t i c e d  h e r  n a i l s  w e r e  
p a i n t e d  s o me d a r k  c o l o r  I c o u l d n ' t  i d e n t i f y ,  a n d  t h e y  w e r e  
v e r y  l o n g . The s i g h t  g a v e  m e  i n s t a n t  h a r d - o n , w h i c h  d i dn ' t  
take m u c h , b e c a u s e  I h a d  a l m o s t  b e e n  t h e r e  t h e  l a s t  
hal f-hour . I t r i e d  t o  s w a l l o w  p a s t  some b lockage i n  m y  
throat a n d  c o u l d n ' t .  
"Scot t ,  yo u ' r e r e a l l y  c u t e . Q ui e t ,  b u t  c u t e .  
you t a l k  m o r e  w h e n  h e ' s  n o t  a r o u n d . "  
" Je f f ? "  
"Who e l s e ? "  
I ' l l b e t  
" I t ' s  h a r d  t o  g e t  a wor d i n  a r o u n d  h i m  s o m e t i m e s . "  
"How o l d  a r e  y o u ?  R e a l l y ? "  
Hone s t y ,  I t o l d  m y s e l f .  " S e v e n t ee n . "  
"We l l ,  o n l y  two y e a r s . N o t  b a d .  Y o u  s e e m  a l o t  
young e r . "  
" I ' m  s o r r y . "  
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"Don ' t  b e .  Y o u  g o t  a n i c e  h o u s e , r i g h t ? "  
" I  g u e s s . "  
"You w a n t  t o  k n o w  w h e r e  I l i v e ? "  
" S u r e , "  I s a i d ,  a l t ho u g h  I r e a l l y  d i dn ' t  w a n t  t o .  
"Ja c k s o n  S t r e e t . W i t h  a l l  t h e  n i g g e r s . W e  c a n ' t  
a f f o r d  a n y w h e r e  e l s e . S t i l l  l i v e  w i t h  y o u r  p a r e n t s ,  r i g h t ? "  
"Where e l s e  w o u l d  I l i v e  r i g h t  n o w ? "  
" I  w a s  a l o n e  when I w a s  f i f te e n . "  
S u d d e n l y ,  j u s t  l i k e  that , I k n e w  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
that n i g h t  w h a t  I s h o u l d  s a y . S o  I s a i d  i t ,  w i t h  c o n f i d e n c e  
and p u r p o s e . 
I s a i d , "Look , I d o n ' t  k n o w  what a l l  t h i s  s h i t  i s  a b o u t  
wher e  I l i ve a n d  i f  I l i v e  w i t h  my f o l k s  a n d  h o w  y o u n g  I 
seem . I c a n ' t  h e l p  i t  i f  y o u r  l i f e  s u c k s . Y e a h ,  I s t i l l  g o  
t o  s c h o o l ,  t o o . As a m a t t e r  o f  f a c t ,  I ' m  g o i n g  to c o l l e g e  
next y ea r .  M y  p a r e n t s  a r e  p a y i n g  f o r  i t .  W a n t  m e  t o  f e e l  
g u i l t y  a b o u t  i t ?  I g u e s s  I d o , b u t  I s h o u l d n ' t . "  
And , j u s t  l i k e  I k n e w  s h e  wo u l d , she s mi l e d .  " G o d d amn , 
I g o t  y o u  t a l k i n ' . "  
"Yea h .  We l l ,  n o w  what h a p p e n s ? "  
C a n d y  p u t  h e r  h a n d  o n  my l e g . S h e  s a i d ,  "We l l , I 
d o n ' t  f u c k  o n  t h e  f i r s t  d a t e . "  
"Damn , "  I s a i d .  My f a c e  f e l t  h o t  w i t h  b l o o d , a n d  I 
c o u l d  b a r e l y  s i t  s t i l l .  H e r  h a n d  w a s  h e a v y  o n  my l e g . H e r  
na i l s  d u g  i n .  
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S h e  g a v e  me t h e  b e s t  h e a d  I h a d  e v e r  h a d  i n  my y o u n g  
l i f e . R i g h t  th e r e  i n  t h a t  p a r k i n g  l o t ,  w i t h  t h e  s o u n d  o f  
p a s s i n g  c a r s  d r i f t i n g  i n  a n d  o u t  o f  my a w ar e n e s s . I 
c l u t c h e d  a n d  p u l l e d  a t  h e r  mane a s  s h e  b o b b e d  u p  a n d  d o wn . 
Once o r  t w i c e ,  I l o o k e d  o v e r  a t  t h e  P i nt o .  I c o u l d n ' t  
r e a l l y  s e e  K e l l i , b u t  I c o u l d  s e e  J e f f  s i t t i n g  i n  t h e r e  w i t h  
his h e a d  t h r o wn back . I g u e s s  t h e s e  g i r l s  h a d  t h e  s a m e  
inte r e s t s .  Then I f o r g o t  a l l  a b o u t  t he P i n t o  a s  C a n d y  m o v e d  
f a s t e r  a n d  f a s t e r . W h e n  I c ame , s h e  d i d n ' t  s e e m  t o  m i n d . 
A f t e r wa r d ,  w h e n  I c o u l d  o n l y  l i e  b a c k  a g a i n s t  t h e  s e a t  
and t r y  t o  s l o w  m y  b r e a t h i n g ,  I r e m e m b e r e d  w h a t  w a s  i n  
Je f f ' s  g l o v e  c o m p a r t me n t .  A n d  that w a s  a l l  I c o u l d  t h i n k  o f  
a s  C a n d y  s t r o k e d  a n d  p e t t e d  a n d  r u b b e d . When s h e  d e m a n d e d  I 
then take c a r e  o f  h e r ,  I d i d  s o  w i t h  a g r e a t  d e a l  m o r e  
r o u g hn e s s  t h a n  a c t u a l  s k i l l . W h e n  I n i b b l e d , I c o u l d n ' t  
h e l p  b u t  think o f  t h e  s h a t t e r e d  m o l a r  s i t t i n g  i n  t h e  
d a r k n e s s  o n l y  a f e w  f e e t  a wa y .  E v e n  a s  n o v e l  a s  t h i s  
s i t u a t i o n  w a s , I c o u l d n ' t  w a i t  t o  g e t  i t  o v e r  w i t h . I 
s e r i o u s l y  w o n d e r e d  i f  I m i g h t  g e t  s i c k . I d o n ' t  t h i n k  that 
w o u l d  have g o n e  over real we l l .  
A n d , f i na l l y ,  i t  w a s  o v e r . 
Candy w a s  p u l l i n g  h e r  j e a n s  u p  when s h e  s a i d , " M e e t  y o u  
o u t  h e r e  a g a i n ? "  
" S u r e , "  I s a i d .  I d o u b t e d  i f  I w o u l d  h a v e  a n y  c h o i c e . 
Je f f  w o u l d  d r a g  me a l o n g . F o r  my own g o o d , o f  c o u r s e .  
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"You c a n ' t  c a l l  me a t  home . My h u s b a n d  m i g h t  b e  t h e r e .  
How a b o u t  same p a r k i n g  l o t  n e x t  F r i d a y ? "  
"Oka y .  C a n  y o u  g e t  b e e r ? "  
"Yea h .  M y  h u s b a n d ' s  t w e n ty - t w o . "  
"Your h u s b a n d  r e a l l y  k n o w s  y o u  d o  t h i s ? "  
"You t o l d  m e  t o  f uck o f f  e a r l i e r . Now I ' m t e l l i n g  
you . "  
"Oka y ,  o ka y . "  
Jeff k n o c k e d  o n  t h e  d r i v e r ' s - s i d e  w i n d o w .  I s a i d ,  
"Yea h ,  we ' r e  r e ad y . "  
When he o p e n e d  h i s  d oo r ,  C a n d y  g o t  o u t  o n  t h a t  s i d e .  
She s a i d  o v e r  h e r  s h o u l de r :  
" I  s a i d  y e s . "  
" S e e  y a . "  
"La t e r . "  
" N e x t  w e e k ? "  
I g o t  u p  f r o n t  w i t h  Je f f .  When I l o o k e d  a t  h i m ,  h e  
gave me t h e  o l d  s m i l e . H i s  h a i r  w a s  m e s s e d  u p ,  a n d  h e  
hadn ' t  b o t h e r e d  t o  t u c k  h i s  s h i r t  b a ck i n .  We w a v e d  g o o d b y e  
to t h e  g i r l s  i n  t h e i r  P i nt o ,  a n d  t h e n  we w e r e  b a c k  o u t  o n  
Mai n .  H e a d i n g  ea s t ,  o u t  o f  t o w n . 
"Wel l ,  S c o t t ,  w h a t ' d  I t e l l  y a ?  T h i s  i s  g u a r a n t e e d  
n e x t  F r i da y .  G r e a t , h u h ?  L o t  b e t t e r  t h a n  s o me l i t t l e  
teas e s .  I w o n ' t  a s k  f o r  d e t a i l s ,  m y  man , b u t  y o u  b e t t e r  
t e l l  m e  w h a t  h a p p e n e d .  W h a t  h a p p e n e d ? "  
S o  I t o l d  h i m ,  a n d  t h e n  h e  t o l d  me . I f e l t  t h e  u s u a l  
macho b u l l sh i t  p r i d e  a b o u t  i t ,  b u t  t h e  v i c t o r y  h a d  b e e n  
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s p o i l e d  f o r  me b y  Je f f ' s  p r o u d  d i s p l a y  o f  G u n t h e r  t r o p h i e s  
ear l i e r  t h a t  e v e n i n g . I f e l t  d r a i n e d  a n d  n o t  s o  u p t i gh t  b u t  
somehow weak . I wa s n ' t  m a d  at J e f f  or a t  C a n d y  ( i f  t h a t  was 
her name ) :  l e t  down , somehow . J e f f  was w i d e  awake and f u l l  
of e n e r g y , howe v e r .  
H e  sa i d ,  " I  t h i n k  w e  c o v e r e d  M a i n  t o n i g h t . L e t ' s  b o o n y  
d r i v e  t h e  way home . "  
" S u r e .  Whatev e r . "  
So w e  d r o v e  o u t  o f  L i n co l n ,  b a c k  down t h e  o l d  h i g hw a y . 
Back toward w h e r e  B r a d  Gunther h a d  d i e d . I w o r r i e d  what 
Je f f  w o u l d  s a y  or do when w e  went by the s p o t  this t im e , b u t  
h e  h a d  o t h e r  p l a n s . E v e n t ua l l y ,  h e  t u r n e d  o f f  o n t o  a 
co u n t r y  road we knew w e l l  from e a r l i e r  d r i n k i n g  e x p e d i t i o n s . 
The road w a s  grave l .  I t  was g e t t i n g  p r e t t y  lat e ,  a n d  i t  was 
as dark as h e l l .  Rows o f  c o r n  s t reaked by on e i t h e r  s i d e  o f  
J e f f ' s  h i gh b e ams . O c c a s i on a l l y ,  r e d  a nimal e y e s  w o u l d  g l e a m  
i n  t h e  t a l l  g r a s s  b y  t h e  r o a d  a s  t h e  head l i gh t s  c a u g h t  them 
j u s t  r i gh t . J e f f  cranked o n  some Bruce S p r i n g s t e e n  t u n e s , 
and we d r a n k  what was l e f t  o f  t h e  b e e r  i n  g o o d - n a t u r e d  
s i l e n c e .  I w a s  f i n a l l y  a b l e  t o  remember h o w  g o o d  C a n d y  had 
f e l t .  I e v e n  s t a r t e d  t o  look f o r w a r d  t o  n e x t  week e n d . My 
window w a s  r o l l e d  d o w n ,  and t h e r e  was more than a h i n t  of 
fall in t h e  c h i l l  n i gh t  b r e e z e . I began t o  wonder where my 
wi n d b r ea k e r s  w e r e .  A t  t h e  b o t t o m  of m y  c l o s e t ?  
I w a s  p r e t t y  much h y p n o t i z e d  b y  t h e  p a s s i n g  rows o f  
c o r n  when I w a s  s u d d e n l y  j a r r e d  t o  f u l l  a l e r t ne s s . A s m a l l  
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but h a n d s om e  f a r m  c o l l i e  was p o i s e d  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  r o a d  
v i s i b l e  i n  J e f f ' s  h e a d l i g h t s .  W h e n  t h e  l i g h t s  h i t  t h e  d o g ,  
i t  f r o z e  f o r  a n  i n s t a n t . T h e n  i t  f re a k e d  o u t  a n d  d a s h e d  i n  
a p a n i c  a c r o s s  t h e  r oa d . T h e r e  w a s  t i m e  t o  a v o i d  i t ,  
though--or t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  i f  J e f f  h a d n ' t  f l o o r e d  t h e  
acce l e r a t o r .  
I c o u l d n ' t  mo v e .  I g l a n c e d  a t  J e f f  a n d  s a w  h i s  f a c e  
had t h a t  p i n c h e d  look I r ememb e r e d  f r o m  e a r l i e r  t h a t  n i g h t . 
His b l o n d e  h a i r  w h i p p e d  f r e n z i e d l y  a c r o s s  h i s  b r ow i n  t h e  
wind f rom t h e  o p e n  w i n dow . G r a v e l  s p r a y e d  a c r o s s  t h e  s i d e s  
of t h e  c a r  a s  h e  b o r e  down o n  t h e  f l e e i n g  c o l l i e .  T h e  d o g  
d o v e  f o r  t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  r oa d .  J e f f  swung t h e  
w h e e l  t o  go a f t e r  i t .  T h e  r e a r  t i r e s  l o s t  t h e i r  p u r c h a s e  i n  
t h e  s h i f t i n g  g r a ve l , a n d  t h e  back e n d  o f  t h e  C u t l a s s  swung 
around--but not b e f o r e  the r i g h t  bumper c a u g h t  t h e  c o l l i e  in  
the r i b s .  The d o g  w a s  f l u n g  t o  t h e  s i d e , and then t h e  
C u t l a s s ' s  b a c k  e n d  s l i d  t o  t h e  r i g h t  a n d  t h e  n o s e  s n a p p e d  
toward t h e  d i t c h . I w a s  f l u n g  a g a i n s t  t h e  do o r ,  a n d  I 
d i s t i nc t l y  f e l t  t h e  m e t a l  bow i n  toward me a s  t h e  d o g ' s  b o d y  
h i t  t h e  o u t s i d e . T h e r e  w a s  n o  t i m e  t o  b e  s c a re d--o n l y  
s t u n ne d .  
I t  w a s  o v e r  s o  q u i c k l y  I wasn ' t  s u r e  i t  had h a p p e n e d .  
The C u t l a s s  c o mp l e t e l y  s p u n  a r o u n d  o n c e . T h e  whole t ime , 
J e f f  h e a v e d  t h e  w h e e l  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  ski d . H e  
n e v e r  t o u c h e d  t h e  b r a k e ,  w h i c h  s a v e d  o u r  a s s e s .  M y  i n s t i n c t  
w o u l d  have b e e n  t o  r i d e  t h a t  b r a k e , b u t  he n e v e r  d i d .  H e  
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was a b l e  t o  r e g a i n  c o n t r o l . W e  s t r a i g h t e n e d  o u t  j u s t  s h y  o f  
t h e  d i t c h  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  r oa d .  O n l y  t h e n , when 
Jeff w a s  certain he h a d  t h e  C u t l a s s  bac k ,  d i d  he put o n  t h e  
brak e .  W e  s h u d d e r e d  t o  a s t o p .  A n d  t h e n  t h e r e  w a s  o n l y  
Bruce S p r i n g s t e e n  p l a y i n g  o n  t h e  s t e r e o . 
" S hi t , "  I f i n a l l y  m u t t e r e d . M y  v o i c e  w a s  shaky , a n d  I 
di d n ' t  t r u s t  i t  above a w h i s pe r .  I began t o  t r e m b l e  a s  
r e a c t i o n  s e t  i n .  T h e n  I l o o k e d  a t  J e f f . I d i dn ' t  k n o w  what 
to f e e l . I s i m p l y  c o u l d  n o t  b e l i e v e  that h e ,  m y  b e s t  f r i e n d  
s i n c e  c h i l dh o o d ,  t h e  o n e  I t h o u g h t  I knew s o  we l l ,  h a d  
d e l i b e r a t e l y  w i p e d  o u t  a d o g  a n d  n e a r l y  g o t  u s  i n  t h e  
barga i n .  H e  p e e r e d  u p  i n t o  t h e  r e a r v i e w  m i r ro r .  H i s  f a c e  
was e x p r e s s i o n l e s s ,  b u t  s o m e t h i n g  a b o u t  i t  w a r n e d  me a g ai n s t  
saying a n y t h i n g . Y e t . 
He t u r n e d  t h e  s t e r e o  o f f .  Then h e  r e a c h e d  down a n d  
moved t h e  s h i f t e r  i n t o  r e v e r s e .  W e  b a c k e d  u p  i n  s i l e n c e . 
My o n l y  t h o u g h t  was a b i t t e r  " G o i n g  back t o  f i n i s h  t h e  j o b  
on t h e  d o g ? "  I s t i l l  h a d  n o  i d e a  what to sa y .  I was 
sca r e d , p i s s e d  o f f ,  and w o r r i e d  a b o u t  him a l l  a t  the same 
time . 
He m o v e d  t h e  C u t l a s s  b a c k  a b o u t  f i f t y  f ee t .  C l o u d s  o f  
d u s t  s w i r l e d  t h r o u g h  h i s  h e a d l i g h t s  a s  w e  s l owly b a c k e d  u p  
t h r o u g h  t h e  s e c t i o n  o f  r o a d  w h e r e  t h e  C u t l a s s  h a d  l o s t  i t .  
I c o u l d  s e e  w h e r e  t h e  g r a v e l  h a d  b e e n  s c a t t e r e d  e v e r y  w h i c h  
way . Deep r u t s  w e r e  d u g  c l e a r  t h r o u g h  t h e  g r a v e l  r i g h t  i n t o  
t h e  d i r t .  A n d  t h e n  h e  s t o p p e d  t h e  c a r . W i t h o u t  a w o r d , h e  
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opened t h e  d o o r  and s l ow l y , d e l i b e r a t e l y ,  c l i m b e d  o u t .  T h e n  
h e  walked b e h i n d  t h e  c a r . 
O f  c o ur s e ,  I s t i l l  d i d n ' t  know what to d o .  T h i s  was so 
far b e yo n d  my e x p e r i e n c e  t h a t  I had no i d e a  what a p r o p e r  
r e a c t i o n  w o u l d  b e .  S h o u l d  I s c r eam , s h o u t , p u n c h  h i m ,  o r  
n e v e r  s p e a k  t o  him a g a i n ?  O n e  t h i n g  I knew f o r  s u r e :  i t  
would b e  a h e l l u v a  l o n g  t i me b e f o r e  I r o d e  i n  a c a r  w i t h  
J e f f  agai n .  
" S c o t t , '' he ca l l e d . H i s  v o i c e  was l e v e l , b u t  l ow e r  
than I ' d e v e r  h e a r d  i t  b e f o r e . I n v o l u n t ar i l y ,  I t u r n e d  
arou n d . P a s t  t h e  b a c k  s e a t  w h e r e  I h a d  g o t t e n  h e a d  e ar l i e r ,  
past t h e  b a c k  w i n d o w ,  I c o u l d  s e e  J e f f  i n  dark s i l h o u e t t e ,  
j u s t  b a r e l y  o u t l in e d  b y  t h e  s i c k  glow o f  t h e  t a i l  l i g ht s .  I 
c o u l d  s e e  he was l o o k i n g  down a t  t h e  road . P r o b a b l y  down a t  
t h e  dog . 
I d e b a t e d  i g n o r i n g  h i m .  B u t  h e  showed n o  s i g n s  o f  
g e t t i ng b a c k  i n t o  t h e  c a r . H e  was s o  s t i l l  t h a t  I t h o u g h t  
t h e r e  was a good c h a n c e  w e  w o u l d  s t a y  h e r e  a l l  n i g h t  u n t i l  I 
g o t  o u t  o f  t h e  c a r  and saw whatever t h e  h e l l  i t  w a s  he 
wanted me to s e e . I f  I humored h i m ,  it w o u l d  get me home 
q u i c k e r .  T h e n  I c o u l d  d e c i d e  what t o  do a b o u t  h im .  
S o  I o p e n e d  my d o o r  a n d  c l i m b e d  o u t .  I r e me m b e r e d  
h e a r i n g  and f e e l i n g  t h e  d o g  h i t  t h e  s i d e  o f  t h e  d o o r . 
U n a b l e  to h e l p  m y se l f ,  I looked down a t  t h e  d o o r  a s  I c l o s e d  
i t .  S u r e  e n o ug h ,  t h e r e  w a s  a w i d e  b u c k l e  i n  t h e  d a r k  b l u e  
s k i n  o f  t h e  C u t l as s .  Mat t e d  h a i r  a n d  b l o o d  s l imed t h e  
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e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  d o o r , a s  i f  t h e  c a r  i t s e l f  was 
b l e e d i n g .  My s t omach h o l l o we d .  
" S co t t , "  h e  s a i d  aga i n .  I looked away f r om t h e  smear 
o f  b l o o d . Jeff s t i l l  stood behind t h e  c a r . I h e a r d  i t s  
e n g i n e  s m o o t h l y  i d l i n g . 
"What t h e  h e l l  a r e  y o u  d o i n g ? "  I f i n a l l y  made m y s e l f  
s a y . I t  s o u n d e d  comp l e t e l y  i n a d e q ua t e ,  b u t  I h a d  t o  s t a r t  
somewhe r e .  
o u t . "  
" S co t t ,  come h e r e .  Look a t  i t . "  
"Ma n ,  s c r e w  t ha t .  Y o u ' r e  c r a z y . "  
" N o , man , "  h e  s a i d  q u i e t l y .  " N o t  c r a z y .  Check t h i s  
Again , I h a d  t h e  t h o u g h t  t h a t  w e  w e r e n ' t  g o i n g  t o  l e a v e  
u n t i l  I l o o k e d  a t  t h e  w i p e d - o u t  d o g . The l o n g e r  w e  s a t  h e r e  
on t h i s  r oa d ,  t h e  more l i k e l y  i t  w a s  t h a t  some f a r m e r  w o u l d  
d r i v e  b y  a n d  s e e  u s . W i t h  my l u c k ,  i t  w o u l d  b e  t h e  d o g ' s  
own e r . That w o u l d  b e  a n  u n b e l i e v a b l e  h a s s l e  e v e n  i f  J e f f  
c o u l d  l i e  c o n v i n c i n g l y  a n d  s a y  i t  had b e e n  a n  a c c i d e n t . So 
I took a deep b r e a t h  and walked over t o  h i m .  Then I s l o w l y  
looked d ow n  a t  h i s  f ee t .  
The d og ' s  b o d y  was b a t h e d  i n  t h e  r e d  glow of t h e  
C u t l as s ' s  t a i l  l i g ht s .  T h e  b l oo d  l o o k e d  b l a c k ,  a n d  t h e r e  
w a s  a l o t  o f  i t .  I t  h a d  s p r a y e d  a c r o s s  t h e  r o a d , a n d  i t  was 
s t i l l  l e a k i n g  f rom t h e  d o g ' s  s t omach and mo u t h .  The d o g  I 
had s e e n  r u n n i n g  a c r o s s  t h e  r o a d  h a d  v e r y  l i t t l e  c o n n e c t i o n  
with t h i s  b r ok e n  b u n d l e  o f  t w i s t e d  l i mb s .  I t s  e y e s  w e r e  
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wide a n d  u n s e e i n g . I t s  t o n g u e  c u r l e d  o u t  o n e  s i d e  o f  i t s  
muz z l e . I c o u l d n ' t  l o o k  a n y  mo r e .  E v e n  i n  t h a t  b r i e f  
g l i m p s e  I c o u l d  s e e  t h a t  t h e  ca r ' s  t i r e s  h a d  n e a r l y  r i p p e d  
the d o g  i n  ha l f .  
And t h a t  r e m i n d e d  me o f  s o m e t h i n g  e l s e .  O f  
c o u r s e  • • • •  B r a d  G u n t h e r . I l o o k e d  a t  t h e  d o g  a g a i n . A n d  
s u d d d e n l y  i t  was a l o t  c l e a re r .  
" J e f f--wha t ' s  w r o n g  w i t h  y o u ? "  
H e  looked away f r om t h e  d o g . H e  l o o k e d  r i g h t  a t  m e . I 
could s e e  o n l y  p a r t s  o f  h i s  f a c e  i n  t h e  d i m  l i g h t . The r e s t  
o f  him w a s  b lack . H i s  e y e s  c a u g h t  the l i g h t  i n  p a l e  
imi t a t i o n  o f  t h e  way t h e  d og ' s  ha d .  
H e  s a i d ,  "Do y o u  e v e r  t h i n k  a b o u t  d e a t h ? "  
I t r i e d  t o  b e  c oo l ,  b u t  I know I backed u p  a s t e p .  I ' m 
n o t  s u r e  why .  I w a s n ' t  a f r a i d  o f  h i m .  I t  w a s  m o r e  l i k e  I 
d i d n ' t  want a n y  p a r t  o f  wha t e v e r  t h e  h e l l  h e  was u p  t o .  I 
sa i d ,  "We l l ,  some t im e s , I g u es s . "  
" E v e r  t h i n k  a b o u t  d y i n g ? "  
" N o t  a s  much a s  y o u  s e e m  t o . "  
" E v e r  k i l l e d  a n y t h i n g ? "  
" N o .  J e s u s  Ch r i s t ,  l e t ' s  g e t  o u t  o f  h e r e  b e f o r e  
someone s e e s  u s . "  
" E v e r  t h i n k  a b o u t  k i l l i n g  a n y t hi n g ? "  
" N o ,  damn i t ! "  
" B u l l sh i t .  How c o u l d  y o u  n o t  t hi n k  a b o u t  i t ? "  
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" A l l  r i gh t  • • • •  sometimes I d o . "  Then I p o i n t e d  a t  t h e  
sma s h e d  d o g .  "Tha t ' s  a l o t  d i f f e r e n t  f r o m  t h i s . "  
J e f f  looked a t  t h e  d o g , t h e n  I s a w  h i s  e y e s  move back 
up to meet m i n e . He s a i d ,  " I f  w e  a r e  f r i e n d s , t h a t  m e a n s  I 
don ' t  h a v e  t o  h i d e  a s  much f r o m  y o u .  What I ' m s a y i n g  i s ,  
I ' m  c u r i ou s .  I f  y o u ' r e  h o n e s t ,  y o u ' l l a d m i t  i t  t oo . "  
I d i dn ' t  h a v e  t o  a d m i t  a n y t h i n g . A l l  I w a n t e d  t o  d o  
w a s  g e t  t h e  h e l l  o u t  o f  t he r e .  I s ai d ,  " C ' mo n ,  l e t ' s  g o .  
You b a s h e d  i n  t h e  s i d e  o f  y o u r  c a r , i t ' s  g o t  b l o o d  a l l  o v e r  
i t ,  n o w  l e t ' s  g o  take c a r e  o f  i t  b e f o r e  someone s e e s  i t .  
Come o n ! "  
Jeff n o d d e d . "Oka y ,  l e t ' s  g o .  B u t  t e l l  me o n e  t h i n g . 
I t  w a s  a h i g h ,  w a s n ' t  i t ? "  
I s t a r e d  a t  h i m ,  t h e n  s u d d e n l y  t u r n e d  a wa y .  I w a s  
g e t t i n g  p a r a n o i d  a s  h e l l .  I h e a r d  c a r s  comi n g ,  p e o p l e  
w a l k i n g  t h r o u g h  the f i e l d s ,  s h o t g u n  b o l t s  b e i n g  d r aw n  b a ck . 
I s ai d ,  " Ma n ,  y o u ' r e  b i z a r r e . L e t ' s  g e t  gone . Y o u r  c a r ' s  a 
me s s . "  
"Sco t t , "  he s a i d ,  g r a b b i ng m y  s h o u l de r .  S e c o n d  t i m e  
t h a t  n i g h t . I j u m p e d  a l i t t l e  b i t .  N o ,  a l o t . 
"Admit i t , "  he s a i d .  "We ' r e  a l w a y s  b i tching a b o u t  how 
bored we a r e . H o w  n o t h i n g  ever h a p p e n s  a r o u n d  he r e .  We l l ,  
t o n i gh t ,  m y  m a n , we m a d e  t h i n g s  h a p p e n . "  
"You m a d e  t h i n g s  h a p p e n . I w a s  j u s t  a l o n g  f o r  t h e  
r i d e . "  
"Wel l ,  t h a t ' s  oka y .  Yo u ' l l l e a r n . "  
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He made me s t a y  t h e r e  a n d  f a c e  h i m .  I c o u l d n ' t  h e l p  
b u t  l o o k  a t  h i m .  H i s  f a c e  w a s  more i n  t h e  d a r k n e s s  a s  h e  
mo v e d  u s  away f r o m  t h e  c a r .  T h a t  h e l p e d  a b i t .  H e  s a i d ,  
"We made t h i n g s  h a p p e n .  I t  b e a t s  the o l d  t i me s ,  h u h ?  I t  
b e a t s  c r u i s i n g  M a i n  l o o k i n g  f o r  t e a s e s . I t  b e a t s  d r i nk i n g  
and t e l l i ng t h e  same s t u p i d  j o k e s . I t  was a n i g h t  o f  
oppor t u n i t i e s , a n d  w e  took ' em ,  m a n . This who l e  n i gh t  has 
b e e n  f u c k i n g  i n t e ns e ! And i t ' s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g .  I ' l l 
t e l l  y a  somet h i n g ,  s o m e t h i n g  y o u  w o n ' t  hear f r o m  y o u r  
goddamn p a r e n t s .  Y o u  d o n ' t  k n o w  y o u ' r e  a l i v e  u n t i l  y o u  know 
you c a n  d i e .  R i g h t ? "  
I s ai d ,  " J e f f , c a n  we go home ? "  
" I t  was a h i g h , wasn ' t  i t ?  To b e  a b l e  t o  d o  t h a t  t o  
some thing ? "  
I p u l l e d  away f r o m  h i m ,  h a l f - f a l l i n g  a g a i n s t  t h e  
C u t l a s s  a s  I d i d  s o .  T h e n  I saw a g a i n  t h e  b l o o d  o n  t h e  o p e n  
pa s s e n g e r  d o o r .  I s a i d ,  " Je f f ,  l e t ' s  go . I h a v e  t o  g e t  
home . "  
"Oka y , "  h e  s a i d  b e h i n d  me . 
t h i n g . "  
I d i d n ' t  a n s w e r .  
" B u t  j u s t  t h i n k  a b o u t  o n e  
"Ok a y ?  Think a b o u t  B r a d  G u n t he r . T h i n k  t h a t  ma y b e  he 
was g o i n g  f o r  the u l t imate h i g h . Got i t ?  Oka y ,  ma n ,  
school ' s  o v e r  f o r  t o n i g h t . "  
J e f f  d r o v e  me home . I d i d n ' t  s a y  a w o r d . I d i dn ' t  
o f f e r  t o  h e l p  h i m  c l e a n  t h e  c a r  u p .  He d i d n ' t  s a y  a n y t h i n g  
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e i t h e r  d u r i n g  t h e  d r i v e  home ; h e  f i n a l l y  s e emed t i r e d  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  n i g h t .  W h y  shou l d n ' t  h e  h a v e  b e e n ?  I t  
h a d  b e e n  a n  e v e n t f u l  n i g h t : g e t t i ng head on Main S t r ee t ,  
k i l l i ng a d o g  on t h e  way home . E v e n  though h e  f i n a l l y  
looked bea t ,  h o we v e r , I k e p t  e x p e c t i n g  h i m  t o  d o  some o t h e r  
s t u p i d  a n d  d a n g e r o u s  mo v e .  B u t  h e  d r o v e  a s t e a d y  5 5  a n d , 
when we g o t  t o  my h o u s e , p u l l e d  u p  t o  i t  s l o wl y .  N o  
s c r e a m i n g  t i r e s , no r e v v i n g  e n g i ne . I g o t  o u t  o f  t h e  c a r  
w i t h o u t  l o o k i n g  b a c k .  I s a w  t h e  l i gh t  i n  t h e  f r o n t  r oom o f  
m y  h o u s e  w a s  o n .  P a r e n t s  s t i l l  u p .  G r e a t . 
As I walked u p  t h e  d r i v e w a y ,  J e f f  c a l l e d  a f t e r  m e .  
" S e e  y o u  s o o n .  W e ' l l g o  o u t  a g ai n .  We ' ve g o t  d a t e s  n e x t  
F r i d a y ,  r emem b e r ?  A n d  y o u  b e t t e r  c a l l  Dor e e n , t o o . M i g h t  
a s  we l l  g e t  a l l  y o u  c a n . "  
I w a v e d  a hand a t  h i m  w i t h o u t  l o o k i n g  b a c k .  I h e a r d  
h i s  t i r e s  c r u n c h  g r a v e l  a s  h e  p u l l e d  o u t  o f  t h e  d r i v e wa y .  
H i s  h e a d l i g h t s  l i t  u p  m y  p a t h  f o r  me u n t i l  h e  t u r n e d  t h e  
C u t l a s s  a n d  d r o v e  d o w n  t h e  s t r e e t .  I s t o p p e d  a n d  l i s t e n e d  
t o  h i s  e n g i n e  f a d e  i n t o  t h e  n i g h t . 
Then I took i n  s e v e r a l  d e e p  b r e a t h s  o f  c h i l l y  a i r . I 
was h a l f  d r u n k . My n u t s  a c h e d  f r o m  w h a t  C a n d y  had d o n e .  I 
k e p t  t h i n k i n g  a b o u t  B r a d  G u n t h e r ' s  g l o v e  c ompar tme n t .  I 
k e p t  s e e i n g  t h a t  d o g  l y i n g  i n  a m u d  p u d d l e  o f  b l o o d  a n d  d i r t  
a n d  g r a v e l . W a s  t h a t  h o w  B r a d  G u n t h e r  h a d  e n d e d  u p ?  The 
hell of i t  w a s , now that I h a d  a q u i e t  moment t h e r e  b y  
m y s e l f  t o  t h i n k ,  I d id n ' t  f e e l  t h a t  b a d .  K i n d  o f  g o o d , 
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a c t u a l l y .  A f t e r  a l l ,  I h a d  g o t t e n  h e a d  f r o m  a n  o l d e r  woman 
that n i g h t . When y o u ' re s e v e n t ee n ,  t h a t ' s  r o u g h l y  
c o m p ar a b l e  t o  a c o n q u e s t  o f  M t .  E v e re s t .  I knew I c o u l d n ' t  
p a s s  t h a t  u p .  A n d  t h a t  m e a n t  J e f f  a n d  I w e r e  s t i l l  f r i e n d s . 
H e  h a d  s e t  me u p  f o r  t h i s  whole t h i n g . I was i n  h i s  t r i p ,  
f o r  b e t t e r  o r  f o r  w o r s e . 
What was Je f f ' s  t r i p ,  I w o n d e r e d  t he n , a n d  I w o n d e r  
n o w ,  s e v e r a l  y e a r s  d o wn t h e  m e t a p h o r i c a l  r o a d  f r o m  t h a t  
n i g h t . I h a v e n ' t  s e e n  J e f f  i n  a whi l e ,  b u t  f o r  t h e  r e s t  o f  
t h a t  s c h o o l  y e a r , w e  w e r e  o u t  a l m o s t  e v e r y  n i g h t . We d i d  
m e e t  u p  w i t h  K e l l i  a n d  C a n d y  a g a i n , a n d  m o r e  b e s i d e s .  J e f f  
d i d n ' t  k i l l  a n y  m o r e  d o g s  t h a t  I know o f ,  b u t  I w a s  n e v e r  
s u r e  when h e  w o u l d  d o  some r i d ic u l o u s  s t u n t  n e a r l y  a s  
d i s t u r b i n g . U l t i ma t e l y ,  I t h i n k ,  J e f f ' s  t r i p  w a s  that h e  
w a n t e d  t o  t r y  e v e r y t h i n g ,  a n d  he d i d n ' t  s e e m  t o  w o r r y  t o o  
much a b o u t  who o r  what i n t e r f e r e d  w i t h  t h a t . B u t  h e  d i dn ' t  
want to b e  on t h e  e d g e  b y  h i ms e l f ,  e i t he r .  H e  w a n t e d  m e  
t he r e .  F o r  a l l  m y  b i t c h i n g ,  I w a s  m o r e  t h a n  w i l l i n g  t o  l e t  
h i m  t ake me t he r e .  
B u t  I d i d n ' t  know t h i s  a t  t h e  t i m e . I w a s  t o o  c l o s e  t o  
i t .  The n i g h t  h e  d r o p p e d  m e  o f f  i n  m y  d r i veway a f t e r  h e  
k i l l e d  t h e  d o g , I o n l y  knew m y  head a c h e d  f r o m  c h e a p  b e e r  
a n d  I w a n t e d  t o  go i n  a n d  g o  t o  s l e e p . So I w e n t  i n t o  m y  
h o u s e . M o m  was s i t t i ng o n  t h e  couch , r e a d i n g  a magaz i n e .  
She s ai d ,  "Wha t ' d  y o u  d o  t o n i g h t ? "  
A n d  I s a i d ,  " N o t h i n g  m u c h . "  
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DESTINIES 
STARLET 
D o r e e n  d i d n ' t  know w h a t  t h e  s t o r y  w a s  w i t h  t h e  g u y  
s i t t i n g  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  s ta g e . W h a t  s h e  d i d  know w a s  
that h e  h a d  b e e n  s t a r i n g  a t  h e r  a l l  n i g h t . I t  d i d n ' t  m a t t e r  
whe t h e r  s h e  w a s  d a n c i ng o r  m i x i n g  w i t h  t h e  c u s to me r s ; t h e  
guy w a s  d e f i n i t e l y  a s t a r e r . N o r ma l l y ,  s h e  d i s m i s s e d  s u c h  
g u y s  a s  r e a l  j o k e s : g u y s  w h o  t ho ug h t  t h e i r  u n b l in k i n g  b u g  
e y e s  made t hem l o o k  s i m p l y  g o d da m n  i r r e s i s t i b l e  a n d  i n s t e a d  
o n l y  m a d e  t h e m  l o o k  r i d i c u l o u s .  S t i l l ,  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h i s  g u y  t h a t  made h e r  u n e a s y .  H e  w a s n ' t  l a ug ha b l e . 
She c o u l d n ' t  h e l p  h e r s e l f  f r o m  c o n t i n u a l l y  g l a n c i n g  a t  h i m .  
W e l l , s h e  c o u l d n ' t  w o r r y  a b o u t  t h a t  n o w .  S u s a n ,  s t a g e  
name o f  Desi r e e , w a s  a l m o s t  f i n i s h e d  w i t h  h e r  s e t .  Dor e e n , 
s t a g e  name o f  Dahlia , was t h e  n e x t  s t a r l e t  i n  l i n e . D o r e e n  
h a d  h e r  s o n g s  p i c k e d  o u t , a n d  s h e  h a d  b ummed s o m e  q u a r t e r s  
f o r  t h e  j u k e b o x  o f f  s ome p o o r  e a s y  m a r k  w h o  h a d  b e e n  b u y i n g  
h e r  d r i n k s  a l l  n i g h t  i n  t h e  i m p o s s i b l e  h o p e  t h i s  might 
c o n v i n c e  Doreen to  o v e r l o o k  h i s  s o u r  b r e a t h , d i r t y  b e a r d , 
b e e r  g u t , a n d  z i t t y  f a c e  l o n g  e n o u g h  t o  g o  t o  b e d  w i t h  h i m .  
Par d o n  t h e  p u n ,  D o r e e n  t h o u g h t , b u t  f a t  c h a n c e .  
S h e  p i c k e d  t h e  mark ' s  q u a r t e r s  o f f  t h e  t a b l e , t o o k  a 
l a s t  s i p  o f  t h e  B a c a r d i  a n d  Coke h e  h a d  b o u g h t  h e r ,  a n d  t h e n  
l e a n e d  o v e r  t o  h i m .  H i s  name w a s  J e r r y  o r  s o m e t h i n g  l i k e  
that , m a y b e  G a r y . S h e  d e c i d e d  o n  J er r y .  S h e  k i s s e d  h i s  
swea t y  c he e k  a n d  s a i d , "Jer r y ,  h o n , i t ' s  t ime f o r  m e  t o  g o  
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do i t . "  S h e  made h e r  v o i c e  g o  l o w  a n d  b r e a t h y  w i t h  t h e  
wor d s  " d o  i t , "  a n d  p o o r  o l d  c o c k - t e a s e d  J e r r y  w a s  s u d d e n l y  
ha v i n g  t o  m o v e  h i s  b i g  a s s  back a n d  f o r th a s  h i s  g r e a s y  
j e a n s  b e came t o o  t i gh t .  D o r e e n  took a s ma l l ,  m e a n  
s a t i s f a c t i o n  i n  m a k i n g  t h e  f a t  b a s t a r d  s q u i rm w i t h  t h e  
impo s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  h e r . 
" I  w a n t  y o u  t o  w a i t  h e r e  f o r  m e ,  J e r r y , "  s h e  s ai d ,  
l e a n i n g  o v e r  t h e  t a b l e  e v e n  f a r t h e r  s o  t h a t  h e r  b l ac k  t e d d y  
f e l l  o p e n  t o  e x p o s e  t h e  t o p  h a l v e s  o f  h e r  b re a s t s .  0 1 ' 
J e r r y  d i dn ' t  e v e n  t r y  t o  p r e t e n d  h e  was l o o k i n g  a t  a n y th i n g  
o t h e r  t h a n  h e r  t i t s .  She shook them a t  h i m ,  a n d  g o o d  o l '  
b o y  J e r r y  l e t  o u t  a c o y o t e  howl t h a t  was a u d i b l e  e v e n  o v e r  
the l a s t  f e w  s e c o n d s  o f  t h e  B o n  J o v i  s o n g  S u s a n  " D e s i r e e "  
Richa r d s  w a s  d a n c i n g  t o .  J e r r y ' s  t h i c k  l i p s  g l i s t e n e d  i n  
b e t w e e n  h i s  g rowth o f  b e a r d  a s  h e  howl e d .  H e  t h e n  l e e r e d  a t  
h i s  b u d d i e s  s i t t i n g  a t  t h e  t a b l e .  D o r e e n  knew t h e y  w e r e  
s t a r i n g  a t  h e r  w i t h  r e d  e y e s  p i n c h e d  i n  c o n c e n t r a t i o n .  She 
l e a n e d  over to k i s s  his h a i r y  cheek and s m e l l e d  h i s  b e e r y , 
s t a l e  b r e a t h  a g a i n . 
" I ' l l b e  r i g h t  h e r e ,  b a b e , "  J e r r y  s a i d . "You b e  s u r e  
to come r i g h t  b a c k .  D o n ' t  b e  l e t t i n ' t h e s e  o t h e r  a s s h o l e s  
b u y  y o u  d r i n k s .  I ' v e g o t  a l l  y o u  n e e d  r ig h t  h er e . "  
" I  know y o u  d o ,  ho n , "  D o r e e n  s a i d ,  a n d  s h e  r ea c h e d  
u n d e r n e a t h  t h e  t a b l e  t o  s q u e e z e  h i s  f a t  u p p e r  t h i g h . 
f e e l  t ha t . "  
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" I  can 
J e r r y  l e e r e d  a t  h e r . That was a l l  s h e  c o u l d  t ak e .  
Even i n  t h e  d i m  l i g h t  o f  t h e  b a r , s h e  c o u l d  s e e  t h e  c r u d  
stuck b e tween h i s  c ro o k e d  t e e t h .  S h e  f e l t  f a i n t l y  n a u s e a t e d  
a n d  s u d d e n l y  a s hamed o f  h e r s e l f  f o r  l e a d i n g  on t h i s  f a t ,  
drunk s o n  o f  a b i t c h . S h e  d e c i d e d  t o  e s ca p e ,  k n o w i n g  t h a t  
Jerr y ' s  b u d d i e s  w o u l d  b e  c o n g r a t u l a t i n g  h i m  o n  h i s  f i n e  
catch t h e  moment s h e  l e f t .  
" S e e  y a  l a t e r , "  s h e  s a i d ,  a t te m p t i n g  t o  s m i l e , a n d  t h e n  
walked awa y .  S h e  t r i ed n o t  to s ha k e  h e r  a s s ,  b u t  s h e  k n e w  
she w a s  d o i n g  i t  a n y wa y ,  a n d  s h e  c o u l d  f e e l  h i s  h u n g r y  e y e s  
o n  h e r . P a r t  o f  h e r  l o v e d  t h e  a t t e n t i o n , e v e n  f r o m  t h a t  
los e r ,  b u t  s h e  w a s  j u s t  a s  much p i s s e d  a t  h e r s e l f  f o r  
f e e l i n g  l i ke t h a t  a n d  e v e n  more f o r  w o r k i n g  a t  t h i s  p l a c e . 
Once , l o n g  a g o , s h e  had e n j o yed t h e m  a l l , e v e n  t h e  Je r r y s .  
She wondered how s h e  c o u l d  have . 
J e s u s , t h e  g u y ' s  name was Gar y ,  n o t  J e r r y .  S h e  
won d e r e d  h o w  s h e  c o u l d ' ve f o r g o t  i t  s o  f as t .  N o t  t h a t  i t  
r e a l l y  m a t t e r e d . G a r y  t h e  Jerry was g e t t i n g  h i s  show f o r  
the n i g h t , a n d  D o r e e n  t h e  Dahlia w a s  g e t t i n g  h i s  t i p s .  She 
smiled a l i t t l e . Seemed f a i r  enough t o  h e r . Gar y-Je r r y  
only h a d  t o  l i v e  with h i ms e l f ;  h e  d i d n ' t  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h  
a long s t r in g  o f  g u y s  j us t  l i k e  himse l f  p a w i n g  h i m  n i gh t  
a f t e r  n i g h t . 
Damn n e a r  a s  i f  o n  c u e , someb o d y  g r a b b ed h e r  a s s  a s  s h e  
made h e r  w a y  t h r o u g h  t h e  t a b l e s  t oward t h e  j u k e b o x .  H e r  
f i r s t  i m p u l s e  w a s  t o  s w i n g  a t  whoever i t  wa s .  S h e  s t o p p e d  
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h e r s e l f  a n d  looked b e h i n d  h e r .  Two r e d n e c k s  w e r e  s i t t i ng a t  
the t a b l e  c l o s e s t  t o  h e r . She r e c o g n i z e d  b o t h  o f  t h e m .  
They were r e g u l ar s .  The o n e  who had a p p a r e n t l y  g r a b b e d  h e r  
said , " H e y ,  Dahlia , b a b e . H o w  a r e  y a  t h i s  e v e n i n ' ? " 
S h e  m a d e  h e r s e l f  s a y , "Jus ' f i n e , R a y .  Ho� ' bo u t  
your s e l f ? "  
Ray n u d g e d  h i s  b u d d y  a n d  t h e n  s a i d , "We l l ,  b a b e , I h a d  
a h a r d  da y .  Y o u  k n o w ,  a h a r d  d a y . R e a l  s t i f f  t i m e  o f  i t .  
Feel l i k e  h e l p i n ' me o u t  w i t h  t h a t ? "  
" O h ,  R n o w ,  a y .  Y o u  know I ' m  w o r k i n '  t o n i g h t . "  
" I  k n o w ,  d a r l i n ' .  That ' s  why I a s k e d . "  
R a y  f e l l  back i n  h i s  s e a t  w i t h  a s h a r p  b a r k  o f  
laug h t e r . H e  a g a i n  n u d g e d  h i s  b u d d y , who i n  r e t u r n  s l a p p e d  
Ray o n  t h e  b a c k  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  Ray ' s  wi t .  D o r e e n  
laughed w i t h o u t  m e a n i n g  i t .  Her s t omach c l e n c h e d  t i g ht l y .  
"Go u p  t h e r e  a n d  s h a k e  i t  good , "  R a y  y e l l e d . " M a y b e  
I ' l l g i v e  y o u  my t i p ! "  
Doreen s m i l e d  s w e e t l y  a n d  s a i d , "Tha t ' s  a l l  y o u ' ve g o t , 
you s o n  o f  a b i t c h . Fuck y o u . "  
" J e s u s  Chr i s t , Dahl i a ,  I ' m j u s ' t e a s i n ' y a . "  
"No , h o n , I ' m  t e a s i n g  you . And t h a t ' s  a l l  yo u ' re e v e r  
going t o  g e t . "  
As s h e  walked a wa y ,  s h e  heard Ray s a y , "What a b i t c h .  
Wom e n , h u h ?  There a i n ' t  n o t h in ' w o r s e  t h a n  a who r e  w i t h  
p r i d e . "  
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"Fucke r , "  s h e  w h i s p e r e d . S h e  was d a m n e d  i f  t h e s e  g u y s  
were g o i n g  t o  g e t  t o  h e r . S h e  looked u p  a t  t h e  s t a g e . 
S u s a n  was w r a p p e d  a r o un d  t h e  p o l e  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  
sta g e ,  h e r  l o n g  l e g s  s q u e e z in g  a n d  u n s q u e e z i n g  a r o u n d  i t ,  
her h a n d s  s t r o k i n g  i t ,  h e r  t o n g u e  r o l l i n g  w i l d l y  a c r o s s  h e r  
l i p s .  The B o n  Jovi s o n g  e n d e d  with a d i s t o r t e d  w a i l  a s  t h e  
d e c i b e l  l e v e l  p e a k e d  o u t  t h e  bar ' s  huge b u t  c h ea p s pe a k e r s .  
S u s a n  a r c h e d  h e r  b a c k  a t  a n ea r - im p o s s i b l e  a n g l e , t h r u s t i n g  
h e r  b a r e  b r e a s t s  t o w a r d  t h e  m u l t i - c o l o r e d  s t a g e  l i gh t s  a n d  
l e t t i n g  h e r  l o n g , b lo n d e  h a i r  a l m o s t  s w e e p  t h e  s t a g e  f l o o r . 
She h e l d  t h a t  p o s e  a s  t h e  e c h o e s  o f  t h e  m u s i c  d i e d  a w a y  a n d  
a s  t h e  a u d i e n c e  b e g a n  t o  c l a p , howl , whi s t l e , a n d  s t a m p  
b o o t s  o n  t h e  wooden f lo o r . S u s a n ' s  n i p p l e s  became e r e c t  a s  
s h e  h e a r d  t h e  l u s t  o f  h e r  a u d ie n c e . D o r e e n  e n v i e d  h e r . 
S u s a n  e n j o y e d  t h e  c r o w d s  a n d  worked t h e m  w e l l . 
D o r e e n  s u d d e n l y  n o t i c e d  the s t a r e r  a t  t h e  w e s t  e n d  of 
t h e  s ta g e .  H e  was s t i l l  s t a r i n g .  Not a t  S u s a n , w h o s e  
g o r g e o u s  b o d y  was l e a n i ng b ackwa r d· f r o m  t h e  p o l e  i n  f r o n t  o f  
him , h e r  c r o t ch p o i n t i n g  d i r e c t l y  a t  h i s  f a c e . N o ,  h e  w a s  
s t i l l  l o o k i n g  a t  D o r e e n .  H e  d i d n ' t  e v e n  t r y  t o  h i d e  t h e  
f a c t  h e  was s t a r i n g . H e  o b v i o u s l y  d i d n ' t  c a r e  i f  s h e  c a u g h t  
h i m .  
D o r e e n  h a d  g o t t e n  a good look a t  h i m  d u r i n g  h e r  e a r l i e r  
s e t s . S h e  h a d  n o t i c e d  h i m  s ta r i n g  a t  h e r  when s h e  c a m e  i n  
f o r  w o r k  e a r l i e r  t h a t  e v e n i ng . H e  had b e e n  s i t t i n g  a t  t h e  
b a r  t h e n , i g n o r i n g  t h e  c r owd a n d  t h e  d a n c e r s . H e  h a d  looked 
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at h e r  whi l e  s h e  t a l k e d  t o  t h e  b a r t e n d e r s  a n d  t h e  d a n c e r s  
who wer e n ' t  o n  s t a g e .  S h e  k n ew h e  h a d  w a t c h e d  h e r  g o  i n to 
the d r e s s i n g  room , b a c k  o f  t h e  s t a g e .  A n d  when s h e  came o u t  
for h e r  f i r s t  s e t ,  h e  h a d  m o v e d  from t h e  b a r  t o  s i t  a t  t h e  
west e n d  o f  t h e  s t ag e ,  w h e r e  he s t i l l  s a t  a n d  f r o m  w h e r e  h e  
had n ' t ,  a s  f a r  a s  D o r e e n  c o u l d  t e l l , m o v e d  a l l  n i g h t . N o t  
e v e n  t o  go p i s s .  N o w  t h a t  was d e d i c a t i o n .  H e  h a d  j u s t  s a t  
there a n d  w a t c h e d  h e r  d a n c e  a l l  n i g h t . H e  h a d  n e v e r  t i p p e d  
her o r  t r i e d  t o  t a l k  t o  h e r . S h o u l d  s h e  b e  g r a t e f u l  o r  
n e r v o u s  o r  d i sa p p o i n t e d ?  H e  wa s n ' t  a bad-looking g u y .  
E s p e c i a l l y  i n  c o m p a r i s o n  t o  some o f  t h e  w i n n e r s  t h a t  m a d e  i t  
a h a b i t  t o  h a n g  o u t  i n  t h e  E l  D o r a d o  B a r  a n d  Show C l u b . 
S u s a n  u n b e nt h e r s e l f  f r o m  t h e  p o l e ; t h e  movement 
d i s t r a c t e d  D o r e e n . She looked a w a y  f r o m  the s t a r e r .  She 
had to get r e a d y  to get on s t ag e .  She had n ' t  p i c k e d  h e r  
song s y e t ,  a n d  S u s a n  was a l m o s t  r e a d y  t o  l e a v e  t h e  s t a g e .  
Management g o t  r e a l  e d g y  i f  t h a t  s t a g e  was e m p t y  f o r  m o r e  
t h a n  a few s e c o n d s .  D o r e e n  w a l k e d  o v e r  t o  t h e  j u k e b o x  a s  
q u i c k l y  a s  s h e  c o u l d  i n  h e r  s t i l e t t o  h e e l s .  T h e  m e n  y e l l i n g  
a n d  c l a p p i n g  f o r  S u s a n  ( or ,  more a c c u r at e l y ,  f o r  D e s i r e e )  
b e g a n  t o  q u i e t  down a s  S u s a n  shut t h e m  o u t  a n d  b e g a n  t o  walk 
around the stage c o l l e c t i n g  her d o l l a r  t i p s  from t h e  s t a g e  
f l o o r  w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  t hrown . There were a few 
h a l f - h e a r t e d  wolf w h i s t l e s  whenever S u s a n  b e n t  over t o  p i c k  
up t h e  m on e y ,  b u t  n o t  m an y .  The a u d i e n c e  knew showtime f o r  
De s i r e e  w a s  o v e r ,  a n d  s h e  w a s  n o w  a l l  b u s i ne s s .  Some of t h e  
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men n o t i c e d  Doreen o v e r  b y  t h e  j uk e b o x  a n d  b e g a n  t e l l i n g  
each o t h e r  t o  l o o k  a t  t h e  " s e t  o f  t i t s  o n  t h e  b r o a d  b y  t h e  
jukebox . "  "Look a t  t h e  b o x  b y  t h e  box . "  " N i c e  a s s . "  
"How ' d  y o u  l i k e  t o  f u c k  t h a t ? "  D o r e e n  t r i e d  n o t  t o  h e a r  a s  
s h e  s c a n n e d  t h e  l i s t  of s o n g  t i t l e s  u n d e r  t h e  j u k e b o x ' s  
g l a s s  f r o n t . 
S h e  s e t t l e d  o n  h e r  f i r s t  s on g ,  t h e  s o n g  i n  w h i c h  s h e  
wo u l d  s t i l l  b e  m o r e  o r  l e s s  d r e s s e d . T h e  s o n g  w a s  R o b e r t  
Palme r ' s  " A d d i c t e d  t o  L o v e . "  S h e  w a s  s t i l l  d e b a t i n g  on t h e  
s e c o n d  s on g ,  t h e  s o n g  w h e r e  s h e  w o u l d  p e e l  o f f  h e r  t e d d y  t o  
r e v e a l  b a r e  b r e a s t s  a n d  G - s t r i n g , w h e n  S u s a n  came j i g g l i ng 
down t h e  s t e p s  a n d  walked o v e r  t o  j o i n  D o r e e n  a t  t h e  j u k e . 
" H e y , i t ' s  a g o o d  t i p  n i g h t , "  S u san said i n  h e r  
c i g a r e t t e - r o u g h e n e d  v o i c e . S h e  was s t i l l  t o p l e s s . D o r e e n  
was uncomfo r t a b l y  a w a r e  t h a t  S u s a n  k e p t  b r u shing h e r  n i p p l e s  
aga i n s t  D o r ee n ' s  l e f t  a r m .  Ac c i d e n t a l l y ?  Doub t fu l ,  k n o w i n g  
S u s a n  a n d  t h e  way s h e  c a r r i e d  o n .  S h e  was f o n d  of s a y i n g  
s h e  w o u l d  f u c k  a n y t h i ng o r  a n y on e , a n d  D o r e e n  b e l i e v e d  h e r . 
" G r ea t , "  D o r e e n  s a i d . 
c o m p l e t e  f u c k i n g  l o s s . "  
" A t  l e a s t  t o n i g h t  won ' t  b e  a 
"What t h e  h e l l ' s  w r o n g  with y o u  t o n i g h t ,  b a b e ?  Yo u ' ve 
been p i s s y  e v e r  s i n c e  y o u  came i n . "  
" I ' m  s o r r y . J u s t  n o t  i n  that g r e a t  a m o o d ,  y a  k n o w ? "  
S u s a n  b e n t  c l o s e  t o  h e r  e a r . " Ca n  I h e l p ? "  
H e r  b r e a s t s  p u s h e d  a g a i n s t  D o r e e n ' s  a r m .  N o  a c c i d e n t  
t h i s  time . J e s u s ,  w h a t  a n i g h t  t h i s  w a s  t u r n i n g  o u t  t o  b e .  
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" N o , I ' l l  b e  oka y .  Thanks . I ' ve g o t  t o  g e t  u p  t h e r e . "  
" Ba b e , I l i k e  yo u , "  S u s a n  w h i s pe r e d . H e r  e r e c t  n i p p l e  
p r e s s e d  i n t o  t h e  f l e s h  o f  D o r e e n ' s  a r m . D o r e e n  h a d  no i d e a  
what s h e  s h o u l d  d o .  
"Go d a n c e  y o u r  s t u f f , "  S u s a n  s a i d . "Think a b o u t  i t . "  
Then , t h a n k  Go d ,  s h e  w a s  g o n e ,  d i s a p pe a r i n g  i n t o  t h e  
d r e s s i n g  r oom e n t r a n c e  a f e w  f e e t  a wa y .  D o r e e n  t o o k  i n  a 
deep b r e a t h .  Then s h e  r e a l i z ed s h e  h a d  b e t t e r  p i c k  h e r  
second s o n g  a n d  g e t  h e r  s h a p e l y  a s s  u p  o n  t h a t  s t a g e .  
F o r  n o  r e a s o n  a t  a l l ,  s h e  t h o u g h t  of t h e  s t a r e r  a t  t h e  
far e n d  of t h e  s t a g e  from where s h e  w a s  s t a n d i n g .  S h e  
l o o k e d  u p  f r o m  t h e  j u k e  a n d  o ve r  a t  h i m .  H e  w a s  s t i l l  
looking a t  h e r . H i s  face w a s  h a r d  t o  s e e  i n  t h e  s w i r l i n g  
c i g a r e t t e  smoke a n d  t h e  d i m  l i g h t i n g , b u t  s h e  rememb e r e d  h o w  
i t  l o o ke d . P r e t t y  g o o d . I n  fac t ,  p r e t t y  d amn g o o d . M a y b e  
h e  w a s  a s t a r e r , b u t  h e  w a s  a g o o d - l o o k i n g  s t a r e r , a n d  h e  
was a q u i e t  s t a re r . What t h e  h e l l .  D o r e e n  d e c i d e d  t o  p u t  
o n  a s how f o r  the man . S h e  w o u l d  d o  t h a t  somet ime s ,  when 
the m e n  s t a r t e d  t o  g e t  o n  her n e r v e s  l i k e  t h e y  were t o n i gh t .  
She w o u l d  p i c k  o n e  w h o  s e e m e d  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o t h e r s  a n d  
d a n c e  f o r  h i m ,  e v e n  t h o u g h  t he o n e  s h e  p i c k e d  d i d  n o t  a lw a y s  
r e a l i z e  i t .  D o r e e n  p l u g g e d  her l a s t  q u a r t e r  i n t o  t h e  j u k e  
a n d  p i c k e d  C l a p t o n ' s  "Wo n d e r f u l  T o n i g h t . "  
H e r  f i r s t  s o n g  k i c k e d  i n  o v e r  t h e  h i s s i ng s p e ak e r s .  I t  
was s howtime . D a h l i a  w a s  h e r e .  
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Now j u s t  D o r e e n  a g a i n , D o r e e n  s a t  i n  t h e  d r e s s i n g  r o o m  
in f r o n t  of t h e  c o m m u n a l  m i r r o r . S h e  s m o o t h e d  o u t  f o l d e d  
d o l l a r  b i l l s  a g a i n s t  t h e  d r e s s e r  h o l d i n g  u p  t h e  m i r r o r . S h e  
r a n  a l o n g  n a i l  t h r o u g h  t h e  b i l l s .  S h e  h a d  m a d e  t we n t y - two 
d ol l ar s .  N o t  bad . S h e  m u s t  have d a n c e d  e v e r y  b i t  a s  w e l l  
as s h e  t h o u g h t  she h a d . S h e  p i c k e d  u p  h e r  p u r s e , o p e n e d  i t ,  
and t u c k e d  t h e  b i l l s  g e n t l y  i n s i d e  i t .  
For t h e  mome n t ,  s h e  w a s  a l o n e .  The o t h e r  d a n c e r s  w e r e  
out w o r k i n g  t h e  c r o w d , c a s h i n g  i n  o n  t h e  " b u y -me-a-d r i n k "  
r a c k e t ,  t r y i n g  t o  make e n o u g h  s o  t h e y  c o u l d  e a t  n e x t  we e k .  
Joan " J o n a y "  R e y n o l d s  was u p  o n  s t a g e . S u s a n  was o u t  i n  t h e  
crowd , j u s t  w h e r e  D o r e e n  wanted h e r .  She d i d n ' t  want t o  p u t  
u p  w i t h  h e r  r i g h t  n o w .  D o r e e n  a l so rememb e r e d  t h a t  
J e r r y-Gary o r  G a r y-Je r r y  was s t i l l  o u t  t h e r e , w a i t i n g  a s  
p romi s e d . 
S h e  l o o k e d  a t  h e r s e l f  i n  t h e  m i rr o r .  H e r  d a r k  h a i r  
l o o k e d  d a m p  a n d  l i f e l e s s  w i t h  swe a t . S h e  h a d  r e a l l y  p u t  o n  
a s h ow f o r  t h e  s t a r e r ,  t h o u g h  s h e  w a s  t o o  m u c h  of a 
p r o f e s s i o n a l  to i g n o r e  t h e  r e s t  o f  t h e  a u d i e nc e .  T o  i g n o r e  
t h e  a u d i e n c e  meant n o  t i p s ,  a n d  i t  a l s o  meant p i s s i n g  o f f  
h e r  b os s .  H e r  b o s s  w a s  G e n e  P a t t e r s o n ,  a n d  he w a s  a m e a n  
o l ' c o wb o y , made e v e n  m e a n e r  b y  t h e  f a c t  t h a t  he w a n t e d  t o  
f u c k  h i s  d a n c e r s  a n d  n o t  a o n e  o f  them w o u l d . D o r e e n  
w o u l d ' ve l o v e d  t o  t e l l  him t o  g o  f u c k  h i m s e l f  t o  g e t  r i d  o f  
h i s  c o n s t a n t , u n r e l i e v e d  hard-on , b u t  s h e  n e e d e d  t o  w o r k  f o r  
h i m .  H i s  m o n e y  s p e n t  t h e  s a m e  a s  a n y o n e  e l s e ' s .  
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The d o o r  t o  t h e  d r e s s i n g  room swung o p e n , s t a r t l i n g  
Do r e e n . S h e  looked away from h e r  r e f l e c t i o n  a n d  s a w  S u s a n .  
Before D o r e e n  h a d  t i m e  t o  wonder what s h e  w a n t e d  t h i s  t ime , 
S u s a n  s ai d ,  " H e y , I g o t t a  m e s s a g e  f o r  ya . L o v e r b o y  w a n t s  t o  
s e e  y o u . "  
D o r e e n ' s  p u l s e  q u ic ke n e d . "Guy b y  t h e  s t a g e ? "  
" N o ,  h e ' s  u p  a t  t h e  b a r . H e  gave me t h i s  n o t e  f o r  y a . "  
S u s a n  h a n d e d  h e r  a f o l d e d-up s h e e t  of p a p e r . D o r e e n  
took i t .  T h e n  S u s a n  s a i d ,  " Y o u  l o o k  g o o d  u p  t h e r e  t o n i g h t , 
hon . They ' l l b e  a s k i n '  f o r  y a  a l l  n i gh t . "  
" T ha n k s , S ue . "  
"We l l ,  I ' m  g o n n a  d i v e  back i n .  I ' ve g o t  some p o o r  s o n  
of a b i tch bu y i n 1  me h o u s e  champa g n e . S i x  b u c k s  a d r i nk ! 
A n o t h e r  h o u r  o f  t h i s  a n d  I can take a v a c a t i o n  i n  t h e  
Bahama s . "  
S u s a n  p a t t e d  D o r e e n  o n  t h e  s h o u l d e r .  H e r  f i n g e r n a i l s  
r e s t e d  t h e r e  a moment l o n g e r  t h a n  t h e y  s h o u l d  ha v e .  S u s a n  
s a i d ,  " S e e  ya on d e c k . "  
" Yeah . "  
A f t e r  S u s a n  h a d  l e f t  a n d  s h u t  t h e  d o o r  b e h i n d  h e r , 
D o r e e n  o p e n e d  t h e  n o t e .  S h e  h o p e d  i t  w a s n ' t  from 
Gary-Jer r y .  And it w a s n ' t .  S h e  r e c o g n i z e d  the handwr i t i n g  
a s  s o o n  a s  s h e  s a w  i t ,  b e f o r e  s h e  e v e n  r e a d  t h e  n o t e . I t  
was Jeff ' s  handwr i t i ng . 
" A w ,  s hi t , "  s h e  s a i d  t o  the d r e s s i n g  r o o m .  T h e  n o t e  
i t s e l f  w a s  v e r y  s i m p l e .  I t  rea d ,  " P l e a s e  t a l k  t o  me a t  t h e  
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bar . I w i l l  l e a v e  r i g h t  a f t e r .  Come o n ,  w e  n e e d  t o  t a l k .  
I p r o m i s e  n o  f i r e wor k s .  Lo v e ,  Jeff . "  
D o r e e n  l ooked a t  h e r s e l f  i n  t h e  m i r r o r  a g a i n .  Why n o w ?  
S h e  d i d n ' t  want t h i s  r i g h t  n o w .  N o t  h e r e . 
A n d , j u s t  l i k e  tha t ,  s h e  t h o u g h t  o f  a w a y  a r o u n d  J e f f .  
H e  s a w  h e r  comi n g .  H e  s t r a i g h t e n e d  h i m s e l f  i n  
r e c o g n i t i o n . H e  l o o k e d  a t  h e r  f a c e , n o t  h e r  bod y .  Q u i t e  a 
fea t ,  c o n s i d e r i ng t h e  whi t e  lace t e d d y  s h e  wo r e .  H e  p l ac e d  
h i s  l o n g , t h i n  h a n d s  i n  f r o n t  o f  h i m ,  o n  t h e  s h e l f  l i n i n g  
the s t a g e . Doreen t o o k  a d e e p  b r e a t h .  S h e  h a d  n o  i d e a  what 
she was going t o  say t o  h i m  u n t i l  s h e  s a i d  i t .  H e  n e v e r  
looked away a s  s h e  a p p ro a ch e d . 
" H i  t h e r e , "  s h e  s a i d .  " L o o k i n g  for c o m pa n y ? "  
" Al w a y s  l o o ki n g .  N e v e r  f i n d i n g , "  t h e  man s a i d .  H i s  
v o i c e  was d ee p .  I t  was n o t  l o u d , b u t  i t  c a r r i e d . 
" We l l ,  d o n ' t  mo v e .  I ' l l b e  r i g h t  b a c k . "  S h e  s mi l e d ,  
h o p i n g  h e  t o o k  i t  a s  s i n c e r e .  S h e  f e l t  h e r  l i p s  q u i v e r .  
" I ' l l b e  h e r e , "  h e  s a i d ,  a n d  r a i s e d  h i s  d r i nk t o  h i s  
l i p s .  Aga i n ,  s h e  n o t i c e d  how l o n g  h i s  h a n d s  w e r e . T h e y  
l o o k e d  knowl e d g ab l e .  D o r e e n  made h e r s e l f  b r u s h  h i s  s h o u l d e r  
w i t h  h e r  t h i g h  a s  s h e  walked b y  h i m .  H e r  s k i n  w a s  h o t  w h e r e  
i t  t o u c h e d  h i m .  
S h e  l o o k e d  a t  Jef f ,  who was s i t t i n g  a t  t h e  ba r .  S u r e  
e n o ug h ,  he h a d  n o t i c e d  h e r  t a l k i n g  t o  t h e  g u y .  J e f f  s h o o k  
h i s  h e a d  s l i g h t l y  a n d  t u r n e d  b a c k  t o  t a l k  t o  t h e  b a r t e nd e r .  
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Fuck y o u , s h e  though t .  S h e  hadn ' t  t o u c h e d  t h e  g u y  j u s t  t o  
p i s s  J e f f  o f f .  A l th o u g h  t h a t  was a n i c e  f r i ng e  b e n e f i t .  
She walked toward t h e  b a r , t r y i n g  t o  i g n o r e  t h e  g u y s  t u r n i n g  
to s t a r e  a t  h e r .  S h e  w a l k e d  p a s t  R a y , w h o  h a d  t h e  g o o d  
s e n s e  n o t  t o  s a y  a n y t hi n g  t o  h e r  t h i s  t ime . A n d  s h e  h a d  
f o r g o t t e n  a b o u t  G a r y-Je r r y .  U n t i l  h e  l e t  o u t  a c o y o t e  howl 
p r a c t i c a l l y  u n d e r  her n o s e . She j u mp e d .  She a l s o  n o t i c e d  
Jeff t u r n  b a c k  a r o u n d  t o  wa t c h .  
" H e y , s w e e t  t h i n g . S i t  your a s s  r i g h t  down h er e , "  
Gary -Je r r y  s ai d ,  s i m u l t a n e o u s l y  s c o o t i n g  h i s  c h a i r  b a c k  a n d  
c l a p p i n g  h i s  m e a t y  t h i g h s  with h i s  t h i c k  h a nd s .  H i s  f r i e n d s  
h o o t e d  a p p r o va l .  
" He y ,  d i ckhead , s i t  o n  th i s , "  D o r e e n  s n a r l e d , j a b b i n g  
h e r  u p r a i s e d  m i d d l e  f i n g e r  toward h i s  n o s e . S h e  d i dn ' t  w a i t  
t o  s e e  i f  Gar y-Je r r y ' s  p i g g y  e y e s  w o u l d  go w i d e  w i t h  h u r t  o r  
n a r r o w  w i t h  a n g e r . S h e  walked o n ,  m a k i n g  s u r e  h e r  s t i l e t t o  
h e e l s  d r o v e  down v i c i o u s l y  a g a i n s t  t h e  f l oo r .  S h e  d i dn ' t  
h e a r  t u b b y  f o l l ow i n g , s o  s h e  g u e s s e d  i t  w a s  o v e r  w i t h  h i m .  
S h e  w e n t  u p  t o  J e f f .  H e  s a i d ,  "Want a d r i nk ? "  H e  h e l d  
h i s  d r i nk u p  i n  e n c o u r a g e me n t . 
a n d  Cok e ,  m o s t  l i ke l y . 
I t  w a s  d a r k : Jack D a n i e l s  
" S ur e . A r e  y o u  o u t  o f  y o u r  m i n d , b e i n g  i n  h e r e ?  Y o u  
know y o u ' r e n o t  s u p p o s e d  t o . "  
" How t h e  h e l l  a r e  t h e y  going t o  know? They c a n ' t  w a t c h  
m e  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a d ay . "  
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" N o , b u t  t h e y  c a n  r u n  r a ndom b l ood t e s t s .  Remem b e r ?  
A n y  t ime , d a y  or n i g h t . "  
" I  d i d n ' t  come h e r e  t o  talk a b o u t  t h a t . I j u s t  w a n t e d  
to s e e  y o u . H e y , B i l l .  G e t  the l a d y  h e r e  w h a t e v e r  s he ' s 
d r i n k i n g . "  
" B a c a r d i  a n d  Coke , t h an k s , B i l l . "  
Jeff s i p p e d  h i s  d r i n k  a n d  s a i d , " S o . "  
"Yea h .  S o  what ? "  
"Wel l ,  I c a n  s e e  t h i s  i s  off t o  a good s t a r t . "  
"What d o  y o u  want me t o  s a y , J e f f ?  I t o l d  y o u  w h e r e  
t h i n g s  s t o o d . "  
" I  d i d n ' t  s a y  I a g r e e d  w i t h  y o u . "  
"When d i d  y o u  e v e r ? "  
Jeff g r i n n e d .  Damn h i m ,  h e  a l w a y s  looked good w h e n  h e  
smi l e d .  H e  looked l i k e  t h e  t e e n a g e r  h e  o n c e  w a s  when h e  
g r i n n e d .  H e  s a i d , "Good p o i n t . "  
" I ' ve g o t  work t o  d o ,  J e f f .  What do y o u  w a n t  t o  s a y ? "  
" Y ea h ,  I c a n  s e e  what k i n d  o f  work , "  J e f f  s a i d , j e rk i n g  
h i s  t humb o v e r  h i s  s h o u l d e r ,  in t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  
Gary-Je r r y . A n d  a l s o  t h e  man a t  t h e  s t a g e . D o r e e n  t r i e d  
n o t  t o  look t o wa r d  t h e  s t a g e , b u t  s h e  d i d ,  b r i e f l y .  Jeff 
saw i t .  H e  s a i d ,  " I s n ' t  half a y e a r  l o n g  e nough t o  work 
around g u y s  l i k e  t h i s ? "  
" S h o v e  i t .  T h e i r  m o n e y  s p e n d s  l i k e  a n y o n e  e l s e ' s .  
B e s i d e s  t ha t ,  me a n d  t h e  k i d s  c a n ' t  s t a y  w i t h  Mom f o r e ve r .  
I n e e d  t h e  m o n e y  t o  move o u t . Mom ' s  n o t  i n  good s h a p e . "  
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" I  h ea r .  I ' m  s o r r y . "  
"The w a y  s h e  smoke s ,  i t ' s  a w o n d e r  i t  d i d n ' t  h a p p e n  
before now . "  
B i l l  p l a c e d  a d r i nk i n  f r o n t  of them . H e  s a i d ,  "Tha t ' s  
four-fifty . "  
" J e s u s  C h r i s t , "  Jeff s a i d ,  taking o u t  h i s  w a l l e t  f r o m  
h i s  back p o ck e t . " Y o u  g i r l s  make a k i l l i ng o f f  t h i s  
racke t . "  
H e  g a v e  B i l l  a f i v e r , s a i d  " K e e p  i t , "  a n d  t u r n e d  b a c k  
to D o r e e n .  " I  c a m e  h e r e  t o  t e l l  y o u  t h a t  I w a n t  y o u . 
Tha t ' s  a l l . "  
D o r e e n  took a b i g  g u l p  o f  h e r  d r i n k . I t  was c o l d  on 
h e r  t o n g u e .  "Je f f , I d o n ' t  have t i m e  f o r  t h i s ,  a n d  I ' m  
t i r e d  of j u s t i f y i n g  m y s e l f  t o  you . We ' ve b e e n  t h r o u g h  
t h i s . "  
" I  k n o w  we ha v e .  I j u s t  w a n t  t o  w a t c h  o u t  f o r  y o u , 
that ' s  a l l . "  
" We l l ,  g e e , t h a nk s .  I a p p r e c i a t e  i t . "  
" I  mean i t .  A n y t h i n g  you n e e d , a n y t h i n g  y o u  wa n t ,  I ' l l  
he l p .  You know , w i t h  t h e  k i d s . "  
" T h e y ' r e  n o t  e v e n  y o ur s .  I d o n ' t  e x p e c t  y o u  t o  h e l p  
w i t h  t h em . "  
" I  j u s t  want t o  make i t  e a s i e r  f o r  y o u . A n d  t h e m . "  
" J e s u s ,  y o u  s o u n d  j u s t  l ik e  A l  w h e n  he took o f f  f o r  R i o  
o r  w h e r e v e r  t h e  h e l l  i t  i s  a n d  l e f t  me a l o n e  w i t h  h i s  two 
k i d s  a n d  no h u s b a n d . "  
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" I ' m  n o t  A l .  I ' m  n o t  gonna r u n  a w a y  f rom h e r e . Come 
on , I c a n  h e l p  y o u .  N o  s t r i n g s  a t t a c he d . "  
"Thank y o u .  I ' l l  l e t  y o u  know . I s  t h a t  i t ? "  
"That ' s  i t .  J u s t  b e  c a r e f u l  o u t  h e r e , o k a y ?  K i n d a  
roug h ,  y o u  know . "  
" I  n e e d  y o u  t o  t e l l  m e  t h a t ? "  
F o r  t h e  f i r s t  t ime t h a t  n i g h t , J e f f  a p p e a r e d  
f r u s t ra t e d . H e  s n a p p e d , " I ' m  t r y i n g  t o  p r o t e c t  y o u . Y o u  
t h i n k  I l i k e  coming o u t  h e r e ? "  
D o r e e n  s n a p p e d  b a c k ,  " I  d o n ' t  n e e d  y o u  t o  p r o t e c t  me . 
Who t h e  h e l l  d o  y o u  t h i n k  y o u  a r e ?  S u p e rm a n ?  I t ' s  b e e n  
a lm o s t  a y e a r  s i n c e  w e  b r o k e  u p  a n d  y o u  s t i l l  t h i n k  y o u  h a v e  
p r o p e r t y  r i g h t s  on m e ?  W e  o n l y  l i v e d  t o g e t h e r  s i x  m o n th s , 
damn i t . "  
" D o r e e n ,  y o u  s h o u l d  h a v e  s e e n  y o u r s e l f  w h e n  w e  f i r s t  
went o u t . Your h u s b a n d  j us t  up a n d  l e f t ,  y o u  t r y i n g  t o  
r a i s e  two k i d s  b y  y o u r s e l f .  I d o n ' t  w a n t  t o  s e e  y o u  g o  b ac k  
to t h e  w a y  y o u  were t h e n . I ' m  t r y i n g  t o  h e l p . "  
"We l l , t h a t ' s  b i g  o f  y o u . When I n e e d  i t ,  I ' l l b e g  a n d  
p l e a d  o n  m y  k n e e s . U n t i l  t h e n ,  I w i s h  y o u  w o u l d  g i ve m e  
s o m e  b r e a t h i n g  r o o m  h e r e . You make my c u s tomers n e r v o u s  
w h e n  y o u  h a n g  o u t  h e r e . That c o s t s  me mo n e y , you know . "  
J e f f  s i p p e d  h i s  d r i nk , t h e n  s a i d ,  "Lo ok , I ' m s o r r y  I 
b o t h e r e d  y o u . I ' l l l e a v e  a s  soon a s  I f i n i sh t h i s .  I j u s t  
w a n t e d  t o  t e l l  y o u  I ' l l b e  a r o u n d . "  
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" N o t  a t  t h e  r a t e  y o u ' r e  goi n g ,  a s s h o l e . Y o u ' l l b e  
g o i n g  r i g h t  b a c k .  Do n o t  p a s s  g o ,  d o  n o t  c o l l e c t  
two-h u n d r e d  d o l l a r s .  S t a y  o f f  t h e  s a u c e , g o d d am n  i t ,  a n d  
y o u  b e t t e r  s t o p  s e l l i n ' .  They ' l l c r u c i f y  y o u . "  
Jeff s i g h e d  a n d  l e a n e d  h i s  h e a d  bac k .  H e  r u b b e d  t h e  
b r i d g e  of h i s  n os e .  H e  s a i d ,  "We ' v e had t h i s  a r g u m e n t  
b e f o r e . I n  c a s e  i t  s l i p p e d  y o u r  m i n d , ' t hough t h a t  w o u l d  b e  
hard t o  b e l i e v e  s i n c e  y o u  brought i t  u p  f i r s t . "  
S u d d e n l y , Gary-Je r r y  w a s  b e tw e e n  them . H e  w a s  a l l  f a t  
and h a i r . H i s  b e e r y  b r e a th w a s h e d  o v e r  D o r e e n  a s  h e  s ai d ,  
"There y o u  a r e ,  h o n e y . I w u z  won d e r i n '  w h e r e  the h e l l  y o u  
g o t  t o .  I g o t  y o u r  d am n  d r in k  back a t  t h e  t a b l e . "  
G a r y-Je r r y  t h e n  a c c i d e n t a l l y  ( o f  c o u r s e )  d r e w  h i s  p o r k y  
e l bo w  b a c k .  R i ght i n t o  Jeff ' s  h a n d . Jack D a n i e l s  a n d  Coke 
s p i l l e d  over Jeff ' s  w r i s t  d o w n  o n t o  t h e  b a r .  Jeff j um p e d  
back from t h e  b a r  t o  a v o i d  t h e  s p l a t t e r . 
"Wel l ,  n o w ,  g o d d a m n .  Would y o u  look a t  t h a t , "  
Gary-Je r r y  d r a w l e d . " I  s w e a r  y o u  m u s t  b e  a c l u m s y  s o n  of a 
b i t c h . Maki n '  a m e s s  l i k e  that . Y o u  m i g h t a  m e s s e d  u p  my 
s w e e t i e ' s  o u t f i t  h e r e . "  
" I ' m  n o t  y o u r  s w e e t i e , "  D o r e e n  g r o w l e d . She t r i e d  n o t  
t o  s h o w  t h a t  s h e  w a s  s u d d e n l y  s c a r e d .  I f  Jeff g o t  i n  a 
f i g h t  he r e ,  t h a t  w o u l d  m e a n  c o p s , a n d  t h a t  w o u l d  m e a n  
s e r i o u s  shi t .  She d i dn ' t  want to s e e  h i m  b a c k  i n  t r o u b l e . 
Jeff l o o k e d  a t  h i s  h a l f-emp t i e d  g l a s s  a n d  t h e n  d ow n  a t  
t h e  s p r e a d i ng p o o l  o n  t h e  b a r . H e  t h e n  l o o k e d  a t  G a r y - J e r r y  
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( Gar y ,  h i s  name w a s  G ar y ,  D o r e e n  t o l d  h e r s e l f ) .  J e f f ' s  e y e s  
were n a r r o w  a n d  e x p r e s s i o n l e s s .  D o r e e n  s a w  t h e  m u s c l e s  i n  
his l e f t  c h e e k  t i g h t e n ,  s a w  t i n y  v e i n s  s u d d e n l y  s t a n d  o u t  i n  
h i s  t e mp l e .  S h e  h o p e d  h e  would h o l d  back l o n g  e n o u g h  t o  
think a b o u t  what h e  had t o  l o s e .  S h e  a l so s a w  h e  w a s n ' t  
going t o  w a i t  that l o n g . 
J e f f  s a i d  s o f t l y ,  "Damn , I g u e s s  I am c l u ms y .  Whoo p s . "  
A n d  w i t h  t ha t ,  he t h r e w  what w a s  l e f t  o f  h i s  d r i nk 
right i n  Ga r y ' s  f ac e .  D r o p s  of a l c o h o l  a n d  Coke s p l a t t e r e d  
from Gary ' s  f a c e  o n t o  D o r e e n ' s  s k i m p y  t o p . H e r  p u l s e  
soa r e d . 
G a r y  f e l l  back a g a i n s t  D o r e e n  w i t h  a g r un t . D o r e e n ' s  
own d r i nk s p i l l e d  a c r o s s  t h e  ba r ,  a d d i n g  t o  t h e  p o o l . G a r y  
pawed a t  h i s  b l i n d e d  e y e s  a n d  s a i d , " Y o u  f u c k i n g  s o n  o f  a 
b i t c h . "  
J e f f  g a v e  him t h e  g r i n .  " I t  w a s  a n  a c c i d e n t . "  
D o r e e n  g r a b b e d  G a r y  f rom b e h in d ,  p u t t i n g  h e r  a rms 
around his f a t  c h e s t , p i n n i ng his a r m s  as h e  lowered t h e m .  
Jes u s , s h e  though t ,  h i s  t i t s  w e r e  a lm o s t  a s  b i g  a s  a 
woma n ' s .  Then s h e  s a i d , "Ga r y ,  goddamn i t ,  s t a y  p u t .  Y o u  
s t a r t e d  i t .  They ' r e  g o n n a  throw y o u r  a s s  o u t t a  h e r e  i f  y o u  
p u s h  i t . "  
H e  t r i e d  t o  move t o w a r d  J e f f .  D o r e e n  s h o v e d  h e r  r i ght 
forearm u p  into Ga r y ' s  t h r o a t .  
r a n c i d  a i r .  H e  b e g a n  t o  c o u gh . 
He l e t  o u t  a n  e x p l o s i o n  o f  
D o r e e n  f e l l  b a c k  o n t o  t h e  
nea r e s t  b a r  s t o o l ,  d r a g g i n g  the o f f- b a l a n c e  Gary w i t h  h e r . 
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His w e i g h t  o n  h e r  l a p  m a d e  h e r  s t omach c l e n c h  w i t h  n a u s e a . 
I n s t ea d ,  s h e  l o o k e d  u p  o v e r  Gary ' s  s w e a t y  s h o u l d e r  a n d  s a i d , 
"Je f f , y o u  b e t t e r  g e t  o u t ta h er e .  T h i s  f u c k e r  w a n t s  t o  
c a u s e  t r o ub l e . "  
Jeff s e t  h i s  now-empty g l a s s  on t h e  ba r .  H e  s a i d , 
"I ' l l  l e a v e . ·  F i r s t , I w a n t  t o  make i t  u p  t o  t h i s  m a n . I 
want t o  b u y  h i m  a b e e r .  Yo u ' re a b e e r  d r i n ke r ,  r i g h t ?  You 
sure as s h i t  look l i k e  o n e . A B u d  man , if I ' m  n o t  
m i s t a k e n . "  
" Y o u  c o c k s ucker-- "  
" L e t  t h e  m a n  b u y  y o u  a Bud , "  D o r e e n  s a i d . S h e  d r o p p e d  
her l e f t  h a n d  t o  h i s  c r o t c h  and d u g  h e r  s h a r p  f i n g e r n a i l s  
i n t o  Gary ' s  n u t s . W i t h  o n e  hand on h i s  b a l l s  a n d  t h e  o t h e r  
arm p r e s s i n g  a g a i n s t  h i s  t hroat , G a r y  s t o p pe d  m o v i n g  a r o un d .  
He s a t  t h e r e , h i s  b e e r  b e l l y  q u i v e r i n g , i n  D o r e e n ' s  l a p .  
She l o o k e d  a r o u n d  f o r  a n y  o t her s i g n s  o f  t r o u b l e .  B i l l  t h e  
b a r t e n d e r  was m a k i n g  a b ig show o u t  o f  h a n g i n g  b a c k , 
a l t h o u g h  s h e  n o t i c e d  h e  was w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  t h e  
b a s e b a l l  b a t  h e  k e p t  b y  t h e  b e e r  c o o l e r . S h e  l o o k e d  a t  t h e  
f l o o r .  T h e  g u y s  c l o s e r  t o  t h e  s t a g e  h a d n ' t  n o t i c e d  
a n y t h i n g ,  w h a t  w i t h  t h e  l o u d  m u s i c . T h o s e  g u y s  c l o s e r  t o  
t h e  b a r  h a d  n o t i c e d , i n c l u d i n g  Gar y ' s  b u d d i e s ; t h e y  w e r e  
t u r n e d  i n  t h e i r  s e a t s  t o  w a t c h  t h e  f i g h t ,  b u t  n o  o n e  h a d  
made a m o v e  toward t h e  m a i n  a c t o r s . T h a t  w a s  go o d .  I f  n o  
o n e  h a d  m a d e  a move y e t , n o  one w o u l d .  
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S h e  t u r n e d  her head b a c k  so s h e  c o u l d  t a l k  i n t o  Ga r y ' s  
ea r .  S h e  s a i d ,  " S u r p r i s e . I t  f e e l s  l i k e  y o u ' v e g o t  a d i c k  
here . Y o u  w a n n a  k e e p  i t ? "  
Gary n o d d e d ,  h i s  b l us t e r  go n e .  
"Thought s o .  Then y o u  l e t  m y  f r i e n d  h e r e  b u y  y o u  a 
bee r ,  a n d  w e ' l l  a l l  f o r g e t  t h e  whole t h i n g . "  
J e f f  s t i l l  g r i n n e d .  He looked away f r o m  D o r e e n  a n d  
Gary a n d  s a w  B i l l  s t a n d i n g  a f e w  f e e t  a wa y ,  w a t ch i n g . Jeff 
sa i d ,  " Bi l l , s o r r y  a b o u t  t h e  mess h e r e .  C o u l d  I have a b a r  
rag , a n d  a b o t t l e  o f  B u d  f o r  m y  f r i e n d  he r e ,  a n d  a n o t h e r  
Bacar d i  a n d  Coke f o r  t h e  l a d y ? 11 
B i l l  g l a n c e d  n e r v o u s l y  a t  Ga r y ,  s t i l l  s i t t i n g  on 
Doreen ' s  l a p .  Jeff s a i d , "Oh , d o n ' t  wo r r y .  I t h i n k  
Dore e n ' s  g o t  t h i n g s  w e l l  i n  h a n d  h e r e . "  
B i l l  n o d d e d ,  s m i l e d  a t  Dore e n , a n d  w e n t  to g e t  t h e  
d r i nk s .  
Doreen s a i d  t o  G a r y , "Gonna behave n o w ?  I ' l l h a v e  y o u r  
fat a s s  t h r own o u t t a  h e r e  if y o u  d o n ' t .  G i v e  u p  o n  me , p a l . 
You w o u l d n ' t  l ike me a n y wa y .  I ' d  j u s t  l a y  t h e r e . "  
S h e  r e l e a s e d  h e r  v a r i o u s  h o l d s  on G a r y , p u t  h e r  h a n d s  
on h i s  f l a b b y  back , a n d  p ushed . G a r y  s t u m b l e d  f o r wa r d . H e  
looked b a c k  a t  he r ,  h i s  f a c e  red a n d  d r i p p i n g  w i t h  s w e a t  a n d  
l i q uo r .  S h e  s m i l e d  swe e t l y .  
G a r y  s a i d , "Aw , s hi t .  You b i t c h , y o u ' r e n o th i n '  b u t  a 
whore a n yw a y . "  
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" Y ea h ,  t h a t ' s  r i g h t , a n d  I w o n ' t  f u c k  y o u . R e j e c t e d  b y  
a who r e . P r e t t y  b a d , J er r y . "  
" I t ' s  G ar y ,  b i t ch . "  
J e f f  s a i d , " H e y , f r i en d ,  here c o m e s  y o u r  Bud . Y o u  
might w a n t  t o  p i c k  i t  u p  y o u r s e l f ,  thou g h .  W o u l d n ' t  want 
anymore a c c i d e n t s  a r o u n d  h e r e . A n d  d o n ' t  wo r r y  a b o u t  the 
mess h e r e . I ' l l  c l e a n  it u p . "  
G a r y  g l a r e d  a t  J e f f ,  t h e n  r e a c h e d  p a s t  h i m  a n d  g r a b b e d  
the b o t t l e  o f  B u d  B i l l  l e f t  f o r  h i m .  Gary g o t  u p  i n  J e f f ' s  
face a n d  s a i d ,  " I  e v e r  s e e  y o u  i n  h e r e  a g a i n  y o u ' r e d e a d . "  
H e  t h e n  s t o m p e d  b a c k  t o  his t a b le . J e f f  s m i l e d  a f t e r  
him u n t i l  G a r y  h a d  s a t  d ow n . Then J e f f  l e t  o u t  a h u g e  
who o s h  o f  a i r  a n d  s l u m p e d  b a c k  a g a i n s t  t h e  b a r . D o r e e n  
c o u l d  s e e  s w e a t  s u d d e n l y  a p p e a r  o n  h i s  f o r e h e a d . 
" S ca r e d ? "  s h e  s ai d .  
" Ye a h , "  h e  s a i d ,  s t a r i ng down a t  h i s  r e f le c t i o n  i n  t h e  
p u d d l e  o f  l i q u o r  o n  t h e  b a r . "Yeah , I was . "  
" S o  was I . "  
J e f f  l o o k e d  u p  a t  B i l l .  "How much ? "  
B i l l  s mi l e d . " O n  t h e  h o u s e .  I t ' s  wor t h  i t  j u s t  t o  s e e  
t ha t .  I h a t e  t h a t  f u c k e r  a n y wa y . "  
" I  w o n ' t  a r g u e . Gimme that b a r  r a g  a n d  I ' l l  c l e a n  t h i s  
up . "  
B i l l  h a n d e d  h i m  t h e  r a g  a n d  t h e n  s a i d  t o  D o r e e n :  
"Gotta l o t t a  b a l l s , Dor . "  
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S h e  h e l d  u p  h e r  l e f t  hand a n d  hooked h e r  f i n g er s .  " H e  
sure d i dn ' t . "  
Jeff m o p p e d  u p  t h e  m e s s  w h i l e  D o r e e n  s i p p e d  a t  h e r  n e w  
drink . S h e  k e p t  l o o k i n g  a t  Gary t o  s e e  i f  h e  w a s  g o i n g  t o  
come b ac k . H o we v e r , he o n l y  s t a r e d  a t  t h e  s t a g e .  H e  
wouldn ' t  t a l k  t o  h i s  b u d d ie s .  
Jeff s ai d ,  "Wel l ,  I ' m  g o n n a  take that a s  m y  s i g n a l  t o  
g e t  t h e  h e l l  o u t t a  h e r e . C a n  I c a l l  y ou ? "  
D o r e e n  s a i d ,  "Ma y b e .  Okay?  L e t  m e  c a l l  y o u  f i r s t . "  
" W e  make a good t e a m ,  b a b e . J u s t  a s k  G a r y  o v e r  t h e r e . "  
"Je f f ,  I d o n ' t  k n o w .  L e t  me t h i n k  a b o u t  i t .  I j us t  
d o n ' t  t h i n k  i t ' s  g o n n a  w o r k  for u s , y o u  k n o w ? "  
Jeff n o d d e d  a n d  l o o k e d  a w a y  f r o m  h e r .  T h e n  h e  s a i d  
s o f t l y ,  " I  know . "  
" I ' m  g o n n a  h a v e  t o  g e t  go i n '  h e r e . Take c a r e  of 
y o u r s e l f . "  
" Yo u ,  t o o .  What I s a i d  ea r l i e r ,  that s t i l l  s t a n d s . "  
"Oka y .  S e e  y a . "  
" Ye a h . "  
H e  w a d d e d  u p  t h e  b a r  r a g , s t o o d  u p ,  a n d  walked toward 
the d o o r . Doreen w a t c h e d  h i m  g o .  S h e  w a t c h e d  t h e  door 
close b e h i n d  h i m .  T h e n  s h e  looked over at Gary ' s  t a b l e  t o  
make s u r e  h e  d i d n ' t  f o l l o w .  Gary d i d n ' t  s e e m  t o  n o t i c e  t h a t  
Jeff had l e f t .  Go o d .  
B i l l  came o v e r  t o  h e r .  He s a i d ,  " Y o u  o k a y ? "  
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" Y e a h .  J u s t  k i n d a  s a d . We h a d  some g o o d  t im e s  
togethe r . "  
"Wanna t e l l  m e  a b o u t  i t ? "  
"Not r i g h t  n o w .  I t o l d  that g u y  b y  t h e  s t a g e  I w a s  
gonna g o  t a l k  t o  h im . "  S h e  p o i n t e d  toward t h e  m a n  s h e  h a d  
n e v e r  s e e n  b e f o r e  t o n i g h t .  " I  j u s t  h o p e  f a t a s s  o v e r  t h e r e  
d o e s n ' t  d e c i d e  t o  h a s s l e  h i m ,  t o o . "  
B i l l  s a i d ,  " H e  won ' t .  I t h i n k  y o u  c o o l e d  h i m  r i g ht 
down . Y o u  u p  a g a i n  s o o n ? "  
" Y e a h .  A f e w  s e t s  from now . "  
"Go g e t  ' em . "  
" I ' m  g o n n a  t r y , "  D o r e e n  s a i d  a s  s h e  g o t  u p  a n d  w a l k e d  
b a c k  t o w a r d  t h e  s t a g e .  S h e  d e c i d e d  t o  t ak e  t h e  l o n g  w a y  
a r o u n d ,  f o l lowing t h e  wa l l s ,  so s h e  w o u l d n ' t  h a v e  t o  w a l k  b y  
Ga r y . A n d  s h e  h o p e d  t h e  m y s t e r i o u s  s t r a n g e r  s i t t i n g  b y  t h e  
s t a g e  w o u l d  t u r n  o u t  t o  b e  a n i c e  g u y . 
H e  saw h e r  comi ng . H e  p u t  down h i s  d r i n k , wa i t e d  u n t i l  
she g o t  c l o s e  t o  h i m ,  a n d  s a i d , "That was q u i t e  a show u p  
t h e r e . "  
D o r e e n  s a i d , " O h , y o u  s a w  a l l  t h a t . "  
"Yeah . "  The s t r a n g e r  b r u s h e d  back h i s  h a i r  w i t h  h i s  
r i g h t  ha n d . "Who w e r e  t h o s e  g u y s , a n ywa y ? "  
"Nobo d y . J u s t  a c o u p l a  d r u nk s ,  t h o u g h t  t h e y  c o u l d  p u t  
the moves on . "  
" O h .  I t h o u g h t  o n e  might b e  a b o y f r i e n d . H u s b a n d . 
Something . "  
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" No , "  D o r e e n  s a i d ,  r e c o g n i z i n g  t h e  i m p l i e d  q u e s t i o n . 
"Nothing l i k e  t ha t .  S e e ? "  She h e l d  o u t  h e r  r i n g - f r e e  l e f t  
han d .  
" I n t e r e s t i n g . D e f i n i t e l y  i n t e r e s t i n g , "  t h e  s t r a n g e r  
said . " S i t  down . "  
S h e  d i d . The two of t h e m  m o me n t a r i l y  looked a t  t h e  
onstage d a n ce r .  D o r e e n  d i d n ' t  know t h i s  o n e  v e r y  w e l l .  H e r  
s t a g e  n a m e  w a s  Tah n e e ,  a n d  t hat w a s  a b o u t  a l l  D o r e e n  k n e w  
about h e r . T a h n e e  w a s  v e r y  t al l ,  v e r y  b l o nd e ,  a n d  v e r y  
b o r e d .  S h e  w a s  o b v i o u s l y  j u s t  g o i n g  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  u p  
the r e .  
" S o , "  s a i d  t h e  s t r a n ge r .  "Wha t ' s  y o u r  name . "  
"Dah l i a , "  s a i d  D o r e e n  i n s t i n c t i ve l y .  
" A s  i n  t h e  B l a c k  Dah l i a ? "  
"Wha t ? "  D o r e e n  s a i d  s h a rp l y ,  o f f e n d e d .  
The s t r a n g e r  s m i l e d  moment a r i l y ,  l o o k e d  down i n t o  h i s  
d r i n k . H e  s a i d  s o f t l y ,  " N o t h i n g .  P r i v a t e  j oke . "  
"You n e e d  g la s s e s , h o n ?  I a i n ' t  b l ac k . "  
" N e v e r  m i n d .  I t ' s  a l o n g  s t o r y . M y  name ' s  J o h n n y . "  
" H a ve n ' t  s e e n  y o u  i n  h e r e  b e f o r e ,  John n y . C a n  I have a 
d r i n k ? "  
" S u r e . W e l l , I ' m  f r o m  o u t  of town . J u s t  p a s s i n g  
throug h ,  y o u  m i g h t  s a y . M i g h t  s t a y  a w h i l e  i f  t h i n g s  p i c k  
up . "  
"What a r e  y o u , a s a l e sm a n ? "  
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Johnny l a u g he d .  D o r e e n  c o u l d  s e e  h i s  t e e t h  w e r e  w h i t e  
and s t r a i gh t .  A r a r i t y  i n  t h i s  a r e a .  
H e  s a i d , " N o , I ' m  a photographer o n  a s s i g n m e n t . "  
"Who d o  y o u  w o r k  f o r ? "  
H e  l a u g h e d  a g a i n . 
highe s t  b i d d e r . "  
" M y s e l f .  F r e e  l a n c e . 
"What do y o u  t a k e  p i c t u r e s  o f ? "  
I s e l l  t o  t h e  
J o h n n y  l o o k e d  a t  h e r . H i s  f a c e  w a s  e x p r e s s i o n l e s s  a s  
he s a i d  s o f t l y ,  " Li f e . I n  a l l  i t s  i n f i n i t e  p e r m u ta t i on s . "  
" I  w e n t  t o  c o l l e g e  a f e w  s e me s t e r s ,  y o u  know . That w a s  
the l a s t  t ime I h e a r d  s o m e o n e  u s e  a word w i t h  o v e r  two 
s y l l a b l e s . "  
"Poor Dahl i a .  Y o u  m u s t  feel  v e r y  a l i e na t e d  h e r e . "  
"You c o u l d  s a y  t h a t . "  
"Done a n y  m o d e l l i ng , Dah l i a ? "  
" I s  t h a t  a come-o n ,  M r .  Free Lance Photo g r a p h e r ? "  
"Oka y , I ' m  s o r r y . "  H e  laugh e d . " Y o u  m u s t  h e a r  t h a t  a 
h u n d r e d  t im e s  a n i gh t .  L e t ' s  t a l k  f i r s t . T e l l  me how y o u  
got t o  b e  h e r e . We c a n  s h a r e  o u r  s e c r e t s . "  
Doreen l o o k e d  c a r e f u l l y  at h i m . H e  w a s  good-looking 
but s t r a i gh t .  H i s  hair was s h o r t ,  and his c l o t h e s  were v e r y  
care f u l l y  c a s ua l :  f a d e d  b u t  c l e a n  j e a n s , w h i t e  O x f o r d  
shi r t ,  g o l d  n e c k l a c e  l o o p e d  a r o u n d  t h e  n e c k .  H e  r e m i n d e d  
h e r  of t h o s e  g u y s  s h e  had gone t o  c o l l e g e  w i t h  t h o s e  y e a r s  
ago . I n  f ac t ,  h e  r e m i n d e d  h e r  of long-ago h i gh s c h o o l  
b o y f r i e n d  S c o t t , w h o  w e n t  t o  school a n d  n e v e r  came b a c k .  
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She c o u l d  h a n d l e  t h i s  g u y . She d e c i d e d  t o  s t a y  a n d  t a l k . 
This g u y  d i d n ' t  s e e m  t o  b e  a w i l d  c a r d  l i k e  Je f f .  
"Now what k i n d  o f  s e c r e t s  c o u l d  a g u y  w h o  l o o k s  l i k e  
y o u  have ? "  D o r e e n  a s k e d . 
"You ' d  b e  s u r p r i s e d , "  Johnny s a i d .  
"I w ou l d ,  h u h ?  H o w ? "  
"Later , "  J o h n n y  p r omi s e d .  
"Wha t makes y o u  t h i n k  t h e r e ' l l b e  a l a t e r ? "  
"Beca u s e  y o u ' ve b e e n  l o o k i n g  a t  m e  a l l  n i g h t . "  
" O n l y  b e c a u s e  I n o t i c e d  y o u  l o o k i n g  a t  me . "  
Johnny l a u g h e d .  "Wo n ' t  g i v e  i n  a n y , w i l l  y o u ?  E x c e p t  
t h a t  y o u  came t o  me f i r s t .  Oka y ,  we b o t h  n o t i c e d  e a c h  o t h e r  
at t h e  same t i m e . How ' s  t h a t ? "  
D o r e e n  l a u g h e d  t o o .  "Bett e r . "  
J u s t  b e f o r e  c l o s i n g  t h a t  n i g h t ,  D o r e e n  d u c k e d  b a c k  i n t o  
t h e  d a n c e r s '  d r e s s i n g  r o o m .  S h e  h a d  a l r e a d y  p u t  o n  h e r  
s t r e e t  c l o t h e s , b u t  s h e  h a d  t o  t e l l  someone a b o u t  t h i s .  S h e  
h o p e d  K a t i e  h ad n ' t  l e f t  y e t ; Katie h a d  c o me i n  an h o u r  
b e f o r e  t o  l o o k  t h r o u g h  t h e  w a r d r o b e  c l o s e t  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  h e r  s h i f t  t o m o r r o w .  K a t i e  w a s  h o l d in g  a r e d  s i l k  
n i g h t i e  u p  t o  h e r  b r e a s t , m o d e l l i n g  i t  i n  f r o n t  of t h e  
m i r ro r ,  a s  D o r e e n  came i n .  Doreen f e l t  r e l i e f . 
"Kat i e . "  
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K a t i e  t u r n e d  h e r  h e a d , b l o n d e  h a i r  s w i n g i n g  a c r o s s  h e r  
f u l l - f l e s h e d  face . " H e y , D o r e e n . J u s t  g e t t i n g  r e a d y  f o r  
tomo r r ow . "  
" Ka t i e , I t h i n k  I ' ve g o t  a man h e r e . "  
K a t i e  s mi l ed . " J e f f  showed u p  a g a i n , h u h ? "  
Doreen t r i e d  n o t  t o  show h e r  i r r i t a t i o n . "No . A n e w  
g u y . H e ' s  n o t  f r o m  a r o u n d  h e r e . H e  t a l k s  j u s t  l i k e  someone 
from a mov i e .  N o t  l ik e  these l o c a l  b oy s . "  
"You b e t t e r  m a r r y  him . "  
" I  t h i n k  I ' m  g o n n a  l e t  him take me home t o n i g h t . I s  
that g o o d  e n o u g h ? "  
" I t ' l l have t o  d o .  D o e s  h e  s e e m  n i c e ? "  
"Go d , I h o p e  n o t , "  Doreen s m i l e d . 
"You t r a m p .  I s  he c u t e ? "  
"Look o u t  t h e  d o o r , a n d  t r y  n o t  t o  b e  o b v i ou s .  H e ' s  
s i t t i n g  b y  t h e  s t a g e . H e ' s  a b o u t  t h e  o n l y  g u y  l e f t . "  
K a t i e  e a s e d  o p e n  t h e  d r e s s i ng-room d oo r ,  p e e r e d  o u t  f o r  
a f e w  s e c o nd s ,  a n d  t h e n  c l o s e d  t h e  d o o r . " H e  i s  c u t e . How 
many d r i nk s  d i d  h e  b u y  y o u ? "  
D o r e e n  p a t t e d  h e r  j e a n s  pock e t . " A b o u t  s i x t y  b u c k s  
wo r t h ,  b a b e . H e  m u s t  r e a l l y  l i k e  me . "  
we e k .  
" I  d o n ' t  t h i n k  a n y b o d y  a r o u n d  h e r e  g e t s  s i x t y  b u c k s  a 
H e  m u s t  b e  f r o m  o u t t a  town . "  
"He i s .  S t a y i n ' o v e r  a t  the L i n c o l n  Mot e l . "  
K a t i e  r o l l e d  h e r  b l u e  e y e s . " O h ,  n o w  t h a t ' s  roman t i c . "  
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" He y ,  h e ' s  n o t  h e r e  l o n g .  I ' ve g o t  t o  move i n  q u i c k ,  
o r  h e ' s  g o n n a  b e  g o n e . "  
Gen t l y ,  K a t i e  s a i d ,  " H e ' s  g o n n a  b e  g o n e  a n ywa y ,  h o n . "  
D o r e e n  n o d d e d  a n d  l o o k e d  a t  the d i r t y  f l oo r .  " I  k n o w .  
But j u s t  f o r  a wh i l e ,  y o u  know? I c o u l d  p r e t e n d  he ' s  
stay i n g , c o u l d n ' t  I ? "  
"Yea h , "  K a t i e  s a i d  s o f t l y .  Then s h e  s m i l e d  a n d  s a i d  
too l o u d l y ,  "We l l , k i d ,  d o n ' t  w a s t e  t ime t a l k i n ' t o  me . Go 
get ' i m . "  
" I  w i l l , "  D o r e e n  s a i d . " I ' l l  s e e  y o u  tomorrow . "  
"Have f u n . B e  c a r e f u l . "  
" A l w a y s  a m .  I c a n  h a n d l e  t he m . "  
S h e  h o p e d  h e  w o u l d n ' t  b e  r o ug h ,  l i k e  so m a n y  o f  t h e  
local g u y s  w e r e , a n d  he wa s n ' t .  They m a d e  l o v e  i n  h i s  m o t e l  
room , a r o o m  w i t h  s h i n y  p a t c h e s  w o r n  i n t o  t h e  r u g  a n d  d u s t  
thick o n  t h e  d i s c o l o r e d  wal l s .  T h e  c u r t a i n s  w e r e  p u l l e d  
shut a n d  t he room ' s  o n e  lamp was o f f ,  b u t  r e d  n e o n  l i g h t  
from t h e  L i n c o l n  Mot e l ' s  h i ghway s i g n  s p i l l e d  i n t o  t h e  r o o m  
t h r o u g h  t h e  t h i n  v e r t ic a l  g a p  w h e r e  t h e  c u r t a i n s  d i d n ' t  
q u i t e  m e e t  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  wi n d o w .  S h e  c o u l d  d i m l y  s e e  
h i s  s i l h o u e t t e  a s  h e  m o v e d  a b ove he r ,  h i s  s h o u l d e r s  h u n c h e d  
w i t h  e f f o r t  a n d  h i s  t a n g l e d  h a i r  s p i k e d  a n d  r e d - t i n t e d  w i t h  
what l i t t l e  l i g h t  s h i n e d  t h r o u g h  i t .  They t ook t u r n s  
p u s h i n g  each o t h e r  i n t o  t h e  creaking b e d . T h e  b e d  bowed i n  
the c e n t e r  w h e r e  t h e  s p r i n g s  u n d e r n e a t h  h a d  b r o k e n  f r o m  t h e  
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weight of c o u n t l e s s  c o u p l e s  b e f o r e  t h e m .  As t h e y  t a n g l e d  
limbs i n  t h e  a n c i e n t  s h e e t s  from w h i c h  t h e  m o t e l  l a u n d e r i n g  
s e r v i c e  h a d  n o t  q u i t e  removed t h e  c r u s t i ne s s , t h e  s p r i n g s  
r e p e a t e d l y  s c r a p e d  t h e  r u g . The h e a d b o a r d  d u g  d i vo t s  i n t o  
the wa l l .  At o n e  p o i n t ,  p l a s te r  f e l l  f r o m  t h e  c e i l i n g  o n t o  
Doreen ' s  b a r e  a s s . I t  was s o  good w i t h  h i m  D o r e e n  d i d n ' t  
mind t h e  r o om . H e  l a s t e d  a long time , a n d  when h e  was 
f i n i s he d ,  he s t a ye d  i n  bed w i t h  he r .  That was rare t o o . 
When he was r e a d y  a g a i n , s o  was Dor e e n .  
H e  s u r p r i s e d  h e r  t h i s  t i me . R i g h t  i n  t h e  m i d d l e ,  he 
p u l l e d  a w a y  from her and g r owle d ,  " P i c t u r e s . "  
"Wha t ? "  D o r e e n  g a s p e d .  The shock of h i s  l e a v i n g  
d i s o r i e n t e d  he r .  
" P i c t u r e s , "  h e  s a i d  a g a i n ,  a n d  s t a g g e r e d  u p  o u t  o f  b e d . 
H i s  s k i n  g leamed w e t l y  i n  t h e  r e d  l i g h t  f i l t e r i n g  i n t o  t h e  
r o o m .  D o r e e n  t h r u s t  h e r  h i p s  i n t o  t h e  a i r  i n  a n  u r g e n t  p l e a  
f o r  h i s  r e t u r n .  S h e  w a s  s o  c l o s e , a n d  h e  h a d  p u l l e d  o u t  f o r  
no r e a s o n  • • • •  S h e  m o a n e d  s o f t l y  a s  h e  t u r n e d  h i s  b a c k  o n  
h e r  a n d  l im p e d  t o w a r d  t h e  r o o m ' s o n e  b a t t e r e d  w r i t i ng d e s k .  
S h e  w a t c h e d  t h e  m u s c l e s  k n o t  i n  h i s  back a n d  b u t tocks a s  h e  
l u r c h e d  a c r o s s  t h e  room . 
"John n y , c o me b a c k , "  s h e  p l e a d e d .  S h e  was f r a n t i c ,  o n  
t h e  b r i n k , a n d  h e  h a d  l e f t .  She w a t c h e d  h i m  p u l l  o p e n  t h e  
d e s k  d rawer a n d  p u l l  o u t  a d a r k ,  hand-s i z e d , r e c t a n g u l a r  
o b j e c t .  S h e  d i d n ' t  know what i t  w a s  u n t i l  h e  t u r n e d  b a c k  
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a r o un d . H e  was h o l d i n g  a 3 5-mi l l im e t e r  came r a .  R e d  n e o n  
mome n t a r i l y  g l i n t e d  o f f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  camera ' s  l e n s . 
"No p i c t u r e s , "  s h e  s a i d ,  s i t t i n g  u p  a n d  p u l l in g  t h e  
s h e e t  u p  t o  h e r  b r e a s t s .  T h e  m o i s t  h e a t  o f  n e a r - o r g a s m  
f a d e d  i n s t an t l y .  "Who i n  t h e  h e l l  d o  y o u  t h i n k  I a m ? "  
Johnny s a i d ,  "My mod e l .  M y  r a w  m a t e r ia l . "  
H e  h e l d  t h e  camera i n  h i s  l e f t  h a n d  a n d  d u g  i n  t h e  
drawer b e h i n d  h i m  w i t h  h i s  r i g h t  h an d .  D o r e e n  h a d  n o  i d e a  
what h e  w a s  l o o k i n g  f o r . S h e  h e a r d  h i s  f i n g e r s  s l i d i n g  
a r o u n d  o v e r  woo d .  She s t a r e d  a t  h e r  l o v e r , u n a b l e  t o  mo v e .  
H i s  e y e s  w e r e  d a r k  s l i t s . H i s  c h e s t  h e a v e d  w i t h  t h e  f o r c e  
o f  h i s  b r e a t h i n g .  She s u d d e n l y  f e l t  v e r y  a l o n e , v e r y  
v u l ne r a b l e . S h e  w a n t e d  m o r e  t h a n  a s h e e t  t o  p r o t e c t  h e r  
b od y .  H e r  p u l s e  be came v e r y  l o u d  i n  h e r  e a r s  w h e n  s h e  h e a r d  
J o h n n y ' s  s c r a b b l i ng f i n g e r s  p u l l  what s o u n d e d  l i k e  a m e t a l  
f i l e  a c r o s s  t h e  w o o d e n  d rawer b o t t o m .  
T h e n  s h e  s a w  i t .  S t e e l  gleamed b r i e f l y  i n  J o h n n y ' s  
f i s t  a s  he p u l l e d  h i s  h a n d  o u t  o f  t h e  drawe r .  H i s  t e e t h  
showed a s  he s mi l e d . 
"My w h i t t l i ng b l o ck , "  Johnny s a i d . 
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FISHING 
D a n n y  Williams m a k e s  it  a p o i n t  t o  d r i v e  by  L a k e  
L i n c o l n  a t  l e a s t  o n c e  a w e e k . H e  t a k e s  S t a t e  H i g h w a y  1 50 
u n t i l  h e  g e t s  t o  t h e  t u r n o f f  i n t o  Lake L i n c o l n  S t a t e  P a r k . 
The r e , h e  t u r n s  l e f t  o n t o  t h e  r o a d  l e a d i n g  i n t o  t h e  f o r e s t e d  
center o f  t h e  p a r k .  A l l  d u r i n g  t h e  d r i ve , Lake L i n c o l n  i s  
b l u e l y  v i s i b l e  t h r o u g h  t h e  p a s s i n g  t r e e  t r u nk s .  E v e n t ua l l y ,  
Danny r e a c h e s  a g r a v e l  p a t h  b r a n c h i n g  o f f  t o  t h e  r i g h t  f r o m  
the p a r k ' s  m a i n  r oa d .  H e  f o l l ows t h i s  g r a v e l  p a t h  t h r o u g h  
many t w i s t s  a n d  t u r n s  u n t i l  he r e a c h e s  t h e  e n d  o f  t h e  g r a v e l  
p at h .  T h e r e  h e  s t o p s  a n d  g e t s  o u t  o f  h i s  c a r , s t a n d s  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  p a t h , a n d  l o o k s  out o v e r  t h e  l a k e .  I t  n e a r l y  
laps a t  h i s  s h o e s . H e  can s e e  a w i d e  e x p a n s e  o f  Lake 
Lincoln from h e r e . 
D e p e n d i n g  on h i s  mood a n d  t h e  w e a t h e r ' s  mo o d , t h e  l a k e  
can b e  many r e f l e c t i on s .  I t  can b e  s h i n y  s i l v e r  w h e n  h e  i s  
c o n s c i e n t i o u s l y  m i nd l e s s .  The l a k e  c a n  b e  t h e  p u r p l e  o f  h i s  
i n t e n s i t y  o r  t h e  g u n m e t a l  b l u e  o f  h i s  b i t t e r n es s .  H e  l ik e s  
to w a t c h  t h e  b l o o d  o f  a s e t t ing s u n  s p re a d  a c r o s s  t h e  
wave l e t s . I t  i s  a b l o o d  he d o e s n ' t  m i n d . H e  a l so l i k e s  t o  
watch t h e  f i s h  h e a v e  t he m s e l v e s  a b o v e  t h e  c a l m  s u r f a c e  t o  
s n a p  a t  t h e  l o w - f l y i n g  d r a g on f l i e s . I t  r e m i n d s  h i m  o f  t h e  
w a y  t h i n g s  a r e .  I n  n a t u r e ,  he b e l i e v e s , t h e  p r e d a t o r s  a r e  
ra r e ,  b u t  t h e y  a r e  e f f e c t i v e  b e y o n d  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  
numb e r s .  Too e f f e c t i v e  i f  t he r e  a r e  t o o  m a n y  o f  t h e m .  
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P r e d a t o r s  a r e  d ramatic b u t  l i mi t e d . D a n n y  t a k e s  a c o l d  
comf o r t  i n  t h i s . 
F o r  e v e r y  d r a g o n f l y  h e  sees e a t e n ,  h e  c a n  s e e  s e v e r a l  
more p a s s  b y  h i m  u n h a r me d .  Thi s ,  too , i s  a s  i t  s h o u l d  b e .  
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  h e  u s u a l l y  f e e l s  b e t t e r .  Then h e  
c a n  l e a v e  t o  wherever i t  i s  h e  h a s  t o  g o .  T h e  p l a c e s  h e  h a s  
t o  g o  t o  a r e  p l a c e s  h e  w o u l d  u s u a l l y  r a t h e r  n o t  b e .  
For e xamp l e ,  y e s t e r da y .  I n  t h e  c o u r s e  o f  a n  
i n v e s t i ga t i o n , h e  h a d  f o u n d  out one o f  h i s  s u s p e c t s  h a d  a 
h o b b y  t h a t  p r o v i d e d  b o t h  s po r t  a n d  p r of i t .  The s u s pect b r e d  
p i t  b u l l s  a s  f i g h t i n g  d o g s . What t h e  s u s p e c t  l o s t  i n  
d o g f l e s h  h e  made u p  f o r  i n  s i d e b e t s .  W i l l iams h a d  f o u n d  o u t  
where t h e  g u y  a n d  h i s  c r o n i e s  f o u g h t  t h e i r  d o g s .  Y e s t e r da y ,  
he h a d  d r i v e n  there t o  check the p l a c e  o u t .  
He w o u l d  n e v e r  f o r g e t  t h e  p l a c e .  I t  w a s  a n  a b a n d o n e d  
b a r n  l oc a t e d  o n  t h e  b ack f o r t y  o f  a p r o pe r t y  n o  o n e  s e e me d  
t o  own , a s  f a r  a s  W i l l iams c o u l d  d i s c o v e r  f r o m  c o u r t h o u s e  
reco r d s .  I n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  b a r n ,  t h e  f l o o r b o a r d s  h a d  
been p r i e d  u p  a n d  a h u g e  p i t ,  a p p r o x im a t e l y  t w e n t y  f e e t  i n  
d iameter , h a d  been d u g  i n t o  the e a r t h  t o  a d e p t h  o f  a b o u t  
t e n  f e e t . W i l liams c o u l d n ' t  imagine t h e  amount o f  e f f o r t  
t h a t  t o o k .  A l l  t h a t  e f f o r t  t o  g i v e  p i t  b u l l s  a p l a c e  t o  
t e a r  e a c h  o t h e r  a p a r t .  A r o p e  l a d d e r  h u n g  d own t o  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  p i t .  
W i l l ia m s  c o u l d  s m e l l  a n d  s e e  t h e  v i o l e n c e  t h a t  t o o k  
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place t h e r e  e v e r y  o t h e r  S a t u r d a y  n i g h t  ( ac c o r d i ng t o  h i s  
sourc e s ) .  H e  s me l l e d  d o g s h i t  a n d  sweat f r o m  b o t h  a n i m a l s  
a n d  h u ma n s . H e  c o u l d  s e e  t h e  i m p r i n t  o f  d o z e n s  o f  p a i r s  o f  
b o o t s  a r o u n d  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  p i t . I n  t h e  p i t  i t s e l f , 
he c o u l d  s e e  d a r k e r  p a t c h e s  of e a r t h  that h e  knew w e r e  
b l o o d s p i l l s . C l u m p s  o f  f u r  s t u c k  t o  t h e  v e i n s  o f  r o c k  t h a t  
stuck o u t  f r o m  t h e  s i d e s  o f  t h e  p i t . H e  c o u l d  a l m o s t  h e a r  
the s n a r l s ,  t h e  c h e e r s  f r o m  t h e  w i n n e r s  u p  a b o v e , t h e  m o a n s  
of t h e  l o s e r s  b o t h  i n s i d e  t h e  p i t  a n d  u p  a b o v e  i t .  H e  c o u l d  
hear b e t s  b e i n g  p l a c e d  a n d  changed a s  t h e  b a t t l e s  w e n t  f i r s t  
one way a n d  t h e n  a n o t he r . 
H e  i m a g i n e d  t h e  l o s i ng p i t  b u l l s  c a r r i e d  u p  o u t  o f  t h e  
p i t  i n  p i e c e s . T h e i r  b l o o d  smearing t h e  b u l k y  f o r e a r m s  o f  
the m e n  w h o  c a r r i e d  t h e m .  H e  c o u l d  h e a r  t h e  fake 
e x p r e s s i o n s  of  g r a c e f u l -w i n n e r  sympathy f r o m  t h e  men w h o  h a d  
made m o n e y  f r o m  t h e  b l o o d  o f  s l a u g h t e r e d  d o g s .  
H e  h a d  l e f t  t h e  b a r n , won d e r i n g  what h e  h a d  d o n e  t h a t  
he h a d  t o  s e e  t h i n g s  l i k e  t h i s . H e  t o o k  i t  o u t  t h a t  
a f t e r n o o n  o n  s o me p u n k  h e  h a d  t o  q u e s t i o n  d o w n  i n  l o c ku p .  
A n d  t h e n  t h e r e  i s  t o d a y . H e  wan t s  t o  s t o p  b y  t h e  l a k e  
a f t e r  wo r k ,  s i nce t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  r u s h  h o me n o w  t h a t  
Velma h a s  l e f t ,  b u t  he i s  n o t  s u r e  what t i m e  he w i l l  b e  a b l e  
t o  go h o m e .  I f  i t  i s  t o o  d a r k ,  h e  ca n ' t  s e e  t h e  w a t e r . 
T h a t ' s  n o  g oo d .  H e  n e e d s  t h e  w a t e r . H e  i s  t h i n k i n g  o f  i t  
whi l e  h e  k n e e l s  b e s i d e  t h e  c o r p s e  i n  t h e  h o t e l  r o o m .  
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" C o r o n e r ' s  o n  t h e  way , "  the p a t ro l m a n  b e h i n d  W i l l iams 
say s .  
W i l l iams s a y s , "Goo d .  I . D .  o n  t h i s  g u y ? "  
"Yeah . I l l i n o i s  d r i ve r ' s  l i c e n s e .  H i s  name ' s  John 
Edwa r d .  I ' v e g o t  Fred r u n n i n ' him through the c o m p u t e r  
r i g h t  n ow . "  
W i l l iams l o o k s  a r o u n d  the h o t e l  r o om . He s e e s  o n l y  t h e  
l o w  g r a d e  s l e a z e  o f  a r un-down L i n c o l n  m o t e l  room . The 
w a l l p a p e r  is of a c o l o r  he h o n e s t  to God can ' t  i d e n t i f y .  
Kind o f  g r a y  more t h a n  a n y thing . H e  s e e s  a w r i t i n g  d e s k  
that l e a n s  d r u n k e n l y  t o  t h e  l e f t . T h e  c h a i r  t h a t  g o e s  w i t h  
i t  h a s  b e e n  o v e r t u r n e d . On the w r i t i n g  d e s k  i s  a n  o p e n  
b r i e f c a s e .  Something g l o s s y  s h i n e s  f r o m  t h e  i n s i d e  o f  the 
b r i e f c a s e .  Looks like p a p e r , b u t  i t  i s n ' t .  Photo g r a ph s . 
" H e  m u s t a  b e e n  s i t t i n ' there when i t  h a p p e ne d , "  the 
pat r o lman s a y s . W i l l iams looks at h i m .  The p o l i c eman i s  
p r o b a b l y  n i n e t e e n .  H e  s t i l l  looks uncomf o r t a b l e  w i t h  h i s  
cop ' s  s h o r t  h a i r c u t . H e  h a s  the good b e g i n n i n g s  o f  a b e e r  
b e l l y . T h e  p o l iceman i s  looking a t  the d e s k .  
"Goo d . Y o u ' l l make l i e u t e n a n t  y e t , "  W i l l iams s a y s . He 
l o o k s  away from the c o p , toward t h e  b o d y .  W i l l i a m s  s e e s  
b l o o d  smea r e d  a c r o s s  the man ' s  f o r e h e a d ,  b l o o d  o n  t h e  
wa l l p a pe r ,  b l o o d  s p l a t t e r e d  o n  the b e d s p r e a d  o f  the r o om ' s  
one swaybacked b e d . The m u r d e r  weapon ( W i l liams i s  s u r e  i t  
i s  m u r d e r , n o t  s u i c i d e )  i s  a g u n  t h a t  r e s t s  o n  the f l o o r  
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near t h e  b o d y ' s  f e e t . The g u n  i s  s m a l l  c a l i b e r . I t s  h a n d l e  
h a s  b e e n  t a p e d . W i l l ia m s  t a k e s  i t  a l l  i n  a t  o n c e . 
B l o o d  d o e s n ' t  b o t h e r  him . H e  h a s  s e e n  e n o u g h  o f  i t .  
What d o e s  b o t h e r  h i m  i s  t h e  s t i l l n e s s . T h e r e  i s  no 
mistaking a c o r p s e .  T h e  blood is only t h e  m o s t  o b v i o u s  
s i g n . 
The c o r p s e  i s  a y o u n g  ma n .  A k i d , r e a l l y . The h a i r  
t h a t  was n ' t  b l own f r o m  h i s  h e a d  b a c k  o n t o  t h e  w a l l  i s  
b l o n d e .  T h e  h a i r  s t u c k  t o  t h e  wa l l p a p e r  i s  b l a c k  w i t h  
b l o o d . 
The k i d ' s  e y e s  a r e  b l u e  a n d  o p e n  w i d e . The b l u e  i n  t h e  
mi d d l e o f  a l l  t h a t  r e d  i s  s t a r t l i n g . W i l l iams h a t e s  t h e  
o n e s  w i t h  t h e  o p e n  e y e s .  H e  wan t s  t o  c l o s e  t hem b u t  d o e s n ' t  
d a r e  f o r  f e a r  o f  d i s t u r b i n g  a n y  e v i d e nc e .  W i l l i a m s  n o t i c e s  
t h e  k i d ' s  e x p r e s s i o n . H i s  mouth i s  h a l f -o p e n , a s  i f  h e  was 
j u s t  a b o u t  t o  t e l l  his m u r d e r e r  some t h i n g . W ha t ?  H a d  the 
kid b e e n  b e g g i n g ?  P i s s e d  off and y e l l i n g ?  
S o m e t h i n g  c a t c h e s  W i l l iams ' s  e y e . H e  l o o k s  toward the 
k i d ' s  o u t s t r e t c h e d  r i g h t  hand . I n c h e s  awa y ,  ha l f  s h o v e d  
u n d e r  t h e  s ha d o w  o f  t h e  room ' s  a i r  c o n d i t i o ne r  t h a t  s a g s  
f r o m  t h e  w i n d o w ,  i s  a came r a .  P i c t u r e s  o f  t h e  m u r d e r e r , 
p e r h a p s ?  Too good t o  b e  t r u e . I f  t h e  k i d  h a d  g o t  a f e w  
s h u t t e r  s n a p s  i n ,  s u r e l y  t h e  k i l l e r  w o u l d  h a v e  t a k e n  t h e  
c a m e r a  w i t h  h i m .  Then a g a i n ,  maybe n o t . Y o u  n e v e r  k n e w  
what t h e  c r a z i e s  wo u l d  d o .  I t  h a s  t o  b e  c h e c k e d  o u t .  
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W i l l i a m s  l o o k s  back t o  t h e  k i d ' s  e y e s  a g a i n .  They 
s t a r e  m i n d l e s s l y  a t  h i m .  N o b o d y  home . 
" S i r ? "  s a y s  t h e  p a t r o l ma n .  H i s  v o i c e  i s  u n c e r ta i n .  
W i l l iams s t a n d s  u p ,  h i s  knees c r a c k i n g  l o u d l y  i n  t h e  
room ' s  s i l e n c e . H e  g l a d l y  t u r n s  h i s  b a c k  o n  t h e  b o d y  
sprawled b y  t h e  b e d . H e  s e e s  t h e  p a t r o l m a n  h a s  m o v e d  o v e r  
t o  t h e  w r i t i n g  d e s k .  H e  i s  look i n g  i n t o  t h e  k i d ' s  
b r i e f c a s e .  The p a t r o l ma n ' s  mouth h a n g s  o p e n . 
When W i l l i a m s  s e e s  what the p a t ro l ma n  i s  l o o k i n g  a t ,  
W i l l iams l e t s  h i s  own m o u t h  hang o p e n .  A n d  s u d d e n l y ,  
Will iams i s  n o  l o n g e r  m a d  a b o u t  what h a p p e n e d  he r e .  
W i l l iams shows a r e p r o d u c t i o n  o f  o n e  o f  t h e  p i c t u r e s  h e  
f o u n d  i n  t h e  k i d ' s  b r i e f c a s e  to Lt . F i s k .  W i l l iams s a y s , 
"Can y o u  l o o k  a n d  s e e  i f  a n y  o f  o u r  m i s s i n g  p e r s o n s  f i t s  
t h i s  woma n ? "  
F i s k  v i s i b l y  s t a r t s  a s  h e  l oo k s  a t  t h e  p i c t u r e  W i l l i a m s  
i s  h o l d i n g  i n  h i s  f a c e . W i l liams i s  s t a r t i n g  t o  g e t  u s e d  t o  
t h e  p i c t u r e s , b u t  he remembers t h e  f i r s t  s hock o f  s e e i n g  
t h e m . H e  knows w h a t  F i s k  i s  s e e i n g : t h e  c a r e f u l  
a r r a n g e m e n t  o f  n e r v e l e s s  l i m b s ;  t h e  w i d e , u n s e e i n g  e y e s ; t h e  
g l i n t  o f  a f l a s h  o n  k n i f e  b l a d e s ; t h e  b l o o d  t h a t  l o o k s  
b l a c k .  W i l l iams w a i t s  p a t i e n t l y  u n t i l  Fisk i s  a b l e  t o  t a l k .  
" Y e a h , b u t  J e s u s  Chri s t ,  what i n  t h e  h e l l  i s  t h i s ? "  
F i s k  m a n ag e s  t o  a s k .  
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" Some s i c k o  g o t  h i m s e l f  w a s t e d  o u t  a t  t h e  R o a c h  Mo t e l . 
This was o n e  o f  t h e  p i c t u r e s  he h a d  w i t h  h i m .  I t h i n k  t h i s  
one ' s  a l o c a l  g i r l .  I t h i n k  I ' ve s e e n  h e r  somewhe r e  
b e f o r e . "  
" Y o u ' r e  a c t u a l l y  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  who k i l l e d  t h e  
b a s t a r d  t h a t  d i d  t h i s  t o  h e r ? "  
W i l l i a m s  s hr u g s .  " J u s t  s o  w e  know who t o  g i ve t h e  
p u b l i c  s e r v i c e  m e d a l  t o .  C a l l  my d e sk when y o u  f i n d  o u t  who 
she i s ,  w i l l  y o u ? "  
F i s k  c a l l s  t we n t y  m i n u t e s  l a t e r . W i l l iams i s  l o o k i n g  
a t  r e p r o d u c t i o n s  o f  t h e  w o r s t  o f  t h e  p i c t u r e s . H e  i s  t r y i n g  
to make some s e n s e  o f  what he s e e s  t h e r e . H e  c an ' t .  H e  
o n l y  s e e s  s h a d ows a n d  t w i s t e d  l i mb s . E d w a r d  t o o k  t h e  
p i c t u r e s  i n  d a r k  p l a c e s : c l o se t s , c e l l a r s .  H e  u s e d  
p u r p o s e f u l l y  d i m  l i g h t i ng s o  t h a t  t h e  b l o o d  l o o k s  e v e n  
d a r k e r  i n  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t .  W i l l iams s u s p e c t s  h e  c an ' t  
p l a c e  a p a t t e r n  on what h e  s e e s  i n  t h e  p i c t u r e s  b e c a u s e  h e  
i s  n o t  a b l e  t o  look a t  t h e m  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e . H e  a l so 
can ' t  shake the f e e l i n g  t h a t  he h a s  s e e n  t h i s  p a r t i c u l a r  
woman somewhere b e f o re , a l t h ough s h e  i s  by n o  means t h e  o n l y  
s t a r  i n  t h e  p s y c h o ' s  p r i v a t e  showi n g s . F i s k ' s  c a l l  i s  a 
welcome i n t e r r u p t i o n . 
" Fo u n d  h e r , "  F i s k  s a i d .  " S h e  i s  a l o c a l , a d a n c e r  o u t  
a t  t h e  E l  D o r a d o .  Name ' s  D o r e e n  M a d i so n ,  a n d  s he ' s  b e e n  
mi s s i n g  s i n c e  l a s t  weeke n d .  A t  l e a s t  I t h i n k  t h i s  g i r l ' s  
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Doreen Mad i s o n . I ' v e  g o t  d e s c r i p t i o n s  a n d  p h o t o s  o f  he r ,  
and I ' m  a b o u t  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  s he ' s  t h e  g i r l  i n  the 
photo y o u  gave me . "  
E l  Dora d o .  Tha t ' s  w h e r e  he ' s  s e e n  h e r .  D u r i n g  t h e  
times h e  w e n t  o u t  t h e r e  t o  f o r g e t  a b o u t  V e l ma l e a v i n g . Now 
he can s t o p  n a g g i n g  hims e l f  about h a v i n g  s e e n  the g i r l  
be f o r e .  A m i n o r  m y s t e r y  s o l v e d .  
" N o  b o d y . "  I t ' s  a s t a t emen t ,  n o t  a q u e s t io n .  
" N o . I i m a g i n e  t h i s  p r i c k  w a s  p r e t t y  g o o d  a t  k e e p i n g  
' e m  h i d d e n . "  
"Who r e p o r t e d  h e r  m i s s i n g ? "  
" E v i d e n t l y  h e r  b o y f r i e n d , o r  a n  ex-b o y f r i e n d , o r  I ' m  
not s u r e  wha t .  I w a s  t h e  o n e  who i n t e r v i ewed t h e  g u y . H e  
seemed p r e t t y  u p s e t . H e  g o t  in m y  f a c e  a b o u t  why w e  w e r e n ' t  
doing more t o  f i n d  he r .  J e s u s ,  I j u s t  t h o u g h t  s h e  w a s  o u t  
h a v i n g  a f l i n g  somewhere a n d  d i d n ' t  want t h i s  g u y  t o  know 
a b o u t  i t . "  
W i l l iams h a s  t o  s h o v e  t h e  p i c t u r e s  away from him , b a ck 
u n d e r  t h e  c l u t t e r  o f  p a p e r s  p i l e d  r a n d om l y  a c r o s s  h i s  d e s k .  
Some w h e r e  i n  t h a t  c l u t t e r  a r e  the f i n a l  d i v o r c e  p a p e r s  f rom 
Velma . H e  t r i e s  t o  f o r g e t  t hem a s  h e  s a y s ,  "What ' s  h i s  
name? T h e  g u y  who r e p o r t e d  i t . "  
" J e f f  s om e th i n g . I c a n ' t  f i n d  my i n t e r v i e w  r e po r t .  I f  
I h a d  a b r a i n , I ' d  b e  d a n g e r o u s . L e t ' s  s e e  • • • •  J e f f  • • • •  " 
" C a l l  me w h e n  y o u  f i n d  o u t .  I ' v e g o t  a h u n c h  a b o u t  
what h a p p e n e d  h e r e , a n d  I ' l l b e t  I ' m  r i g h t . "  
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" Y o u  t h i n k  t h i s  J e f f  g u y  wasted t h e  p s y c ho . "  
" Y o u ' r e  d amn r i g h t . K e e p  q u i e t ,  h u h ? "  
" Y o u  be t .  I h o p e  y o u  c a n ' t  n a i l  him . "  
W i l l iams a s k s  t h e  El Dorado ' s  owne r : " S o  J e f f ' s  b e e n  
in h e r e  q u i t e  a b i t .  A l w a y s  t o  s e e  D o r ee n . "  
The o w n e r  i s  a b a l d i n g  man w h o s e  b ro a d  f o r e h e a d  s h i n e s  
with swea t .  H e  a l s o  h a s  a n e r vo u s  h a b i t  o f  h i t c h i n g  h i s  
pol y e s t e r  p a n t s  u p  t o  t h e  g u t  that p r o t r u d e s  o v e r  h i s  
b e l t l i n e  like a s a c k .  H e  e y e s  W i l l i a m s  w i t h  d a r k ,  n a r r o w  
eyes . T h e  o w n e r  i s  s u s p i c i ou s ,  n o t  s u r e  h o w  m u c h  t r o u b l e  
he ' s  i n  f o r  a l l  thi s .  W i l l iams i sn ' t  a b o u t  t o  r e a s s u r e  h i m .  
So i t  i s  w i t h  o b v i o u s  r e l u c ta n c e  t h e  owner s a y s , " Y e a h ,  
that ' s  r i g h t . I f  D o r e e n  i sn ' t  h e r e ,  h e  i sn ' t  h e r e . "  
" S h e  e v e r  t a l k  a b o u t  h i m ? "  
" N o t  t o  me , s h e  d i d n ' t .  I k n o w  t h e y  h a d  some k i n d  o f  
t h i n g  g o i n g ,  o f f  a n d  o n ,  a n d  I k i n d a  g o t  t h e  f e e l i n g  he came 
in h e r e  ' ca u s e  he w a s  t r y i n ' to watch o u t  f o r  h e r . "  
" N o w  w h y  w o u l d  y o u  s a y  t h a t ? "  
" ' Ca u s e  h e  w o u l d  g e t  i n  f i g h t s  a n d  s h i t - - s t u f f  l i k e  
t h a t  i f  s o m e b o d y  g o t  t o o  r o u g h  w i t h  h e r . Y o u  k n o w ,  
d e f e n d i n g  h e r  h on o r . C r a p  l i ke that . As i f  she had a n y  
h o n o r  l e f t  to d e f en d . "  
W i l l iams h a s  t o  r e s t r a i n  h i m s e l f  from t e l l i n g  the o w n e r  
t h a t  h i s  m i s s i ng d a n c e r  d o e s n ' t  h a v e  a n y t h i n g  a t  a l l  l e f t  t o  
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her . H e  w o u l d  l i k e  to s h ow h i m  t h e  p i c t u r e s  h e  f o u n d  i n  t h e  
mo t e l  r o o m .  I n s t ea d ,  W i l l iams s a y s ,  " T h i s  h a p p e n  a l o t ? "  
" E v e r y  n o w  a n d  t h e n .  Fact , h e  g o t  k i n d a  i n  a t u s s l e  
with s om e  c r e e p  n o t  l o n g  b e f o re D o r e e n  h i t  t h e  h i g h  r oa d .  
You f i nd that b i t c h , t e l l  h e r  s h e  owes me m o ne y . "  
"What c r e e p ?  Y o u  know h i m ? "  
" Y e a h , l o c a l  g u y .  H e  h a t e s  J e f f . T h e n  a g a i n , s o  d o  a 
lot o f  f o l k s . "  
" I f  I show y o u  t h i s  p i c t ur e ,  d o  y o u  r e c o g n i z e  who t h i s  
i s ? "  Wi l l iams h o l d s  u p  a f a x  copy o f  t h e  k i d ' s  d r i ve r ' s  
l i c e n s e  p h o t o .  T h e  o w n e r  t a k e s  t h e  f a x  w i t h  r e d , 
s a u s a g e - l i k e  f i n ge r s .  H e  s t u d i e s  i t  b r i e f l y ,  t h e n  n od s .  
" Y e a h .  I d o .  Don ' t  know h i m ,  d i d n ' t  s e e  a l o t  o f  ' im ,  
but I r emember t h i s  g u y .  A week o r  s o  back . He w a s  p u t t i n ' 
t h e  m o v e s  o n  D o r e e n . "  
"Why d o  y o u  remember h i m ? "  
" ' Ca u s e  he s p e n t  a l o t  that n i gh t .  T i p p e d  p r e t t y  b i g .  
Think h e  l e f t  w i t h  he r .  H e l l ,  he ' s  a g o o d - l o ok i n '  b a s t a r d ,  
ai n ' t  h e ?  I ' l l b e t  D o r e e n ' s  shacked u p  w i t h  t h i s  g u y . "  
" J e f f  h e r e  t h a t  n i g h t ? "  
" Ma t t e r  a f a c t , h e  w a s . That ' s  t h e  n i g h t  h e  g o t  i n t o  
i t  w i t h  o n e  a m y  r e g u l a rs .  L i t t l e  b a s t a r d . "  
" D i d  J e f f  s e e  D o r e e n  w i t h  t h i s  g u y ? "  
" S hi t ,  h e  h a d d a  t a .  E v e r y o n e  d i d . "  
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W i l l ia m s  n e x t  i n t e r v i e w s  o n e  o f  t h e  d a n c e r s , a 
large-b r e a s t e d  b l o n d e  named K a t i e .  Who , a c c o r d i n g  t o  t h e  
own e r , i s  o n e  o f  D o r e e n ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  a t  t h e  b a r .  
W i l l i a m s  h a s  s e e n  K a t i e  d a n c e  b e f or e .  H e  h o p e s  s h e  d o e s n ' t  
remember h i m .  S h e  d o e s n ' t  seem t o  a s  he t a l k s  t o  h e r  a t  h e r  
ho u s e .  S h e  i s  more wo r r i e d  a b o u t  t h e  f a c t  that W i l l i a m s  h a s  
g o t  h e r  u p  o u t  o f  b e d  when s h e  h a s  t o  b e  b a c k  a t  w o r k  e a r l y  
that e v e n i ng . 
" J e f f ?  Y e a h ,  s u r e , t h e y  h a d  a t h i n g  g o i n g . For q u i t e  
awhi l e .  T h e n  t h e y  k i n d a  c a l l e d  i t  o f f . "  
"Do y o u  know w h y ? "  
K a t i e  p u r s e s  h e r  l i p s  a n d  s a y s ,  " N o ,  n o t  e x ac t l y .  J u s t  
t h a t  he g o t  r e a l  p o s se s s i ve , t r i e d  t o  make h e r  q u i t  t h e  b a r . 
She g o t  t i r e d  o f  f i g h t i ng h i m  a n d  l e f t  h i m .  S a y , y o u  d o n ' t  
t h i n k  J e f f  h a d  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  h e r  b e i n g  m i s s i ng , d o  
y a ? "  
" J u s t  c h e c k i n g  o u t  e v e r y  p o s s i b i l i t y .  S h e  e v e r  s a y  
a n y t h i n g  a b o u t  a n e w  m a n  i n  h e r  l i f e ?  J u s t  r e c e n t l y ? "  
" Y ea h . She s o u n d e d  k i n d a  e x c i t e d  a b o u t  h i m .  S a i d  h e  
seemed e x o t i c .  D i f f e r e n t  than t h e  u s u a l  a s s h o l e s  a r o u n d  
here . "  
H e  h a n d s  h e r  t h e  f a x  p hoto . " R e c o g n i z e  h i m ? "  
She s mi l e s .  "That ' s  t h e  g u y . I saw h i m  t h a t  n i g h t  h e  
p i c k e d  h e r  u p .  C ut e .  B i g  t i p p e r , t o o . "  
Oka y ,  W i l l ia m s , he t e l l s  h i m s e l f .  Let ' s  s e e  j u s t  how 
c l e v e r  y o u  r e a l l y  a r e . Without g i v i n g  any h i n t  that h e  i s  
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me n t a l l y  h o l d i ng h i s  b r ea t h ,  Wi l l iams a s k s , " S h e  s a y  w h e r e  
s h e  was g o i n g  t o  m e e t  t h i s  g u y ?  W h e r e  h e  w a s  s t a y i n g ? "  
"Uh , y e a h .  L i n c o l n  M o t e l .  She s a i d  he wasn ' t  i n  town 
lo n g ,  s o  s h e  h a d  t o  move in on ' im f a s t . "  
So f a r , s o  g o o d . Now t h e  b i g  o n e . H e  s a y s , " A n y t i m e  
i n  t h e  p a s t  week , d i d  J e f f  come u p  a n d  a s k  y o u  w h e r e  
Dore e n ' s  n e w  b o y f r i e n d  was s t a y i n g ? "  
" Y e a h .  How ' d  y o u  k n o w ? "  
D r i v i n g  b a c k  t o  the p u b lic s a f e t y  b u i l d i n g , W i l l i ams 
reviews w h a t  he knows a b o u t  J ef f .  H e  knows a b o u t  h i s  p r i s o n  
r e c o r d  f o r  a s s a u l t .  H e  a l s o  h a s  mot i v e .  A n d  h e  h a s  a 
wi t n e s s  who can c o n n e c t  J e f f ,  a t  l e a s t  t e n t a t i ve l y ,  w i t h  t h e  
knowl e d g e  t h a t  J o h n  Edward was s t a y i n g  a t  L i n c o l n  M o t e l . 
S t i l l  p r e t t y  s l i m ,  b u t  i t ' s  e n o u g h  t o  c o n v i n c e  W i l l i a m s  t o  
s t a y  w i t h  Je f f .  There ' s  o n l y  o n e  t h i n g . 
" I t ' s  t o o  damn e a s y , "  h e  s a y s  i n  t h e  r e l a t i v e  s i l e n c e  
o f  h i s  car . " Yo u ' r e n o t  making m e  wo r k .  W h y ?  D o  y o u  want 
to get c a u g h t ?  Or d o  y o u  j u s t  not g i v e  a s h i t ? "  
W i l l i ams v i s i t s  Lake L i n c o l n  t h e  n e x t  d a y .  However , 
t h i s  t i m e ,  t h e  v i s i t  i s  d u t y  r e la t e d . H e  g e t s  a c a l l  t h a t  a 
f i s h e rman h a s  d i s c o v e r e d  a b o d y  f l o a t i n g  i n  t h e  s h a l lows o f  
t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  lake . From t h e  f i s h e rman ' s  r e p o r t ,  t h e  
b o d y  i s  p r e t t y  b a d l y  dama g e d , b u t  W i l l i ams k n o w s  i t  h a s  t o  
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be Doree n .  He t h i n k s  a b o u t  her a s  he d r i v e s  o u t  t o  t h e  
lake . He a l s o  knows he h a s  t o  look a t  what s h e  h a s  be come . 
He d r i ve s  h i s  c a r  o u t  t o  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  lake a n d  
parks b y  t h e  s q u a d  c a r s  t h a t  have been s e n t  o u t  o n  t h i s  
c al l .  He g e t s  o u t  o f  h i s  c a r , t a k e s  a d e e p  b r ea t h ,  a n d  t h e n  
walks d o w n  t h e  s l i g h t  h i l l  that s e p a r a t e s  him f r o m  t h e  lake 
and Dor e e n .  He can s e e  down onto the u n i f ormed c o p s  
c l u s t e red a r o u n d  t h e  s h o r e l i n e .  O f f  t o  one s i d e ,  a c o p  i s  
i n t e r v iewing t h e  f i s h e r ma n .  The f i sherman i s  t h e  o n l y  
c i v i l i a n  p r e s e n t . I t  i s  s t i l l  e a r l y  m o r n i ng , a n d  word 
h a s n ' t  t r a v e l l e d  y e t . The r e p o r t e r s  and t h e  gawkers w o u l d  
b e  h e r e  s o o n  e n o u g h .  
W i l l iams r e a c h e s  t h e  b o t tom o f  t h e  h i l l  a n d  s a y s  t o  t h e  
f i r s t  c o p  h e  r e a ch e s , " H e y ,  Jake . "  
" Da n n y . L i s t e n ,  y o u  h a v e n ' t  e a t e n  y e t , have y o u ? "  
" A s  a m a t t e r  o f  f a c t , I haven ' t . "  
"Go o d .  Y o u ' r e n o t  g o i n g  t o  a f t e r  y o u  s e e  t h i s . "  
"Wo n d e r f u l . "  
W i l l i a m s  makes h i s  way through t h e  c l u s t e r e d  p o l i c e m e n ,  
d r e a d i n g  w h a t  h e  w i l l  s e e  a n d  knowing t h a t  h e  h a s  t o  s e e  i t .  
A woman t h r ow n  i n  t h e  lake l i ke a g a r b a g e  bag f u l l  o f  
c r u m p l e d  f a s t  food w r a p p e r s . He s h o v e s  p a s t  a n o t her c o p  a n d  
t h e  s h o r e l i n e  i s  i n  f r o n t  o f  him . He s t a r t s  o f f  s l o w  b y  
e x a m i n i n g  t h e  g r o u n d  n e a r e s t  h i m .  
T h e  f i s herman ' s  p o l e  l i e s  where i t  w a s  d r o p p e d .  L o o p s  
o f  t e s t  l i n e  c u r l  a r o u n d  i t .  T h e  p o l e  l i e s  n e a r  a l o g ,  
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whe r e  e v i d e n t l y  the f i sherman had b e e n  s i t t i n g . A c l o se d  
tacklebox s i t s  on t o p  o f  the log . J u s t  i n  f r o n t  o f  the l o g , 
three empty Budweiser c a n s  rest n e x t  t o  t h r e e  f u l l  o n e s . B y  
the c a n s , a t h i n  m e t a l  s t ake s t i c k s  i n t o  the m u d . A n y l o n  
cord r u n s  f rom t h e  s t ake i n t o  t h e  w a v e l e t s  l a p p i n g  a t  the 
sho r e : the f i sherman ' s  s t r i n ge r .  E v e n  a s  W i l l iams s e e s  i t ,  
the c o r d  whi p s aws b a c k  a n d  f o r t h .  There a r e  f i s h  o n  the 
s t r i n g e r .  W i l l iams v i s u a l l y  follows the cord o u t  i n t o  the 
placid w a t e r  o f  Lake L i n c o l n ' s  n o r t h  s ha l lows . H e  s e e s  h e r  
f l o a t i n g  a b o u t  t e n  feet a wa y .  
H e  c a n  n e v e r  t h i n k  o f  Doreen a g a i n  w i t h o u t  s e e i n g  what 
f l o a t s  p i t i f u l l y  in the lake . In that mome n t , the lake i s  
r u i n e d  f o r  him . 
She has b e e n  i n  the w a t e r  a we e k .  I n  t h a t  t ime , s h e  
h a s  b e c ome s h i n y  a n d  s t r e t c hed a n d  b l o a t e d : a t h i n g . 
Deco m p o s i t i o n  a n d  w a t e r  e r o s i o n  have b e e n  b u s i l y  a t  wor k .  
Although W i l l iams d o e s n ' t  look f o r  l o n g , a n d  the b o d y  i s  n o t  
too c l o s e ,  he c a n  s e e  t h a t  t h e  f i s h h a v e  b e e n  a t  her , 
s t r i p p i n g  a n d  p e e l i n g .  
What makes h i m  l o s e  h i s  p r e v i o u s  n i ght ' s  d i n n e r  a l l  
over t h e  m u d  b y  the f i sherman ' s  g e a r  i s  t h i s .  The f i sherman 
has caught four u g l y , y e l l o w  c a t f i s h  this m o r n i n g  a n d  p u t  
them a l l  o n  h i s  s t r i n g e r .  The c a t f i sh a r e n ' t  d e a d . I n  
fac t ,  they a r e  v e r y  much a l i ve a n d  h u ng r y .  They have swum 
out t o  D o r e e n . They a r e  t w i s t i n g  a n d  p u l l i n g  a t  her s i d e . 
They a r e  b o u n d  t o g e th e r  b y  the c o r d  t h a t  r u n s  t h r o u g h  t h e i r  
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mou t h s  a n d  g i l l s ,  a n d  t h e i r  s t r u g g l e  t a n g l e s  t h e m  i n  t h e  
l i n e  wor s e  a n d  w o r s e .  T h e y  whip the w a t e r  i n t o  f r o t h , a n d  
t h e i r  s l im y  b o d i e s  b e a t  o n e  a n o t h e r  w i t h  m e a t y  whack s . 
D o r e e n  r o c k s  i n  t h e  w a t e r  w i t h  the f o r c e  o f  t h e i r  f e e d i ng . 
P r e d a t o r s ,  v i c t im s , a n d  scave n g e r s ,  W i l l ia m s  t h i n k s  
d i m l y  a s  h e  r e t c h e s  i n t o  t h e  mud . T h e  e t e r n a l  cyc l e .  T h i s  
time , h e  t h i n k s  h e  k n o w s  a w a y  o u t  o f  i t .  
Two d a y s  l a t e r , W i l l iams t u r n s  i n  a p r o g r e s s  r e p o r t  t o  
t h e  c h i e f .  H e  r e p o r t s  that Edward ' s  v i c t i m  h a s  b e e n  f o u n d  
a n d  h e r  f a m i l y  n o t i f i e d . B e y o n d  t h a t ,  n o t h i n g  h a s  
d e v e l o pe d . P r i va t e l y ,  h e  says t o  t h e  c h i e f  t h a t  he s u s p e c t s  
one o f  Edwa r d ' s  s i c k  b u d d i e s  w i p e d  h i m .  
" G u y ' s  p r o b a b l y  l o n g  gone , "  Danny W i l l iams s a y s . 
T h e  c h i e f  seems t o  a c c e p t  t h i s . B e f o r e  D a n n y  can 
l e a v e ,  t h e  c h i e f  s a y s , "By t h e  wa y ,  heard from V e l m a ? "  
" Y e s . "  
" A n y  change ? "  
" N o . She ' s  h a p p y  where she ' s  a t . "  
" I n d ia n a p o l i s ,  r i g h t ? "  
" Y e a h . I t ' s  f u n n y . She w a n t s  t o  g e t  away f r o m  u s  
co p s ,  r i g h t ?  Those c o p s  i n  I n d y  a r e  e v e n  w o r s e  t h a n  we 
a r e . "  
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H e  k n o c k s  a t  t h e  a pa r t m e n t  d oo r .  T h e r e  i s  a s h o r t  
s i l e n c e ,  a n d  t h e n  t h e  v o i c e  h e  h a s  b e e n  wa i t i n g  t o  h e a r  
sa y s ,  "Who i s  i t ? "  
" Po l i c e , J e f f .  O p e n  u p ,  p l e a s e , "  W i l l iams s a y s . 
" J u s t  a m i n u t e . "  The v o i c e  i s  c a l m .  W i l l i a m s  h o p e s  
t h e  g u y  d o e s n ' t  t r y  t o  r u n . 
T h e  door o p e n s  i n wa r d .  Wi l l iams g a z e s  w i t h  f r a nk 
c u r i o s i t y  a t  t h e  man h e  h a s  b e e n  t r a c k i n g  f o r  t h e  p a s t  f e w  
d a y s .  J e f f  l o o k s  y o u n g e r  t h a n  he i s ,  a l t h o u g h  h i s  e y e s  a r e  
p u f f y  a n d  d a r k  f r o m  l a c k  o f  s l e e p .  H i s  h a i r  i s  m u s s e d , a s  
i f  h e  h a d  b e e n  a s l ee p .  W i l l iams h o l d s  h i s  b a d g e  u p  a n d  
s a y s , " I ' m  D e t e c t i v e  W i l l iams . I ' d  l i k e  t o  t a l k  t o  y o u . "  
J e f f  s u r p r i s e s  him b y  s t i l l a p p e a r i n g  c a l m .  J e f f  
s u r p r i s e s  h i m  e v e n  m o r e  b y  say i n g , "Wo u l d  t h i s  h a v e  a n y t h i n g  
t o  d o  w i t h  t h e  m u r d e r  o f  John E d wa r d ? "  
" A s  a ma t t e r  o f  f ac t ,  i t  woul d .  I d o n ' t  s u p p o s e  yo u ' d  
c a r e  to t e l l  me how Mr . Edward came t o  b e  d e a d ? "  
J e f f  s a y s  q u i e t l y ,  "Am I u n d e r  a r r e s t ? "  
" I  c a n  r e a d  y o u  y o u r  r i g h t s ,  i f  t h a t ' s  w h a t  y o u  mea n .  
You ' ve h e a r d  them r e a d  b e f o r e  t h o u g h ,  h a v e n ' t  y o u ? "  
" Y o u  t e l l  me . "  
" Y o u  s e r v e d  two y e a r s  o f  a f i v e - y e a r  s e n t e n c e  f o r  
a s s a u l t  w i t h  a d e a d l y  we a p o n .  Y o u  s e r v e d  t h e s e  two y e a r s  a t  
t h e  Da n v i l l e  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r . "  J e f f  d o e s  n o t  c h a n g e  h i s  
b o r e d  l a c k  o f  e x p r e s s i on , b u t  W i l l i a m s ' s h a r p  e y e  n o t i c e s  
J e f f ' s  Adam ' s  a p p l e  j e r k  o n c e , c o n v u l s i v e l y ,  a s  h e  s w a l l ows . 
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" Y o u  a r e  c u r r e n t l y  o n  p r o b a t io n  b e c a u s e  y o u  were a good b o y  
in p r i s o n . I d o n ' t  t h i n k  I r e a d  t h a t  o f f  y o u r  m a i l b o x . "  
J e f f  s i g hs . " I t  w a s  Ka tie , r i g h t . "  
"Among o t h e r s . Y o u  s u r e  y o u  w a n t  t o  b e  t e l l i n g  me 
t h i s ? "  
" D o e s  i t  m a t t e r ?  Why do n ' t  y o u  come o n  i n ,  D e t ec t i v e ? "  
" S u r e l y . "  
J e f f  s t a n d s  a s i d e  t o  l e t  W i l l iams come i n .  W i l l i a m s  
p r o f e s s i o n a l l y  n o t e s  the s u r r o u n d i ng s . T h e  a p a r t m e n t  i s  
b a r e l y  m o r e  t h a n  a n  e f f i c i e n c y ,  b u t  J e f f  h a s  m a d e  some 
e f f o r t  to make i t  p l e a s an t .  We l l -cared-for h o u s e p l a n t s  
s t a n d  i n  t h e  c o r n e r s  a n d  h a n g  f r o m  hooks i n  t h e  c e i l i n g . 
The f u r n i t u r e  i s  n o t  n e w  b u t  n o t  b e a t  u p  e i t he r . The 
d i n e t t e  a r e a  is c l ea n ,  the d i sh e s  n e a t l y  s t acked for d r y i n g  
i n  a d i s h h o l d e r .  Wi l l iams g l ances o v e r  a t  t h e  f a r  e a s t  
c o r n e r  o f  t h e  a p a r t m e n t  a n d  n o t i c e s  a wa t e r b e d  w i t h  s i l k  
s he e t s .  
W i l l i a m s  l o o k s  a t  J e f f  and s a y s , " Y o u  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
remain s i l en t .  I ' d  h a t e  t o  t h r o w  a n y  o f  y o u r  o f f - t h e - r e c o r d  
r e m a r k s  back a t  y o u  l a t e r . "  
" C a n ' t  t r a c e  t h e  g u n  t h o u g h , can y o u ? "  
" N o ,  p r e t t y  good j o b .  I ' v e s p e n t  t h e  l a s t  d a y  t r y i n g  
t o  f i n d  ou t .  Want t o  t e l l  me w h e r e ?  I ' m  t h i n k i n g  o f  
b u m p i n g  o f f  m y  e x -wi f e .  What a r e  your t h o u g h t s  o n  
a t t o r n e y s ,  b y  t h e  wa y ?  C h a r ge a l o t ,  d o n ' t  t h e y ? "  
" B r i n g  t h a t  u p  f o r  a reason ? "  
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" J u s t  m a k i n g  c o n v e r s a t i o n ,  r e a l l y .  I s n ' t  t h i s  g r e a t , 
that we l i v e  i n  a c o u n t r y  where t h e  c o p s  a n d  t h e  c i t i z e n s  
c a n  b e  f r i e n d s  l i k e  t h i s ?  B e  g l a d  y o u  d o n ' t  l i v e  i n  a 
p o l i c e  s t a t e . On a p r o f e s s i onal l e ve l ,  t h a t  k e e p s  me f r o m  
h a v i n g  t o  b e  a p r i ck a l l  t h e  time . I ' m  r e a l l y  n o t  a p r i c k ,  
you know.  S o c i a l l y ,  I ' m  a h e l l u v a  g u y . "  
J e f f  g r i n s  a c r o o k e d  g r i n .  " I ' m  s u r e  y o u  a r e . "  
" I  h a t e  s c e ne s ,  Je f f .  They make me g r u m p y  a n d  make my 
s t omach h u r t . I t ' s  a b i t c h  o f  a j o b  s o m e t i me s . "  
J e f f  p o i n t s  a t  h i s  d i n e t t e . " A s  long a s  we ' r e  b e i n g  
f r i e n d s  a n d  a l l ,  I ' d  o f f e r  y o u  a d r i n k  e x c e p t  t h a t  I know 
you must be o n  d u t y  a n d  t h a t--" 
" A n d  t h a t  y o u ' r e  d i ag n o s e d  a s  a b o r d e r l i n e  a l c o h o l i c  
a n d  o n e  o f  y o u r  p a r o l e  c o n d i t io n s  i s  t h a t  y o u  n o t  d r i n k . A t  
l e a s t  n o t  w h e r e  y o u r  p a r o l e  o f f i c e r  c a n  h e a r  a b o u t  i t ,  
a l t h o u g h  why y o u  hang o u t  a t  the E l  D o r a d o  i s  b e y o n d  me . 
S t u p i d  r i s k ,  J e f f . E v e r y o n e  i n  t h e  whole g o d d a m n e d  town 
knows y o u  go t h e r e . "  
" I  r e p o r t e d  h e r  m i s s i n g . That m a d e  y o u  c h e c k  me o u t , 
r i g ht ? "  
" I  c h e c k e d  y o u  o u t  p l e n t y .  You s e e m  l i k e  a n  
i n t e r e s t i n g g u y . B i t  o f  a temp e r ,  p e r h a p s ,  b u t  a n i c e  g u y  
o v e r a l l .  A n y  h o n e s t  m a n  w o u l d  a d m i t  y o u ' v e g o t  your r e a s o n s  
f o r  what yo u ' ve d o n e . U p o n  y o u r  a s s a u l t  c o n v i c t i o n , f o r  
e x a m p l e ,  y o u  s a i d  t h a t  t h e  m a n  y o u  h o s p i t a l i z e d  h a d  r a p e d  
y o u r  e x -g i r l f r ie n d .  A n d  now t h i s . "  
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J e f f  s h a k e s  h i s  h e a d . "Why a r e  y o u  d r a g g i n g  t h i s  o u t ? "  
" S o r r y .  I n  m y  own wa y ,  I ' m  t r y i n g  t o  g e t  t o  t h e  p o i n t . 
Someth i n g  t h a t  r e a l l y  gnaws my a s s , J e f f ,  i s  a d i l emma . I 
hate d i l e mmas a l m o s t  a s  much a s  I h a t e  h a v i n g  t o  b e  a p r i c k  
f o r  a l i v i n g .  T r o u b l e  i s ,  I face d i l e mmas e v e r y  d a y .  
P r o b a b l y  why I ' m  s u c h  a p r i c k .  For examp l e ,  I ' v e g o t  a 
h e l l u v a  d i lemma h e r e . Want t o  g u e s s  what i t  i s ? "  
J e f f  k e e p s  t h a t  p o k e r  face . W i l l i a m s  a d m i r e s  him f o r  
i t .  J e f f  s a y s , " I  h a v e  no i d ea . "  
"What d o  I d o  a b o u t  y o u ? "  
"Me ? "  
"Yea h .  The e a s y  answer i s  t o  a r r e s t  y o u  a n d  b e  d o n e  
w i t h  i t .  I d o n ' t  h a v e  muc h ,  b u t  e n o u g h  t o  g e t  y o u  b e h i n d  
b a r s  a g ai n .  A l i t t l e  m o r e  d i g g i n g  w o u l d  k e e p  y o u  t he r e .  A s  
f a r  a s  I c a n  t e l l ,  y o u  l e f t  a t r a i l  a m i l e  w i d e . I k n o w  y o u  
k i l l e d  h i m .  M a y b e  s e l f  d e f e n s e  when y o u  c o n f r o n t e d  h i m  
a b o u t  w h e r e  y o u r  g i r l f r i e n d  wa s ,  b u t  more l i k e l y  r e v e n g e . I 
mea n ,  t h i n k  a b o u t  i t .  Y o u ' re s l e e p i n g  w i t h  some d a n c e r  f r om 
t h e  E l  Dorado a n d  e v e r y o n e  knows i t .  E x c e p t  i t  d o e s n ' t  s e e m  
t o  b e  y o u r  a v e r a g e  s hag-one-off-in-th e - p a r k i n g - l o t  k i n d  o f  
t h i n g  l i k e  y o u  u s u a l l y  s e e  o u t  t h e r e . You t a k e  h e r  k i d s  
o u t ,  y o u ' r e  s e e n  a l l  o v e r  town w i t h  someone e v e r y b o d y  t h i n k s  
i s  a t e n - d o l l a r-a-blowjob whore a n d  y o u  d o n ' t  c a r e . Y o u r  
d e fe n s e  a t t o r n e y  c o u l d  p r o b a b l y  make a good c a s e  t h a t  y o u  
h a v e  s o m e  s o r t  o f  ' em o t i o n a l  a t ta c hme n t '  o r  
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' s i g n i f i c a n t - o t h e r  bon d '  o r  wha t e v e r  i t  i s  t h e y ' r e c a l l i n g  
i t  t h e s e  d ay s . "  
J e f f  l o o k s  away f r om W i l liams . B u t  W i l l i ams k e e p s  
g o i n g .  H e  s a y s , " B u t  t h i n g s  d o n ' t  go r i gh t ,  y o u  k i n d a  b r eak 
a pa r t ,  but y o u  s t i l l  k e e p  going t he r e .  T r y i n g  t o  w a t c h  o u t  
f o r  h e r ,  y o u  t e l l  h e r .  Y o u  s e e  h e r  w i t h  o n e  g u y  i n  
p a r t i c u l a r  o n e  n i g h t . A n d  a f t e r  t ha t , s h e  d i s a p p e a r s .  
Nobody c a r e s  e x c e p t  h e r  k i d s  and h e r  d y i ng moth e r .  T h e  c o p s  
do n ' t .  T h e  g u y  w h o  t o o k  y o u r  r e p o r t  d i d n ' t .  H e  t o l d  m e . 
She ' s  o n l y  a whore o u t  a t  t h e  E l  Dor a d o . They p u l l  u p  
s t a k e s  a n d  h e a d  t o  I n d i a n a p o l i s  a l l  the t ime . L e f t  h e r  k i d s  
a l o n e  w i t h  h e r  s i c k  m o t he r ?  H e l l  yeah , t h a t ' s  j u s t  how 
these b i t c h e s  a r e . N o t  a l o y a l t y  in t h e  w o r l d . Godd amn , we 
got r e a l  c r i m e s  t o  s o l ve h e r e , not try to f i n d  s ome c h e a p  
s l u t  w h o  r a n  o f f  t o  p e d d l e  her a s s  a t  t h e  r e a l  t i t t y  b a r s  i n  
the b i g  c i t y . "  
J e f f  g o e s  o v e r  t o  a p a d d e d  c h a i r  a n d  s i t s  h e a v i l y .  
W i l l i am s  w a l k s  o v e r  t o  h i m  a n d  k e e p s  g o i n g .  " S o  y o u  know 
after you r e p o r t  it that t h e  cops d o n ' t  c a r e . Y o u  d e c i d e  t o  
d o  s o m e  d i g g i n g  o f  y o u r  own . Y o u  k n o w  t h a t  t h e  g i r l s  s h e  
works w i t h  w o u l d  k n o w  i f  s h e  l e f t  w i t h  s o m e  g u y .  K a t i e  
t e l l s  y o u  w h e r e  t h e  g u y  i s  s t a y i n g . Y o u  g o  o u t  t o  t h e  
mo t e l ,  s ta k e  o u t  t h e  p a r k i n g  lot . Y o u ' ve a l r e a d y  s e e n  t h i s  
guy , s o  y o u ' ve j u s t  g o t  t o  b e  p a t i e n t  a n d  he ' l l  s h o w .  When 
he d o e s , you see what r o om he goes i n t o . You bust in  b e h i n d  
h i m  w i t h  y o u r  g u n , a n d  I s u s p e c t  y o u  j u s t  t h r e a t e n  h i m  a t  
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f i r s t .  ' W h e r e  t h e  h e l l  i s  s h e ,  y o u  a s s ho l e . '  T h i n g s  l i k e  
that . I d on ' t  know f o r  s u r e  how t h e  r e s t  o f  it wen t ,  b u t  
some time i n  t h e r e  y o u  s a w  t h e  p h o t o s .  T h e  g u y  w a s  a d e a d  
man the n .  Y o u  l e f t  y o u r  g u n  a n d  p u t  t h e  g u y ' s  c a m e r a  o u t  
whe r e  w e  c o u l d  f i n d  i t  a n d  l e f t  t h e  p h o t o s  w h e r e  w e  w o u l d  
find t h e m .  S o  w e  c o u l d n ' t  h e l p  b u t  s e e  what k i n d  o f  a 
shithead got h i m s e l f  k i l l e d . "  
J e f f  s u d d e n l y  l o s e s  h i s  temp e r .  H e  s a y s  l o u d l y ,  " A l l  
right , S h e r l o c k . D o  I have t o  l i s t e n  t o  t h i s ?  Why a r e  y o u  
t e l l i n g  m e  t h i s ?  T h i n k  I ' m  p ro u d  o f  a n y  o f  t h i s ?  A r r e s t  m e  
and g e t  i t  o v e r  with , t h e  s u s pe n s e  i s  k i l l i n g  m e .  I ' m  r e a l  
imp r e s s e d  at y o u r  d e t e c t i v e  w o r k ,  oka y ? "  
W i l l i a m s  d e c i d e s  t o  d e l i v e r  i t  r i g h t  n o w .  " I ' m  n o t  
h e r e  to a r r e s t  y o u ,  Je f f . "  
J e f f  b l i n k s  comi c a l l y .  He l e a n s  back i n  t h e  c ha i r ,  
maki n g  a g r e a t  e f f o r t  to c o n t r o l  h i s  a d r e n a l i n  r u s h .  T h e n  
h e  s a y s , "Wh a t ? "  
"Jef f ,  y o u  made no attempt t o  c o v e r  y o u r  t r a ck s .  I n  
j u s t  a f e w  d a y s , I f o u n d  o u t  t h e  who l e  s t o r y . I ' ve s p e n t  
more time t r a c i n g  J o h n  E d w a r d  t h a n  I h a v e  y o u . I know w h y  
y o u  k i l l e d  h i m  b e c a u s e  I s a w  those p i c t u re s .  D o r e e n  i s n ' t  
the o n l y  on e ;  y o u  k n o w  that . T h e r e  w e r e  l i t t l e  g i r l s  i n  
those p i c t u r e s , f o r  C h r i s s a k e . Edwa r d ' s  f r om I n d i a n a po l i s ,  
a n d  h e  s e l l s  t h e s e  f uc k i n g  p i c t u r e s . The o n e s  that h e ' s  n o t  
i n ,  I mea n .  H e  s e l l s  t h e m  a r o u n d  h e r e , a n d  y o u  know? 
People buy t h e  f uc k i n g  t h i n g s . H e ' s  n o t  a s t r a n g e r  in  town , 
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Je f f .  He ' s  g o t  some f r i e n d s  h e r e , a n d  K a t i e  knows w h y  I 
came b y  t o  t a l k  t o  h e r . Y o u  watch y o u r  a s s ,  ya hear me ? "  
J e f f  s ha k e s  h i s  he a d .  " I  d on ' t  u n d e r s t an d . "  
"Look , we b o t h  know y o u  k i l l e d  t h i s  g u y . The law s a y s  
y o u  h a v e  t o  p a y  f o r  m u r de r .  I take t h e  l a w  s e r i o u s l y  
b e c a u s e  i t ' s  the o n l y  t h i n g  I have l e f t  i n  t h i s  g o d da m n  
town . Which i s  why i t ' s  h a r d e r  t o  l e t  y o u  g o  t h a n  i t  s h o u l d  
be • II 
J e f f ' s  f a c e  p i n c h e s  i n  p u z z l e me n t . "Let me g o ? "  
"That ' s  r i g h t . I know why y o u  went t o  j a i l ,  f o r  
something a l i t t l e  l i k e  t h i s .  Y o u ' re n o t  a b a d  g u y , Jef f ,  
j u s t  a damned u n l u c k y  o n e .  I ' m  s o r r y  a b o u t  t ha t ,  b u t  I s e e  
a w a y  t o  g i v e  you a b r e a k  her e .  I c a n  h e l p  y o u , a n d  I ' m  
g o i n g  t o  d o  i t .  I f  f o r  n o  o t h e r  r e a s o n  t h a n  I d o n ' t  want t o  
s e e  t h a t  s c u m b a g  E d w a r d  d r a g  a n y o n e  e l s e  down w i t h  h i m .  I 
d on ' t  t h i n k  yo u ' r e a m u r de r e r .  Y o u  c a n  k i l l ,  b u t  t h e n  
aga i n ,  m o s t  o f  u s  c a n . "  
J e f f  s a y s , "What a b o u t  y o u r  i n v e s t i g a t i o n ? "  
"We l l ,  h a r d  a s  i t  may seem t o  b e l i ev e ,  t hey d on ' t  s e em 
to c a r e  t o o  much a b o u t  John Edwa r d  down a t  h e a d q u a r t e r s .  
Everyone knows who he was a n d  what h e  d i d .  On p a p e r , 
there ' s  a n  i n v e s t i g a t i o n  which I am i n  c h a r g e  o f .  I h a v e n ' t  
f o u n d  o u t  a n y t h i n g  o f f i c i a l l y ,  a n d  t h a t ' s  how i t ' s  g o n n a  
read i n  t h e  f i n a l  r e p o r t .  I ' m  a b o u t  o n e  w e e k  a w a y  f r o m  
m a r k i n g  t h i s  c a s e  ' S u s p e n d e d ' .  E ve n t u a l l y ,  we ' l l f i l e  i t  
away a s  ' Un s o l v e d ' . " 
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Jeff c l o s e s  h i s  e y e s  a n d  k n u c k l e s  them wea r i l y .  
Williams d e c i d e s  t o  l e a v e  h im a l o n e .  H e  h e a d s  t o w a r d  the 
door . He s a y s  o v e r  h i s  s h o u l de r ,  " I ' l l l e t  m y s e l f  o u t . 
Just o n e  more p i e c e  o f  a d v i c e . Keep y o u r  m o u t h  s h u t  a b o u t  
th i s .  T h i s  c o n v e r s a t i o n n e v e r  o c c u r r e d . D o n ' t  m a k e  m e  c o me 
back a n d  a �r e s t  y o u  f o r  r e a l . I w o u l d  t h i n k  r e a l  h a r d  a b o u t  
get t i ng o u t  o f  town , t o o . A n d  a s  I s ai d ,  J o h n  E d w a r d  h a d  
f r i e n d s  a r o u n d  h e r e ,  h a r d  a s  t h a t  m a y  be t o  b e l i e v e . O f  
c o ur s e ,  y o u  p r o b a b l y  won ' t  leave , s o  w a t c h  y o u r  a s s .  
that . "  
I mean 
W i l l i ams d o e s  not  w a i t  to h e a r  o r  s e e  J e f f ' s  r ea c t i o n . 
He o n l y  w a n t s  to go home , even i f  Velma i s  n o  l o n g e r  t he r e .  
O d d l y  e n o u g h ,  he i s  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  p i t  where t h e  d o g s  
t e a r  a t  e a c h  o t h e r . He i s  n o t  s u r e  why , b u t  somehow h e  
t h i n k s  he h a s  m a d e  t h e  e t e r n a l  c y c l e  b r e a k  down . J u s t  f o r  a 
mome n t . Tha t ' l l have t o  d o .  
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NEW S EMESTER 
As S c o t t  t u r n e d  i n t o  t h e  parking l o t  o f  O ' L e a r y ' s  Pub , 
he g l a n c e d  a t  h i s  watc h--a few m i n u t e s  a f t e r  s e ve n .  Goo d ,  
that meant J e f f  h a d n ' t  been w a i t i n g  t o o  long . I f  h e  was 
even there ye t .  S c o t t  drove down t h e  f i r s t  a i s l e  in the l o t , 
looki n g  f o r  a s pa c e  where h e  c o u l d  f i t  h i s  N i s sa n .  The l o t  
was f u l l  o f  cars--the c a r s  belonging t o  Linco l n ' s  e l i t e . H e  
d i d n ' t  s e e  a n y  r u s t e d  f r o n t  p a n e l s  o r  bashed bump e r s . O n l y  
Fier r o s  a n d  T r a n s  Ams a n d  C a d i l l a c s . These s i g n s  o f  mo d e s t  
a f f l u ence seemed s t ra n g e  t o  him even though h e  h a d  been t o  
O ' Le a r y ' s  b e f o r e  a n d  knew t h e  crowd t h e  b a r  a t t ra c te d .  One 
d i d n ' t  see many scenes o f  y u p pie-dom i n  t h e  town of L i nc o l n .  
O ' Leary ' s  was a b o u t  i t .  
He f o u n d  a s p o t  i n  t h e  f i r s t  row o f  c ar s ,  a n d  h e  p u l l e d  
into i t .  He d id n ' t  w a n t  t o  b o t h e r  w i t h  d r i v in g  a r o u n d  t h e  
lot to see i f  Jeff ' s  c a r  w a s  t h e r e  ye t .  C o n g r a t u l a t i n g  
hims e l f  o n  b e i n g  l ucky e n o u g h  t o  f i n d  a p a r k i n g  s p a c e  near 
the f r o n t  d o o r , h e  s h u t  o f f  his e n g i n e ,  yanked t h e  keys from 
the i g n i t i o n , and p r a c t i c a l l y  leaped f r o m  t h e  ca r ,  
simu l taneous l y  being c a r e f u l  n o t  t o  b a s h  the Taurus b e s i d e  
him w i t h  h i s  c a r  d oo r .  He was e a g e r  to g e t  i n s i d e  a n d  have 
a beer . His d a y  was o ve r ,  a n d  he wanted t o  bury i t  
pro p e r l y .  H e  s lammed the c a r  d o o r , locked i t ,  a n d  then 
h u r r i e d  a c r o s s  t h e  p a r k i n g  l o t  toward the b a r . A cool , 
near-aut umn breeze r u f f l e d  h i s  h ai r ,  a n d  h e  n o t i c e d  t h e  s u n  
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was low i n  t h e  sky . I t  was the time o f  d a y  when t h e  
s t r e e t l i g h t s  f l i c k e r  h e s i ta n t l y , u n c e r t a i n  w h e t h e r  i t  c o u l d  
p r o p e r l y  b e  c a l l e d  e v e n i n g  y e t . H i s  m u s c l e s  t i n g l e d  
p l e a s a n t l y  w i t h  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  n i g h t  a h ea d .  The b r e e z e  
h i s s i n g  s o f t l y  t h r o u g h  t h e  p a r k i n g  l o t  t r i g g e r e d  m a n y  
u n s p e c i f i c  b u t  p l e a s a n t  t r ace-memo r i e s  w i t h i n  h i m :  w a l k i n g  
t o  kegg e r s  a t  t w i l i gh t ,  s c u f f i n g  through f a l l e n  l e a v e s  i n  
the c a m p u s  q u a d r a n g l e  w i t h  a c e r t a i n  b r own-ha i r e d  fema l e ,  
s i t t i n g  a t  h i s  s t u d y  d e s k  i n  h i s  d o r m  room w a t c h i n g  t h e  
people t h r o u gh h i s  o p e n  w i n d o w .  H e  t r i e d  t o  f o r g e t  t h e  
d i s q u i e t i n g  knowledge t h a t  t h o s e  d a y s  w e r e  o v e r  now . 
Foreve r , a s  t h e  s o n g s  s a i d .  When he was a r o u n d  Je f f ,  i t  w a s  
e a s y  t o  f o rg e t . 
He r e a c h e d  t h e  the bar ' s  heavy , wooden f r o n t  d oo r s ,  
o r n a t e l y  c a r v e d  w i t h  a l l  manner o f  i n t r i c a t e  s c r o l lwork . H e  
had a l w a y s  t h o u g h t  t h e s e  d o o r s  t o  be r a t h e r  p r e t e n t i o u s  i n  a 
town l i k e  Li n c o l n .  He g r a b b e d  t h e  b r a s s  h a n d l e  o n  t h e  
right-hand door a n d  p u l l e d , h a v i n g  t o  l e t  h i s  w e i g h t  do m o s t  
of t h e  p u l l i n g .  ''Damn d o o r s , "  h e  m u t t e r e d . How w e r e  t h e  
drunks a b l e  t o  o p e n  t h e m ?  
He w a l k e d  i n .  T h e  bar ' s  i n t e r i o r  was f a s h i o n a b l y  d a r k . 
A p r e t t y  good c rowd was t h e r e  b e c a u s e  i t  was F r i d a y  e v e n i n g  
a n d  t h e r e  wa s n ' t  a h e l l  o f  a l o t  t o  d o  i n  L i nc o l n  e x c e p t  
d r i n k .  That w a s  t h e  o n e  t h i n g  t h a t  h e l d  t r u e  f o r  b o t h  r i c h  
a n d  p o o r  p e o p l e  i n  t h e  a r e a .  H e  was t h i n k i n g  a b o u t  t h a t  
when h e  saw Jeff , o n e  o f  t h e  l u c k y  o n e s  w h o  h a d  m a n a g e d  t o  
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grab a s e a t  a t  t h e  ba r .  S c o t t  n o t i c e d  t h a t  he ' d  e v e n  
manag e d  to k e e p  a n o t h e r  b a r  s t o o l  o p e n .  J e f f  h a d  d o n e  i t  b y  
p l a c i n g  a f u l l  mug o f  b e e r  i n  f r o n t  o f  t h e  emp t y  s t o o l , a s  
if someone w e r e  a l r e a d y  s i t t i n g  t h e r e .  
S c o t t  e l bowed h i s  way t hr o u g h  t h e  t h r o n g  o f  d r i n k e r s  
c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  e n d  o f  t h e  bar . H e  h e a r d  f r a g me n t s  o f  
conver s a t i o n  a s  he w e n t  b y  g e s t i c u l a t i n g , booz i l y  emphat i c  
men w i t h  r e d  f a c e s  a n d  r u m p l e d  s u i t  j a c ke t s .  H e  h e l d  i n  h i s  
brea t h , t r y i ng t o  make h i m s e l f  a s  s k i n n y  a s  p o s s i b l e  s o  h e  
d i d n ' t  t o u c h  t o o  many o f  t h e  d r i n k er s .  H e  s a w  a d i s e m b o d i e d  
han d ,  c l u t c h i n g  a b r imming b e e r  m u g ,  j e r k  toward h i m  a n d  
t h e n  move away a t  t h e  l a s t  s e c o n d .  B e e r  s l o s h e d  o u t  o f  t h e  
mug i n  a c u r l  o f  f o am , b u t  he managed t o  a v o i d  m o s t  o f  i t .  
" S o r r y ,  p a r t n e r , "  a v o i c e  s h o u t e d  to h i s  s i d e . H e  
d i d n ' t  l o o k  a r ou n d . "Assho l e , "  h e  m u t t e r e d . 
He t r i e d  t o  s e e  t h r o u g h  t h e  c r owd . J e f f  s a t  s e r e n e  
a m i d s t  t h e  s h o u t e d  c o n v e r s a t i o n s  a n d  w a v i n g  a r m s  a n d  j a b b i n g  
finge r s .  J e f f  s m i l e d  i n  r e s p o n s e  to h i s  s l o w  p r o g r e s s  
toward t h e  b a r  a n d  r a i s e d  a h a n d  i n  g r e e t i n g . A s  S c o t t  
shoved c l o s e r , h e  s a w  Je f f ' s  f a c e  w a s  f l u s h e d , h i s  e y e s  
b r i gh t .  H e ' d  e v i d e n t l y  b e e n  h e r e  a wh i l e .  H e  w o r e  a w h i t e  
Oxford s h i r t ,  o p e n e d  t h r e e  b u t t o n s  t o  r e v e a l  h i s  s k i n n y  
che s t ,  a n d  f a d e d  j e a n s .  That was d r e s s e d  u p  f o r  Je f f .  
Jeff y e l l e d ,  " He y ,  S c o t t  t P u l l  u p  a r o c k  t Got a c o l d  
o n e  wai t i n ' h e r e  f o r  y o u . "  
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S c o t t  p u s h e d  p a s t  the l a s t  h u d d l e  o f  men a n d  l e t  o u t  a 
deep s i g h .  H e  was g r a t e f u l  f o r  the o p e n  s e a t , b u t  h e  a l s o  
won d e r e d  how _ J e f  f h a d  managed t o  k e e p  i t  s a v e d  f r o m  s u c h  a 
r a b i d  c r owd . He d i d n ' t  wonder too l o n g ,  t h o u g h , b e c a u s e  h e  
s a t  down a n d  t o ok a l o n g  s w a l l ow f r om t h e  w a i t i n g  b e e r  mug . 
"How g o e s  i t ? "  J e f f  s a i d  l o u d l y ,  i n  o r d e r  t o  b e  h e a r d .  
S c o t t  d r a i n e d  some more o f  the b e e r  a n d  t he n  s a i d ,  
"Shi t t y , b u d .  
had i t . "  
You won ' t  b e l i e v e  that p l a c e  I work a t .  
J e f f  l a u gh e d .  " H e l l , y o u ' v e b e e n  s a y i n g  t h a t  e v e r  
s i n c e  y o u  c a m e  b a c k  h e r e . "  
"Yeah , b u t  t h i s  t ime I mean i t . "  
Jeff s l a p p e d  Sco t t ' s  s h o u l d e r  a n d  s ai d ,  " C o u l d  b e  
I ' v e  
wo r s e . At l e a s t  y o u ' ve got a j o b . More t han most c a n  s a y  
a r o u n d  h e r e . E x c e p t  o f  c o u r s e  t he s e  a s s h o l e s . "  He s w u n g  a n  
arm b e h i n d  h i m  t o  i n d i c a t e  t h e  O ' Le a r y ' s  c rowd i n  g e n e r a l . 
S c o t t  looked b e h i n d  h i m  i n  r e s p o n s e  t o  Je f f ' s  moveme n t . 
A l l  a r o u n d  t h e m ,  men i n  o f f -t he-rack b u s i n e s s  s u i t s  were 
y e l l i n g  at o n e  another how the economy h a d  r e a l l y  b e e n  
l o o k i n g  u p  l a t e l y .  T h i n g s  w e r e  g o i n g  goo d ,  a b e a r d e d  man 
r i g h t  b e h i n d  them was s a y i n g  t o  h i s  overweight f r i e n d , a n d  
b y  God was n ' t  t h i s  town making a t u r na r o u n d .  G o d  b l e s s  t h a t  
R o n a l d  Reagan . 
Jeff l e a n e d  o v e r  t o  S c o t t  a n d  s a i d ,  " Y ea h ,  l e t ' s  h e a r  
w h a t  h e  s a y s  when G M  c l o s e s  d o w n  l i k e  i t ' s  g o i n g  t o .  
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They ' l l  be a t  t h e  h e a d  of t h e  l i n e  t o  s t r ing Ronnie f rom t h e  
near e s t  t r e e  b ra n c h . "  
S c o t t  took a n o t h e r  d r i n k  o f  b e e r  i n  o r d e r  t o  a v o i d  
an swe r i n g  J e f f . H e  k n ew J e f f  worked a t  GM. J e f f ' s  a p p a r e n t  
d i s r e g a r d  o f  h i s  own j o b  v u l n e r a b i l i t y  m a d e  S c o t t  
uncom f o r t a b l e . 
"Don ' t  w o r r y , "  J e f f  s ai d .  "You g o t  a s e c u r e  j o b  a r o u n d  
he r e .  That d a mn n e w s p a p e r  w i l l  n e v e r  c l o s e  down . They 
gotta p r i n t  the DUI a r r e s t s  somewhe r e ,  r i g h t ? "  
"Yeah . Don ' t  r e m i n d  me . I h a d  t o  w r i t e  a n  e x c i t i n g  
s t o r y  t o da y .  The M o o s e  Lodge i s  h a v i n g  a p i c n i c  o u t  a t  
L i n c o l n  P a r k .  G u e s s  w h o  g o t  t o  w r i t e  i t  u p ? "  
J e f f  l a u g he d . " I t  p a y s ,  d o n ' t  i t ?  I t ' s  what y o u  w e n t  
t o  c o l l e g e  f o r , h u h ?  Be a wr i t e r , a l l  t h a t  a r t s y  s h i t ? "  
" Somehow , I d i d n ' t  t h i n k  I ' d  e n d  u p  w r i t i n g  a b o u t  t h e  
Moo s e  a n n u a l  p i c n i c . "  
"He l l ,  whoever e n d s  u p  d o i n g  what t h e y  t h o u g h t  t h e y ' d  
d o ?  S t o p  whin i n ' a n d  d r i n k  your d r i n k . "  
"Thank s ,  J ef f .  I c a n  a lways c o u n t  o n  y o u  t o  p u t  t h i n g s  
i n  p e r s p ec t i v e . "  
They s a t  i n  c o m p a n i o na b l e  s i l e n c e  f o r  a f e w  min u t e s , 
p e r i o d i c a l l y  g u l p i n g  f rom t h e  b e e r  m u g s .  S c o t t  n o t i c e d , 
w i t h  some s a t i s f a c t i o n ,  he was matching J e f f  i n  d r i n k  r at e .  
Among v a r i o u s  o t h e r  ski l l s ,  S c o t t  h a d  l e a r n e d  t o  p u t  away a 
l o t  o f  a l c o h o l  a t  s c h o o l . H e  h a d  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  k e e p  u p  
w i t h  J e f f  b e f o r e  h e  l e f t  town . 
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They f i n i s h e d  t h e i r  f i r s t  bee r s ,  o r d e r e d  a n o t h e r  r o u n d  
from t h e  p u d g y  m a n  b e h i n d  t h e  b a r ,  a n d  d ra n k  t h e  s e c o n d  
r o u n d  more q u i c k l y  t h a n  t h e  f i r s t . S c o t t  f e l t  h i s  
f i n g e r t i p s  g o  numb , t h e  f i r s t  s ign h e  w a s  g e t t i n g  d r u n k .  
S h o r t l y  a f t e r  t h a t ,  h i s  stomach hol lowed w i t h  t h e  t h r i l l  o f  
being hal f-l i t .  H e  t o ok a n o t h e r  huge g u l p  o f  be e r .  
J e f f  s a i d , "Goddamn , S c o t t .  I c an ' t  get o v e r  t h i s . 
You d r i n k  l i ke a l o c a l  b o y  anymore . "  
" I  am a l o c a l  bo y , "  S c o t t  s ai d .  "Remembe r ?  Grew u p  
he r e ,  r i gh t ? "  
" S u r e  would n e v e r  know i t  b y  the way y o u  n e v e r  came 
back to v i s i t , "  J e f f  s a i d .  He t r i e d  t o  make i t  s o u n d  l i k e  
he was k i d d i n g , b u t  S c o t t  k n e w  h e  wa s n ' t .  S c o t t  was 
s u r p r i s e d  h e  b r o u gh t  it u p  h e r e ,  in the m i d d l e  o f  a l l  t h e  
n o i s e ,  b u t  t h e n  h e  f i g u r e d  t ha t ' s  p r o b a b l y  why he ' d  b r o u g h t  
i t  u p  a t  a l l . I f  S c o t t  r e a l l y  c o u l d n ' t  a n s we r ,  i t  woul d n ' t  
be that big a d e a l .  N o  u n c o m f o r t a b l e  s c e n e . 
"Come on , "  S c o t t  s a i d . " I  m o v e d  back he r e ,  d i d n ' t  I ? "  
J e f f  looked u p  f r o m  h i s  beer so he c o u l d  s e e  S c o t t .  
Then J e f f  s a i d , q u i t e  s e r i ou s l y , "Wh y ? "  
S c o t t  h a d  been a s k i n g  h i m s e l f  that f o r  s e v e r a l  m o n t h s  
n o w .  H e  knew w h e n  he w e n t  a w a y  t o  s chool J e f f  h a d  n e v e r  
e x p e c t e d  t o  s e e  h im a g a i n . S c o t t  f rowned mome n t a r i l y ,  t h e n  
s a i d ,  " I  d o n ' t  k n o w .  I g u e s s  m a y b e  I w a n t e d  t o .  Thought I 
c o u l d  l e a r n  more h e r e  t ha n  I was l e a r n i n g  i n  s c h o o l . "  
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" Y o u  c r a z y  fucke r .  You h a d  a choice , a n d  y o u  came back 
h e r e .  Where wa s that other j o b ?  S t .  Lo u i s ?  A n d  y o u  came 
h e r e .  That would be t o u c h i n g  if it wasn ' t  so s t u p i d . I 
t h i n k  college p u t  y o u  t h r o u g h  a real m i n d f u c k ,  b o y . Thank 
C h r i s t  I o n l y  went t o  j a i l . "  
S c o t t  d r a i n e d  h i s  mug w i t h  l i t t le e f fo r t .  Then h e  
s l ammed t h e  mug down a n d  s a i d , "Why d o n ' t  y o u  g e t  u s  a n o t h e r  
r o u n d . I g o t  t h e  l a s t  one . "  
"Jes u s ,  look a t  t h i s . You ' r e t h e  one makes a l l  t h e  
money . I ' m  j u s t  a p a r t - t i me f a c t o r y  worke r .  You work f o r  
t h e  L i n c o l n  Gaze t t e , college b o y . Y o u  k n o w ,  I t e l l  my 
f r i e n d s  a t  work y o u  write those a r t i c l e s ,  a n d  they d o n ' t  
b e l i e v e  me . They s a y  I c o u l d n ' t  p o s s i b l y  know a n yone 
i n t e l l i g e n t . "  
"Mone y ,  mo ney . I ' d  make more money d i g g i n g  d i tche s .  
I ' d  make more working w i t h  y ou . "  S c o t t  d i dn ' t  mean t o  s o u n d  
s a r c a s t i c ,  b u t  he knew immed i a t e l y  h e  h a d  g i v e n  a s l i g h t , 
c o n d e s c e n d i n g  i n f l e c t i o n  t o  the word " y o u . "  
J e f f  chose t o  i g n o r e  i t .  Thank f u l l y .  He s a i d , " S t i c k  
a r o un d .  You m i g h t  b e  d i g g i n g  d i t che s .  N o t  b e c a u s e  t h e  
Gazette w i l l  f o l d . Because y o u  w i l l . Get a j o b  someplace 
e l s e ,  y o u  crazy b a s t a r d . Anywhere e l s e . Hell , I d on ' t  want 
y o u  a r o u n d  here . "  
"Thank s ,  J e f f . I ' l l remember that . "  
"You think I ' m  k i d d i n g  y o u .  I ' m  n o t , ma n .  T h i s  place 
i sn ' t  good f o r  y o u .  You g o t  o p t i o n s . "  
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"Name o n e . "  
"Good p o i n t . "  
"Let ' s  d r i n k , t h e n . "  
So t h e y  d i d .  A l o t  mo r e .  They b e came p r o g r e s s i ve l y  
drunke r . They t o l d  e a c h  o t h e r  d i r t y  j ok e s  a n d  b i t c he d  a b o u t  
how t h e r e  was n o t h i n g  to do i n  Linc o l n . As i t  g o t  l a t e r  a n d  
t h e  g u y s  w i t h  fam i l i e s  w e n t  home , t h e  ranks i n  t h e  b a r  
t h i n n e d  down t o  t h e  h a r d c o r e  d r i n k er s .  W i t h o u t  comme n t ,  
Jeff a n d  S c o t t  ma t c h e d  e a c h  o t h e r  d r i n k  f o r  d r i n k . S c o t t  
f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  k e e p  u p  w i t h  Je f f .  W h e t h e r  i t  was t r u e  
o r  no t ,  S c o t t  f e l t  t h a t  i n  L i n c o l n  a ma n ' s  wo r t h  was 
mea s u r e d  by h i s  a b i l i t y  to hold l i q uo r .  
A movement b e h i n d  t h e  b a r  s u d d e n l y  c a u g h t  h i s  
a t t e n t i o n .  H e  looked u p  f rom h i s  b e e r . H e  saw a new 
b a r t e n d e r  h e l p i n g  the f i r s t  b a r t e n d e r  w a s h  b e e r  mugs i n  t h e  
s t a i n l e s s  s t e e l  s i n k s  b e n e a t h  t h e  b a r . The new b a r t e n d e r  
w a s  a t a l l ,  b l o n d e  woman w i t h  s l i g h t l y  s l a n t e d  e y e s , g i v i n g  
h e r  a f e l i n e  a p p e a r an c e . She wore h e r  O ' Le a r y ' s  T - s h i r t  
we l l ,  a n d  she h a d  o n  a d e n i m  m i n i s k i r t  t h a t  showed h e r  long 
legs t o  b e s t  a d v a n t age . The s k i r t  c u r v e d  s n u g g l y  over her 
h i p s . S c o t t  s t a r e d  in a p p r e c i a t i o n  f o r  a f e w  s e c o n d s . H e  
f e l t  warm , a l c o h o l - f u e l e d  l u s t .  H e  n u d g e d  Jeff w i t h  h i s  
e l b o w .  
"He y ,  man . Who ' s  t ha t ? "  
Jeff looked a r o u n d . "Who ? "  
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Impat i e n t l y ,  S c o t t  p o i n t e d  a t  the woman b a r t e n d e r . 
" He r ,  i d i o t . Who ' d  y o u  t h i n k  I mea n t ? "  
"Oh , he r .  Name ' s  B e t h . "  
"Damn i t .  Y o u  know h e r ?  I f o r g o t  y o u  w e r e  a g o d damned 
regular i n  h e r e . I s n ' t  t h a t  a g a i n s t  y o u r  p a r o l e  o r  
some t h i n g ? "  
"He y ,  take i t  e a s y . I d o n ' t  know h e r ,  i f  t h a t ' s  what 
you mea n .  I ' ve seen h e r  i n  here b e f or e .  W h y ?  Y o u  g o t  t h e  
h o t s  f o r  h e r ? "  
S c o t t  p o i n t e d  a t  h e r  aga i n .  T h e  woman w a s  l e a n i n g  
forward t o  p lu n g e  t w o  b e e r  m u g s  i n t o  t h e  s o a p y  s i n k  w a t e r . 
He said , "Look a t  t h a t  a n d  t e l l  me I ' m  c r a z y . "  
"We l l ,  I ' l l g e t  h e r  o v e r  h e r e  t h e n . "  
" N o ,  wai t--" H e  p u s h e d  h i s  arm i n  f r o n t  o f  Je f f ' s  f a c e  
to s h u t  h i m  u p . Of c o u r s e ,  i t  d i dn ' t  work . 
" He y ,  B e t h .  How g o e s  i t ? "  
Beth looked u p  from h e r  t a s k  a t  t h e  s i n k .  S h e  d i d n ' t  
t u r n  a r o u n d , p e r h a p s  w o n d e r i n g  i f  s h e  w a s  h e a r i n g  t h i ng s .  
J e f f  c a l l e d  a g ai n ,  " Y e a h , y o u . Turn a r o u n d  h e r e . "  
"Jes u s ,  J e f f , "  S c o t t  w h i s p e r e d . 
She t u r n e d  a r o u n d .  S c o t t  q u i c k l y  looked awa y ,  h o p i n g  
s h e  w o u l d n ' t  t h i n k  h e  was the o b n o x i o u s  o n e  c a l l i ng h e r  
name . H e  d i d n ' t  have to wo r r y .  J e f f  w a v e d  h i s  arms a n d  
s a i d ,  "Be t h ,  I swe a r , you ' ve g o t  t h e  b e s t  d a m n  l e g s  I ' ve 
s e e n  i n  h e r e  f o r  a l o n g  time . "  
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S c o t t  v e n t u r e d  t o  look u p  from h i s  b e e r . B e t h  was 
smi l i n g  in t h e i r  d i re c t i o n  as she slowly w i p e d  her s o a p y  
h a n d s  o n  a b a r  r a g .  S c o t t  c o u l d n ' t  h e l p  b u t  n o t i c e  h e r  
brea s t s  p u s h i n g  o u t  a g a i n s t  t h e  t h i n  c o t t o n  o f  h e r  T-shi r t . 
Then h e  looked back a t  h e r  face b e c a u s e  h e  knew women h a t e d  
i t  when m e n  s t a r e d  a t  t h e i r  ches t s .  B e t h ' s  f e l i n e  e y e s  
' 
c r i n k l e d  s l i gh t l y  a t  t h e  c o r n e r s  a s  s he s m i le d . 
" J e f f , "  she c a l l e d  b a c k .  " I ' d  be f l a t t e re d , e x c e p t  y o u  
s a y  that to e v e r y  g i r l  y o u  s e e  i n  here . "  
"That ' s  n o t  t r u e . I r e a l l y  mean i t . "  Jeff e l a p s e d  h i s  
h a n d s  i n  f r o n t  o f  h i s  l e f t  b r e a s t  t o  i n d i c a t e  h i s  s i n ce r i t y .  
I n  r e s p o ns e ,  Beth t h r e w  h e r  bar towel a t  h i m .  He c a u g h t  i t  
w i t h  a n  i n s t i n c t i v e  s p e e d  a n d  lack o f  f l u s t e r  t h a t  S c o t t  
e n vi e d .  
" S u r e  y o u  mean i t , "  s h e  s a i d , placing h e r  h a n d s  o n  h e r  
h i p s  a n d  cocking o n e  s h a p e l y  leg s l i g h t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  
o t he r .  T h e  movement w a s  s po n t a n e o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s l y  
s e x y  e n o u g h  t o  make S c o t t  mome n t a r i l y  t r emble w i t h  a n  
u p s u r g e  o f  l o n g i n g .  
"You b o y s  want a n o t h e r  d r i n k ? "  s h e  s a i d .  " I  know y o u  
d o ,  Jeff , y o u  l u s h . "  
Jeff looked a t  S c o t t  w i t h  u p r a i s e d  eye brows . S c o t t  
shrugge d ,  n o d d e d  i n  a s e l f - c o n s c i o u s  a t tempt a t  c a s u a l ne s s .  
J e f f  t u r n e d  back t o  Beth a n d  s a i d ,  "Why no t .  I want t o  
change t h i s  t ime , though . I w o u l d  l ike a Jack a n d  Coke , 
p l e a s e . "  
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Beth looked d i re c t l y  a t  Sco t t  f o r  t h e  f i r s t  t ime , a n d  
S c o t t  t r i e d  d e s p e r a t e l y  n o t  t o  look away . H i s  f a c e  went r e d  
w i t h  heat . She s a i d ,  "Ple a s e , he s ay s . He ' s  o n l y  n i c e  when 
he wants some t h i n g .  How do y o u  know t h i s  l o s e r ? "  
"We grew u p  together , "  S c o t t  s a i d . H e  f o r c e d  h i m s e l f  
not t o  l o o k  a w a y  f r o m  h e r  long-lashed e y e s .  T h e y  were 
hal f-clo s e d , s le e p y  look i n g , and a l l  the more e r o t i c  for i t .  
"We w e n t  t hr o u g h  g r a d e  school a n d  h i g h  schoo l . "  
"Hey , "  J e f f  s a i d . " H e  f i n a l l y  admi t s  i t . "  
" I  wouldn ' t , "  Beth s a i d . 
"Sco t t . "  
"Don ' t  s e e  y o u  i n  h e r e .  
"Wha t ' s  your name ? "  
S t o p  b y  more o f t e n .  
care o f  y o u .  You s t i l l  s t i c k i n '  w i t h  b e e r ? "  
I ' l l  take 
Scott wa s f r a n t i c a l l y  r e v i ew i n g  h e r  w o r d s  for h i d d e n , 
i nt i mate i n v i t a t i o n , a n d  t h e  q u e s t i on t o o k  h i m  b y  s u r p r i s e .  
"Huh ? O h ,  y e a h ,  beer ' s  f i n e .  What ' s  your name ? "  Then he 
c l o s e d  h i s  mouth in f r u s t r a t i o n .  He a l r e a d y  knew h e r  name , 
a n d  she knew he knew h e r  name . Cool mo v e ,  h e  t o l d  hims e l f .  
She d i dn ' t  s e em t o  n o t i c e  h i s  m i s take . She s a i d , 
" B e t h .  Hang o n ,  g u y s . I '  1 1  be r i g h t  back w i t h  y o u r  
d r i n k s . "  
S c o t t  watched h e r  walk away . J e f f  e l b owed h i m  a n d  
s a i d ,  "She ' s  a babe , r i g h t ? "  
" Y o u  might s a y  t ha t . "  
" I  t h i n k  she l i k e s  y o u . "  
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"Don ' t  s t a r t  t h i s  s h i t  a g ai n .  S o u n d s  l i k e  we ' r e b a ck 
in high scho o l . "  
"You ' re r i g h t ,  b u d d y . Y o u  always d i d  n e e d  a f i r e  l i t  
u n d e r  your a s s  t o  g e t  y o u  mo ving . Y o u  h a v e n ' t  changed that 
muc h .  We h a d  some good t im e s  back t he n ,  h u h ? "  
S c o t t  s m i l e d  a t  h a l f - f o rmed memor i e s .  " Y ea h .  We d i d . "  
"Remember that t i me I was i n  t h e  w r e s t l i n g  t o u r n a m e n t  
and y o u  s t a r t e d  c h e e r i n g  f o r  m e ?  I g o t  m y  a s s  kicke d , a n d  I 
s u r e  thought you w e r e  g o i n g  t o  g e t  y o u r s  kicke d .  That ' s  
when I knew you h a d  p o t e n t i a l , that y o u  h a d  f i n a l l y  g r own 
some b a l l s .  Remember t h a t ? "  
"Yeah , "  S c o t t  s a i d .  H e  h a d n ' t  thought o f  that 
p a r t i c u l a r  i n c i d e n t  i n  y ea r s ,  b u t  Je f f ' s  p r o d d ing b ro u g h t  
the memory b a ck to h i m .  When t h e y  w e r e  b o t h  s i x t e e n ,  m a y b e  
s o phomo r e s  or j u n i o r s , J e f f  had e n t e r e d  the w r e s t l i n g  
t o u rnament t h e  high s c h o o l  h e l d  e a c h  y ea r .  On l y  L i n c o l n  
H i g h  School s t u d e n t s  w e r e  e l i g i b le--it was a n  i n-school 
competition s o  that all  the school s t u d s  could s h ow o f f  how 
t o u g h  they were in f r o n t  of the s t u d e n t  b o d y . The 
p r e l iminary r o u n d s  w e r e  h e l d  i n  the b o y s '  gym c l a s s e s .  The 
s e m i - f i n a l s  and f i n a l  matches were h e l d  d u r i n g  s p e c i a l  
s c h o o l  a s s e m b l i e s  i n  t h e  a f t e r n o o n .  I n v a r i a b l y ,  t h e  
f i n a l i s t s  i n  t h e  compe t i ti o n  w e r e  C o a c h  Mac ' s  f o o t b a l l  
p l a y e r s .  I t  was a l l  v e r y  f r a t e r n a l  a n d  co z y ,  w i t h  the 
winner b e i n g  a n n o i n t e d  king f o r  a day i n  front o f  a c h e e r i n g  
a s s embly o f  e v e r y  s t u d e n t  a n d  teacher i n  t h e  schoo l .  F o r  
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some r e a so n ,  Jeff d e c i d e d  t o  e n t e r  that yea r .  S c o t t  s p e n t  
t h e  b e t t e r  p a r t  o f  a week t r y i ng to t a l k  him o u t  o f  i t .  
" I ' m  sick o f  t h i s  c i r c l e - j e r k  p o p u l a r i t y  c o n t e s t , "  J e f f  
would always s a y  i n  r e s p o n s e  t o  S c o t t ' s  m o s t  r e a s o n e d  
a r gumen t s  a b o u t  w h y  he s h o u l d n ' t  commit s u i c i d e  i n  s u c h  a 
s pe c t a c u l a r  a n d  p u b l i c  wa y .  "Some b o d y  n e e d s  t o  s how t hem 
what t h i n g s  l ike t h i s  a r e  r e a l l y  a l l  a b o u t . "  
Jeff n e a r l y  h a d , a s  S c o t t  rememb e r e d . Jeff h a d  a l w a y s  
b e e n  s t r o n g ,  e v e n  t h o u g h  d e c e p t i v e l y  s k i n n y .  He was 
p r a c t i c a l l y  impo s s i b l e  to get a g r i p  o n  d u r i n g  a wr e s t l i n g  
match ; h e  s qu i rmed o v e r  t h e  mat l i ke a n  o i l-coated eel . H e  
h a d  s u r v i v e d  t h e  p r e l i m s  i n  Coach Mac ' s  g y m  c l a s s ,  much t o  
the a n g e r e d  c o n s t e r n a t i o n  o f  Coach Mac a n d  h i s  g o o n  s q u a d .  
S c o t t  was i n  the c l a s s , t h o u g h  o f  c o u r s e  n o t  e n t e r e d  i n  t h e  
comp e t i t i o n , a n d  he now rememb e r e d  t h e  p u z z l e d  f u r y  i n  t h e  
o nlooker s '  e y e s  a s  J e f f  k e p t  w i n n i n g  h i s  matche s .  Looking 
back on  i t ,  Scott w o n d e r e d  if  fate would have b e e n  kinder by  
having J e f f  meet his  d e f e a t  i n  those early matche s .  
S c o t t  s ai d ,  " Y o u  s u r e  kicked a s s  t h e r e ,  a l l  the way u p  
' t i l  the f i n al s . "  
Jeff smi l e d . " Y e a h .  B r e n t  A b b o t t  r e a l l y  cleaned u p  
the f l o o r  w i t h  m e .  Right i n  f r o n t  o f  t h e  w h o l e  god damned 
s c h o o l . "  
"How l o n g  d i d  that match l a s t ?  P r o b a b l y  a minute . "  
"We l l ,  h e l l , I knew I was d o n e  t h e  m i n u t e  h e  g o t  a h o l d  
o f  me . T h e  o n l y  p ra y e r  I h a d  was t o  r u n  away f r o m  h i m ,  make 
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him work s o  h a r d  t o  c a t c h  me t h a t  he ' d  have a h e a r t  a t t ack 
or some t h i n g .  It  d i dn ' t  q u i t e  work . H e  caught me . "  
"Wh a t e v e r  h a p p e n e d  t o  h i m ? "  
"Went i n t o  t h e  M a r i n e s ,  I t h i n k .  Y o u  k n o w  t h a t  c ra z y  
b a s t a r d  u s e d  t o  r a p e  h i s  l i t t l e  s i s t e r ? "  
" I  h e a r d . "  
"Go d ,  I w a n t e d  t o  b e a t  h i m .  I n  f r o n t  o f  t h a t  e n t i r e  
school a s s e m b l y .  I knew I c o u l d n ' t ,  b u t  I w a n t e d  t o .  I knew 
what a g r i n n i n g  s h i t  he wa s .  And h e  wa s g o i n g  to b e a t  me 
l i k e  a mule in f r o n t  of e v e r y o n e . I l e t  h i m  d o  i t .  I 
co u l d ' ve n o t  shown u p  f o r  t h a t  damn ma t c h ,  a n d  no o n e  
would ' ve b lamed me . "  
"Ah , h e l l .  I t  was h e r o ic . "  
" I t  w a s  s t u p i d . B u t  no s hi t ,  Sco t t ,  w h e n  I walked o u t  
on t h e  f l o o r  i n  f r o n t  o f  a l l  t h o s e  peo p l e , a n d  t h e y  s t a r t e d  
boo i n g ,  I j u s t  g o t  s o  damned mad I w a n t e d  to c r y .  T h e n  I 
h e a r d  you c h e e r i n g  a n d  c l a p p i n g ,  t h e  o n l y  o n e  o u t  of a l l  
t h o s e  p e o p l e .  I remember I looked u p ,  a n d  t h e r e  y o u  we r e ,  
s t a n d i n g  u p  wh i l e  e v e r yo n e  e l s e  was s i t t i n g  down , a n d  y o u  
w e r e  h o l l e r i n '  a n d  screaming a n d  c l a p p i n g  a n d  y e l l i ng m y  
n a m e  o v e r  a n d  o v e r  • • • •  The o n l y  damn o n e . All t h o s e  o t h e r  
p e o p l e  l o o k i n g  a t  y o u  a n d  t e l l i n g  y o u  to s i t  d o w n  a n d  s h u t  
u p ,  a n d  y o u  w o u l d n ' t  d o  i t .  No l i e ,  b u d d y ,  when I saw t ha t , 
I got a c h i l l  u p  a n d  down my s p i n e , j u s t  l i k e  when I was a 
k i d  a n d  t h e y ' d  p l a y  ' The S tar-Spangled Ban n e r ' o n  TV . One 
of y o u r  f i ne s t  momen t s , y o u  know . "  
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Scott laughe d .  " Y o u  looked s o  p a t h e t i c . I mea n , o u t  
comes A b b o t t ,  w i t h  h i s  s h o r t  hair a n d  h i s  tank t o p  a n d  h i s  
weight l i f t e r  b o d y  a n d  h i s  s h o r t s  b a r e l y  c o v e r i n g  h i s  a s s .  
Crowd g o e s  n u t s  c h e e r i n '  h i m . A n d  t h e n  y o u  come w a l k i n g  o u t  
a m i n u t e  l a t e r . H a i r  d o w n  t o  y o u r  a s s ,  d i r t y  T-shi r t ,  b a g g y  
o l d  short s ,  s k i n n y  l e g s , s o c k s  d o w n  a r o u n d  y o u r  a nk l e s . 
He l l , I had t o  c h e e r  someone who had t h e  n e r v e  t o  walk o u t  
in f r o n t  a s c hool a s s e m b l y  l o o k i n g  l i k e  that n e x t  t o  
A b b o t t . "  
Jeff looked awa y .  "Where the h e l l ' s  that B e t h  w i t h  o u r  
b e e r s ? "  W h i l e  he w a s  l o o k i n g  toward t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  
b a r , h e  s a i d , " I  a l w a y s  a p p r e c i a t e d  what y o u  d i d  that d a y . "  
S c o t t  was g r a t e f u l  J e f f  wasn ' t  l o o k i n g  a t  h i m .  I t  m a d e  
i t  e a s i e r  t o  say , " H e l l , y o u  w e r e  always d e f en d i n ' my a s s . 
F i g u r e d  I owed y o u  o n e . "  
"Yeah , some g o o d  t imes , "  J e f f  sa i d ,  looking back a n d  
g r i n ni n g . I t  was the s i g n a l  t o  m o v e  o n  t o  s o m e t h i n g  e l s e .  
"Let ' s  n o t  s t a r t  talki n '  a b o u t  t h e  o l d  d a y s  o r  we ' l l  
d e p r e s s  t h e  s h i t  o u t  o f  each o t he r , "  S c o t t  s ai d .  
"Yea h . "  
Jeff d i d n ' t  s a y  a n y t h i n g ,  b u t  S c o t t  wondered i f  h e  was 
thinking a b o u t  Dor e e n . B o t h  o f  t hem h a d  g o n e  o u t  with he r .  
S c o t t  was f i r s t , d u r i n g  h i g h  scho o l .  A f t e r  he l e f t  town t o  
go t o  c o l l e g e , J e f f  t o o k  u p  w i t h  her and s t a y e d  w i t h  h e r  f o r  
a f e w  y e a r s . A n d  n o w  s h e  w a s  d e a d .  M u r d e r e d . S c o t t  d i d n ' t  
know many d e t a i l s . S h e  h a d  b e e n  k i l l e d  w h i l e  h e  wa s a t  
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school , a n d  a s  f a r  a s  he knew , t h e  c o p s  h a d  n e v e r  a r r e s t ed 
anyone f o r  i t .  J e f f  d i d n ' t  v o l u n t e e r  m a n y  d e t a i l s  a b o u t  t h e  
whole t h i n g , a n d  S c o t t  w a s  n e v e r  s u r e  how t o  a s k  f o r  t h e m ,  
s o  h e  g e n e r a l l y  j u s t  l e f t  t h e  s u b j e c t  a l o n e . 
B e t h  came b a c k  w i t h  t h e  d r i n k s .  S h e  p l a c e d  t h e m  i n  
f r o n t  o f  t h e  m e n . T h e n  s h e  l e a n e d  o v e r  t o  J e f f  a n d  s a i d , 
"Meet me o u t  b a c k  l a t e r . "  S h e  looked a t  S co t t ,  winke d , a n d  
t h e n  t u r n e d  b a c k  to Je f f .  " B r i n g  your f r i en d , "  s h e  s a i d .  
A f t e r  t h e y  h a d  b o t h  w a t c h e d  her walk away t o  s e r v e  
a n o t h e r  c u s t o me r ,  S c o t t  s a i d , "What t h e  h e l l  w a s  t h a t  a l l  
abo u t ? "  
"Busine s s . "  
"What k i n d  o f  b u s i ne s s ? "  S c o t t  f e l t  s l i g h t l y  u n ea s y . 
"Sco t t ,  I ' ve o n l y  g o t  a p a r t - t i m e  j o b  t h a t  p a y s  m a y b e  a 
d o l l a r  and a h a l f  a b o v e  m i n i m u m  wage . N o  o n e  b e s i d e s  GM 
w i l l  t o u c �  me . That ' s  what a f e l on y  c o n v i c t i o n  i n  t h i s  town 
d o e s  f o r  y o u , t h o u g h  I ' d  say f u l l y  half t h e  p o p u l a t i o n  h a s  
f e l o n y  r e c or d s .  I ' ve g o t t a  r u n  a l i t t l e  b u s i n e s s  o n  t h e  
s i d e  j u s t  to p a y  t h e  b i l l s . "  
S c o t t  knew w h a t  he m ea n t .  J e f f  h a d  d o n e  i t  b e f o r e .  
S c o t t  said , "You d e a l i n g ? "  
"He y ,  p r e t t y  q u i c k .  I g u e s s  y o u  d i d n ' t  g o  t o  c o l l e g e  
b e c a u s e  y o u  w a s  a d ummy . "  
S c o t t  s i g he d . " I  d o n ' t  w a n t  to l e c t u r e  y o u , b u d d y , b u t  
y o u  g o t t a  b e  c a r e fu l .  I c a n ' t  b e l i e v e  y o u ' r e e v e n  i n  a bar , 
l e t  a l o n e  d o i n g  some t h i n g  l i k e  t h a t . "  
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"O ' Le ar y ' s  i s  low key , ma n .  I won ' t  g e t  i n  t r o u b l e  
h e r e , l ik e  I might a t  o n e  o f  t h e  M a i n  S t r e e t  b a r s .  I know 
I ' ve got to b e  car e f u l . Think I don ' t  know t ha t ? "  
S c o t t  r a i s e d  h i s  han d s  i n  a wa r d i n g - o f f  g e s t ur e .  
"Pea c e . I ' m  j u s t  t e l l i n g  you . I ' l l be q u i e t  now . "  
Jeff n o d d e d  a n d  smi l e d .  " I  know . S o r r y .  I ' l l  b e  
c a r ef u l .  B u t  i t ' s  t h e  o n l y  way I c a n  k e e p  a f l o a t  h e r e . I f  
the t a x  g u y s  g e t  n o s y  a b o u t  where I g e t  m y  money f r o m ,  I ' l l  
j u s t  say I ' m  s p o n g i n g  o f f  my o l d  man .  He ' l l  back m e  u p . "  
"Oka y ,  l e t ' s  d r i n k . "  S c o t t  r a i s e d  h i s  mug i n  s a l u t e .  
J e f f  r a i s e d  h i s  Jack a n d  Coke i n  r e t u r n .  S c o t t  w i s h e d  h e  
c o u l d  f o r g e t  a b o u t  Je f f ' s  l i n e  o f  wo r k ,  b u t  h e  c o u l d n ' t .  H e  
d i d n ' t  w a n t  t o  s e e  J e f f  g e t  i n  t r o u b l e  aga i n , a n d  t h e r e  w a s  
e n t i r e l y  too much t r o u b l e  i n  d e a l in g .  He h a d  a l w a y s  h a d  
f a i t h  i n  J e f f ' s  a b i l i t y  to w a t c h  himse l f ,  b u t  t h e r e  w a s  s u c h  
a t h i n g  a s  b a d  l u c k .  A n d  J e f f  always seemed t o  p l a c e  
hims e l f  i n  s i t u a t io n s  w h e r e  b a d  l u c k  w o u l d  b e  c a t a s t r o p h i c . 
He w i s h e d  h e  c o u l d  g u i d e  h i m  somehow , t o  r e t u rn some o f  t h e  
f a v o r s  J e f f  h a d  d o n e  f o r  h i m .  To have s o m e  b a l l s , a s  J e f f  
m i g h t  say , l i k e  on t h e  d a y  o f  t h a t  l o n g-ago wr e s t l i n g  m e e t  
i n  f r o n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y . 
S c o t t  managed t o  f o r g e t  h i s  u n e a s e  i n  the f o llowing 
ho u r . He g r e w  p r o g r e s s i v e l y  d r u n ke r . H e  b i t c h e d  about h i s  
j o b  t o  Je f f ,  e v e n  t h o u g h  he k n ew h i s  j o b  p r o b a b l y  s o u n d e d  
p r e t t y  e a s y  a n d  h i g h - p a y i n g  t o  h i s  o l d  f r i e n d . 
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"My e d i t o r , "  S c o t t  s a i d .  "A p r i z e  p r i c k . H e  t e l l s  me 
t o d a y  t h a t  I d o n ' t  wr i t e  for the New Y o r k  T i me s ,  t h a t  he 
d o e s n ' t  need any o f  my smartass remarks about t h e  s t o r i e s  he 
g i v e s  me . H e  c a l l s  me ' co l l e g e  b o y ' a n d  g i v e s  me t h e  wo r s t  
a s s i gn m e n t s  h e  c a n  t h i n k  o f . P r o b a b l y  w a n t s  me t o  g e t  f e d  
u p  w i t h  i t  a n d  q u i t . "  
"Qui t ,  t h e n .  What t h e  h e l l ?  Life ' s  t o o  s h o r t  f o r  
tha t .  Y o u  c a n  s t i l l  t r y  St . Lo u i s .  C h i c a g o .  Anywh e r e . "  
" I  c a n ' t  d o  t ha t .  This i s  where I ' m f r o m .  I ' d  l i k e  t o  
mak e  i t  h e r e . "  
Je f f  shook h i s  h e a d  v i g o r o us l y .  " F i r s t  r u l e  o f  
L i nc o l n : N o  o n e  makes i t  h e r e . Y o u  g e t  b y  h e r e . Y o u  may 
even end u p  with a b u s i n e s s  s u i t  and a n i c e  car , l i k e  the 
i d i o t s  i n  h e r e , b u t  y o u ' re s t i l l j u s t  g e t t i n '  by . "  
'�N o t hi n ' w r o n g  w i t h  t ha t .  Why s h o u l d  I be a n y  b e t t e r  
t h a n  a n y o n e  e l s e  a r o u n d  h e r e ? "  
"You a r e  s e r i o u s l y  c o n f u se d . I t h i n k  your g o d d amn 
p r o b l e m  i s  you f e e l  g u i l t y  b e c a u s e  you went to c o l l e g e . Y o u  
c o u l d  make i t  a n d  y o u ' re t o o  d a m n  s t u b b o r n  t o  t r y . "  
Scott b e g a n  to s h r e d  h i s  d r i nk n a p k i n .  Concen t r a t i n g  
on t h i s  a c t i o n  i n t e n t l y ,  h e  s ai d ,  " C o l l e g e  t a u g h t  m e  i t ' s  
u n c o o l  to be s e n t i m e nt a l . I t  t a u g h t  me how t o  w r i t e  
p a r a g r a p h s  w i t h  t o p i c  s e n t e n c e s . I t  t a u g h t  me s h i t  a b o u t  
a n y t h i n g  i m p o r t a n t . "  
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"You g o t t a  b e  s p o i l e d  r o t t e n  t o  talk l i k e  t h a t .  Y o u  
know how that s o u n d s  t o  m e ?  Jes u s .  Would y o u  rather have 
gone to j a i l ? "  
Before S c o t t  c o u l d  r e p l y ,  Beth came back t o  them a n d  
s a i d  to Je f f ,  " I ' ve g o t  a ten-minute break . Why d o n ' t  y o u  
a n d  S c o t t  m e e t  m e  o u t  b a c k  i n  a m i n u t e ? "  
She walked down t h e  length o f  t h e  b a r  a n d  t h r o u g h  the 
door that l e d  into the b a c k  k i t c h e n .  Jeff swat t e d  Scott on 
the shoulder a n d  s a i d , "Drink u p . "  He d r a i n e d  what was l e f t  
o f  h i s  third Jack a n d  Coke . S c o t t  chugged h i s  b e e r  a n d  
s t i f l e d  a n  a c i d i c  b e l c h .  
Jeff m o t i o n e d  t o  the m a l e  b a r t e n d e r  a n d  s ai d ,  " He y ,  
V i c . We ' v e g o t  t o  r u n  o u t s i d e  for a few m i n u t e s .  Can y o u  
keep our t a b s  o p e n ?  We ' l l  be right back . "  
"Sure , "  V i c  s a i d . He w i n ke d .  
S c o t t  s t o o d  u p ,  t o o  q u i c k l y .  The d i m  l i g h t i n g  i n  the 
bar be came even d immer as h i s  c o n s c i o u s n e s s  s w i r l e d  a n d  
b l u r r e d .  H e  thrust h i s  h a n d s  a g a i n s t  t h e  b a r  t o  s t e a d y  
himse l f . Don ' t  f a l l  down , he t o l d  himse l f .  Then h e  c o u l d  
s e e  a g ai n ,  a n d  the w o r s t  o f  i t  w a s  over . H e  h o p e d  J e f f  
ha d n ' t  n o t i c e d . He w a s  drunker t h a n  h e  had thoug ht . I t  h a d  
s n e a k e d  u p  on h i m .  He walked away f r o m  the b a r  slowly a n d  
c a u t i o u s l y . H i s  l e g s  worked . He w a s  t h a n k f u l  m o s t  o f  the 
crowd had left b y  n o w .  He d i d n ' t  t h i n k  he would be a b l e  t o  
w a l k  through a c r o w d  w i t h o u t  s t u m b l i n g  over somebody ' s  f e e t . 
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S u d d e n l y  he was aware o f  J e f f  by h i s  s i d e . He l e t  Jeff 
p a s s  him on the way t o  t h e  front d oo r .  J e f f  was weaving a 
b i t  h im s e l f ,  which r e a s s u r e d  S c o t t .  A t  l e a s t  I ' m  n o t  t h e  
only o n e  hamme r e d  h e r e , h e  t o l d  him s e l f . Jeff h a l f - f e l l  and 
h a l f - p u s h e d  the door o p e n , a n d  S c o t t  f o l l owe d .  His s h o u l d e r  
c l i p p e d  t h e  d oo r  frame r knocking him o f f  h i s  c a r e f u l l y  
p l o t t e d  c o u r s e ,  b u t  h e  d i d n ' t  r e a l l y  f e e l  i t .  T h e n  t h e y  
were o u t s i d e , i n  t h e  y e l l o w  n e o n- g l o w  o f  t h e  p a r k i n g  l o t .  
The 
o f  
h i s  
V i c  
b r e e z e  w a s  welcome . S c o t t  c o u l d  a lm o s t  f e e l  
c i g a r e t t e  smoke a n d  s t a l e  b e e r  b e i n g  s t r i p p e d  
c l o t he s . 
He t a p p e d  J e f f  o n  t h e  s h o u l d e r . " He y ,  g u y . 
know a b o u t  t h i s ? "  
" S u r e  h e  d oe s . I s e l l  to him a l l  t h e  t i me . "  
" I s  t h i s  what y o u  mean b y  b e i n g  c a r e f u l ? "  
t h e  odor 
away f r o m  
Does that 
"He y ,  I ' m  not  gonna make any money at  t h i s  if  no o n e  
k n o w s  I got s h i t  to s e l l .  No l e c t u r e s ,  remembe r ? "  
S c o t t  c o u l d n ' t  h e l p  e n v y i n g  him h i s  c oo l .  He h a d n ' t  
r e a l l y  c h a n g e d  a t  a l l .  S c o t t  w o n d e r e d  i f  h e  h i m s e l f  c o u l d  
b e  s o  h e e d l e s s  o f  c o n s e q u e n c e s  i f  t h e  r o l e s  w e r e  r e ve r s e d . 
P r o b a b l y  n o t , h e  h a d  t o  admi t .  H e  knew he h a d  always b e e n  
t h e  c a u t i o u s  o n e , t h e  o n e  who o v e r - a n a l y z e d  e v e r y  s i t u a t ion 
f o r  each p o s s i b l e  v a r i a b l e  u n t i l  t h e  t i me for a c t i o n  h a d  
s a f e l y  p a s s e d . He r e m e m b e r e d  h o w  s t r o n g l y  h e  h a d  a lways 
tried to be impu l s i v e  like Je f f ,  and  how m i s e r a b l y  he f a i l e d  
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whe n e v e r  he t r i e d .  H e  knew he wasn ' t  e q u i p p e d  t o  b e  
i m p u l s i v e .  
They walked a r o u n d  t h e  b a c k  o f  t h e  b u i l d i n g . S c o t t  s a w  
B e t h  s t a n d i n g  b y  t h e  d u mp s t e r .  S h e  w a s  h i d d e n  i n  the 
shadows t h rown by t h e  b u i l d i n g ,  b u t  they c o u l d n ' t  q u i te 
c o v e r  h e r  comp l e t e l y .  H e r  b l o n d e  h a i r  w a s  a s himmer o f  
w h i t e , a n d  h e r  e y e s  w e r e  t w i n  p o i n t s  o f  l i g h t .  
"He y ,  b o y s , "  s h e  s ai d .  He,r v o i c e  w a s  s o f t  s o  s h e  
c o u l d n ' t  b e  h e a r d  f r o m  the s i d e  o f  the b u i l d i n g  w h e r e  t h e  
c u s to m e r s  parke d .  
"Oka y ,  Beth , "  J e f f  s a i d .  " Le t ' s  s e e  t h e  c o l o r  o f  your 
money . "  
" G r e e d y  son o f  a b i t c h , "  s h e  s a i d , p u l l i n g  a wad o f  
b i l l s  f r o m  a s i d e  pocket i n  h e r  sk i r t .  S h e  h e l d  t h e  m o n e y  
o u t  t o  h i m ,  a n d  h e  took i t  a n d  p o c k e t e d  i t .  
" A i n ' t  y o u  g o n n a  count i t ? "  she a s k e d .  
"No , I t r u s t  y o u .  H e r e . "  
He r e a c h e d  i n t o  h i s  f r o n t  j e a n s  pocke t ,  p u l l e d  o u t  a 
p l a s t i c  b a g g i e  f u l l  o f  wha t ,  i n  the d a rk n e s s ,  looked l i k e  
d i r t ,  and p l a c e d  i t  in h e r  h a n d .  He s a i d ,  " C h e c k  i t  o u t  
i n s i d e . I t ' s  g oo d ,  h a d  some o f  i t  m y s e l f .  Qua l i t y  c o n t r o l , 
d o n ' t  y o u  know . A n d  b e f o r e  y o u  say i t ,  no , I d i d n ' t  s h o r t  
y o u  on t h e  g o d d amn w e i gh t . "  
"Of c o u r s e  you d i d n ' t , "  B e t h  p u r r e d . " I  t r u s t  y o u . "  
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"You s h o u l d .  I ' m  n o t  l i k e  t h o s e  scumbags y o u ' r e u s e d  
t o  d e a l i n g  wi t h .  A n y t h i n g  e l s e  y o u  n e e d , y o u  b e  s u r e  t o  l e t  
me k now . "  
B e t h  looked a t  S c o t t  f o r  t h e  f i r s t  time d u r i ng t h e  
conve r s a t i o n . She s a i d ,  "You g u y s  want t o  h e l p  me smoke 
t h i s  t o mo r r o w ? "  
"Oh , I d o n ' t  know , "  J e f f  s a i d , l o o k i n g  o v e r  a t  S c o t t  
w i t h  a c a r e f u l l y  n e u t r a l  e x p r e s s i o n  on h i s  f a c e .  " I ' m  k i n d a  
b u s y -- "  
" S u r e , "  S c o t t  s a i d ,  wi t h o u t  t h i n k i n g  a b o u t  i t .  H e  
d i d n ' t  c a r e  i f  J e f f  came a l o n g  o r  no t .  I n  f a c t , he h a d  a 
q u ick , g u i l t y  h o p e  J e f f  woul d n ' t .  
"We l l ,  I g u e s s  s o , "  J e f f  s ai d ,  smi l i n g . 
B e t h  s a i d , "Tha t ' s  what I t h o ug h t . Y o u  remember where 
I l i v e , r i g h t , J e f f ? "  
" S u r e . "  
"About  n i n e  o ' c l o c k ? "  
" N o  p r o b l e m , "  S c o t t  s a i d  b e f o r e  J e f f  c o u l d  o p e n  h i s  
mou t h .  Somehow,  h e  f e l t  h e  wasn ' t  c o n t r i b u t i n g e nough to 
this m e e t i n g .  
"Wel l , "  B e t h  s a i d .  " I ' m  gonna go back i n  a n d  t r y  some 
of t h i s  o u t  in t h e  l a d y ' s  room . If I d o n ' t  see you g u y s  
b e f o r e  y o u  go , I ' l l s e e  y o u  tomorrow . "  
" S u r e  t h i n g , "  S c o t t  s a i d . 
She walked back i n s i d e ,  h e r  s h a p e l y  form b r i e f l y  
s i l h o u e t t e d  b y  t h e  k i t c h e n  l i g h t s  u n t i l  t h e  door swung s h u t . 
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Scott b r e a t h e d  d e e p l y  a n d  t h e n  t u r n e d  t o  J e f f . "Jes u s .  I s  
t h i s  how y o u  r u n  t h i n g s  h e r e ? "  
Jeff s t a r e d  a t  h i m .  " Y e a h , "  h e  s a i d . "What about i t ? "  
S c o t t  s c r a t c h e d  the back of h i s  n e c k  a n d  sa i d ,  " M i n d  i f  
I g i v e  y o u  some a d v i c e . "  
Jeff shrugge d .  "Do I have a cho i c e ? "  
" N o t  r e a l l y .  Y o u ' ve g o t  t o  f o l l ow through o n  t h i s  
c r a p .  Some o n e  a s k s  y o u  t o  come o v e r  t o  t e s t  y o u r  s t u f f , 
y o u ' v e got t o  d o  i t .  Y o u  say y o u ' r e  ma ki n '  a l i v i n g  a t  
t h i s ? "  
" I ' m  <l o i n ' oka y .  C a n  always d o  b e t t e r . Obviou s l y ,  y o u  
t h i n k  I can d o  b e t t e r . "  
"Damn s t r a i g h t  y o u  c a n . She c o u l d  b e  o n e  o f  y o u r  b e s t  
c u s tome r s .  Y e t  y o u  s a i d  y o u r s e l f  s h e  g o e s  t o  o t h e r  g u y s . 
She ought to b e  g o i n g  to y o u  a l o n e . You ' ve g o t  to b u i l d  u p  
l o y a l t y  h e r e . "  
Jeff g r i n n e d  s l i g h t l y .  "So , c o l l e g e  b o y , a m  I r i g h t  i n  
t h i nk i n '  you want t o  h e l p  o u t  a l i t t l e  h e r e ?  I s  that t h e  
d i r e c t i o n  yo u ' re t r y i n g  to p o i n t  me i n ?  T r y i n g  t o  h e l p  m e  
k e e p  my a s s  o u t  o f  j a i l ? "  
Scott t r e m b l e d  s l i gh t l y  f r o m  a comb i n a t i o n  o f  c o l d  
n i g h t  a i r ,  a l coho l ,  a n d  m o u n t i n g  exci tement . " I t ' s  e a s y , "  
he s a i d  i n  a r u s h .  "The re ' s  n o t h i n g  t o  g e t t i n g  p e o p l e  t o  
s t i ck w i t h  y o u .  Tha t ' s  something e l s e  I was a b l e  t o  l e a r n  
a t  school . "  
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Je f f ' s  g r i n  became p o s i t i v e l y  e x p a n s i ve . "That e a s y ,  
h u h ?  Think y o u  c o u l d  show m e ? "  
" H e l l  yeah . Ma n ,  t h i s  c o u l d  b e  g o o d .  S t a r t i n g  
tomorrow n i g h t , w i t h  h e r .  Y o u  have t o  b i n d  t h i s  g i r l  to 
y o u . To u s .  The r e s t  w i l l  f o l l o w .  Y o u ' ve got t o  d o  t h a t  
with e v e r y o n e  y o u  s e l l  t o . "  
J e f f  laughed . He s l a p pe d  S c o t t ' s  back a n d  s a i d , 
" S c o t t ,  I t h i n k  yo u ' ve c h a n g e d  a l i t t l e  b i t .  I s t i l l  d o n ' t  
t hi n k  you know what t h e  f u c k  you ' re t a l k i n '  a b o u t  m o s t  o f  
t he t i me , b u t  a t  l e a s t  y o u ' re g e t t i n ' a p a i r  of b a l l s  t o  
back i t  u p .  A n d  I k n e w  i t  w a s  t h e r e  t h e  w h o l e  t i me . A l l  i t  
t a k e s  t o  get y o u  g o i n g  i s  a l i t t l e  s h o v e .  M a y b e  someday y o u  
won ' t  e v e n  n e e d  m e  t o  d o  t h e  shovi n ' .  We l l ,  I g u e s s  a s  l o n g  
a s  you ' r e  back h e r e , y o u  might a s  we l l  go t h e  whole r o u t e .  
I ' l l show y o u  what I know a b o u t  t h i s , a n d  y o u  c a n  h e l p  m e  
w i t h  t h e  p e o p l e  e n d  o f  i t .  L e t ' s  g o  back i n  a n d  d r i n k  t o  
i t . "  
"Good i d ea . "  
So they went back i n  a n d  t o a s t e d  t h e m s e l v e s  s e v e r a l  
t i me s . S c o t t  w a t c h e d  J e f f  m a k e  a s a l e  t o  V i c  w i t h  a p ro m i s e  
of d e l i v e r y  b y  the t h i r t i e t h  o f  t h e  m o n t h .  H e  i n t r o d u c e d  
S c o t t  t o  V i c  a n d  s a i d , "You ' l l b e  s e e i n g  a l o t  o f  t h i s  g u y ,  
V i c . N e w  p a r t n e r . "  
"That s o , "  Vic s a i d , e y e i n g  S c o t t  d u b i o u s l y . 
"How ' s  i t  g o i n g ? "  S c o t t  aske d , t r y i n g  d e s p e r a t e l y  n o t  
t o  s l u r .  
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"Fa i r , "  Vic s a i d . He l e f t  t o  t a ke a c u s t o me r ' s  b a r  
o r d e r . 
Je f f  l e a n e d  o v e r  t o  S c o t t  and s a i d ,  "He ' l l get u s e d  t o  
y o u . New f a c e s  make p e o p l e  n e r v o u s  i n  t h i s  b u s i n es s . "  
S c o t t  s t a r e d  down a t  t he f a r  e n d  o f  t h e  b a r ,  where B e t h  was 
wiping down t h e  top o f  t h e  bar and laughing with a 
r e d - f a c ed , whi te-ha i r e d  o l d  m a n .  She threw h e r  head b a c k  a s  
s h e  laughed a n d  g la n c e d  s i d e wa y s .  She s a w  S c o t t  s t a r in g  
down a t  h e r , s m i l e d  a n d  winked i n  h i s  d i r e c t i o n , a n d  t h e n  
w e n t  b a ck to t a l k i n g  t o  t h e  o l d  m a n .  S c o t t  shook h i s  h e a d  
a n d  looked b e s e e c h i n g l y  a t  h i s  l o n g t ime f r i e n d . 
"How d o  I g e t  h e r , J e f f ?  I ' ve b e e n  away from p e o p l e  
l i k e  h e r  too long . W h a t  t h e  h e l l  am I d o i n g  back h e r e ?  
I ' ve never b e e n  a p a r t  o f  t h i s . "  
J e f f  t w i s t e d  u p  one c o r n e r  o f  h i s  m o u t h  i n  a crooked 
g r i n .  He sa i d ,  "Don ' t  worr y ,  o k a y ?  S c h o o l  s t a r t s  
tomorrow . "  
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CONNECTION 
"I wanna k i l l  t h a t  son of a b i t c h , "  Mark s a i d . H e  took 
a big swig o f  Black Label b e e r . Then h e  s lammed t h e  
h a l f - e m p t y  c a n  d o w n  o n  t h e  k i tchen t a b l e . B e t h  j u m pe d .  She 
had the good b e g i n n i n g s  o f  a headache , a n d  the n o i s e  
i r r i t a t e d  h e r . She w a s  n o t  i n  a good mood a n yway . H e r  
g u e s t  h a d  b e e n  h e r e  f o r  h o u r s , s l u r p i n g  b e e r  a n d  r a v i n g  
a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  b o t h e r e d  h i m .  
"Jes u s ,  y o u  s c a r e d  t h e  h e l l  o u t t a  me , "  s h e  s ai d .  
" I  ough t t a  take that gun a n d  blow a hole r i g h t  t h r o ugh 
him , "  Mark s a i d .  He g o t  u p ,  g r a b b e d  t h e  b e e r  c a n ,  a n d  
d ra i n e d  i t .  H e  c r u m p l e d  the can a n d  p i t c h e d  i t  a t  a p a p e r  
s a c k  s i t t i n g  b y  t h e  r e f r ig e ra t o r .  T h e  c a n  h i t  the s i d e  o f  
t he f r i d g e  a n d  t he n  l a n d e d  i n  t h e  sack . B e t h ,  s t i l l  s i t t ing 
at the kitchen t a b l e ,  c l a p p e d  once , waited a few s e c o n d s ,  
a n d  c l a p p e d  a g a i n .  She had n o  e n e r g y  l e f t  t o  h a n d l e  Mark . 
She w a n t e d  to b e  a l o n e  b e f o r e  Scot t a n d  J e f f  g o t  t h e r e . 
She s a i d , " L i g h t e n  u p ,  w o u l d y a ?  Don ' t  fuck t h i s  u p  f o r  
me . They ' r e  gonna b e  h e r e  a n y  m i n u t e . "  
Mark r a n  h i s  r i g h t  h a n d  through h i s  h a i r . B e t h  saw t h e  
u p r a i s e d  s c a r  t h a t  l o o p e d  a r o u n d  h i s  k n u c k l e s  a n d  down 
toward his t humb . H e  had t o l d  h e r  he r e c e i v e d  the scar i n  a 
k n i f e  fight i n  a bar . She h a d  n e v e r  had a n y  r e a s o n  t o  d o u b t  
h i m .  Then h e  l im p e d  o v e r  t o  t h e  k i t c h e n  c o u n t e r  where what 
was l e f t  of t h e  s i x-pack s a t . The l imp was , o f  cou r s e , from 
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h i s  m o t o r c y c l e  a c c i d e n t .  S h e  always w o n d e r e d  i f  he 
e x a g g e r a t e d  h i s  limp because i t  was a s t a t u s  symbol in 
Linc o l n :  a badge o f  honor f o r  having s u r v i v e d  a w r e c k .  H e  
r i p p e d  a c a n  l o o s e  from t h e  p l a s t i c  r i n g  a n d  p o p p e d  t h e  
c a n ' s  tab . 
" I  c o u l d , y o u  know , "  he s a i d .  " I ' v e done i t  b e f o r e . "  
"Sure y o u  have . "  
" I  ha v e ,  g o d d amn i t !  On a r u n  d ow n  t o  G e o rg i a . N i g g e r  
got u p p i t y  w i t h  me , s o  I blew him awa y .  A n o t h e r  t im e , I r a n  
some guy o f f  t h e  r o a d  b y  s h o o t i n ' a t  ' i m .  Y o u  d o n ' t  want t o  
mess w i t h  me , B e t h .  N o t  a t  a l l . I t ' s  not g o o d  t o  p i s s  m e  
o f f . "  
" J e f f  h a s n ' t  d o n e  s h i t  to y o u . "  
"No , b u t  h e  w a s t e d  a f r i e n d  a min e .  Few m o n t h s  ago . 
K i l l e d  h i m  j u s t  l i k e  that . "  
Beth s i g he d . Mark w o u l d  s a y  a n y t h i n g  t o  j u s t i f y  h i s  
b i t t e r  p e r s p e c t i ve . H e  c o u l d n ' t  admit he w a s  j e a l o u s  o f  
Je f f ' s  l o c a l  s u c c e s s  i n  a b u s i n e s s  Mark h a d  t r i e d  m a n y  times 
w i t h  no r e s u l t s .  S h e  s ai d ,  "Jeff d i d ?  B u l l s h i t . "  
"No , i t  a in ' t  b u l l s h i t . Y o u  d o n ' t  b e l i e v e  me , b i t c h ? "  
B e t h  s h r u g ge d .  " O f  c o u r s e  I b e l i e ve y o u ,  Mark . "  
"Damn s t r a i g h t  you d o .  You b e t t e r . "  
"Li s t e n , M a r k .  They ' r e  g o n n a  g e t  h e r e  a n y  m i nu t e . I 
want you o u t t a  h e r e . "  
"What the f u c k  f o r ? "  
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Beth s l a p p e d  t h e  t a b l e t o p  w i t h  h e r  r i g h t  h an d .  
"Because y o u ' re t r a s he d ,  a n d  yo u ' r e a c t i n g  l i k e  a s h i thead , 
a n d  I d o n ' t  w a n t  y o u  p i s s i n g  them o f f  I "  
H e  s l u r p e d  a t  h i s  b e e r  a n d  t he n  s a i d , " I ' l l d o  more 
t ha n  p i s s  ' em o f f .  I gotta g u n , y o u  k n ow . "  
"Yeah , e v e r y b o d y  i n  t h i s  whole goddamn town knows y o u  
g o t t a  g u n . Y o u  t e l l  e v e r y o n e  y o u  can a l l  a b o u t  i t  when 
you ' re fucked u p . "  
"You get t i n '  mouthy w i t h  me , damn i t ! "  
"No , I j u s t  want y o u  o u t  o f  h e r e  b e f o r e  they come . 
J e f f ' s  g o t t a  watch h i s  a s s . 
t h e r e  g o e s  my c o n n e c t i o n . "  
I f  y o u  get h i m  mad or n e r v ous , 
Beth saw h i s  e y e s  r o l l  back i n  h i s  head a s  he took m o r e  
b e e r  down . F o r  a mome n t ,  s h e  thought h e  w a s  going t o  k e e p  
r o l l i n g  h i s  e y e s  back , l e t  h i s  head f a l l  backwa r d , a n d  f a l l  
t o  t h e  f l oo r .  The n ,  a t  t h e  l a s t  second , h e  g o t  h i s  b a l a n c e  
back . H e  b l i n k e d  h i s  r e d d e n e d  e y e s  a n d  y e l l e d , "That ' s  
s o me t h i n ' e l s e .  What t h e  h e l l ' s  t h '  m a t t e r  w i t h  t h e  s t u f f  I 
g e t  y a ? "  
" N o t h i n ' ,  when y o u  a c t u a l l y  g e t  i t  t o  me . "  
"What ' s  t ha t  m e a n ? "  
" I t  mean s ,  M a r k ,  that y o u  n e v e r  come t hr o u g h  o n  y o u r  
f ucking p ro mi s e s . "  
" I  m i s s  once o r  t w i c e  a n d  y o u  s a y  I n e v e r  come 
t h r o u g h . "  
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"Once o r  twice? That ' s  a j o k e .  Ma r k ,  I want y o u  t o  
leave . N o w .  They ' r e g o n n a  take one l o o k  a t  y o u  a n d  head 
f o r  the h i l l s . "  
He swayed f r o m  o n e  f o o t  t o  t h e  o t he r .  "Tha t ' s  r i g h t .  
Because I ' m dange r o u s . I know t h i s  J e f f  b a s t ar d .  He k n ows 
he ' s  g o t t a  watch out f o r  me . I g o t t a  g un . "  
Beth s t o o d  u p .  S h e  f e l t  her v i s i o n  g o  g r a y  f o r  a 
sec o n d , a n d  she had t o  p u t  her h a n d s  o n  t h e  t a b l e t o p  to 
s t e a d y  her s e l f .  She was d r u n k e r  t h a n  she ' d  t h o u gh t .  She 
had to be c a r e f u l  her e .  A r g u i n g  with Mark was d a n g e r o us , 
a n d  i f  she s a i d  a n y t h i n g  w r on g ,  he w o u l d  let her h a ve i t .  
"Come o n ,  M a r k .  Lea v e .  I ' l l  c a l l  y o u  l a t e r , when 
they ' r e g o n e . We can s h a r e ,  oka y ? "  
Mark s t a g g e r e d  b a ckward a s t e p ,  a n d  a g a i n  Beth t h o u g h t  
h e  was o n  h i s  way d o w n .  H e  threw h i s  r i g h t  f o o t  b a ck a s  a 
brace t o  catch h im s e l f ,  a n d  i t  seemed t o  w o r k .  He d i dn ' t  
f al l .  Beth b r i e f l y , v i c i o u s l y  wished he w o u l d  a n d  knock . 
himse l f  c o l d .  A t  l e a s t  that way he w o u l d  be q u i e t . He t o o k  
a n o t h e r  d r i n k  a n d  s a i d ,  " B e t t e r  c a l l . I d o n ' t  ' p re c i a t e  
g e t t i n ' a s k e d  to l e a v e  l i k e  t h i s , ya k n o w .  N o t  a t  a l l . "  
" I ' l l  c a l l , o k a y ?  Now come o n .  I ' l l walk ya t o  the 
d o o r . Y o u  okay t o  d r i v e ? "  It wa s b e s i d e  the p o i n t . Beth 
had no i n t e n t i o n  of l e t t i n g  him s t a y , even i f  he c o u l d n ' t  
manage the s h o r t  walk to h i s  b ike . 
"Yeah , I ' m  f i n e . F i n e .  
s i n c e  I was s i x t e e n . "  
I b e e n  d r i n k i n ' a n d  d r i v i n '  
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Which m i g h t  e x p l a i n  h i s  two DUi s , B e t h  tho u g h t ,  b u t  she 
d i d n ' t  d a r e  s a y  i t .  She c a r e f u l l y  walked over t o  h i m .  H e  
h a l f - f e l l  a g a i n s t  h e r ,  g r a b b i n g  onto h e r  s h o u l d e r s  w i t h  b o t h  
meaty han d s .  H i s  f o r g o t t e n  b e e r  c a n  d r o p p e d  to t h e  t i l e  
f l o o r  w i t h  a c l a t t e r  o f  a l uminum a n d  a s p l a s h  o f  foam . B e t h  
kicked t h e  g u r g l i n g  c a n  a s i d e . B e e r  s p r a y e d  a c r o s s  h e r  b a r e  
a n k l e s  a n d  t h e  l o w e r  l e g s  o f  h e r  j e a n s . As s h e  moved h e r  
b o d y  t o  k i c k ,  Mark ' s  l e f t  h a n d  s l i p pe d  down o n t o  h e r  r i g h t  
b r e a s t . H e  s q u e e z e d  i t  p a i n f u l l y .  
"Ya s u r e  g o t  n i c e  t i t s , "  h e  s l u r r e d . H e  s q u e e z e d  
a g a i n . H e r  face went h o t  w i t h  shame . H e  a l w a y s  m a d e  h e r  
f e e l  d e g r a d e d  b e c a u s e  he d i d n ' t  c a r e  e n o u g h  a b o u t  h e r  
f e e l i ng s  o r  d i g n i t y  t o  ask f o r  w h a t  he a s sumed was h i s . H i s  
p i n c h i n g  f i n g e r s  showed no r e g a r d  f o r  t h e  t e n d e r  f l e s h  t h e y  
p u l l e d  a t .  
B e t h  p u l l e d  b ack f rom h i m .  H e  f o l lowed a t  a s t a g g e r .  
Grea t ,  now t hi s ,  she t h o u gh t .  H e  h a s  t o  g e t  h o r n y  now . I f  
he was even a b l e  t o  g e t  i t  u p  r i g h t  n o w ,  s he ' d  b e  s u r p r i s e d . 
The t h o u g h t  of him b e i n g  c l o s e  t o  he r ,  i n  h e r , was 
r e vo l t i n g . 
h u h ? "  
"Come o n ,  Romeo , "  s h e  s a i d .  "Time to g o .  M a y b e  l a t e r , 
"You always s a y  l a t e r . How ' bo u t  n o w ? "  
" I  t o l d  y o u . I g o t  company comi n '  ove r . "  
"Yea h ,  I ' l l kick t h a t  Je f f ' s  a s s .  Goin ' a r o u n ' 
t h i nki n '  he ' s  so god damned t o u g h . K i l l e d  my f r i e n ' a n ' g o t  
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away w i t h  i t .  He a in ' t  s u c h  h o t  s h i t  t h o u gh . He got l a i d  
o f f  same a s  me . "  
"Jeff d i d ?  Y e s t e r d a y ? "  
" S u r e  a s  h e l l  d i d .  He a i n ' t  no b e t t e r  t h a n  t h e  r e s t  o f  
u s . "  
Beth s a i d , a l m o s t  t o  h e r s e l f :  "He d i d n ' t  m e n t i o n  i t  on 
the p h o n e . "  
"I always h a t e d  t h a t  sumb i tch . A c t e d  l i k e  h e  owned 
that f a c t o r y . N o t  any more . "  Mark l a u g h e d ,  a n d  t h e  force 
o f  his laugh nearly knocked him t o  the f l oo r .  Beth p la c e d  
h e r s e l f  b e s i d e  M a r k  a n d  s l i p p e d  h e r  l e f t  arm a r o u n d  h i s  f a t  
l o w e r  bac k .  He sme l l e d  o f  b e e r  a n d  s t a l e  swea t .  She 
wondered how she had e v e r  let him close enough t o  g o  t o  bed 
with h e r . 
He s l u r r e d , "Anybody e l s e  w i t h  h i m ? "  
I f  y o u  o n l y  k n e w ,  Beth t hough t .  Yeah , somebody e l s e  i s  
w i t h  h i m .  Somebody w h o  h a d  s p e n t  the n i g h t  a n d  p a r t  o f  t h a t  
m o r n i n g  i n  h e r  apar tmen t .  Somebody w h o  d i d n ' t  r a p e  her in 
the f r o n t  room whenever he felt l i ke i t .  S h e  t r i e d  t o  keep 
h e r  voice calm as  s h e  s ai d ,  " Some g u y  named Sc o t t . "  S h e  
p u s h e d  a t  h i s  back a g a i n .  T h e y  l u r c h e d  t h r o u g h  the k i t c he n .  
" I s  he a p u s s y ? "  
Mar k ' s  i n e v i t a b l e  f i r s t  q u e s t ion . M e n  f e l l  i n t o  two 
categories for h i m .  Those who c o u l d  k i c k  h i s  a s s  he l e f t  
s t r i c t l y  a l on e .  Men whose a s s e s  h e  c o u l d  kick were h i s  
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v i c t im s .  Beth s a i d , t r u th f u l l y , " H e ' s  n o t  a s  b i g  a s  y o u  
a r e , n o . "  
"How t h e  h e l l  d o  y o u  know a b o u t  t h i s  g u y ,  a n ywa y ? "  
Easy h e r e , g ir l ,  B e t h  t o l d  h e r s e l f .  S h e  d i d n ' t  w a n t  t o  
g e t  h i m  a n y  m o r e  c u r i o u s  a b o u t  him than he a l r e a d y  was . H e r  
m i n d  w e n t  b l a n k  f o r  a s u i t a b l e  r e s p o n s e . T o  s t a l l ,  she 
s a i d , "Sco t t ? "  
"Who e l s e , damn i t ! "  
"He r u n s  a r o u n d  w i t h  J e f f  a l l  t h e  t i me . "  
"I ' v e  n e v e r  s e e n  h im . "  H e  s w i p e d  a t  h i s  bea r d ,  knocking 
o fine s p r a y  o f  beer d r o p l e t s  onto B e t h ' s  c heek . 
t h e  u r g e  t o  gag . "  
He j u s t  got back f rom--" Then s h e  s t o p pe d . 
m i s t a k e . 
"From whe r e ? "  
She fought 
S e r i o u s  
She a l m o s t  s a i d  t h e  m i l i ta r y ,  b u t  i f  M a r k  a c t u a l l y  saw 
S c o t t , he wou l d n ' t  buy that . She was t r a p p e d , a n d  she was 
too drunk to think o f  a c o n v i n c i n g  l i e .  Th e n ,  a n g r i l y ,  she 
though t ,  why lie to this d r u n k e n  a p e  anyway? So s h e  sa i d ,  
" C o l l e g e . "  
" C o l l e g e  boy . Figu r e s .  You l e t t i n ' c o l l e g e  b o y s  come 
' ro u n d  h e r e ? "  His v o i c e  was s u d d e n l y  n o t  so loud . Bad 
s i g n . He was a l s o  m o r e  r i g h t  than he k n e w .  
"He r u n s  a r o u n d  w i t h  J e f f , oka y ?  He ' s  p a r t  o f  t h e  
connec t i o n .  Look o u t  f o r  t h e  c h a i r ! "  
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They h a d  managed t o  g e t  from the k i t c h e n  to the l i v i n g  
r o o m .  Beth s t eered M a r k  a r o u n d  t he c h a i r  a n d  a i m e d  him 
toward the a p a r tme n t ' s  f r o n t  ( a nd o n l y )  d o o r . She h a d  l e t  
g o  o f  h i s  wa i s t  a n d  n o w  t u g g e d  h i m  a l o n g  b y  t h e  f r o n t  o f  h i s  
s h i r t .  H i s  f l a n n e l  s h i r t  w a s  r o u g h  i n  h e r  l e f t  h a n d ,  b u t  
s h e  u s e d  t h e  m a t e r i a l  t o  c o r r e c t  h i s  c o u r s e .  She tugged in 
whichever d i r e c t i o n  she wanted him t o  g o .  He f o l lowed h i s  
s h i r t  m i n d l e s s l y .  G r a b b i n g  h i s  c l o t h e s  was much more 
p r e f e r a b l e  than t o u c h i n g  h i m  r i g h t  n o w .  
F i n a l l y ,  the f r o n t  d oo r . She u n l oc k e d  i t  a n d  t u r n e d  
Lhe kn o b .  The d o o r  d i d  not f i t  w e l l  i n  i t s  frame , and she 
always h a d  to tug t o  open i t .  She p u l l e d  a t  t h e  k n o b , a n d  
t h e  d o o r  s u d d e n l y  f l e w  inwa r d .  I t  c a u g h t  h e r  b y  s u r p r i s e , 
a n d  s h e  s t umbled backwa r d , h e r  b a l a n c e  d e s t r o y e d  b y  the 
b e e r s  she had d r u n k .  She f e l l  i n t o  Mark ' s  arms . He g r a b b e d  
h e r  a r o u n d  t h e  b r e a s t s  a n d  s t a r t e d  s l o b b e r i n g  k i s s e s  o n t o  
h e r  n e c k  a n d  ear s .  H i s  b e a r d  s c ra t c hed a t  h e r  s k i n . 
" La t e r , okay ? "  She wanted t o  scream i t ,  b u t  she t r i e d  
t o  s o u n d  a s  i n v i t i n g  a s  p o s s i b l e .  A n y t h i n g  t o  g e t  h i m  o u t  
t h e  d o o r .  W h y  w o u l d n ' t  h e  j u s t  g o ?  
" I  want i t  n ow . "  He l i cked h e r  e a r , r u n n i n g  s p i t  i n t o  
i t .  H i s  s p i t  w a s  c o l d  a n d  m a d e  h e r  s h u d d e r . 
" I  t o l d  y o u , I d o n ' t  have t ime . "  She t r i e d  t o  t w i s t  
a wa y , a n d  h i s  a r m s  t i g h t e n e d  a r o u n d  h e r . S h e  c o u l d n ' t  
b r e a t h e .  
" T h e y  c a n  watc h .  I ' m  n o t  g o n n a  l e a v e  u n t i l  I want to . "  
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"This i s  my hou s e ,  g o d d amn you , a n d  you ' l l l ea v e  when I 
s a y  y o u  d o ! "  
S h e  s to m p e d  h a r d  o n  h i s  l e f t  f o o t . He g a s p e d  i n  
s u r p r i s e , a n d  h i s  g r i p  l o o s e n e d . S h e  s p u n  away from h i m ,  
t r y i n g  n o t  t o  fa l l .  S h e  w a s  s c a r e d  b e c a u s e  he w a s  p r o b a b l y  
s i x t y  p o u n d s  h e a v i e r  than s h e  wa s .  B u t  s h e  w a s  p i s s e d , too . 
H e r  f a c e  b u r ne d , a n d  h e r  f i s t s  c u r l e d . She wanted t o  h i t  
h i m  b e c a u s e  h e  w a s  s c a r i n g  h e r . 
Mark looked a t  h e r , h i s  d a r k  e y e s  nar row a n d  h i s  
e y e b rows s c r u nched down . He l i c k e d  h i s  t h i n  l i p s  and then 
g r o w l e d , " G o  a h e a d , f i g h t . I t ' s  b e t t e r  t h a t  way . "  
"Godd amn it , Ma r k .  Get o u t t a  h e r e . The y ' l l be h e r e  
a n y  m i n u t e . "  
"When I f i n i s h  with you , I ' l l k i c k  t h e i r  a s s e s  down the 
s t r e e t . "  
"Do y o u  want a n y  pot o r  not ? "  
Mark t u r n e d  a n d  aimed a c l umsy p u n c h  a t ,  a s  f a r  a s  Beth 
c o u l d  te l l ,  noth i n g . Then he f a c e d  h e r  aga i n .  H i s  narrow 
eyes were b l i n k i n g ,  a n d  s h e  could almost s e e  the s l o w  
thoughts g r i n d i n g  b e h i n d  t h e m .  T h e n ,  d e f u se d ,  he sa i d ,  
"Awr i g h t , awrig h t ,  I ' m g o i n ' .  You b e t t e r  c a l l  l a t e r . "  
She l e t  h e r s e l f  r e l a x . She was u s e d  to h i s  r a g e s .  I f  
she c o u l d  get h i m  t o  think , he would u s u a l l y  be oka y .  He 
wasn ' t  a s t u p i d  g u y ; i t  was j u s t  the a l c o h o l  that m a d e  h i m  
that wa y .  H o p e f u l l y ,  he wo u l d  b e  o u t  t h e  d o o r  b e f o r e  h e  
made h i m s e l f  s t u p i d  a g a i n .  S h e  s a i d , "Got y o u r  k e y s ? "  
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"Ye a h ,  r i g h t  h e r e . "  H e  d u g  i n  h i s  p o c k e t  f o r  s e v e r a l  
s e c o n d s  b e f o r e  he w a s  a b l e  t o  g e t  a g o o d  g r i p  on h i s  bike 
ke y .  He f i sh e d  t h e  k e y  out i n t o the air a n d  t w i r l e d  it on 
i t s  cha i n .  
" J e f f  b e t t e r  w a t c h  h i s  a s s , man . I know what h e  d i d ,  
a n d  s o  d o  a l o t  o f  o t h e r  p e o p l e . We c o u l d  fuck h i m  u p .  H i m  
and h i s  c o l l e g e  f a g  b u d d y .  T e l l  h i m  to w a t c h  h i s  a s s . "  
"Yeah , I ' l l t e l l  h i m .  Now g e t  o u t t a  h e r e , wo u l d y a ? "  
She p o i n t e d  a t  t h e  o p e n  do o r .  Mark walked t h r o u g h  i t .  He 
m a d e  i t  a p o i n t  of p r i d e  n e v e r  to k i s s  a woman good n i g h t . 
For t ha t ,  B e t h  was g r a t e f u l . She c o u l d  t e l l  he was 
c o n c e n t r a t i n g  on e v e r y  s t e p ; h i s  e y e s  n e v e r  looked up f r o m  
whe re h i s  f e e t  w e r e  g o i n g . Yeah , he w a s  i n  g r e a t  shape t o  
r i d e  a m o t o r c y c l e . B e t h  moved o v e r  t o  s t a n d  i n  t h e  
d o o r f rame s o  s h e  c o u l d  w a t c h  h i m  t o  make s u r e  he l e f t .  
He n e a r l y  t r i p p e d  t w i c e  a s  h e  walked o u t  t o  t h e  
a p a r t m e n t  c o m p l e x ' s  p a r k i n g  l o t .  B e t h  saw h i s  H a r l e y  
Dav i d s o n  l e a n i n g  o n  i t s  s t a n d . H e  h a d  l e f t  i t  u n d e r  t h e  o n e  
overhead l i g h t  i n  t h e  p a r k i n g  l o t . The b u l b  t h r e w  s i c k  
y e l l o w  l i g h t  down o n t o  t h e  b l ack Ha r l e y . S h e  watched h i m  
t r y  t o  r e a c h  h i s  b i k e , h i s  s t r e n g t h .  He s e e me d  t o  b e  
walking a s  hard a s  he c o u l d  s o  t h a t  h i s  b o o t s  wou l d  c l ump 
and echo a g a i n s t  t h e  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s  s u r r o u n d i n g  t h e  
p a r k i n g  l o t . J u s t  a f e w  f e e t  f r o m  h i s  b i k e , h e  s t u m b l e d  a n d  
c a u g h t  h i m s e l f  on the H a r l e y ' s  g a s  tank . He h u n g  t h e r e  f o r  
a s e c o n d , b r e a t h i n g  h a r d . T h e n  he p u l l e d  h i m s e l f  u p r i g h t  
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aga i n ,  d r o p p i n g  h i s  k e y  i n  t h e  p r o c e s s .  H e  had to b e n d  o v e r  
to g e t  i t .  I f  a c o p  w a s  watch i n g , i t  w a s  a l l  o v e r  f o r  Mar k .  
Then h e  threw h i m s e l f  o v e r  the b i k e  s e a t  a n d  g r i p p e d  
t h e  h a n d l e ba r s .  B e t h  c o u l d n ' t  t e l l  i f  he k n e w  s h e  was 
w a t c h i n g  or n o t .  A l l  he had t o  do was l o o k  back and he 
would s e e  her s t a n d i n g  in t h e  d o o r f r ame . He w a s n ' t  l o o k i n g  
back , t h o u g h .  H e  w a s  s t u b b o r n .  A n d  b y  t h e  w a y  he t h r e w  
b a c k  h i s  s h o u l d e r s  a n d  p u f f e d  o u t  h i s  c h e s t  a n d  s u c k e d  i n  
h i s  g u t  a s  he s a t  o n  h i s  b i k e ,  Beth knew he w a s  p o s i n g . F o r  
he r .  I t  was r i d i c u l o u s l y  t o u c hi n g ,  a n d  a l s o  path e t i c . H e  
t o s s e d  h i s  h e a d  s o  t h a t  h i s  l o n g  h a i r  swung d o w n  and b r u s h e d  
the t o p s  o f  h i s  s h o u l d e r s .  H e  r e a c h e d  u p  a n d  s m o o t h e d  down 
his  b e a r d . Then he took his  s u n g l a s s e s  f r o m  his  pocket and 
s l i p p e d  them o n .  No helmet f o r  Ma r k .  I t  was s t r i c t l y  
s u n g l a s s e s , e v e n  a t  n i gh t , which r e m i n d e d  h e r  o f  t h a t  
d i p s h i t  s o n g  so p o p u l a r  a f e w  m o n t h s  a g o . 
She c o u l d n ' t  watch a n y mo r e . She s t e p p e d  back i n t o  h e r  
a pa r t m e n t  a n d  c l o s e d  t h e  d oo r .  I t  wasn ' t  u n t i l  s h e  h e a r d  
h i s  H a r l e y  r o a r  a n d  t h e n  peel a w a y  t h a t  s h e  was a b l e  t o  l o o k  
o u t s i d e  aga i n .  S h e  w a n t e d  J e f f  a n d  p a r t i c u l a r l y  S c o t t  t o  
g e t  t h e r e .  S c o t t , w i t h  t h e  t a l l , t h i n  b o d y  a n d  t h e  blue 
eyes a n d  t h e  s h a r p �  h a i r l e s s  f ac e .  Sc o t t ,  who t a l ked in 
wo r d s  she c o u l d n ' t  q u i t e  u n d e r s ta n d  even though she c o u l d  
t e l l  he w a s  making a n  e f f o r t  t o  t a l k  t o  her . F o r  some 
rea s o n , h i s  t a l k i n g  that way d i d n ' t  make her f e e l  l i ke a n  
i d i o t . 
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She looked a t  h e r  f o u r - r o o m  a p a r t me n t : l i v i n g  room , 
k i t c h e n ,  b a t h r oom , a n d  t i n y  b e d r o o m .  H e r  r u g  w a s  worn 
through to the f l o o r b o a r d s  in some a r ea s .  H e r  w a l l p a p e r  was 
du l l , cracked b l u e . None of her f u r n i t u r e  matche d ,  and i t  
looked l i k e  e x a c t l y  what i t  w a s , a random c o l l e c t i o n  
s c a v e n g e d  f r o m  p a w n  s h o p s  a n d  d i s c o u n t  s t o r e s .  S h e  d i dn ' t  
care enough a b o u t  t h e  p l ace t o  keep i t  p i c k e d  u p .  
N e w s p a p e r s  a n d  p l a t e s  were p i l e d  on h e r  s c r a t c h e d  c o f f e e  
t a b l e  a n d  b y  h e r  o n e  r e c l i n e r  cha i r . S h e  t ho u g h t  a b o u t  
s h o v i n g  a l l  t h e  c r a p  i n t o  a c l o s e t  to h i d e  i t  f r o m  J e f f  a n d  
Sc o t t ,  e v e n  i f  t h e y  a l r e a d y  knew what a m e s s  her p l a c e  w a s . 
A f t e r  Ma r k ,  t h o u g h ,  she d i d n ' t  have the e n e rg y .  S h e  w a n t e d  
a b e e r  more than she wanted to c l e a n  u p  the f r o n t  r o o m .  So 
she went to t he k i t c he n ,  i t s e l f  l i t t e r e d  w i t h  d i r t y  p l a t e s  
a n d  bow l s .  
She saw t he b e e r  can she had k i c k ed . I t  h a d  s p l a s h e d  
b e e r  p u d d l e s  o v e r  t h e  f l o o r  t i l e s .  S h e  d i d n ' t  w a n t  t o  
b o t h e r  c l e a n i n g  t ha t  u p  e i t h e r . Fuck i t .  S h e  g r a b b e d  a 
beer f r om the c o u n t e r  a n d  p o p p e d  the t a b . S h e  l oo k e d  a t  the 
p a p e r  towel rack that h u n g  f r om m a g n e t s  a t tached to her 
f r i d ge d o o r .  Out o f  paper t o we l s .  S h i t , s h e  c o u l d n ' t  c l e a n  
u p  t h e  m e s s  i f  s h e  w a n t e d  t o .  S h e  w o u l d  have to b u y  some 
with her t i p  m o n e y  from O ' Le a r y ' s .  
She knew s h e  f e l t  s o r r y  f o r  Mark a n d  w a n t e d  to h e l p  
h i m .  S h e  r e a l i z e d  t h a t  a s  s h e  s t ood t h e r e  w o n d e r i n g  where 
the best place i n  t o wn w a s  t o  b u y  p a p e r  towe l s . 
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S h e  w a n t e d  
to s t o p  h i s  d r unk rag e s ,  h i s  l o u s y  a t t i t ud e s .  S h e  wanted to 
h e l p  h i m  get a good j o b  record somewh e r e , a n ywh e r e . S h e  
a l s o  knew s h e  c o u l d n ' t .  H e  w o u l d  n e v e r  change . There 
wasn ' t  a t h i n g  she could d o  a b o u t  i t  except try to help the 
man who threw beer a l l  o v e r  h e r  h o u s e  a n d  f uc k e d  h e r  when 
she d i d n ' t  want t o  a n d  s o m e t i m e s  h i t  he r .  
Scot t ,  s h e  t o l d  h e r s e l f .  S c o t t  was the o n l y  o n e  who 
c o u l d  make her think a b o u t  something e l s e . He was 
d i f f e r e n t . He had been away somewh e r e  e l s e . S h e  c o u l d  have 
that t o o , if  o n l y  s e c o n d ha n d . S t u p i d , s h e  thou g h t . S h o u l d  
k n o w  b e t t e r  than to h o p e  like t h a t ,  t o r e ly on s o m e b o d y  e l s e  
f o r  t h a t .  
S h e  d r a n k  h e r  b e e r  u n t i l  a l o u d  k n o c k  a t  h e r  d o o r  
s t a r t l e d  he r .  S h e  went t e n s e , a n d  t h e n  a v o i c e  ca l l e d ,  
"Hey , b a b e , i t ' s  J e f f  a n d  compan y .  Yoo oo-hoo o o ! '' 
She s m i l e d .  J e f f  w i t h  h i s  magic weed a n d  S c o t t  w i t h  
the s e r i o u s  e x p r e s s i o n .  
a l m o s t  i n  a good mo o d . 
F o r  a mome n t ,  she f e l t  l ike she was 
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THE TOAST 
W i l l i e  T i p t o n  r a n  o u t  o f  m o n e y  at H a r o l d ' s  Good Times 
Bar a t  three o ' c l o c k  in t h e  m o r n i n g . H e  w a s  sma s h e d . 
Ear l i e r  t h a t  m o n t h ,  Ha r o l d  h a d  t o l d  h i m  n o  m o r e  d r i n k s  o n  
c r e d i t ,  b u t  W i l l i e  f i g u r e d  i t  w a s  w o r t h  a t r y .  
"He y ,  H a r o l d , "  h e  c a l l e d  o u t ,  s t i l l  f i n g e r i n g  h i s  
u n f o l d e d  a n d  q u i t e  e m p t y  w a l l e t . 
From t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  b a r , H a r o l d  s a i d , " Y e a h ,  
W i l l i e .  What d o  y o u  wan t ? "  
" I  know my c r e d i t  r at i n ' a i n ' t  t h e  b e s t ,  b u t  c o u l d  y o u  
s e e  y o u r  w a y  c l e a r  t o  m a k i n ' a n  e x c e p t i on t o  that t h i s  
e v e n i n g ?  I s e e m  t o  h a v e  r u n  a l i t t l e  s h o r t  o n  f u n d s  h e r e . "  
H a r o l d  shook h i s  head f i r m l y . " N o  d i c e , W i l l i e . N o  
more c r e d i t  ' t i l  y o u  p a y  y o u r  g o d d amn t a b .  Y o u ' v e h a d  
balance d u e  o n  t h i s  t a b  f o r  t h r e e  m o n t h s  n o w . "  H a r o l d  
s t a r t e d  t o  w i p e  down t h e  b a r . 
l a s t  c a l l . "  
" B e s i d e s  t ha t ,  y o u  m i s se d  
" I  d i d n ' t  h e a r  i t , "  a c c u s e d  Wi l l i e . 
"You ' r e  t o o  d r u n k  t o  hear i t .  Y o u  b e t t e r  n o t  g e t  a n y  
c o p s  ' r o u n d  here a g a i n ,  W i l l i e . I ' ve a b o u t  h a d  i t  w i t h  y o u . 
Y o u  know t h em goddamn c o p s  a r e  t r y i n ' t o  c l e a n  u p  t h i s  p a r t  
o f  town , a n d  y o u  g o  o u t t a h e r e  d r u n ke r ' n  h e l l  a n d  ' t r a c t  
' t e n t i o n  t o  y o u r s e l f .  
b a r , u n d e r s t a n d ? "  
I d o n ' t  w a n t  a n y  m o r e  t r o u b l e  i n  m y  
W i l l i e  s a i d  s u l l e n l y ,  " I t  w a s  a m i s u n d e r s t a n d i n ' . "  
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" M i s u n d e r s t an d i n ' m y  a s s . "  H a r o l d  s w i p e d  v i c i o u s l y  a t  
the bar t o p .  "You g e t  i n  t o o  m a n y  f i gh t s ,  y o u  s t e a l  t o o  
much goddamned mone y .  Them c o p s  g o t  p i c t u r e s  o f  y o u , y o u  
k n o w  t h a t ?  They showed me . You a r e  a n o -TOR- i o u s  
t r o u b lemak er . You ' r e o n  t h e i r  l i s t  o f  known mugge r s . "  
W i l l i e  p o c k e t e d  h i s  w a l l et . 
the q u e s t i o n . "  
" S o  I g u e s s  c r e d i t ' s  o u t t a  
" Y o u  g o t  it . Get o n  home . We ' r e  c l o s e d  a n y wa y . " 
W i l l i e  p o i n t e d  a t  t h e  o t h e r  two d r i nk e r s  s i t t i n g  a t  the 
bar . "What a b o u t  t h e m ?  I d o n ' t  s e e  ya k i c k i n ' t h e m  o u t . "  
Harold d i d n ' t  a n swe r .  He k e p t  w i p i n g  the b a r . One o f  
the d r i nk e r s  t u r n e d  t o  W i l l i e  and s a i d , "Why d o n ' cha g o  r o b  
some more w h i t e  f o l k s , W i l l i e ?  ' C e p t  g o  o v e r  o n  t h e i r  s i d e  
o '  t o wn , k e e p  t h e  c o p s  o v e r  t he r e .  
be i n '  o v e r  h e r e . "  
I ' m  s i c k  o f  t h o s e  c o p s  
"Fuck y o u , G e o r g e , "  W i l l i e  s n a r l e d . "I  d i d n ' t  h e a r  ya 
b i t c h i n '  when I was b u y i n ' t h o s e  r o u n d s  e a r l i e r . You d rank 
from m y  money t h en . "  
" H e l l  y e a h ,  I d i d .  I d i d n ' t  s a y  I l i k e d  w h i t e  p e o p l e , 
that I d i d n ' t  want ya r i p p i n ' ' e m o f f . J u s ' s a i d  I w a n t e d  
ya t o  t a k e  the t r o u b l e  o v e r  t o  t h e i r  s i de . "  
The o t h e r  d r i n k e r  l e a n e d  back f r o m  the bar s o  he c o u l d  
s e e  a r o u n d  h i s  b u d d y  a n d  l o o k  a t  W i l l i e . The s e c o n d  d r i nker 
sa i d , " Y e a h ,  W i l l i e . We d o n ' t  want n o  more blood b e i n ' 
gunned d o wn by t h e  c o p s  ' ro u n d  h e r e . H o w  the h e l l  t h e y  m i s s  
you ? "  
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" D a r r e l l  came o u t t a  t h e  b u i l d i n ' f i r s t , "  W i l l i e  said 
soft l y .  "They was w a i t i n ' f o r  h i m .  When they got h i m ,  I 
ran o u t  the back b y  a window t h e y  d i d n ' t  know a b o u t . "  
The f i r s t  d r i n k e r  s a i d ,  "Why t h e  h e l l  y o u  b r eak i n t o  
t h a t  warehouse a n y wa y ?  S u r e , T h e  M a n  o w n s  i t ,  b u t  you can 
bet c o p s  come when an alarm goes o f f  in w h i t e  f o l k s ' 
b u i l d i n s .  E v e n  on t h i s  p a r t  of town . "  
The s e c o n d  d r i nk e r  s a i d , "Why t h e y  got a b u i l d i n ' o v e r  
here a n y w a y ?  Tha t ' s  c r a z y . They k n o w  w h i t e  p e o p l e  get 
k i l l e d  o v e r  here all o f  t h e  time . "  
The f i r s t  d r i n k e r  s a i d , " C h e a p  m o L h e r s .  L o w  p r o p e r t y  
r a t e s  o v e r  h e r e , man . They know e a s y  d o l l a r s  w h e n  t h e y  s e e  
' e m .  " 
The two d r i n k e r s  b e g a n  a d r unken d e b a t e  on the 
i n t r i c a c i e s  o f  white economic t h eo r y .  W i l l i e  was forgotten . 
He had n o  i n t e r e s t  in h o r n i n g  i n  o n  t h e  c o n v e r s a t i o n . The 
d r i n k e r s  h a d  r e m i n d e d  him of what he had come in h e r e  to 
forge t .  W i l l i e  had r o b b e d  a gas s t a t i o n  two n i g h t s  ago so 
he would h a v e  money for t o n i g h t ' s  b i n g e . 
ove r ,  and he w o u l d  h a v e  t o  t r y  t o  s l e e p . 
i t  eas i e r . 
Now the b i n ge was 
Being d r unk made 
We l l , the b a r  h a d  b e e n  p r e t t y  dead tonight a n y wa y .  
Things w e r e  too t e n s e  l a t e l y  f o r  p e o p l e  to b e  out r i s k i n g  a 
meeting w i t h  the c o p s .  At the b e s t  o f  t i me s ,  no o n e  had 
much money t o  go out d r i n k i n g  on . E s p e c i a l l y  a c r o s s  from 
the warehouse where Darrell a n d  W i l l i e  h a d  m a d e  t h e i r  
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a b o r t i v e  b r e ak-in two weeks a g o . Where Da r r e l l  had caught a 
magnum l o a d  i n  the f a c e  f o r  " r e s i s t i n g  a r r e s t , "  a s  t h e  
goddamned p a p e r  p u t  i t .  
Cra p .  W i l l i e  r e m e m b e r e d  s e e i n g  Da r r e l l  crawl o u t  t h e  
f i r s t - f l o o r  w i n d o w ,  d r o p  t o  the o u t s i d e  s i d e wa l k ,  a n d  t h e n  
s u d d e n l y  s tr a i g h t e n . W i l l i e  s a w  h i s  b u d d y  h o l d  h i s  h a n d s  u p  
i n  s u r r e n d e r , r i g h t  b e f o r e  t h e  m u z z l e  f l a s h .  W i l l i e  d i d n ' t  
remember much a f t e r  that e x c e p t  the i m p o r t a n t  t h i n g : h e  h a d  
g o t  p a s t  the c o p s  u n d e t e c t e d . 
The two d r i n k e r s  h a d  b r o u g h t  i t  a l l  back t o  h i m .  H e  
shook h i s  h e a d  to c l e a r  i t .  The s u d d e n  m o t i o n  n e a r l y  t h r e w  
him o f f  his b a r s t oo l . The b i n g e  was o v e r . 
go home . N o t  that he h a d  a n y  booze t h e r e . 
I t  w a s  t i me t o  
H e  d i d n ' t  h a v e  
m u c h  o f  a n y t h i n g  t h e r e  b e c a u s e  h i s  s h i t t y  p a r t - t i m e  f a c t o r y  
j o b  d i d n ' t  p a y  too we l l . He h a d  f o u r  w a l l s  a n d  a b e d . The 
place was empty because women a v o i d e d  h i m  r e c e n t l y .  
t r o u b l e , "  o n e  o f  them h a d  t o l d  h i m .  
"You ' r e  
He s t ood u p ,  a t r i f l e  u n s t e a d i l y ,  a n d  r em a i n e d  s t i l l  s o  
he c o u l d  t e s t  h i s  b a l a n c e . He w o b b l e d  a b i t ,  b u t  n o t  t o o  
b a d . H e  s t u c k  a f o o t  f o r w a r d  a n d  t h e n  l e t  h i s  w e i g h t  f a l l  
o n  i t .  H e  s t a y e d  u p r i ght . Thus r e a s s u r e d , he w a l k e d  
ca r e f u l l y  p a s t  the t w o  d r i n k e r s . 
Ha r o l d . "  
H e  s a i d , " S e e  y a  l a t e r , 
Harold looked a t  h i m  w i t h  sma l l , s q u i n t i n g  e y e s . "You 
go r i g h t  home , Wi l l i e .  Do n ' t  s t a r t  n o  f i g h t s  o r  c a u s e  a n y  
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s h i t  o u t  t h e r e . I mean t h a t . You h a d  t h r e e  f i g h t s  i n  here 
this mon t h , t h e n  you go g e t  almost shot u p . "  
"Don ' t  worr y ,  g o d d amn i t .  I ' m  on m y  w a y  hom e .  I '  1 1  be 
asleep b e f o r e  y o u  g e t  these two bums o u t t a  h e r e . "  
He f l i p p e d  H a r o l d  o f f  a n d  p u s h e d  h i s  w a y  t h r o u g h  the 
screen door l e a d i n g  to t h e  s t r e e t .  H e  n o t i c e d  the s c r e e n  
w a s  s l a s h e d  a n d  b a r e l y  h a n g i n g  i n  i t s  f rame . T h e  s c r e e n ' s  
mesh t � t t e r s  f l a p p e d  i n  the e a r l y  mor n i n g  b r e e z e .  I t  was 
g e t t i n g  co l d ,  W i l l i e  n o t i c e d , and he w i s h e d  he ' d  b r o u g h t  h i s  
w i n d b r e a k e r .  H e  l e t  t h e  s c r e e n  d o o r  b a n g  s h u t  b e h i n d  h i m  
and t h e n  l o o k e d  a c r o s s  t h e  s t r e e L  a t the war ehouse he h a d  
t r i e d  to r o b . T h e  L a u h o f f  w a r e h o u s e  w a s  a n  u g l y  g r e y  
b u i l d i ng w i t h  few w i ndows . The w i n d ow s  were c o v e r e d  w i t h  
w i r e  m e s h ,  a l l  b u t  t h e  o n e  he a n d  Da r r e l l  h a d  removed t h e  
m e s h  f rom a n d  t h e n  s h a t t e r e d . T h e  w i n d o w  t h e y  h a d  c r a w l e d  
i n :  t h e  o n e  D a r r e l l  had c l i m b e d  down from a n d  t h e n  b e e n  
shot i n  f r o n t  o f .  That w i n d o w  was now cove r e d  u p  w i t h  a 
t h i c k  boa r d .  Some b o d y  had s p r a y - p a i n t e d  FUCK YOU PIGS on 
the board in r e d . 
Wi l l i e  h a d  b e e n  r i g h t  b e h i n d  D a r r e l l  b u t  w a s  s t i l l  i n  
t h e  b u i l d i n g  w h e n  t h e  c o p s  k i l l e d  h i m .  W i l l i e  h a d n ' t  s e e n  
much of i t  b e c a u s e  h e  h a d n ' t  b e e n  i n  the w i n d o w  f rame y e t .  
He h a d  m o s t l y  h e a r d  i t .  Da r r e l  g a s p i n g  i n  s u r p r i s e , the 
cops y e l l i n g  " F r e e z e ,  n i g g e r , "  and only a second o r  s o  
l a t e r , the shot . W i l l i e  h a d  h e a r d  Dar r e l l  s l a m  a g a i n s t  the 
s i d e  o f  the b u i l d i n g . That was a l l  W i l l i e  n e e d e d  to get him 
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r u n n i n g  l i k e  h e l l  for t h e  s m a l l  back window t h e y  h a d  
d i s c o v e r e d  when g o i n g  t h r o u g h  the wareho u s e . T h e  shot h a d  
e c h o e d  a s  he r a n , c h a s i n g  h i m  t h r o u g h  the d a r k n e s s .  H e  
swore he c o u l d  s t i l l  hear i t  a s  he s t a r e d  a t  t h e  warehouse . 
" S h i t , Da r r e l l , "  he wh i s pe r e d  a s  he looked a t  the 
s i dewalk i n  f r o n t  o f  the warehous e .  That was w h e r e  D a r r e l l  
had b e e n  b l o w n  awa y .  He d i d n ' t  know t h e  e x a c t  s p o t , 
howe v e r , b e c a u s e  he h a d n ' t  exac t l y  s t u c k  a r o u n d  t o  s e e  how 
e v e r y t h i n g  t u r n e d  o u t .  He had h a d  to r e a d  the p a p e r  to see 
what had h a p p e n e d  to h i m .  
To b r e a k  his m o o d ,  he l oo k e d  down t h e  s t r e e t  a n d  
w o n d e r e d  i f  a n y b o d y  w a s  out a n d  a r o u n d .  H e  n o t i c e d  two 
t h i n g s  a t  a b o u t  the same t i m e . 
The f i r s t  t h i n g  was t h a t  Jackson S t r e e t  was d e s e r te d .  
He c o u l d n ' t  s e e  any car s ,  e i t h e r  parked or mo v i n g . Jackson 
S t r e e t  went down and i n t e r s e c t e d  Ma i n ,  and he d i d n ' t  see any 
cars d r i v i n g  past on Ma i n .  Wasn ' t  even t h e  u s u a l  c o p  c a r  
s i t t i n g  a c r o s s  f r o m  H a r o l d ' s ,  m a k i n g  s u r e  t h e  u p p i t y  n i g g e r s  
d i d n ' t  g e t  t o o  rowd y .  
The s e c o n d  t h i n g  he n o t i c e d  was that Jackson S t r e e t  
wa sn ' t  q u i t e  d e s e r t e d .  Of a l l  t h i n g s , t h e r e  w a s  what looked 
like a white b o y  s i t t i n g  on the c u r b , not twenty f e e t  on 
down t h e  way f r om W i l l i e  toward Ma i n . The kid sat on the 
c u r b  and stared a c r o s s  the empty s t r e e t  a t  the front o f  the 
war e house . W i l l i e  n o t iced that the k i d  wore j e a n s , boat 
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sho e s , a n d  some k i n d  o f  d r e s s  s h i r t .  N o t  q u i t e  t h e  u n i f o r m  
Wi l l i e  w a s  u s e d  t o  s e e i n g  a r o u n d  h e r e . 
Now t h e r e  w e r e  t h r e e  t h i n g s  W i l l i e  w a s  p r e t t y  s u r e  o f .  
One w a s  d e a t h , a n o t h e r  was t a x e s , e s pe c i a l l y  f o r  the g u y s  
who c o u l d  l e a s t  a f f o r d  t h em , a n d  t h e  t h i r d  w a s  t h a t  a n y  
white b o y  o u t  on Jackson S t r e e t  on a F r i d a y  n i g h t  w o u l d  n o t  
be t h e r e  l o n g  b e f o r e  he w a s  d r a g g e d  i n t o  a n  a l l e y  a n d  b e a t e n  
l i k e  a mu l e .  A l l  W i l l i e  c o u l d  f i g u r e  w a s  t h a t  i t  w a s  s o  
late no o n e  h a d  been b y  t o  h a s s l e  the s o n  o f  a b i t c h . 
That was s u r e  about to cha n g e . 
The k i d  d i d n ' t  l o o k  a r o u n d  a s  W i l l i e  s t a r e d  a t  h i m .  
Wi l l i e  w o n d e r e d  i f  he h a d  heard him come o u t  o f  H a r o l d ' s  a n d  
d e c i d e d  he p r o b a b l y  hadn ' t .  T h e  s t u p i d b a s t a r d  j u s t  s a t  
t h e r e ,  s t a r i n g  a t  a warehouse that was p r o b a b l y  t he l a s t  
p l a c e  i n  L i n c o l n  a w h i t e  p e r s o n  w o u l d  w a n t  to b e  r i g h t  n o w .  
Wi l l i e ,  n o  s t r a n g e r  t o  the s u b j e c t ,  w o n d e r e d  i f  t h e  k i d  was 
s t r u n g  o u t  on some t h i n g . Bo o z e , p o t , m a y b e  h a r d e r  s t u f f .  
The k i d  s u r e  wasn ' t  p a y i n g  a n y  a t t en t i on t o  h i s  e n v i r o n me n t .  
I f  h e  w a s , h e  w o u l d  be h i g h t a i l i n g  i t  t h a t  v e r y  moment f o r  
Ma i n .  
Wi l l i e  wasn ' t  q u i t e  s u r e  what t o  d o  t o  t h e  k i d , b u t  i f  
the k i d  w a s  s t u p i d  enough t o  come o v e r  t o  Jackson S t r e e t  a n d  
commit s u i c i d e , W i l l i e  was h a p p y  t o  o b l i g e . The k i d  l o o k e d  
like h e  h a d  mone y .  W i l l i e ' s  m i n d  u n f o g g e d  somew hat . H e  
c o u l d  b e a t  t h e  k i d  u p ,  take h i s  mone y ,  a n d  s p e n d  i t  b a c k  i n  
H a r o l d ' s .  That w a s  i t .  God h a d  put t h i s  p a r t i c u l a r  h o n k i e  
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at t h i s  p a r t i c u l a r  s p o t  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  time so W i l l i e  
c o u l d  c a t c h  w h a t  w a s  l e f t  o f  l a s t  c a l l  a t  Haro l d ' s . 
"Thank y o u ,  Lo r d , "  h e  w h i s p e r e d . B u t  a more s o b e r  p a r t  
of his m i n d  was e v e r y  b i t  as c u r i o u s  as t h e  p r e d a t o r y  pa r t .  
He b r i e f l y  w o n d e r e d  a b o u t  t h e  s t o r y  b e h i n d  t h a t  g u y  s i t t i n g  
h e r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  what w h i t e  p e o p l e  c a l l e d  " n i g g e r  
heaven . "  He e v e n  w o n d e r e d  i f  t h e  k i d  m i g h t  be d a n g e r o u s  
somehow , a l t h o u g h  he l o o k e d  k i n d a  s c r a w n y  to be v e r y  much o f  
a t h r e at . 
W i l l i e  was d r u n k  enough to want t o  make t h i s  a 
c o n f r o n ta t i o n . Norma l l y  he w o u l d  h a v e  c r e p t  u p  behind t h e  
guy , knocked h i m  i n  t h e  he a d ,  a n d  l o o t e d  h i s  poc k e t s .  This 
time , howe ver , he wanted The Man to s e e  i t  c o m i n g  and worry 
a b o u t  what e x a c t l y  was g o i n g  to happen to h i m .  The M a n  h a d  
been q u i c k  w i t h  Dar r e l l . T h a t  woul d n ' t  h a p p e n  h e r e . 
So W i l l i e  s a i d  l o u d l y ,  " He y . "  
The k i d  a c t e d  l i k e  he d i d n ' t  he a r .  Maybe he d i d n ' t .  
"Hey , what ' s  the d e a l ? "  W i l l i e  r a i s e d  h i s  v o i c e . 
Aga i n ,  no response . T h i s  k i d  was w i p e d , W i l l i e  
thou g h t , a n d  he y e l l e d , "Hey t h e r e ! "  
The g u y  mo v e d . He l e a n e d  h i s  head ba c k ,  h i s  e y e s  shut 
t i g h t . The guy  h a d  blonde ha i r ,  f a i r l y  l o n g  i n  b a c k ,  a n d  
when he l e a n e d  h i s  h e a d  back h i s  hair w e n t  d own to h i s  
sho u l d e r s . Then t h e  g u y  l o w e r e d  h i s  head back down , a n d  h i s  
b a n g s  swept down i n t o  h i s  e y e s .  O n l y  t h e n  d i d  t h e  g u y  look 
over a t  Wi l l i e .  S l ow l y .  
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"Wa t c h a  d o i n ' h e r e , man ? "  W i l l i e  said , l o u d e r  t h i s  
time . 
The k i d  s a i d , " N o t h i n g . "  Then he r e a c h e d  d o wn i n t o  his 
shi r t ,  a n d  Willie c o u l d  s e e  h i s  hand moving under t h e  shirt 
down toward his j e a n s  w a i s t band . Sh i t ,  W i l l i e  though t .  The 
c r a z y  s h i t ' s  got a g u n ! W i l l i e  t e n s e d , r e a d y  to d i v e  back 
into H a r o l d ' s .  It  o c c u r r e d  to h i m  t h a t  maybe the k i d  was 
some k i n d  o f  c r a z y  r e d n e c k  i n s p i r e d  b y  the c o p s ' h e r o i c  
e x a m p l e  t o  c l e a n  u p  N i g g e r town . W i l l i e  w i s h e d  h e  h a d n ' t  had 
to pawn h i s  own p i e c e  a few m o n t h s  bac k .  
The k i d ' s  hand c o n n e c t e d  t o  some t h i n g , a n d  t h e n  he 
p u l l e d  o u t  something t h a t  g l eamed in t h e  d i m  l i g h t  from the 
few working J a c k s o n  S t r e e t  s t re e t l i g h t s . W i l l i e  f e l t  h i s  
h e a r t  s t a r t  t o  w o r k  f a s t e r , a n d  t h e n  he r e a l i z e d  what t h e  
k i d  h a d . He r e l a xe d . I t  w a s  a b o t t l e .  A l i t t l e  h i p  f la s k  
o f  s o m e t h i n g  o r  o t h e r , b u t  d e f i n i t e l y  t h e  hard s t u f f . 
The k i d  held  i t  o u t  toward h i m .  Then he s a i d , i n  a 
v o i c e  W i l l i e had to s t r a i n  t o  hear : "Wanna s n o r t ?  O n  the 
house . "  
That w a s  too g o o d  t o  be t r u e .  A n d  j u s t  damned 
i r r e s i s t a b l e .  H e r e  i t  was c l o s i n g  t i me a t  H a r o l d ' s ,  he was 
b r o k e , a n d  some w h i t e  k i d  o u t  of nowhere comes by to o f f e r  
some f r e e  b o o z e  a n d , i n v o l u n t a r i l y ,  f r e e  mon e y . I t  was j u s t  
s t r a n g e  e nough t o  a p p e a l  to w h a t  w a s  l e f t  o f  W i l l i e ' s  s e n s e  
o f  humo r .  Why n o t ?  I t  w a s  a g a i n s t  h i s  b e t t e r  j udgeme n t , 
b u t  i t  would be a w a y  to e x t e n d t h e  h u n t . He c o u l d  s e t  t h i s  
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g u y  u p  goo d .  D r i nk h i s  bo o z e , a c t  f r i e n d l y  a t  f i r s t ,  then 
g e t  louder a n d  
Then bash h i m .  
more a b u s i ve a n d  g e t  t h e  g u y  a l l  w o r r i e d .  
I t  w o u l d  b e  a h e l l  o f  a game . 
"Don ' t  m i n d  i f  I d o , "  s a i d  Wi l l i e .  
toward t h e  k i d .  
He walked down 
As he got c l o s e r ,  he r e a l i z e d  h i s  b e n e f a c t o r  w a s n ' t  
q u i t e  a k i d .  H i s  f a c e  looked o l d e r .  H e  was s t i l l  y o u n g , 
p r o b a b l y  e a r l y  t w e n t i e s ,  b u t  he wasn ' t  a k i d .  W i l l i e  a l s o  
n o t i c e d  t h a t  t h e  g u y  w a s  h o l d i n g  o u t  a h i p  f l a s k  o f , y e s ,  i t  
was t r u e , Jack Dan i e l ' s .  The Good L o r d  w i l l  p r o v i d e , W i l l i e  
t h o ug h t . 
smoo t h .  
A l i t t l e  s h o t  o r  m a y b e  two o f  JD w o u l d  go down 
The g u y  s i t t i n g  on t h e  c u r b  s a i d , "Take a h e a l t h y  b e l t ,  
b u t  l e a v e  me some . I g o t  some m o r e  d r i nk i n g  t o  d o  h e r e . "  
W i l l i e  c o u l d  sme l l  t h e  a l c o h o l  on t h e  g u y ' s  b r e a t h  a s  
he s p oke u p .  W i l l i e  s q u i n t e d  h i s  e y e s  to s e e  b e t t e r  a n d  
n o t i c e d  t h a t  t h e  k i d ' s  e y e s  were p r e t t y  v i o l e n t  r e d . Like 
he ' d  been k n u c k l i n g  t h e m .  Y e a h ,  that ' s  a l l  t h i s  g u y  n e e d ed 
was more b o o z e .  W i l l i e  was f a i r l y  d r u n k  him se l f ,  b u t  he 
w a s n ' t  as gone as t h i s  g u y  seemed to b e .  Oh we l l ,  i t  wasn ' t  
a n y  o f  h i s  b u s i ne s s .  A n d  a n y  Jack D a n i e l ' s  he c o u l d  d r i n k ,  
i t  w o u l d  b e  t h a t  m u c h  more t h i s  g u y  w o u l d n ' t  e n d  u p  p u k i n g  
a l l  o v e r  t h e  s t r e e t . 
So he r e a c h e d  o u t  a n d  t o o k  the h i p f l a s k .  W i t h  a 
p r o f e s s i o n a l  e y e ,  he n o t e d  t h e  s e a l  o n  t h e  f l a s k  had been 
b r o k e n  b u t  t h e  f l a s k  was s t i l l  f a i r l y  f u l l .  Wherever the 
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g u y  h a d  b e e n  d r i n k i n g ,  i t  wasn ' t  much from t h i s  f l a s k .  
W i l l i e  u n c a p p e d  t h e  f l a s k  a n d  t i l t e d  t h e  b o t t l e  skyward i n  
s a l u t e .  The w h i s k e y  w a s h e d  s t a l e  b e e r  a f t e r t a s t e  r i g h t  o u t  
o f  h i s  mou t h .  
H e  c a p p e d  t h e  f l a s k  a n d  h a n d e d  i t  b a c k  d own t o  t h e  g u y . 
W i l l i e  s a i d , "Thanks . P r e t t y  smooth s i p p i n ' w h i s k e y  y a  got 
t h e r e , b o y . "  He p u t  a s l i g h t  emphas i s  on t h e  word " b o y , "  
j u s t  e n o u g h  t o  s e t  t h e  k i d  t o  w o r r y i n g  a b o u t  i t  b u t  not 
enough t o  scare him o f f .  
" S i p p i n ' ,  h e l l , "  the g u y  s a i d . He u n c a p p e d  the f l a s k  
and p u t  i t  t o  h i s  m o u t h .  W i l l i e  n o t i c ed the g u y  d i d n ' t  w i p e  
o f f  the b o t t l e  r i m  f i r s t , w h i c h  s u r p r i s e d  h i m .  H e  w a t c h e d  
the g u y ' s  Adam ' s  a p p l e  r i s e  u p  a n d  d o w n  as he c h u g g e d  a 
f a i r l y  h e a l t h y  b l a s t  o f  w h i s ke y . 
In s p i t e  o f  h i m s e l f ,  W i l l i e  was f a i r l y  i m p r e s sed . 
" S h i t ,  man , "  he s a i d . "Th a t ' s  p r e t t y  h a r s h . "  
The g u y  lowe r e d  t h e  f l a s k  f r o m  h i s  l i p s ,  t h r e w  h i s  head 
back , c l o s e d  his e y e s , a n d  s i g he d . Agai n ,  W i l l i e  c o u l d  
sme l l  t h e  b o o z e  on t h e  gu y ' s  b r e a t h .  Then t h e  g u y  s a i d , 
" H a r s h  my ass . The n e c t a r  o f  t h e  god s ,  he r e .  S i t  d own a n d  
h a v e  some mo r e .  It ' s  not g o n n a  last l o n g . "  
W i l l i e  c o n s i d e r e d  i t .  T h i s  g u y  was t r a s he d , no d o u b t  
a b o u t  i t . W i l l ie h a d  no i d e a  w h o  he w a s  o r  w h e r e  he came 
f r o m ,  a n d  he wasn ' t  s u r e  he wanted to know . On t h e  o t h e r  
ha n d , the g u y  h a d  b o o z e  a n d  he was s o m e t h i n g  d i f f e r e n t .  H e  
d i d n ' t  a c t  s c a r e d , a n d  he d i d n ' t  a c t  l i k e  he w a s  l o o k i n g  for 
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a f i g h t . W i l l i e  r e a l i z e d  he wanted t o  know w h y  the g u y  was 
h e r e . 
So W i l l i e  p l o p p e d  himse l f  down on t h e  c u r b  n e x t  to h i s  
n e w  w h i t e  a c q u a i n t a n c e .  
"My name ' s  D a r r e l l , "  W i l l i e  sa i d ,  t a k i n g  the o f f e r e d  
f l a s k  f r o m  the e x t e n d e d  whi t e  h an d . H e  w a n t e d  t o  s e e  i f  the 
kid s h owed a n y  r e c o g n i t i o n  of t h e  name . The kid d i d n ' t  
r e a c t  t o  the name . 
" S o r r y ,  I d i d n ' t  i n t r o d u c e  m y se l f ,  d i d  I ?  Name ' s  S c o t t  
R i c h a r d s . "  T h e  g u y  h a d  d e f i n i t e  t r o u b l e  w i t h  h i s  " s "  
s o u n d s .  He s l u r r e d  them p r e t t y  b a d . W i l l i e  g l a n c e d  a g a i n  
a t  t h e  g u y ' s  r e d  ey e s .  S h i t , t h a t  l o o k e d  p a i n f u l .  Of 
c o u r s e , he r e a l i z e d  his own e y e s  p r o b a b l y  d i d n ' t  look a 
whole h e l l u v a  l o t  b e t t e r . 
He t i l t ed the f l a s k  a t  S c o t t  and sa i d , " G l a d  to m e e t  
y a .  Here ' s  to y a . "  He w a s  g o i n g  to p u s h  ol ' S c o t t  b y  
t a k i n g  down a s  m u c h  o f  h i s  b o o z e  a s  h e  c o u l d  s t o ma c h .  He 
h o p e d  S c o t t  w o u l d  t r y  t o  s t o p  h i m .  
"No , not t o  me , "  S c o t t  s a i d  w i t h  d r u n k e n  good 
f e l l o w s h i p .  "To f r i e n d s . New f r i e n d s  a n d  o l d  f r i e nd s . "  H e  
w a v e d  a h a n d  a t  W i l l i e ,  e v i d e n t l y  i n d i c a t i n g  that he s h o u l d  
c o n s i d e r  h i m s e l f  a n e w  f r i e n d . W i l l i e  h i m s e l f  w a s n ' t  g o i n g  
to go t h a t  f a r , b u t  h e  g u e s s e d  i t  d i d n ' t  h u r t  t o  d r i n k  t o  
i t .  So he d i d ,  w i t h o u t  w i p i ng the r i m .  He f i g u r e d  i f  t h e  
g u y  h a d  a n y  s t r a n g e  d i s e a s e s  o r  germs , the J a c k  w o u l d  k i l l  
t h e m .  H e  g u z z l e d  u n t i l  he choke d .  S c o t t  d i d n ' t  s a y  sh i t ,  
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d i d n ' t  e v e n  seem t o  n o t i c e . S a v e d  y o u r s e l f  f o r  another 
round , W i l l i e  thoug h t .  He was e n j o y i n g  h i m se l f .  He handed 
the f l a s k  back to S c o t t .  
"Ye p .  F r i e n d s .  A r a r e  commo d i t y  i n  t o d a y ' s  w o r l d .  
Goddamned r a r e , Da r r e l l . 
to e m p h a s i z e  t h e  p o i n t . 
A s a d  t h i n g . "  S c o t t  took a belt  
"Sure e n o ugh , "  W i l l i e  a g r e e d .  H e  wondered if  t h i s  
w h i t e  m o t h e r  was p l a y i n g  some k i n d  o f  game a f t e r  a l l . D i d  
he know a b o u t  D a r r e l l  a n d  h i d e  i t ?  Then he r e l a x e d . How 
c o u l d  he know Da r r e l l  was W i l l i e ' s  f r i e n d ?  A l l  t h i s  d u d e  
w o u l d  k n o w  w a s  s o m e  n i g g e r  g o t  h i m s e l f  s h o t  o u t  on Jackson 
S t r e e t . 
S c o t t  p u l l e d  t h e  f l a s k  down from h i s  f a c e  a n d  waved i t  
i n  t h e  a i r  a s  he s a i d ,  "Take , f o r  ' za m p l e ,  what h a p p e n s  when 
you have to b u r y  one o f  ' em .  S p e a k i n g  h y p o t h e t i c a l l y ,  of 
cou r s e . Her e ,  have a n o t h e r  d r i n k , Darr e l l . "  
" S u r e , "  W i l l i e  s a i d ,  t a k i n g  t h e  f l a s k .  He w a s  g o i n g  to 
have another d r i n k  a n d  h i t  t h e  w h i t e  fuc ker . H e  knew 
something a b o u t  D a r r e l l  a n d  Wi l l i e .  How the h e l l  he k n e w ,  
W i l l i e  h a d  no i d e a . B u t  he was p l a y i n g  game s .  
" I  mea n ,  j u s t  l i k e t ha t , you b u r y  o n e  o f  ' em a n d  that ' s  
t ha t .  We l l ,  I me a n ,  you d on ' t  b u r y  h i m  y o u r s e l f . Other 
p e o p l e  d o  that f o r  you , w h i c h  i s  real g o d d a m n e d  n i c e . N o ,  
t h e y  j u s t  make you c a r r y  him t o  t h e  h o l e  where o t h e r  people 
bury him f o r  y o u .  
y o u  know ? "  
K i n da t a k e s  t h e  u n p l e a s a n t n e s s  o u t  o f  i t ,  
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W i l l i e  t o o k  a n o t h e r  h u g e  s w a l l o w  o f  J a c k .  
k n o w  h o w  t h i s  s o n  o f  a b i t c h  k n e w ,  b u t  he d i d .  
H e  d i d n ' t  
I t  w a s  t ime 
t o  take t h e  game t o  a new l e v e l  so t h e  g u y  w o u l d  know he was 
g e t t i n g  in d e e p .  
H e  moved h i s  f a c e  r e a l  c l o s e  t o  S c o t t ' s .  J u s t  t o  l e t  
t h e  k i d  s e e  h i s  b l ac k n e s s .  Then h e  s a i d  i n  a s  d e e p  a v o i c e  
a s  he c o u l d : "Well n o w ,  Sco t t .  T h i s  i s  r e a l  g o o d  b o o z e , 
a n d  I ' m  sure g r a t e f u l , b u t  I h a v e  t o  a s k  m y s e l f  why someone 
like you i s  s i t t i n g  out  h e r e  o n  J a c k s o n  S t r e e t  in t h e  m i d d l e  
o f  t h e  n i g h t .  S o u n d s  t o  m e  l i k e  a good w a y  f o r  a g e n tleman 
o f  y o u r  p e r s u a s i o n  to  wind u p  i n  t h e  h o s p i t a l ,  you k n o w ? "  
" A b s o l u t e l y , "  S c o t t  sa i d .  " K i n d  o f  w h a t  I t h o u g ht . I 
was d r i n k i n g  a t  O ' Le a r y ' s  e a r l i e r , y o u  k n o w ,  n i c e  a n d  q u i e t  
a n d  s a f e . B u t  i t ' s  n o t  t h e  k i n d  o f  n i g h t  where y o u  w a n t  t o  
be n i c e  a n d  q u i e t  a n d  s a f e .  Y o u  k n o w  t h e  f e e l i n g ? "  
" Y e a h , "  W i l l i e  s a i d  q u i e t l y .  A n d  h e  d i d  know i t . 
T h o s e  were t h e  k i n d s  o f  n i g h t s  when h e  w o u l d  g o  i n t o  t h e  
Main S t r e e t  b a r s  a n d  s e e  what k i n d  o f  f i gh t s  he c o u l d  p i c k .  
O r  t h e  n i g h t s  when h e  wou l d  g e t  a s  f u c k e d  u p  a s  h e  c o u l d  a n d  
t h e n  go d r i v i n g  h i s  c a r  j u s t  a s  f a s t  a s  he c o u l d  down t h o s e  
w i n d i n g  c o u n t r y  r o a d s  o u t s i d e  Lincol n .  Or m a y b e  e v e n  r o b  a 
gas s t a t i o n . Perha p s  e v e n  b r e a k  i n t o  a w a r e h o u s e  he was 
p r e t t y  s u r e  was w i r e d  to t h e  s t a t i on h o u s e  so he could g e t  
t h e  c o p s  s t i r r e d  up a g a i n . 
i n t i ma t e l y . 
Y e a h ,  W i l l i e  knew t h o s e  n i g h t s  
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" S o  I l e f t  O ' Le a r y ' s ,  w h e r e  a h e l l u v a  g o o d - l o o k i n g  g i r l  
w a s  w o r k i n g .  And s h e  w a s  w a i t i n g  f o r  me t o o . A n d  I j u s t  u p  
a n d  l e f t .  S h e  s t i l l  m i g h t  be t h e r e  w a i t i n g , f o r  a l l  I know . 
I d o u b t  i t , b u t  she m i g h t  be . And I l e f t  h e r  t o  walk o v e r  
h e r e  a n d  s i t  o n  a c u r b  i n  J a c k s o n  S t r e e t . "  
W h i c h  r e m i n d e d  W i l l i e  o f  h i s  i n i t i a l  c u r i o s i t y  a b o u t  
why t h e  k i d  was h e r e . H e  s t i l l  wanted to k n o w  b e f o r e  h e  
e n d e d  t h i s  c o n v e r s a t i o n . S o  he d e c i d e d  t o  d raw the k i d  o u t  
a l i t t l e  l o n g e r . "Damn , boy , whatter y o u  <l o i n ' h e r e , then ? "  
" Because i t ' s  n o t  a woman n i g h t  e i t h e r . Maybe l a t e r  
today, b u t  n o t  r ig h t  n o w .  S he ' s  n i ce gir l , Dar re l l , b u t  
we ' r e  j u s t , y o u  k n o w ,  d i f f e r e n t . She ' s  t r y i n g  to 
u n d e r s tan d ,  b u t  s h e  j u s t  d o e s n ' t  q u i t e know h o w  i t  i s . "  
W i l l i e  d e c i d e d  to g e t  i t  o v e r  w i t h .  H e  wanted t o  g e t  
t h e  s t o r y  so he c o u l d  b e  s a t i s f i e d  a n d  l e t  the k i d  h a v e  i t .  
H e  s a i d ,  "How what i s ? "  
"Read the p a p e r s  l a t e l y ,  Da r r e l l ? "  
" N o t  f o r  a d a y  o r  two , n o .  Why y o u  a s k , b o y , "  W i l l i e  
g r o w l e d . H e  f e l t  h i s  f i s t  t i g h t e n  o n  t h e  f l a s k .  
S c o t t  d i dn ' t  s e e m  to n o t i c e  W i l l i e ' s  g r owl . "Wel l ,  
s c r o u n g e  up a b a c k  i s s u e  somewhe r e .  I b e l i e ve i t ' s  t he d a y  
b e f o r e  y e s t e r d a y . Y o u  may n o t i c e  that I h a v e  a s t o r y  o n  the 
f r o n t  page o f  the local s e c t i o n . G o d d amn , I guess I d i d n ' t  
t e l l  y a ,  d i d  I ?  I w r i t e  f o r  the L i n c o l n  p a p e r . I g e t  t o  
w r i t e  a b o u t  a l l  t h e  e x c i t i n g  Moose p i c n i c s  a t  t h e  p a r k , a n d  
I c o v e r  b i r t h d a y  p a r t i e s  a t  McDonald ' s .  Somet ime s ,  when my 
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b o s s  i s  r e a l l y  f e e l i n g  g e n e r o u s , I g e t  t o  h a n d l e  a b i g g e r  
s t o r y . L i k e  t h i s  o n e  two d a y s  a g o . I g o t  t o  w r i te a b o u t  
how my b e s t  f r i e n d  d i e d  i n  a m o t o r c y c l e w r e c k .  Y e p . Police 
r e po r t s ,  e y e w i t n e s s  a c c o u n t s ,  h o s p i t a l  r ec o r d s , the  w h o l e  
n i n e  y a r d s . " 
W i l l i e  took a n o t he r  d r i n k . He d i d n ' t  q u i t e  k n o w  what 
to s a y , so he l e t  the g u y  t a l k .  T h i s  was so u n e x p e c t ed he 
f e l t  d i s o r i e n t e d . The s t u p i d  white b o y  w a s n ' t  t a l k i n g  a b o u t  
D a r r e l l .  He l o s t  t h e  keen e d g e  o f  h i s  a n g e r . The b o o z e  
f e l t  heavy i n  h i s  s t o mach . H e  b l i n k e d  h i s  e y e s  b e c a u s e  h i s  
v i s i o n  w a s  b l u r r i n g  i n  a n d  o u t .  
" I ' l l t e l l  y o u  t h e  k i cker , t h o u g h .  M y  b o s s  knows t h i s  
g u y ' s  m y  f r ie n d , r i g h t ?  And he s t i l l  g i v e s  me t h e  s t o r y . 
S a y s  I w o u l d  d o  a g o o d  j o b  w i t h  i t ,  t h a t  he ' s  s u r e  I 
woul d n ' t  w a n t  a n y o n e  e l s e  t o  d o  i t .  S o  I w r o t e  t h e  s t o r y ,  
a n d  t h e n  I q u i t .  W i t h o u t  m y  two-week f u c k i n g  n o t i c e . S o  
much f o r  t h e  r e sume , huh ? "  
W i l l i e  h a n d e d  S c o t t  t h e  f l a s k . 
d r i n k  and r e l a x . "  
" He r e ,  m a n .  Take a 
" O h ,  I ' m  r e l a x e d .  I ' v e b e e n  r e l a x i n g  a l l  n i g h t . 
F u n e r a l  w a s  t h i s  a f t e r n o o n . I was a p a l l b e ar e r ,  r i g h t ?  
Ever b e e n  a p a l l b e a r e r ,  Darr e l l ? "  
W i l l i e  n o d d e d  w i t h o u t  s a y i n g  a n y t h i n g .  
c a r r y  a c o f f i n  h i m s e l f  n o t  t o o  l o n g  a g o . 
He h a d  h e l p e d  
" C o f f i n  a i n ' t  a s  h e a v y  a s  y o u ' d  t h i nk i t ' d  b e ,  i s  i t ? "  
" N o , i t  a i n ' t .  W o n d e r  w h y . "  
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S c o t t  t h r e w  b a c k  a n o t h e r  g e n e r o u s  d o s e  o f  Jack D a n i e l s . 
Then he s a i d , " S o , I g u e s s  I g o t t a  d e c i d e  what t o  d o  n e x t . 
I h e a r d  that s o me g u y s  w e r e  g u n n i n g  f o r  m y  f r i en d . I t h i n k ,  
m a y b e ,  Dar r e l l ,  t h a t  t h i s  w a s n ' t  a n  a c c i d e n t . Y o u  k n o w ? "  
" A l l  r i g h t , man , w h a t  h a p p e n e d ? "  
" D a r k  r o a d . S - c u r v e s  o u t  o n  t h e  h i ghway t he r e .  L o t  o f  
p e o p l e  g o t  t he m s e l v e s  k i l l ed o u t  t h e r e  o v e r  t h e  y e a r s ,  
r i g h t ?  I t ' s  f u n n y . I n  h i g h  scho o l , t h i s  g u y  the two o f  u s  
knew g o t  k i l l e d  o u t  t h e r e . Now i t ' s  J e f f ' s  t u r n . Far a s  I 
c a n  t e l l , h e  was r i d i n g  h i s  b i k e  i nt o  town a n d  j u s t  went o f f  
the r o a d . R i g h t  i n t o  t h e  t r e e s . "  
" S hi t ,  man . Tough d u e s . "  W i l l i e  d i d n ' t  t r u s t  h i s  
v o i c e  t o  g o  o n .  H e  t h o u g h t  he c o u l d  h e a r  t h e  e c h o  o f  a 
g u n s h o t  a g a i n . He r e m e m b e r e d  D a r r e l l ' s  s i l ho u e t t e  c r u m p l i n g 
o u t  o f  s i g h t  u n d e r n e a t h  t h e  w i n d o w  f r a m e .  
" Y o u  b e t t e r  b e l i e v e  i t .  T h e  c o p s  w e r e  g o o d  e n o u g h  t o  
t e l l  me w h a t  w a s  l e f t . "  S c o t t  t o o k  a d r i n k ,  q u i c k .  Then he 
went o n . " A n y wa y ,  t h e r e  were some t i r e t r a c k s  o n  t h e  
highway r i g h t  w h e r e  h e  w e n t  o f f .  L i k e  someone came u p  o n  
h i m .  A w ,  s h i t ,  I d on ' t  know . Maybe I ' m  j u s t  r e a c h i n g  here . 
H e  was f u c k e d  u p  o n  b o o z e , p o t . S o  o f  c o u r s e  t h e  c o p s  
d i d n ' t  c a r e . S e r v e d  h i m  r i g h t ,  h u h ? "  
"Why w o u l d  someone k i l l  y o u r  b u d d y ? "  W i l l i e  k e p t  h i s  
v o i c e  l o w .  H e  h o p e d  he w o u l d  h e a r  a n  a n s w e r  that m a d e  sense 
to h i m .  
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S c o t t  shook h i s  h e a d . " I  d o n ' t  k n o w .  H e  w a s  i n  some 
w e i r d  shit in h i s  t i m e . M a y b e  i t  c a u g h t  up to h i m ,  who 
k n ow s .  B e t h ,  t h e  g i r l  I know a t  O ' Le a r y ' s ,  s a y s  s h e  h e a r d  
s o me s h i t  a f e w  d a y s  a g o  t h a t  someone w a s  a f t e r  h i m . "  
" N o  way t o  f i n d  o u t , huh ? "  
" H e l l  n o .  I t e l l  y o u , t h o u g h ,  i f  I f i n d  o u t  who ran m y  
f r i e n d o f f  t h e  r o a d  i n t o  t h o s e  t r e e s , I ' m g o i n g  t o  k i l l  ' em .  
D r i n k , D a r r e l l ? "  
" S u r e , man . "  W i l l i e  t o o k  t h e  f l a s k  a n d  b e l t e d  d o w n .  
Then t h e  t w o  o f  t h e m ,  t h e  y o u n g  w h i t e  man a n d  t h e  black 
man , s a t  i n  t h e  cool s i l e n c e  of  Jackson S t r e e t . F r om f a r  
down Main S t r ee t ,  t i r e s  s q u a l l e d  a s  a l a t e- n i g h t  r a c e r  t o o k  
o f f  f o r  t h e  c o u n t r y  h i g h wa y s .  W i l l i e  was s t i l l  a n g r y , b u t  
i t  n o  l o n g e r  h a d  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s  u n u s u a l  d r i n k i n g  
p a r t n e r .  H e  t h o u g h t  a b o u t  c o p s  who d i d n ' t  g i v e  a s h i t  a n d  
a b o u t  wan t i n g  t o  k i l l .  M o s t l y ,  t h o u g h , h e  t h o u g h t  a b o u t  
Dar r e l l  a n d  h o w  he h a d  n e v e r  s e e n  h i m  a g a i n  a f t e r  h e  f e l l  
b e n e a t h  t h e  w i n d o w  f rame t h a t  n i g h t . The w h i t e  k i d  h a d  s a i d  
s o m e t h i n g  a b o u t  c o f f i n s  b e i n g  l i gh t e r  t h a n  y o u  w o u l d  e x p e c t . 
W i l l i e  t h o u g h t  a b o u t  h o w  l i g h t  Da r r e l l  h a d  b e e n  i n  h i s  
c o f f i n . 
F i na l l y ,  W i l l i e  s a i d , " S o r r y  t o  h e a r  a b o u t  y o u r  d a y ,  
ma n .  Wha t ' s  your b u d d y ' s  name ? "  
S c o t t  s a i d  q u i e t l y ,  " I t  w a s  J e f f . "  
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" T e l l  you wha t .  Don ' t  know h i m ,  d o n ' t  know n o t h i n ' 
a b o u t  h i m ,  a n d  I d on ' t  know n o t h i n '  a b o u t  y o u . B u t  h e r e ' s  
to the two o f  you . I mean that . "  
W i l l i e  took a l o n g  d r i n k  a n d  g a v e  t he f l a s k  t o  S c o t t .  
S c o t t  n o d d e d , s t a r e d  a t  t h e  f l a s k .  
"Good t o a s t i n g  d r i n k  h e r e , "  S c o t t  s a i d .  " J e f f ' s  
g o d d a m n e d  f a v o r i t e . "  He r a i s e d  the f l a s k  to h i s  l i p s  a n d  
took a pu l l .  
s t o m a c h  i t . "  
"You k n o w ,  I hate t h i s  s h i t .  
W i l l i e  s a i d  s u d d e n l y , "Why h e r e , m a n .  
f o r  a w h i t e  b o y  t o  b e  l a t e l y . "  
N e v e r  c o u l d  
Of a l l  p l a c e s  
"Wel l ,  I d o  r e a d  m y  own p a p e r . Seemed l i k e  t h e r e ' s  
b e e n  t r o u b l e  here l a t e l y .  A s h o o t i n g  r i g h t  o u t  h e r e  n o t  too 
long a g o . "  
W i l l i e  n o d d e d , b r e a t h i n g  i n  d e e p l y .  " I  know . "  
" I  g u e s s  I was l oo k i n g  f o r  t r o u b l e  a n d  h o p i n g  someone 
w o u l d  g i v e  i t  t o  m e .  Jackson S t r e e t ' s  t h e  s u r e s t  b e t  I 
c o u l d  t h i n k  o f  f o r  t ha t . "  
They s a t  i n  s i l e n c e  f o r  a f e w  mome n t s .  
W i l l i e  s a i d , " S ome t h i n '  I s h o u l d  t e l l  y a ,  man . "  
"What ' s  that ? "  
" I  j u s ' t o l d  y a  o n e  o f  my nam e s . My f i r s t  name ' s  
W i l l i e . "  
" W i l l i e  Dar re l l .  Oka y .  I ' l l remember i t . "  
"No , man . I t ' s  W i l l i e  D a r r e l l  T i p t o n . "  
"Got i t ,  W i l l i e  Da r r e l l  T i p t o n . "  
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They d r a n k  f o r  a l i t t l e  l o n g e r . No o n e  bothered t h e m .  
T h e y  shook h a n d s  g o o d b y e , a n d  t h e  l a s t  W i l l i e  s a w  o f  S c o t t ,  
he was w a l k i n g  u n s t ea d i l y  d o wn t o w a r d  M a i n . W i l l i e  s a t  on 
the c u r b  f o r  quite some t i m e  a f t e r  that , and he saw n o b o d y  
e l s e  come d own Jackson S t r e e t . R i s i n g ,  h e  d e c i d e d  he would 
go home a n d  stay o u t  o f  t r o u b l e  t o n i g h t .  
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